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Johdanto. 
Seura.ava.ssa esitetään vuosina 1941 ja 
1942 uomen merenrannikoilla suoritetut 
veclenkorkeuslrava.inniot. Vuonna 1941 
tehtiin havaintoja 12 mareografiasema.11a. 
ja 10 astoiklcoaseinalla. Vuoden 1942 
aikana aloittivat aikaisemmin Neuvosto-
liitolle vuokratulla alueella, olleet Ho.ngon 
rnaaeogcafiasema sekä Tvärro-initua. astoik-
koasema toim intansa. uudelloen, minkö 
jälkeen siis havaintoja tehtiin 13 ma.reo-
grafiasemalla. ja. 11 astaiDckoa-seinalla. Edel-
listen lisäksi suoritettiin vuoden 1942 
aikana havaintoja myöskin Soi/avo/ ao. 
asteikkoaseinalla. 
Inledning. 
Följande framställning innehåller de 
under åren 1941 och 1942 vid Finlands 
havsklister utförda vattenetånclsobserva 
tionerna. Under år 1941 gjordes obseiva-
tioner: på 12 mnareografetationer och 10 
pegelsta.tioner. Under är 1942 begynte 
mareografstationen i Honö och pegel -
stationen i Tvärminne, vilka tidigare 
befunnit sig på det till Sovjetunionen 
arrenderade området, ånyo med sin verk-
samhet. Observationer utfördes sålunc]a. 
på. 13 ina.reografsta.tionec och 11 pegel-
stationer. Under år 1942 gjordes ytter-
ligare observationer även på pegelstatio-
nen i Sordct..valo.. 
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Afareograiiasemat (ympvind) ja asteilcicoaseroat (lrolmiot). 
liareograistationer (cirkiac) och pegeIstat.ioucr (trianglar). 
JOHDANTO — INLEDNING 
Havaintoasemat on merkitty ylläole-
va.an karttaan, jonka numerot viittaavat 
tauluithoon 1 (ympyrä.t tarkoittavat ma-
reografiasemia) sekä taulukkoon 2 (hol-
miot vastaavat asteikkoasemia). 
Havaintoaineiston muokkaus, jolta on 
suoritettu entiseen tapaan, on yksityis-
kohtaisesti selostettu Merentuticimuslai-
toksen julkaisuissa N:o 15, 19, 29, 36 ja 43. 
Ka.ikk; vedena.lcoi•keusarvot on lauseuitu 
cm.in.ä (lukuunottamatta sivuilla 38-39 
selvä. sivuilla 68-70 olevien taululcoiclen 
D-riviä.). Kaikki vcdenlcorkeudet on il-
moitettu kiinteän 're%erenssipinn , suh-
teen, jolta jokaisella asemalla on niää.-
i•ätty siten, ettni se on 200 cm ajankohdan 
1921 .o keskiveden alapuolella. Tällöin 
on viimemainittu lceskivesi laskettu kulla-
kin asemalla vuosina 1911-20 suoritettu-
jen havaintojen perusteella ottamalla 
lisäksi huomioon maankohoaminen ajan-
jakson 1911-20 keskiaja.nkohdan 1916.0 
ja. ajankohdan 1921.a välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapah-
tiniut mna.ankohoaniinen jätetään huo-
miocnottamatta, voidaan siis sanoa, että 
keskivettä vastaava- vedenkorkevs on suvv -
ni.11een 200 cui. 
Nlaa.nldohoamisen vaildntuksesta kuitenkin 
ldeskivesi jatkuvasti alenee kaikkialla ran-
nilcoillamme. Jonkin aseman keskivcsi 
tiettynä ajankohtana edellämainitusta ro-
ferenssipinnasta Iaskettuna saadaan liki-
mää.räisesti siten, että 200 cm:stä vähen-
netään se määrä., minkä ma.a on asemalla 
kohonnut vuodesta 1921.0 po. ajankoh-
taan mennessä.. Eri asemien maankohoa-
misen likim ärä.inen 10-vuotisa.rvo on 
merkitty taulukon 1 sarekkeeseen 7 sekä. 
taulukon 2 sarekkeeseen 9. 
10-vuoti'ska.uden 1930-39 vedenkorkeu-
den keskia?:vot, jotka vastaavat po. lcau-
den keskiaja.nkohda.n 1935.0 keskivettä, 
on ilmoitettu taulukon 1 sarekkoessa 8 
sekä taulukon 2 sa.rekldeessa 10. Lasket-
taessa jonkin aseman keskivettä tiettynä 
ajankohtana., pääs tää n seuraavalla tavalla 
edellä selostettua menetelmää hiukan tar-
kempaan tulokseen, varsinkin mikäli on 
l.ysyinys tämän julkaisun havaintovuo- 
Vrattenständsstationerna äro angivna 
på o\,a.nstående lcarta. Nuiniel-ingen hän -
för sig till tabellerna 1 (cirklar motsvara 
mareografstationer) och 2 (trianglar hän-
föra sig till pegelsta.tioner). 
Bearbetningen av materialet har ut-
förts på samma sätt soon tidigare och 
framgår ur detaljerad e, beskrivningar i 
Haysforslcningsinstitutets skrifter N:o 15, 
19, 29, 36 och 43. 
Alla. vattenständsvärdef. äro uttryckta i 
cm (med undantag av raden D i tabellerna 
sid. 38-39 och 68 -70). Alla värden äro 
hänförda till en fast referensyta, som för 
varje station ligger 200 cm raider medel -
vattnet för tiden 1921.o. Detta medel -
vatten har för varje station beräknats ur 
observationer under aren 1911-20 med 
beaktande av landhöjningens inverkan 
från periodens 1911-20 medeltidpunkt 
1916.o till tiden 1921o. 
Om landhöjningen efter epoken 1921.0 
lämnas obeaktad, han man således säga, 
att 
vaitenslåazdsvtiiclet 200 betyder emjef6r 
9nedelvcit,te97,. 
Laudhöjningens inverkan gör att medel-
vattnet fortfarande sjunker överallt vid 
lanthets kuster. j\ledelvattnct för de olika 
stationerna vid en viss tidpunkt, räknat 
från elen ovannämnda. referensytan, erhål-
les a,pprouima.tivtgenom att från 200 em 
avdraga landhöjningens belopp på, statio-
nen frän 1921. o till ifrågavarande tid-
pinzltt. Ett approximativt värde fö • Ia.ncl-
höjningen på de olika stationerna under 
10 11, erhålles ur tabell 1, kolumn 7, och 
ur tabell 2, kolumn 9. 
Vatlen-ståaaclets medelvärden jöi• 10-års-
per•ioden. 1930-39, representerande medel -
vattnet vid periodens medeltidpunkt 
1935.0 anges i tabell 1, ]column 8 och 
tabell 2, kolumn 10. 1\Tedelvattnet för de 
olika stationerna vid en viss tidpunkt 
erhålles på följande sätt nied en litet större 
noggrannhet an genom elen ovanstående 
metoden: Ur medelvattnet för 10-årspe-
rioclen 1930-39 avdrages det tal, sona 
MAREOGRAFIT - MARFOGRAFL I NA 
sista taikka. niitä. 1ä.hellii olevista vuosista: 
NIäliennetään 10-vnotislcanden 1930-39 
1eskivedestä se märä , minkit maa. on 
aseina.11a 1olionmit ajankohdasta 1935.o 
po. a.ja.nkohtaan mennessä. 
landhöjningen utgör p i, stationen från 
tidpuo kten 1935.o till den ifrågavarande 
epoken. 
it _ts°CG r2,,fiiiiava hitnot. 
llareografihavainnoista julkaistaan 6 
vuoiokau tis ta arvoa. Icunlcin ]cuulca.uclen 
ylin ja. alin arvo (ylläma.inittujen klmden 
viiorol:antisarvon inulcaan määril.et,tynä) 
on painettu lihavadla. I nun inareogra.fin 
toiminta. jostakin syystä, on häiriintynyt, 
on inahclollisesti virheelliset taikka, punt-
tuvat arvot yleensä• lcorva.ttu muiden ase-
mien ]lavainnoista interpoloimalla saa.-
duilla, arvoilla. Interpoloidut arvot Se-
lc. myös epäva.rma.t arvot on painettu 
,urs/vi/a, S a=ua,ten on painettu lours iivilla 
lcaikl:i ne päivä- ja lcuukausilceslciarvot, 
jeniin sisiltyvistä arvoista yli 10 % on 
inte:po1oinìa1la. sa.atuja•. 	A1-i ivillä. ele- 
vista ]ces1ciarvoista on tilan säästänniselcsi 
jätetty sataluku pois. 
Sivuilla 1,!- 37 (1941) ja 42-67 (1942) 
olevien ina.reografihavaintojen lceskiarvo-
yhdistel=nät (edellämainittujen kuuden 
vuorokautisarvon mulcaan määritettyinii) 
selvä joka. ]cu ulcaiiden ylimmit ja alimmat 
arvot (mareografikåyristä.luettuina) sisäl-
tyvä.t sivuilla 40-41 (1941) seinä, sivuilla. 
70-72 (1942) oleviin taulukoihin. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri inareo-
gra.fiasemista sisältyvät taulukon 1 eci 
sa=:ekkeisiin seuraavasti: 
1) Asema. (lca.rta.n numero). 
2) ja 3) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greeduvie1kstii laskettuina. 
4) nilarcogiafiasenZaiia suoritettujen 
tarkastusten ja vaalcitusten. päiväinääiiit. 
5) -Mareogra.fin tarlcistusmittaushaa.ru-
ka.n korkeus NN: aan (ta•i Degerbyssä. 
pa.ilcallisecnr lciintopisteeseen) verrattuna 
(edellisessä. sarekkeessa, mainittuna. päi-
vänä suoritettujen vaakitusten mukaan). 
6) Mareografin referenssipinta NN:aan 
(tai Degerbyssä pailca.11iseen kiintopistee-
seen) verrattuna. (I~ailklki tüniän jullzai- 
Ma.r.~eo vatobs~ervatecr~A=wiia. 
Av nial'eogra.fobservationerna givas 6 
värclen per dygn. De .största. och minsta 
värclena i varje månad (bestäiinda• ined 
tillhjälp av ovnnnäannda 6 dagliga vär-
clen) äro tryckta reed fet stil. Då mareo-
gra.fen av niigon orsak varit ur funktion 
ha.r den därigenom eventuellt uppkomna 
lucicaat samt de felaktiga värdena i all-
inänliet ersatts genom inteipola.tion mel-
la.n närbelägna stationers värdeii. De 
interpolerade viucdena. samt alla. medel -
värden, vilka till över 10 % b'ygga, på. 
så.da.na data., äro tryckta. mod kursivsl•il. 
De osä.hravärdena äro tryckta. med samma. 
stil. Raclesna. Ni ange medeltal, från 
vilka 1mdcl=alalcii äro utelämnade för 
viiniande av utrymme. 
1ì'[areografstationernas månads- och års-
nmedelta.l (bestämda med tillhjälp a,v 
ovannämnda G dagliga värden) samt de 
största ocli minsta värdena för varje 
måalacl (t,agna, clirelct iu mareograflcur-
vorna) äro sa.rnmaiiställda i tabellerna,, , 
silorna 40 91 (1941) ooh 70-72 (1942). 
Detaljuppgifter över cle olipa mareo-
gra.fstationerna ingå. i följa.nde kolainner 
i tabell 1: 
1) Stationen (nummen' enligt kaita.n). 
2) och 3) Stationens geografislcalatitud 
och longitud enligt sjökort, loiigituden 
rälcnacl från Gi:eenwicli. 
4) Data för inspektionerna och avväg -
ningarna. av inareografen. 
5) Höjden av maa•eogi-a.fens kontroll -
mätiiingslconsol liänförd till NN (eller till 
en lokal fixpunkt i Degerby), enligt av-
vä.gningar ntförda. viol i föregå.ende ko-
lumn angivna. data.. 
6) Mareogra.fens referensyta i förhål- 
la.nde till NN (eller till en lokal fixpunkt i 
Degerby). (Alla vattenståndsvärden i 
SIAREOGR 1rTT — MIr1REOGR:IFER\A 
sun vedenkorkensarvot on ilmoitettu kiin-
teä.n ceferenssipiiiiian suhteen, jonka mää-
rittä,minen on lyhyesti selostettu jolidan-
nossa..) - 
7) Maanlcolioa.misen lilcimää.rä.inen 10-
vuotisarvo. (Merentiiticimnsla.itolcsen ai-
kaisemmissa veclenlcoikeusjulkn,isuissa ole-
vat iiiaaiilcolioaanisarvot on saatu jullca.i-
susta ` NITTING, ROLF: Hafsyla n, Oeoidyicin 
och Landltöjitingen utinecl Baltiska Ha. jvel 
och vid Nordsjön. Fennia 39, N:o 5, Hel -
singfors, 1918. Tä.Tnän julkaisun vastaa.-
vat arvot ovat pääasiassa saman telcijä.n 
jullcaisusta: La)Iclhöjningen euhned Bal -
tiska. Havel, under åren 1898-1927. Ren-
nia 68, N:o 1, Helsingfors, 1943.) 
8) Kyimnenvuotiskauden 1930-39 ve-
denlcorkeuden keskiarvo, joka vastaa. 
ajankohdan 1935.0 keskivettä.. (Jos ma.-
reografi ei ole ollut toiminnassa koko 
lcymme)Ivnotis1raulta, on lceskiveden las-
kemisessa käytetty apuna lä.hiasemien 
arvoja, missä tapauksessa keskivesi on 
painettu kvrsiivilla..) 
9) Havaitsija. 
Mareografien ja paikallisten lciintopis-
teiden sijainnin suhteen viitataan edellä. 
mainittuihin Merentutkimuslaitoksen jul -
kaisuihin. 
V[areografien toimifmassa havaitaan 
vuosina 1941 ja 1942 tavallista enemmän 
sekä poikkeuksellisten olojen että kovien 
pakkastalvien aiheuttamia häiriöitä. Seu-
raavassa luetellaan piticäailcaiset lceslcey-
tyloset sekä. valmelnluksen al] )eutta.mat 
häiriöt mareogra.fien toiminnassa.. (Kiu:-
siiviluku merkitsee tuntia.)  
denna skrift äro hänförda till en fast 
referensyta, vars beräkning är framställd 
ovan i all korthet.) 
7) Uppskattat 10-årsvärde för land-
höjningen. (Lanqliöjiiipgsvä.rcleiia. i Havs -
forskningsinstitutets äldre vattenstånds-
skrifter 1)a tagits ur publikationen WIT-
TING, ROLF: Halsyla.n., Geoiclyla.ii. och 
La?Jhöjni'ngen. vtn)ecl Baltiska. Hajvel och. 
vid Nordsjön. Fennia. 39, N:o 5, Helsing-
fors, 1918. De motsvarande värdena i 
denna skrift äro i huvudsak ur en annan 
publikation av samma författare: Land-
höjnin.ge vined Baltiska Havel zinc/er 
åren 1898-1.927. Fennia. 68, N:o 1, Hel -
singfors, 1943.) 
8) Vattenståndsmedelvärdet under 10-
årsperioden 193Q 39, representerande 
)medelvattnet vid tidpunkten 1935.o. (Om 
mareogra.fen inte funktionerat under hela 
denna tid, har medeltalet beräknats med 
tillhjälp av närbelägna. stationers värden 
och är i detta fall tryckt med kvrsivslil.) 
9) Observatorn. 
Beträffande mareografens och de lo-
kala fixpunkternas läge hänvisas till 
Haysforskningsinstitutets 	ovannämnda 
skrifter. 
Under åren 1941 och 1942 gjorde sig 
större störingar än vanligt gällande i ma-
reografernas funktion; störingarna för -
orsa.lcades av exceptionella förhållanden 
och av ele ovanligt starka. vinterkölderna. 
I nedanstående tabell upptagas längre 
avbrott och genom dämpning för -
orsakade störingar i mareografernas verk-
sa.mliet. (Kuwsivtalet betyder timme.) 
I 
ILesb•eytyJ,xscl )>>n)eoOrufie)+ toi» iinwsip. tIabrott i. sitrireoprrrJernrts vci:srnxhet. 
(Täyytettyy intcrpoloimalln, paitsi Ruissalo 1.941 II ja 1(nskineu 1912 I—V. 
Fyllda genom interpolntlon, alorm R.unsnln 1.941 II och Kaskö 1942 I—v.) 
1941. 
IIorunknlIio 	 Kairo jhni8sPi — brunnen t.il1fiusmu I. 28. 6-30. 10; III 27. 22—Ii' 2. 22. 
Vnskiluoto — vasldot 	Kaivo jilissll 	- biun uu en tcilltrusen I1.6. 10-1.8. 1S. 
ICaskinen— Kaskö Knivo aj0itt3iri jiiiissii -- brunnen tidvis tillfrusen I—V. 
Ifello ajoittain epIkunnossa — unerkct, tidvis i olag V—JIII. 
Ruissalo—R.unsnla 	Iiaivo nioittnin j:iiissii – - brunnen tidvis tillien=en I—V; VI 13. 11-15. 1S; VII 
3. 2- -6. 10. 
Degerby 	 Useita lg'thrits kesjceytyksls kellon toninjuunasw --- 6nlrika korta avbrott i urverkets 
funktion II—XII. 
1942. 
Ilornankallio 	 Kaivo ajoittain jiinssS — bmmncn tidh'is tillfrusen I V. 
Kaskinen — linskö Kaivo jiinisil — brunnen rillOuusrm I 17.—V 15; VI 1.. _' G. 1I; X 5. 2-7. 10; X,,18. 
11-20. 11. 
Degerby 	 Useita lyhyitli I<eskey.y1aiI kellon toiinlnumka— talrika korta nvinott i uurs'erkcts 
mnkr1ep III—SI. 
Hanko — Handö 	Kello p},siilitym,t - uret stoppat X 10. IS-21.. 10. 
ASTELCOT - PEGL IR\A 
II 
i101ei(sl( s irueur:usln, l,-orjattrr i /c>poloimrdIa, painettu krrrsiii,illfi. 
Staff!,: r1riu+7 rlir+J, föfbiittmd Jeno>n interpolation, tryckt i /.arsin. 
Ruissalo - lhunsala 	1941 III 29. 6-30. 6. 
Xcoii 	1942 IX 19.6-20. 22. 
Ruissalo - Rcnsala 	1942 XII 3. 10-11. 6. 
III 
Poijaakasta V((-in+alnasla, ei. ko>'jat1 e inleepoloimalla, pabletta. lla,siivilkt. 
Stark d2eipueiag, icke Jörbtlttnd Oeaona intcrpolatio?i, teycl:t 2 kursiv. 
Remi 	 1942 V 4. 2-14. 6; V 1S. 2-VII 7. 18; VIII 29. 11-22. ii 7. 14-10. 6; X 13. 14- 
2I. 22; X 10. 6-22. 2; X 30. 22-XI 7. 6; XI 11 . 29-13. 10; XI 15. 6-18; 
XI 17. 14-19. 14; XI 22. 2-2I. 6; XI 27. 6-XII 8. 18; XII 13. 14-16. 2; 
XII 18. 6-23. 6. 
Toppila 	 1942 VIII 28. 2-20. T!. 
IV 
Fleit~koa uairraerair este. 
Ke,»i 	 1942 Iv, IX-X. 
Vaskiluoto - vasklot 	1942 IV-V.  
Hanko - Hasgii 1942 XII. 
Svag dempflices. 
Asteikkohavainnot. 
Tämän julkaisun asteikleohavainnot ei-
vät ole yhtä. luotettavia, kuin rauhan-
ailcana, tehdyt havainnot, koska poik-
keuicsellisten olojen vuoksi asteilcicojen 
vaaleitiiksia ei ole voitu säännöllisesti 
suorittaa. Tästä aiheutuvat systemaat-
tiset virheet ovat useiulmilla asteikoilla 
korkeintaan suuruusluokkaa 1.o cm, ta-
vallisesti kuitenkin vain joitakin milli-
metrejä. Näin pieniä systemaattisia vir-
heitä ei astsikkohavainnoista voida pois-
taa ns. hydrogra.fisen vaaleitulesen avulla, 
varsinkin kun useat havaitsijat näyttä-
vät ajoittain käyttäneen tilapäisiä apu-
laisia havaintojen suorittamiseen, mikä 
osaltaan on aiheuttanut aineistossa epä-
tasaisuuksia.. 
Edellisiä suuremmat virheellisyydet 
on todettavissa Söclerslcärin havainnoissa 
(noin +2 cm). Asteikon lia.a.rukka on 
kulunut, mistä johtuva virhe näyttää. 
esiintyneen jo vuosina, 1.939-40, vaikka. 
virhettä ei olekaan koetettu aikaisem-
mista. julkaisuista poistaa. Tämän virheen 
korjaamiseksi on käytetty taulukon 2 
sarekkeessa. 8. alimparva olevaa lukua, 
joka on lisättävä alkuperäisiin lukemiin, 
jotta saataisiin Veclenkorkeus laussittllna 
referenssipinnan suhteen. Samantapainen 
virhe lienee myöskin Fobbaklintarin as-
teikossa, mutta koska kumpikaan tämän 
julkaisun vuosista ei ole jäätymison 
vuoksi täydellinen, ei virheen suuruutta 
ole yritetty määrätä. 
Pegelobservationerna. 
Pegelobservationerna i denna publika.-
tion äro inte lika. tillförlitliga som de 
observationer, vilka gjorts under freds-
tid, emedan avvägning av alla• peglar icke 
kunnat företas till följd av de exceptio-
nella förhållandena. De härav uppkomna 
systematiska felen äro vid flera peglar 
högst 1.0 cm, vanligtvis dock blott några 
millimeter. Dessa små. systematiska. fel 
ha icke kunnat avlägsnas ur pegelobser-
vationerna med tillhjälp av den s. le. 
hydrografiska nivelleringen, i synnerhet 
ciå, flera av observatörerna synbarligen 
anlitat tillfällig hjälp vid utförandet av 
observationerna, vilket delvis åstadkom-
mit ojämnheter i materialet. 
Större felaktigheter än de föregående ha 
konstaterats i observationerna från S öder-
slcär (c:a + 2 cm). Pegelklon ita,i slitits, 
varigenom uppstått ett fel, vilket synes 
ha förekommit redan under åren 1939-
40, men har kvarstått i de föregående 
publikationerna utan att försök gjorts 
att avlägsna. detsamma. För korrigering 
av detta fel har använts clet nederst an-
givna talet i tab. 2, kolumn 8, vilket bör 
adderas till de ursprungliga talen så att 
vattenståndet erhålles hänfört till refe-
rensytan. Ett likadant fel vidlåder även 
pegeln pä, Kobbaklintar, men då. de i 
denna publikation förekommande två, 
åren äro ofullsfendiga på, grund av att 
pegeln blivit infrusen, ha felens storlek ej 
bestämts. 
1STTJKOT - PEGLAB.NA 
Toinen asteil.koha.vaintojen puutteelli-
suus aiheutuu talvien 1941 ja. 1942 anka-
tuudesta.. Jäätymisen vaikutus tuntuu 
ehkä useampienkin asteikkojen lukemissa. 
Näyttölcelvottomia ovat olleet osittain 
Rönnslcärin (1942 III--V) sekit Nobba -
ltlintarin (1941 II—III ja. 1942 III—IV) 
havainnot. Södersl:ärissä ei suoritettu 
jäätymisen vuoksi astciklcohavaintoja ai-
kana 1942 II—IV. 
Suorin osa Jungfrusundiu asteikon 
lukemista aikana 1941 VI—XII on käyt-
tökelvottomia. 
Asteilcicohavainnoista on julkaistu osit-
tain myöskin päivitöiiset havainnot, osit-
ta-in ainoastaan ]ceskiarvoyhdistelmät. 
Niiltä asemilta., joilla tehdään päivittäin 
useita havaintoja., on tähän julkaisuun 
yleensä otettu vain aarnuliavainnot. Tau-
lulcoissa. esiintyvä, ll-rivi sisältää ktnt-
kausilccskia.rvot, joiden sa-ta-linett oii tilan 
sööstärniseksi jätetty pois. D-Civillä, ilmoi-
tetaan mm:ink oika.isut, jotka ou lisättävä 
kaikkiin tätmin taulukon arvoihin, siis 
invösltin l:uul:nusil:ell:iarvoiliin. 	Niillä 
on knitenl:in pääasiassa vain laskua.rvo. 
Sivuilla 41 (1941) ja 72 (1942) olevat 
taulukot sisältävät kaikkien asteilzlco-
asenlien l.uukausi- ja vuosikeskia.i vot. 
Taulu1ooiliin on merkitty havaintoajalesi 
se vuorokaiidena.ika., jona. havaintoja srnu-
rimman osa-ii vuotta on tehty (vi-t. ta.ul. 2, 
sa-r. 5). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikko-
asemista sisältyvät taulukon 2 eri sarek-
ke.isiin seuraavasti: 
1) Aseinla (1car-:tan numero). 
2) ja. 3) Aseina.n maantieteellinen leveys 
ja pituus nierilor ttie miikaan, pituus 
Greenwichistä- laskettuna.. 
4) Asteiktrotyyppi seuraavien nierkin-
töjen mnka.isesti: 
B = kiinteä. rautavarsi ja erillinen cm-
jaolla v a.rustettu mittatanko. 
D = kiinteä (ka-ksois)-crn-ja.olla va:iis-
tettu asteikko. 
5) Hava-intoa-jat. (Sivuilla 38-39 ja 
68-70 oleviin taulukoihin sisältyvien 
l)ä-ivittäsi5ten (havaintojen hammntoajnt 
on painettn liLnvnIla.) 
En annan bristfällighet i pegelobseiva-
tionei:na ha. oisakats av de svåra vin.t-
ra.i na 1941 och 194.2. Isens inverkan kan 
möjligen spåras också i några, andra pegel -
avläsningai:. Obrukbara ä.ro obseivatio-
net:na från Rönnskä.t• (1942 III—V) och 
Kobba.klinta.i (1941 II—III och 1942 
(IIT IV). På Söderskär har under tiden 
1942 II- -IV icke alls utförts några obser-
vationer till följd av is. 
Största, delen av pegela.vläsningaa na vid 
Jungfiusunil under tiden 1941 VI—N.II 
aro fu)Ilcoiuligt oa.nvä.ndba.ra. 
Pegelobseivationerna. ges dels ocksä 
soin dagliga obsetvatione_i•, defs basa soon 
medeltalssamma.nställninga.r. För de sta.-
t ion ci•, på villea. flere dagliga obseiva,tio-
iicr utförts, har Isär i allmänhet medtagits 
blott inorgonobservationeina. I tabellen 
förelcommanue DI-raden innehåller niå-
nadsmedelta.len, från villca. hundratalen 
a.v t.ypogr•afisli-a, skäl blivit utelä.innacle. 
Raden D inneliä-11ei: restkorrektioner i 
mul till samtliga värden i denna tabell, 
alltså. även till inåuadsmedeltalen; dessa. 
koi-rcictionei ha i allmänhet endast rä.hne-
värde. 
Tabellerna. å. sid. 41 (1941) och 72 (1942) 
ge en sa.mma.nfattning av pegelstationer-
nas ma.nads- och åismedg]väff:den. I 
tabnllcrii,. lia.ff som observationstid an-
givits det klockslag, soli använts stöp sta 
delen av året (jäihf. tab. 2, leol. 5). 
Detaljuppgifter över de olika pegelsta-
tionei na. ingå i följande koli canner i tabell 
2: 
1) Stationen (nnnnnei enligt ka.ita.n). 
2) och 3) Stationens geografiska.latitud 
och 1ongitticl enligt sjöfort, longitnd i:ä1i-
nad från Greenwich. 
4) Pegeltyp, varvid följande betecknin-
ga.v använts: 
B = jä.na.ym mecl lös mätstång, inde-
la.d i cm, 
D = fast skala med indelning i dublbel-
centimeter. 
5) Observationsterrninen. (Tiden för 
de dagliga observationerna, song ingå i 
tabellerna å sid. 38-39 och 68-70, äro 
tryckta med fet stil.) 
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6) Viimeksi suoritettujen vaalcitiisten 
pä iväiniäi:it. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus jo-
lionkin paikalliseen lciintopisteeseen (tai 
Sortavalassa. NN:aan) verrattuna (edolli-
sessä. sai'ckkoessa fla.injttuoa päivän i. 
suo) itetun vaa.kituksen nulcaan). 
8) Asteikon nollapisteen ja referee:<si-
piiman välinen korkeusero sarekke,•tisa 6 
mainittInIa aika.na- Tämä lnl~u on lisät -
tävä asteikon lukemiin, jotta saataisiin 
vedenkoi keus i:eferenssipinnan sulicen 
liciisoittuna. (Iia.il~lci tämän julkaistun 
vedenlcor]ceusarvot on ilmoitettu kiin-
teän referenssipinnan suhteen, joulca mää-
rittäiriinen on iyhycsti selostettu jolìdan-
noSsa.) 
9) i\Io.anleohoaniisen likiinääräinen 10-
vuotisarvo. (\rrt. taulukon 1 sai• elaceesla 
7 olevaa mainintaa maankolioanzisar-
voista.) 
10) IsynnnenvuotisI:auclen 1930-39 
ved\enkon'1ceuden keskiarvo, joka vastaa 
ajankolidan 1935.a lceskivettä. 
11) Hava.itsi,ja. 
Asteii\cicojen ja. pankallistcc lciintopis-
teidcn sijainnin subteen viitataan edeliä-
ìviaiajt,t'cìihjn AIerentuticiniììslaitolcen jul -
kaisuihin. 
6) Data för de sista nevelleringai na.. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt lhän-
föid till lokala fixpunkter (eller till NN i 
sorclavala), enligt avvägningar utförda 
vid i iöccgieiidc kohann angivna data. 
8) Höjds1cilina(ien mellan pegelns noll -
punht och referens'tan vid den i ]col. 6 
angivna- tiden, d. v. S. i•ecluktionen, som 
har adderats till pcgela.vläsningainna för 
att få (ler., hänförda till referensytan. 
(Alla vattcnsti'iaìdsvö?•den i denna. skrift 
äro hänförda till eii fast referensyta, vans 
l3elä1.niiig är framställd ovan i all kort-
het.) 
9) Uppskattat 10- i.rsväi de för landhöj-
ningen. (Jäcnf. a.aire6rltningen över ìa.rid-
höjiiiiigsvä.'den i tabell 1, kolunin 7.) 
10) Al.iltenståndsmede1vErdc takler 10-
åi sperioden 1930-30, i epresentera.nde 
medelva.ttaet vid tidpunlcten 1935.o. 
11) Observatoin. 
Beträffande pcg]arnas och fixpunicter-
nas läge hänvisas till I-Daystoislciiingsinsti-
tutets Ovannämnda, s1crifter. 
10 	 MAREoGRAN:\S1JMAT - lIAR1;0GR.AFSTATIONERN. 
Taulukko 1. iIareografiasemat.-Taee111. 1l'Iareografsta.tionerna,. 
1 	2 3 1 5 6 7 	8 	i 	J 
F-'  
Aseilla 	I<;1r t'n ( 
numero 
'Cn19nstul«uu If,;irutrnn hofcrenwilillta 
. 	- 	r  
2 Z''. ° 	å 	' Havaiisiie 
Station 	Lat. Long. Datum för 
korkeus Retercusytgy- ~ 	Observator 
(eeillilf11C1' 	1lii. Iii,11Cl(lioll b1otiöd 
efsCtal1)  
C1l1 Cln  
( 1910 VII 	7.' NN -- 177.5 T. H. J3atinen ]Celli 65,7 ,1' 24°33' 1942 V11I 	5. NN 	177.C, NN 2O. 10.3 191.7 S. L. 	 t1~Cln (1) 
194'3 VIII 	5. NN - 177.6 





NN -' 	171.1 
NN - 	170.3 N.N - 203.-1 10.7 IJ2.o V. E. 	Allo 5 (Z) 
1943 VIII 13. NX -• 	170.0 





N\ •= 	181. 
NN - 187.E N\ -203.6 10.3 188.6 Heild(i 	Mesbus (.3) 
1943 VIII 10. N\ s 	181.+ 
Leppiiluoto 7n41 IX 20. NN • 	752.1 
alholnmra 6:3°92' 22°42' IJ12 VIII 	2. N\ - 	772.2 \\ -203.7 9.0 186.6 O. 1(alub 
(1) I I043 1'III 	5. lr).. 	172.2 
N';isl(illloto 1941 IX 23. .__ NN •' 	145.3 Ar \'i(I 	Bagg' 
Vasklot 03° 6' 2t034 1942 VIII 10. NN • 	715.2 \N -203.1 8.7 188.7 ström 
(5) 1943 Viii 24. NN •. 	145.2 
n25I(i1(Cl( 11941 IX 20.' NN 	'- 161.•t 
Kaskö 62°23' 21°13' 7612 VI71 20. NN 	161.1 NN- 202.'2 8.a 1J0.o J. S. Sjölund 
(6) I 1J4:3 VIII 25. AN + 161.:1 
l 	JIiintyllloto 61°30, l 	21°29' 1040 
A'I 27. Nl\T + 172.5 	l \N -201.1 6.6 190.1 A. L. Lwkiber, 
It;ulmo 
Hsnma' 




N N 	- 111.5 NN - 200.0 6.0 	 j 190.0 K. Nuotio 
• (8) I 1943 V'II 	2.1 NN 	- 111.e 
Rlusszlo [040 Y 25. NN + 162.1 A'. 	lZnha(•inml 
Rltnsuln 60°25' l 	22° (4' )041 X 15. NN - IJ7.s 4.7 102.2 U. Honka 
(J) [043 VI NN + 162.0 
A. Virtanen 
Degelby 2 ' ° 2023' 
1939 VIII 11. 
\'II  
P,-39.o 
P `  432."- 5.0 
102.3 A. e]öbloro 
1 1412 
Heznlm 
Hale-,ö 5J°•1J' 22°58' 
1930 
LJ{3 
17 1 VIII 	. 
29. 
254. •z 
NN = 	s 254. STN - 193.7 l.0 194.c IC..a. Nysten 
(11) 
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1 2 3 
 f ö— -- - 	
U • I t5 ' 	l 
Asema (kartan Tarkastuksen j 7 
numero) pii\'iimiiiirii HUlrukan Reiercnssipintai2 :~r °w Havnitslje. 
Statiou (nu in- 
Lat. Long. Dn turn för 	I 
korkeus 
Itcfercnsyta . 
5 	< o 
°U 
Observator 
mer J)ã kartan) inspektion lilohöd ~ %^ : d F ~ ;4 ~.~~., 
G 	~ p 
cru cm cm cm 
Dlcrcntutkimus- 
EIe7sinkI 11J40 	VI 11. NN 	- 225.1 f+~itos 
ielsin fors s 60° 9' 24°58' 	1912 	VI 	n. NN 	- 225.7 NN-194.3 2.8 195.3 Havs(oiskniue - 
(12) 191 	VI 29. NN •~ 225.7 institutet 
H~~~~~n~ 
Tircdril<slinmu 6O31' 
1fl40 	VIlI 	6. 
27'11' 	19 43 	I\ 28. 
NN +192. 
NN + 192.3 N-N-19I:0 3.0 • 195.6 W. Tooeoh 
(L) 
12 	 ASTEII<KOASE-MAT Pl:G1:T,STATI0rED.Na 
Taulukko 2. Asteikkoasemat-Tl1abell 2. Pegelstationerna, 
1 2 	• 	3 4 	5 6 7 	_I 8 9 10 1.1 
O ~ ö 
Ascule (1arlin 
namnro) I~,; 	_ 
fell asCol1aen 
	




- 	, IC~va itsiJn 
Station (»..m. 
Lot. Lou scnatinus- 	Dallim or 0- Pnn,;t y --:. Observator 




I I 'a 
cm l (; n] 	I (I11 elit 
Bönnskiu 14 • • J. A. Bitl1cchoIln 
(17) 03° 1' 	2048' B 1941 TI-AII: 1939 VII 20. P- 251. -- 128.0 9.0 191.3 K. AV. Söder-
12111 7 
7, 	1-I, 	19 
tiii l,lli i 
UL 
 19-11 	IV: 	7, 14, 	19:39 ,11 21. 	B - 125.4 36.5 ö e 100.1 Einar Lehtonen Salilishiir '29 21'20'  D 21 l912 (IS) 
• 




9, 	1.1, 	19 
1041 V- 	IS, 	1937 VII 29.1 p__ 24S. 02.8 
I 	 l:U GO`'öI 	:2L°11' B S1: 7. 14, °_1 1942 IX 30. 	P °k 7.b 93.2 5.8 19? ,1 P. L. A'nr]onen' 
(19) 1942 V- -TY: 1943 VII 	9. 	1' - 	248.1 92.9 
- i 	I I 	7,1-4,21 _ 
- - 	.  
Lcpyrtti i 18:38 V 13. P, - 341.1' 19.4 	' . 31. 	0. 	SAi,ch 	t -i 
L'pertu ' I3L14' 6O'36 D 7, 14, 21 	1012 IX S9. 1'_ :;1:3. 1• 17. 5.G l 	102.2 
"cl~ 	
I 
(20) IUI-3 VT1 	9. P, -3.1:8.4' 17.3 	• 
21 	
- -- 
10-I1 	1-III: 	'1 
1-,18 
IV-V, Ix- 
Kobbaklintne I 	XI 	7, 11, 21 193`.1 VII 11. 2 Lnotsit (22) 00 	2• 	19 53' B AII: 	7, 	7-I,  P Ist. -. 110.•1 5.0 19:..z Lotsarna 
19-12 	I -11: 	7, 1943 VI 30. 
1 L, 	19 
III-SI1:7,ld,21 
(\'a in keskiarvo) 
(Blott 7AlCllaI) 
Strömnia 
(2:3) GO°11' 22°53' D 8 	1935 VIII 	i;. P- 8å5.m -238.~ 4.2 193.4 Gusts) Karlsson 
Lcroströni 




VII 	1. B :- 391. 5 132.0 5.1 l 	192.1 J. 	Lindqvist 
d )Blott medeltal) i013 V'1 29.  
Jnngfrusnnd 
(25) 
: 59'57' 	2222' B • 7, 14 	1939 VIII 10.1 F- 188.0 112,4 4.0 195.2 J. B. 	Alborg 
Utö •1939 A'11 	7.1 P -306.0 	
I 118.2 
(26) 5047' 2122' D 7, 14, 211912 IC 	d. 	P- :301.3 122.e 3.8 153.1 Finhar Forssell 
i 
•1943 VII 	8. P- 301... 122.7 
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1 L 	3 • i 	I 5 I 	G 7 8 9 10 11 
p c  
Asema (kartan ~J  Tarknstulantl o ~-  
flumerO) 
L. Long. 
~ Ha\'a intonikn påtv5miiiiTä 0-Piste 'ff "~~ 	°7 ~, 11a\,aifsija 
S t7, tlon -o Ohs C1'~'il tlO nS- Pa t h 	för 0- punkt G 	3 ! ~! Observator (mmmel P+'i '~'å termin inspektion d P wo 
kartan) . c ° 	~. 
c c nc 
cm mu cm ein 
Tvwrrninne 1942 	NI 	\II: Seen Oltberg 
(28) 5O°51, 	23°15' D 
- 
7, 1{, _1 1939 	A'III 17.! P-257.2 134.4 -1.o 197.8 II. A. 	R'ulff 
Söderskär 




D 	11 Sakari Pull:i- Sordavala 61°42' 30°41' 1942: 11 1939 	A'I 13. N\ + 381. -3 S0.4 3.o 195.E nen (33) 
14 	 REDUKOITUJA AlAREOGRAFILUNCAFL+. 1941 
lfareogrifi, Kemi 1941, AIareogra1. 
2 6 10 14 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 )1 
T'anuuikuu 1941 ..Januari 
1. 152 151 	154 	164 	173 	177 161.7 
2. 171 	174 	181 	188 101 	105 183.4 
3. 108 210 218 215 215 202 209.5 
4. 197 191 	192 107 205 216 199.5 
5. 218 	612 207 203 202 203 207.6 
6. 199 196 192 191 192 197 194.4 
7. 200 108 197 	1)14 	190 184 104.0 
8. 180 	171 	159 146 	141 	143 156.7 
9. 147 	155 	160 	170 	17:3 	178 16:1.9 
10. 170 168 158 	148 142 126 152.2 
11. 99 104 	04 	91 	92 	110 98.3 
12. 121 131 130 110 143 143 136.2 
l3. 146 148 	154 	162 	169 173 158.7 
14. 171 	172 181 	187 100 	184 181.0 
15. 175 	161 	159 161 	165 	167 165.4 
18. 167 164 	165 160 160 162 1031 
17.  156 154 152 12 156 161 155.1 
18.  160 160 	158 	558 	159 156 155.3 
19.  156 156 157 159 160 161 158.1 
20. 164 	161 	162 	161 	161 	160 161.8 
21. 160 	157 	158 	158 	102 	160 159.3 
22.  159 157 158 159 158 151 157.7 
23., 156 157 164 	162 158 153 158.2 
24, 146 	144 137 138 139 141 140.8 
25.  142 	143 148 152 153 	151 148.1 
26.  150 149 146 148 150 152 140.4 
27.  149 152 154 	157 	161 	162 155.8 
28. 158 	156 	154 	15-1 	158 157 156.1 
X29. 154 	153 150 149 	151 	152 151.6 
30. 154 	154 	156 	1:1Q 160 162 157.2 
31, 163 	164 	167 	16+ 169 	170 167.0 
SI 27.4 02.1)12:6 (; '..0 6.1.5 64.0 1(1:3.2 
Hulltilmit 1041 Ap7il 
1. 166 171 175 177 174 171 	172.5 
2. 106 104 159 155 150 147 1.56.9 
3. 148 140 154 154 155 155 152.3 
4. 154 153 156 157 157 150 150.11 
5. 159 101 160 160 160 158 159.6 
6. 1(10 158 156 158 158 160 158.2  
7. 162 167 164 168 166 165 165.3 
8. 160 161 159 161 160 159 160.2 
9. 15(1 156 155 157 1511 153 155.7 
10. 153 151 15:3 155 158 101) 155.3 
11. 160 160 160 158 15S 157 158.7 
	
12.', 	156 160 157 157 157 157 157.3 
13. 157 160 160 160 150 161 	159.3 
14. 161 167 166 1(15 165 169 1115.4 
15. 16 9 17,1 174 173 172 174 	372.5 
18. 	174 178 181 182 180 177 178.5 
17. 170 177 180 178 171 172 •176.2 
18. 170 170 173 177 176 174 173.2 
19. 174 172 172 172 170 166 	170.9 
20. 163 161 162 161 157 153 159.5 
21. 151 149 148 148 148 146 148.5 
22. 145 146 146 148 151 150 147.8 
23. 151 151 152 153 154 152 152.0 
24. 149 148 147 148 149 140 145.3 
25. 148 148 149 146 145 145 146.8 
26. 144 144 144 143 144 143 143.6 
27. 144 147 145 145 144 144 	145.0 
28. 143 144 144 142 141 141 142.4 
29. 141 144 145 143 142 142 142.9 
30. 140 112 141 1.15 144 144 	143.2 
.6 57.8 59.0 53.2 57.4 
Helmilnnl 1911 Februari 
170 171 169 168 167 165 168.4 
163 161 	156 	154 	149 147 155.0 
144 	141 	139 140 140 	139 140.4 
140 110 	130 	130 140 	1:39 139.4 
139 141 	142 	144 	144 	142 142.0 
140 144 	146 	153 	157 	157 149.6 
154 	151 	149 146 	146 	144 148.3 
145 	145 	147 	149 150 	145 147.5 
146 148 	151 155 159 	158 152.8 
160 157 156 156 159 159 157.6 
157 	155 	160 16:3 	164 	102 160.4 
160 159 156 	156 	157 	154 156.9 
1,53 	152 	154 	15(1 	100 	162 156.1 
161 	162 163 161 159 161 161.1 
157 	156 	154 	152 	15:3 	151 154.3 
152 	152 	154 	156 	156 	156 151.4 
155 	153 	153 	III) 	146 	140 149.1 
138 137 	136 	140 138 	1:39 137.8 
135 	139 	141 	1,11 	1 )6 	147 141.8 
146 147 	148 	151 	156 	160 151.3 
156 	159 	1(10 	1615 	166 	166 161.6 
163 160 	156 	155 	152 150 156.1 
148 	147 	1411 	147 	149 	152 148.0 
154 157 	159 159 162 161 358.6 
158 157 	154 	151 	154 	153 1.51.8 
152 155 	157 	159 161 	16:3 157.8 
164 108 	171 175 178 179 172.6 
175 174 174 	171 	173 180 175.0 
53.1 5:3.1 53.2 51.1 7,5.0 5-0.8 	153.9 
'.'oIll1011lIU 1941 Maj 
144 	145 	141 	1 38 133 	131 1:38.9 
129 131 136 1:37 	133 128 132.2 
126 127 131 135 135 134 131.2 
1 3-1 	135 138 	139 138 	137 1:37.0 
1:37 140 	141 	Lit 	140 139 140.0 
1:37 	1:34 	134 	132 	129 125 131.7 
126 129 1:32 138 139 118 133.7 
140 1,10 	140 	139 14'2 	142 1,10.4 
14:3 146 	149 150 153 	154 149.2 
158 162 164 165 169 172 164.9 
174 	176 174 166 165 162 100.5 
16:3 	168 	17:3 	173 	171 	170 160.7 
170 173 176 	172 172 171 172.4 
174 	177 	177 173 	173 	172 174.3 
173 176 178 179 178 177 176.8 
175 177 	180 180 177 	175 177.3 
175 176 178 178 178 179 177.4 
180 182 183 184 181 180 181.7 
180 180 170 1113 177 	175 177.7 
174 171 170 167 168 167 160.7 
1118 167 168 168 169 167 167.8 
165 167 166 	165 	164 163 105.0 
163 165 164 	164 	164 164 1(11.2 
165 	166 	16,1 	163 	162 	163 163.8 
164 167 167 167 164 104 165.4 
164 167 167 165 163 162 164.6 
161 162 162 15S 156 125 1501 
11-1 	156 	157 	155 	154 	114 1551 
156 	159 157 	1561 	151 	154 1515.9 
152 154 154 151 	146 	147 150.7 
1411 	140 	1611 	160 	118 	157 114.1 
X7.058.850.959.251.'2;,7.3 155.4 
MA111i slIllll 	1941 	AILS 
179 	177 175 172 160 169 173.6 
168 160 	174 	175 	170 	174 172.9 
174 	167 	164 	162 	105 	(((:3 165.7 
162 161 	108 172 173 	171 167.8 
169 170 174 	173 170 164 170.0 
160 150 160 162 163 162 161.2 
165 169 173 	176 	177 	174 17-2.4 
172 172 171 171 	170 	169 170.6 
168 168 170 173 173 172 170.9 
169 168 168 168 168 105 167.4 
160 155 155 150 143 143 161.0 
137 138 	144 	14 5) 154 	116 146.2 
157 161 	104 	165 	165 	1(13 162.5 
159 15S 	157 	157 	158 	161 158.4 
161 163 164 164 165 163 193.3 
161 	160 	158 	313 	151 	150 155.4 
140 	100 	112 	(55 	115 	1(53 15,1.5 
164 	165 	171 	167 163 158 1(14.6 
157 	157 	157 	152 	147 	145 152.6 
146 	14S 	153 	156 	157 	157 152.8 
157 157 	160 	161 	172 	177 64.5 
185 187 183 	174 165 159 175.8 
152 148 148 	153 	157 	157 152.4 
155 	152 	153 	157 	1(11 	163 157.0 
165 169 	171 	173 	173 	172 170.5 
170 172 	17'2 171 168 	168 170.2 
164 	1(16 	169 	172 174 	175 170.2 
174 	174 	173 172 171 	171 172.6 
171 171 168 105 162 160 168.2 
158 160 158 157 	155 	158 157.7 
160 	I60 	102 	11' 2 	1(12 	164 162.6 
62.0(l:(.0 l(4,2 (5 0:5 I1+.6 0:1.5 103.11 
14011(I(0lil 1941 	Jun! 
156 158 158 167 146 141 152.6 
142 139 	147 	146 	151 	156 147.0 
158 160 107 	172 174 	176 105.2 
181 177 175 168 166 	162 171.4 
157 15:3 146 139 140 143 146.4 
152 	157 	158 158 116 	154 155.6 
152 	14:3 	146 	113 	143 	1,15 145.2 
145 145 143 145 142 144 144.0 	- 
148 153 	152 	151 	140 	150 150.5 
150 152 158 168 152 182 165.3 
172 165 162 157 	156 	153 160.6 
1110 151 	156 	154 	16,2 	1(3 1511.0 
166 167 172 170 1(18 168 168.5 
17:3 	175 	176 	176 	175 	175 174.9 
17-1 	177 	176 	176 	175 	180 176.3 
183 184 	157 	188 	185 	182 184.9 
182 	181 	18:3 	186 	185 	189 181.6 
190 190 188 11(0 	188 188 168,8 
188 	188 	18(5 186 	182 184 16(1.1 
181 180 180 181 	181 	183 181.-1 
185 189 192 102 195 181 190.7 
161) 180 186 184 	182 	181 185.4 
180 178 178 176 176 17(5 177.4 
177 174 177 177 177 175 i0.1 
175 177 181 	179 178 	178 178.0 
180 184 186 183 181 176 181.6 
17:3 175 176 176 168 	169 172.9 
169 172 174 	174 	174 	174 173.1 
175 176 178 175 173 172 171.8 
173 	176 	180 180 176 	177 177.1 
0(3.1 60.1 70.8 70.1 08.8 69.7 
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\fareografi, Kemi 1941, llaieoglaf. 
1 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 
IIoiniil(un 1941 Juli 
1.  180 1,1,3 186 	185 185 	185 184.2 
2.  186 190 189 189 186 188 187.8 
3.. 190 194 189 187 182 183 187.3 
4. 187 201 218 201 203 200 202.0 
5. 203 196 194 185 188 106 193.7 
8. 211 22S 233 238 241 227 230.0 
7. 223 216 218 222 216 216 218.6 
8. 214 211 207 208 203 200 207.3 
9. 200 20-1 209 200 202 198 202.1 
10. 196 	214 	197 	199 193 	19-1 198.7 
11. 190 103 	191 	187 183 	188 188.8 
12. 192 190 100 190 103 194 191.7 
13. 196 20-1 207 222 216 209 209.0 
14. 202 210 199 109 200 191 200.3 
15. 178 165 167 169 169 167 109.2 
16. 166 	164 	16)) 	161 	163 	180 164.1 
17. 162 	191 168 170 160 	166 166.4 
18. 167 	168 169 168 167 168 167.7 
19. 170 170 170 171 	172 175 171.3 
20. 176 	178 	176 	174 	171 	171 174.3 
21. 172 172 170 167 	166 167 160.2 
22. 169 172 	170 168 170 	170 160.8 
23. 171 	173 	175 	172 	171 	170 172.2 
24. 172 	173 171 	168 169 172 170.8 
25. 173 177 177 175 	172 175 174.9 
26. 177 179 180 180 178 	179 178.8 
27, 180 179 180 180 178 	177 179.1 
28. 178 181 	180 179 178 	176 178.8 
29.  178 178 178 	177 	175 	172 176.3 
30.  173 	172 	17-1 	173 	171 17L 172.2 
31, 172 173 	174 	171 	169 172 171.5 
.1L I 94.1 86,2 (21.2 81.1 83.0 83.1 184.8 
LolaI(l1(1 1 941 	Oktober 
1. 205 	199 200 211 218 -206 206.6 
2. 202 103 195 	190 101 	188 103.2 
3. 196 22G 233 219 200 184 209.1 
4. 185 	100 174 	172 	176 	183 179.2 
5. 191 	183 	174 	170 	171 	167 17-1.8 
6. 1(11 	168 	170 173 	179 170 173.0 
7. 180 179 181 	190 104 208 184.2 
8. 190 105 176 	171 	163 	150 175.6 
9. 145 	110 	133 	134 	133 	135 137.0 
10. 129 125 	12S 	13.1 	139 	1,1.5 133.3 
11. 148 	151 	154 	158 	161 	162 155.7 
12, 	163 	160 157 	156 	157 	161 159.1 
13. 164 166 167 	174 	180 178 171.2 
14. 169 	161 	157 	155 	156 	156 158.8 
15. 159 159 159 160 160 161 159.8 
16. 163 163 165 	160 	170 178 167.7 
17. 100 199 209 229 236 242 217.5 
18. 241 238 	226 	211; 	209 207 222.4 
19. 205 200 194 	185 178 176 189.7 
20. 174 	174 	177 183 	190 197 182.3 
21. 204 201 	197 	190 184 176 192.5 
22. 170 167 	169 167 	161 	150 165.6 
23. 11.8 	142 	135 	127 	134 	145 140.2 
24. 155 164 175 	184 	104 201 178.8 
25, 	207 210 211 	207 209 211 209.2 
26. 212 	196 	174 	162 	151 	151 174.5 
27. 148 138 	131 	131 134 142 137.4 
28. 151 	156 	161 	165 166 	170 161.5 
29. 171 168 	170 173 	176 	179 173.0 
30. 180 183 183 	178 176 	174 179.1 
31. 174 	172 	11:6 	153 	164 	1,17 167,6 
11 	77.1 76.0 7-1.4 71.0 74.5 75.•1 175.3 
2 6 10 14 18 22 if 
E1o)(Mli 1941 a11oiisti 
176 	179 172 161 	156 160 167.9 
159 162 165 	168 	171 	177 166.9 
190 193 	191 	187 184 	175 186.6 
171 	1((8 	172 	169 170 170 170.1 
174 	171 	178 189 189 195 183.2 
200 203 207 204 202 201 202.9 
21)1 227 223 211 209 209 216.4 
211 210 211 206 203 202 207.3 
195 191 	187 184 	179 189 187.6 
180 188.190 205 218 233 202.2 
251 	238 220 202 197 19-1 217.1 
197 196 	196 194 191 	191 194.2 
193 192 190 189 190 192 190.8 
192 184 180 193 195 198 190.3 
107 204 204 203 199 200 201.0 
199 202 203 202 201 202 201.6 
204 206 204 196 192 187 198.2 
190 190 1)17 	190 209 229 202.2 
234 230 230 227 218 210 224.7 
206 203 183 187 184 182 192.8 
184 188 187 186 182 178 184.2 
175 171 	160 	1.13 	124 105 146.4 
127 111 145 160 175 	193 157.0 
193 200 198 105 102 193 126.0 
188 186 187 	181 	181 170 184.2 
180 	172 	172 	175 	178.184 176.8 
180 103 	196 	197 	197 	19)) 195.2 
188 196 190 188 185 188 100.7 
18(1 	183 	194 	155 134 	185 181.4 
185 181 	184 	184 182 180 103.4 
179 	179 175 	170 	1((1 	16.6 171.6 
91_10 01.5 90.1 0.4.6 97.2801 180.5 
Mu-isskurs 1941 November 
168 167 167 170 180 186 173.1 
1pì( 188 190 188 	186 184 197.5 
1,6 	171 167 	168 169 168 160.8 
165 166 170 175 178 180 172.5 
182 178 	175 171 	172 173 175.0 
177 180 185 180 19-1 198 187.1 
205 212 217 221 213 200 211.5 
187 	176 	170 	105 165 	1(i(1 171.5 
167 160 156 	151 119 153 156,2 
157 159 102 165 170 	171 164.1 
172 172 172 	171 160 168 170.8 
169 169 167 168 170 174 160.4 
180 	185 	195 200 23:3 24:3 207.4 
245 240 239 237 2:37 2:12 238.3 
224 215 207 198 191 182 202.6 
176 	171 	168 	160 173 	176 172.1 
177 188 174 	166 164 	160 170.7 
155 150 143 	140 142 145 146.0 
144 	144 	144 	1-17 	153 	157 148.1 
158 158 156 	158 	160 162 159.7 
158 	156 	155 153 	156 158 155.9 
157 151 	151 	154 157 163 156.5 
166 168 169 168 	171 17(1 169.8 
178 180 182 184 187 102 183.6 
199 210 217 215 220 221 213.5 
229 214 201 191 184 178 100.5 
175 181 194 108 203 200 102.4 
194 191 	191 	108 206 201 107.0 
104 	108 182 180 177 	170 189.8 
162 152 140 127 130 126 139.5 
, 78.1 77.0 76,4 78.6 78.7 
MW (1941) = 173.2 
2 6 10 14 18 22 31 
Syys1c(w 1941 Septciuber 
165 169 173 174 176 179 172.5 
181 188 193 200 200 200 194,4 
209 218 225 242 241 238 228.8 
225 224 220 210 212 229 221.9 
216 2220 228 215 201 199 217.1 
192 101 186 182 180 180 185.2 
184 185 184 182 180 183 183.0 
182 180 172 172 170 171 171.5 
173 175 178 185 189 193 182.1 • 
195 197 200 201 201 200 198.9 
109 197 195 191 189 101 103.6 
194 191 190 101 194 198 192.8 
198 196 194 194 196 201 196.6 
211 217 219 212 210 207 212.7 
211 206 190 187 188 194 196.0 
200 205 199 195 101 186 196.1 
188 197 200 205 211 213 202.4 
210 206 191 179 174 177 189.7 
180 187 190 103 204 209 193.8 
210 210 207 206 209 211 208.9 
203 203 200 201 108 203 201.9 
201 193 101 188 184 181 190.2 
186 190 192 196 202 206 195.3 
201 108 198 108 199 199 198.8 
196 191 186 182 181 182 106.3 
182 170 177 170 182 1S3 180.2 
184 184 185 187 108 190 10(6.4 
192 191 187 185 186 189 160.4 
191 191 188 187 188 180 1F$.9 
192 192 194 200 210 212 200.2 
8 li I.4 !11.6 :11.4 96.5 	195.2 
Jonllil(uu 1911 Deeehibpr 	~ 
131 	140 146 152 	157 	151 146.0 
153 	156 	157 157 	160 150 1511.4 
149 	142 184 	1:32 	135 	135 138.0 
138 142 149 152 	162 	166 151.1 
170 	171 170 176 184 	190 177.0 
192 198 201 	109 105 190 195.8 
186 170 175 180 180 184 180.6 
172 154 	139 	i30 127 	120 141.5 
135 112 148 	151 	159 16(1 151.4 
177 181 	187 189 181 	172 151.2 
167 162 167 166 165 160 161.6 
15)) 150 117 	150 150 171 155.5 
170 184 	187 	190 1)19 188 18(i.3 
102 191 102 196 200 202 195.5 
203 213 230 2:30 232 228 221.2 
220 214 200 107 10)) 204 205.4 
208 200 208 206 206 2206 206.9 
202 201 201 201 205 207 202.9 
206 205 207 21L 227 230 214.3 
227 221 215 211 215 227 210.3 
234 249 241 2:38 230 226 236.9 
220 220 219 211 206 212 214.5 
201 	195 185 192 195 107 194.2 
197 	196 190 203 205 206 201,0 
206 207 206 201 203 198 204.0 
196 197 103 105 197 201 197.2 
207 209 211 212 212 200 208.8 
198 195 103 200 206 212 200.8 
215 216 216 217 218 215 216.4 
205 1961 189 190 105 197 105.2 
197 199 203 208 212 213 205.2 






















REDUKOITUJA u. AREOGR.AFILU1 EMIA 1941 
Mareografi, Toppila 1941, llareograf. 
2 G 10 14 13 22 lI 
	
2 6 10 14 18 22 31 , 2 G 10 14 18 22 ,l1 
likull 1941 Jannui 
152 	151 	152 	1116 	171 	178 161.6 
171 	174 	180 188 189 194 182.7 
195 206 223 214 215 198 208.6 
197 188 191 1514 	201 	215 197.6 
214 215 202 203 201 	200 205.9 
198 103 193 187 100 104 102.5 
200 194 196 154 180 182 192.5 
183 . 172 	160 140 144 144 155.0 
144 158 	158 	170 171 177 161.0 
174 	171 	161 	155 147 	137 157.4 
120 127 	90 	00 	9-1 	11:3 108.2 
195 131 	144 	141 147 145 130.1 
147 	140 	154 	152 	16)) 174 150.0 
171 	172 	180 185 - 101 	185 180.7 
176 168 	161 162 100 	172 167.5 
171 168 168 161 103 164 105.8 
118 154 152 153 157 161 155.9 
160 160 158 	1.58 	110 	157 158.0 
154 	155 	150 	15S 	159 	161 157.2 
165 163 163 162 163 162 162.0 
159 157 	158 	110 10 ti 100 1511.4 
160 156 158 150 	150 156 157.7 
154 156 160 158 	150 153 110.7 
147 	146 	138 	1'l0 	340 	1.10 141.8 
113 	141 	149 152 	153 	153 148.3 
151 	140 148 149 	140 152 110.7 
340 151 	152 	156 163 103 155.7 
150 	135 	155 	155 	156 	159 156.1 
157 	154 	151 	147 	150 110 151.6 
153 152 	156 	156 	156 	159 155.4 
160 161 168 166 161 	166 164.3 
65.7 112.9 62.8 63.0 64.4 155.2 153.0 
Helmikuu 1.041 Februari 
166 167 	167 167 106 162 165.7 
160 156 	15'3 	155 148 140 153.1 
143 142 140 	142 	1-10 140 111.2 
110 138 138 110 	142 141 139.9 
142 	14.1 	144 	145 	1-1.1 	143 143.5 
141 	143 	144 	151 	151 	155 148.0 
152 	150 	148 	146 	1-16 	116 14 7.0 
146 144 	148 148 	150 	147 1.17.0 
147 	146 	151 	153 	168 	15S 152.1 
150 156 157 	155 	160 	15S 157.6 
157 	153 	153 	1113 	105 	1115 100.8 
162 	160 151) 	118 158 	110 158.8 
157 152 	10.E 	157 	160 	102 137.0 
102 10:l 	1(12 	100 	160 	161 161.0 
150 	153 151 	154 	154 	155 155.7 
153 	152 	151 	151 	155 	156 154.1 
156 	153 	153 	151 	110 	143 150.8 
142 	140 	130 1-12 	140 1-12 141.0 
110 142 	1.1.3 	146 	148 	118 144.5 
150 	150 	1.18 	152 	154 	158 151.9 
155 154 	153 	161 	101 	16-1 15)1.5 
160 150 	155 155 	154 	150 155.5 
150 148 	148 	140 	151 	151 150.0 
154 157 158 150 160 161 158.2 
158 	157 155 	155 	1.5.5 	155 155.7 
15 l 	155 157 	153 	160 162 157.0 
103 165 	108 	172 	175 177 170.0 
175 	172 	171 	173 	173 	178 173.6 
5:55 52.5 :53.0 54.3 ,5.0 -,5.2 	15-11U 
Dlnlis11 u 1041 Mars 
170 178 176 171 169 10)) 	173.7 
169 170 175 177 177 176 	173.8 
176 160 167 165 166 1016 	168.1 
164 162 167 171 172 160 167.5 
168 168 171 172 172 16.1 160.1 
162 151 162 162 162 162 101.0 
165 108 172 175 177 175 171.9 
172 171 170 170 170 105 170.2 
105 160 167 170 172 173 108.0 
170 168 168 16S 160 168 168.3 
165 157 159 150 145 140 153.6 
136 139 143 140 153 156 146.0 
156 158 164 1117 165 165 1(12.5 
15)) 158 157 1501 156 102 	158.0 
162 163 165 104 165 105 164.0 
161 160 157 153 151 149 155.4 
147 148 150 153 154 16,2 152.2 
165 106 173 168 10-1 160 166.1 
160 157 160 153 150 146 	15.1.4 
148 140 1.53 157 150 156 	153.0 
157 156 150 164 173 178 164.4 
185 188 184 174 167 160 176.4 
154 149 151 151 159 158 154.1 
155 153 154 158 162 164 157.8 
1)i7 100 172 173 174 17.1 	171.0 
172 174 173 170 160 170 171.3 
104 160 169 17.2 175 175 170.3 
17:1 174 174 173 172 172 172.8 
170 171 170 165 162 160 	166.5 
158 160 158 160 154 159 158.2 
161 1o5 162 164 1(11 115-1 	168.0 
]3r1lht)1ul11 	1941 	April 
166 171 176 176 171 372 17.2 ;1 
168 165 162 157 153 150 150.2 
150 	150 15-1 154 156 154 153.1 
152 152 355 156 156 153 1.55.2 
157 159 158 160 150 158 333.5 
159 157 	157 	157 	158 	155 157.6 
160 165 1615 168 165 1651 164.5 
160 162 150 161 161 161 160.6 
156 157 156 157 156 153 156.3 
153 	154 	15.1 	155 	157 	158 155.3 
157 150 159 150 150 150 158.7 
138 	158 158 1.38 	157 158 157.8 
157 159 161 	161 	161 	101 130.5) 
161 164 	155 165 165 	165 164.0 
170 175 174 174 	171 176 173.3 
176 100 183 183 181 17 180.1 
177 178 180 178 	174 171 176.4 
169 170 174 	177 177 174 173:4 
174 171 173 173 170 165 171.1 
162 161 163 162 160 155 160..1 
151 	150 151 	149 150 1.18 150.0 
146 146 147 117 150 151 147.8 
151 150 152 153 154 152 . 152.1 
150 	117 	1.18 	1.18 	140 	14)) 148.6 
148 149 151 118 147 147 118.3 
1.16 	116 	1.15 	143 	143 	345 1-14.5 
144 	1.10 	147 	1.15 	1.15 	144 145.2 
3.11 144 	344 	142 141 141 142.4 
143 145 147 1,55 143 143 144.2 
142 14,1 144 	1-17 	141 	149 144.0 
31.1 
.Ali v.5 S 7858.853.6 .57.057.:: 157.0 
TouI oknu 1041 llaj 
148 147 143 141 135 133 	141.4 
120 132 137 137 132 128 112.5 
125 1.26 131 135 134 132 130.6 
131 131 138 139 140 138 137.0 
139 142 14:1 143 142 140 1,11.4 
130 117 136 134 131 126 133.0 
128 132 135 130 140 13(1 135.5 
140 •1.11 341 140 141 1.13 	141.1 
14 347 151 150 153 131 149.8 
157 161 164 163 166 168 163.1 
174 176 176 106 165 160 100.1 
161 165 172 172 170 169 168.2 
160 174 177 172 171 171 	172.1 
173 176 177 173 172 172 	174.0 
173 175 178 170 178 176 176.5 
174 177 160 180 177 174 176.9 
174 176 178 178 178 178 177.1 
180 180 182 183 182 180 181.2 
170 178 177 176 178 175 177.1 
175 171 170 163 170 106 160.9 
168 168 169 168 169 166 168.0 
166 1118 167 166 165 164 160.0 
163 165 165 104 165 164 161.6 
164 106 165 164 102 1(12 36:3.8 
163 167 167 166 105 16:3 104.8 
163 167 167 16-1 102 161 	163.9 
161 162 103 161 156 135 150.7 
113 1.56 158 157 153 153 155.0 
156 157 158 157 155 156 156.1 
151 136 156 153 148 150 152.9 
146 112 1.37 1112 137 150 155.4 
57.1 59.2 (50.G 519.7 .55.1 5ï.2 	158.7 
Kesii1ruu 1041 Juni 
155 	161 164 161 	154 	143 156.2 
150 148 155 150 157 	1515 152.6 
160 158 	161 	100 	170 173 100.5 
151 	179 180 174 	170 167 175.2 	1 
16)1 	107 157 	152 	149 	1r0 156.7 	I  
155 	158 	161 	162 	158 	15,9 158.7 
158 162 151 	118 	14 7 	148 152.7 
150 150 115 	115 	144 	146 147.1 
147 153 154 	153 	17,0 	150 151.2 
151 	151 	155 162 172 174 10.7 
160 	101 	1(15 	161 	150 	155 161.0 
150 150 151 153 161 100 154.7 
16-1 	16-1 	171 	168 	167 	171 167.6 
169 172 176 173 	173 172 172.6 
172 173 174 176 177 179 175.2 
183 184 186 188 183 181 184.1 
180 181 183 184 180 186 183.3 
188 198 185 187 181 15)0 186.-1 
186 1110 184 187 186 185 186.3 
184 186 18 4 	185 18.1 	186 184.7 
185 180 191 102 191 103 100.5 
196 197 195 188 189 184 191.6 
184 184 182 180 179 178 181.1 
180 176 180 173 179 175 178.1 
176 178 181 180 177 	177 178.2 	I 
178 183 188 107 184 	177 182.8 
171 176 177 177 	172 170 174.2 
172 174 179 178 170 176 176.0 
176 174 	177 177 175 172 175.2 
173 17.3 178 180 178 170 176.8 
i 	70.:3 71.4 7.2,7 71.8 71,4 70.1 1 (1.2 	1 
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i\ia eog nafi, Toppila 1941, 1Ia.reoglaf 
2 	(5 	 10 	1! 	Ifi 	9 
Uei iii k itti 	1911 	Juli 
ll. 2 	 6 	10 	1.1 	I9 	22 DI  2 	6 	10 	14 	182 	11 
• E okuu 1941 augusti 	 Slry31tuu 1941 September I 
1, 1 	) 	1't: 	1 	i;) 	1 	lid ILO 171 	176 	171 	17I) 	1G7 	169 172.6 -167 	174 	174 	177 	178 	178 174.7 
2. 151 	1i6 	1 	I n 	1 	15 I' .I3 160 	163 	1G3 	1 	1155 	17:3 1U1.S 135 	187 	LOU 	196 	107 106 191.9 
3. 184 198 1-' 1 	182 Lbau 199 	199 192 1-7 	183 	170 187.0 198 211 	218 	2:30 	218 	227 217.0 
A, 18.5 	190 	200 	1..19 201i 	190 193.6 1s5 173 	176 170 	171 170 174.2 216 	214 	2I1 	208 2t16 216 211.8 
5. 1911 	1111 	1112 	1,S0 	1715 	1>:6 167.5 17 	172 	172 180 1;3; 	128 177,5 212 	23,3 	218 	217 	2(13 	204 215.3 
6. 213 	216 2:11 	211 226 	219 219.8 181 	180 	191 	111(3 	192 	202 1112.1 196 	11)7 	100 	7!l 	193 	1: G 1911.8 
7. :18 	211 	212 	•2 	4 	219 	'III 2113.6 217 	220 	2111 	201 	:'.!I:) 	207 211.1 190 	199 	128 	19/ 	1 415 	1.8 191.0 
8. '113 	217 	2011 	201 	190 	1'.13 °_(111.2 210 2JS 	21)2 	207 	321 	'213 2011.5 1,17 	188 	150 	1:.2 	176 	1'1 11.2.2 
9.  1113 	201. 	2(111 	1117 	Ili i 	111 1111.1 196 100 	11,1 	180 TAG 	177 184,3 179 	182 	183 	191) 188 	1115 Iti .i.8 
10.  19 	202 198 202 11)3 1113 1117.0 175 111 103 203 :107 237 109,4 1116 	198 199 201 201 	190 11111.0 
11.  189 	191 	191 	133 	1+, 9 	1.I 157.0 220 21(1 	2013 	199 192 	1113 393.9 112 105 191 	100 1$ 	187 191.6 
12 177 	101 	1't' 	1r8 	1 $6 	157 116.4 1114 108 	105 192 	189 	100 11)3.0 116) 182 	110 	150 	192 	LITA 11).0 
13.1 1_'I 	IIIJ 	.'..I' 	2!2 	:I'i 	L.17 201.9 191 	780 	190 	1:;7 	187 	1110 1NS. 8 -I .l', 	102 	1!) 	1112 	19:, 	1!)3 1!11.0 
14,1 204 	139 	19.V 	'110 	III) 	11)7 167.8 188 	177 180 13 	11)2 201 157.-1 2110 	212 	21. 	113 	21)11 	160 210.3 
15 191 	11111 	18; 	1.'1 	171) 	170 183.2 191 	201 	11)11 	102 	197 	201 11)3.3 214 206 193 192 188 200 109.3 
16. 171 	163 	1(ii) 	108 	1(113 	158 166.9 107 204 204 202 188 202 201.0 201 209 209 204 197 107 '202.7 
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Manimikuu 1941. Januari llclroilnm 1941 Fcbruuii Maaliskuu 18-41 	Tars 
1. 1,19 145 	1,2 160 	107 10 157.5 154 	165 	165 	164 	16'3 	160 163.-1 179 	178 	17.1 	17(1 	165 	158 172.1) 
2. 170 	17.) 	178 	1.84 	187 	180 180.0 1G6 	150 	150 150 	146 	144 142.4 170 171 	176 	177 	175 	174 171.0 
3.' 194 109 210 216 210 200 2049 159 	137 	137 	134, 135 	136 136.5 173 	165 	161 	1(13 	1111 	162 16).b 
4.. 152 155 183 	189 	197 221 191.8 13) 	185 136 137 137 	139 136.5 160 	16:3 	107 	101) 	117 	168 15(.8 
5. 206 200 197 	19S 	199 198 100.8 139 	1-40 	140 	1,10 	1,10 	142 140.2 167 163 	1G3 	171 	168 	113 167.4 
6. 150 187 122 185 180 180 186.6 131 140 145 140 	152 151 146.1 155 	151) 	151 	153 	152 	151 160.9 
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1 178 	181 	18'3 182 	181 	182 101.0 
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3. 101 	185 	181 	151 	179 	181 )00.2 
4. 180 	103 	100 	100 	195 	19.1 1114.1 
5. 193 1113 188 	102 188 201 180.0 
6: 206 211 	214 	215 	113 	212 211.7 
7. 210 20S 	210 211 	313 	210 210,4 
8. 211 208 203 200 	108 	106 202.2 
9. 108 	108 204 	103 197 	102 107.5 
l0.1. 100 200 	103 	190 133 189 101.8 
11. 188 188 100 181 	180 183 185.2 
i2 181 	101 	185 	183 	181 	102 100.-1 
13. 185 	1 ,3 	1115 	107 	1'J0 	1113 11)0.7 
V. 1D11 106 19. 190 	295 302 11)0.7 
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18. 162 165 	166 165 	105 	1613 164.8 
19. 170 163 168 168 	170 	171 160.1 
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23., 160 170 	171 	170 	160 	168 1(10.4 
24.! II))) 	169 	167 	167 	167 	170 163.1 
25.i 173 	175 	174 	172 170 	171 172.61 
26. 175 176 	177 176 	175 	175 175.7 
27. 17.1 	175 	176 	176 	173 	173 174.8 
28. 173 	175 	175 	174 	1733 	172 173.5 
29. 171 	173 	174 	172 170 	100 171.6 
30. 11)3 	160 	160 	163 	167 	167 165.0 
31. 167 	1613 	186 	11;4 	Irti 	1115 105.1 
Il •:I;S 0I.f 	 E 	un 	• 	 r:P; 	1!1.) IS)).:) 
Lolalklnl ]9-11 	Oktober 
1, 194 	130 107 193 105 105 192.2 
2, 187 	100 	181 1O~) 	152 	182 185.6 
3.  181 	1117 	20:; 	211 	219 	131 001.0 
4.  101 106 18.0 170 172 140 179.7 
5.  183 185 	1,0 175 163 16.3 176.3 
6.  106 	107 	169 170 	172 	173 160.1; 
7.  173 	175 	130 	183 	105 	105 182.-1 
8.  103 	11)2 	1)))) 	121 	170 	1118 184.0 
0. 155 	153 	247 	100 145 	l U 0 150.3 
10. 113 	142 	1.1-1 	1-16 	153 	155 1.17.3 
11., 159 153 160 161 162 161 180.2 
12.!1 ]u0 	157 	155 	154 	157 	161 157.0 
13, 182 165 160 173 177 172 100.6 
14. 165 150 153 151 	154 157 157.1 
15. 157 	153 	103 	150 160 	16:1 150.2 
16. 164 	1GG 	155 163 168 175 567.2 
17. 183 193 '104 212 7220 224 205,7 
18. 220 214 	205 	197 19-1 	134 204.2 
19. 104 	191 186 	170 172 172 18'2_.2 
20. 169 170 171 	180 186 200 180.1 
21. 201 200 194 180 130 175 180.0 
22. 171 	173 	175 	175 	171 	172 171.1 
23. 165 	155 146 	143 144 	152 150.7 
' 24, 1112 	172 	178 	100 100 204 184.1 
• 25.• 20)) 210 207 	20.0 207 	210 207.9 
26, 1 212 208 19 1 	176 164 	15S 185.4 
27. 152 147 142 133 145 154 146.5 
26, 163 	105 166 171 175 175 160,:3 
29.  171 	171 	171 	771:3 	177 	177 174.0 
30. 100 100 177 	17-1 	172 	173 172.9 
31. 172 	170 	167 108 	10 1 	165 1611.8_ 
M.. 70.2 70.0 71 	) /1.2 74.) 	711.0 112,:3 
Elol.'nu 1041 	August-i 
160 	172 	172 	170 	10(1 	11.1 168.9 
1)11 	160 	158 	11)1 	166 	172 1)13.0 
103 	105 	10:3 170 	171 	176 180.0 
173 	173 	171 165 1)K 168 171.2 
171 	172 	171 	180 	10 I 	184 177.0 
188 101 	200 	1510 	105 204 106.6 
216 	218 	215 	20!) u!2 2013 210.0 
206 207 "_n! 403 202 137 10:3.a 
10-1 100 184 151 	177 	175 193.6 
_ 178 184 	193 	190 215 222 1115.6 
218 207 201 	197 192 	102 201.2 
1(I l 	194 	103 	101 	100 1 ?8 101.6 
183 180 187 	168 100 	1.19 188.-1 
10-1 	170 	178 	150 	194 	1 1 )4 186,7 
200 202 200 	109 lOS 196 109.2 
108 200 200 100 195 106 103.0 
200 	19;) 	17li 	190 	1)59 	184 102.7 
186 	187 	1')13 	108 	212 	21,1 105.5 
216 	215 116 	216 112 3,10  213.9 
202 	198 101 	185 	152 	105 100.6 
189 102 100 185 182 179 186.3 
175 	10,, 	129 	1.12 	123 	126 148.8 
133 	14S 	13'3 	160 	IOI 	104 1)11.7 
133 	196 	11)0 	10.2 	1 5!3 	10). 11)1.5 
190 	155 	1073 	1'13 	) ,3 	131 185.6 
183 	181 	183 	181 	l t: 3 	100 184.0 
191 	193 	145 	1!IG 	705 	11)7 19.5.0 
190 	1))) 	10)5 	10 	1U2 	100 1!11.1 
10S 	187 	10) 	181 	IFq 	115 1146.0 
]8d 	181 	18- 	103 	lu:t 	101 10:-1,0 
1:":A 	101 	170 	173 	10)) 	165 174.7 
7', 4 87.li 4)) 7 611,:) FG.0 157.1 
1)13) irHCkll 11 	191] 	Nroe111))er 
166 161 	162 	167 	17,2 	178 168.2 
178 181 	180 	185 	11) 181 181,9 
178 170 16Ä 170 170 lOS 171.0 
166 166 	170 174 176 180 172.0 
179 175 	171 	169 160 173 172.8 
172 	17(1 	173 	180 	183 180 170.9 
185 205 210 213 204 102 205.0 
18' 172 167 	1)3.1 	168 	168 170.0 
165 161 	152 140 150 503 155.0 
153 160 161 168 	169 	172 164.1 
175 172 172 170 160 160 171.4 
168 167 166 175 169 172 167.6 
177) 179 105 261 211 228 106.6 
234 232 337 228 228 230 230.0 
220 7210 	201 	171 	18:3 	177 197.0 
172 	167 16-1 	167 169 171 168,2 
17:3 	168 106 	562 153 	525 103.8 
34 0 144 	139 	1:37 	141 	1.11 141.9 
140 137 139 143 	148 	152 143.1 
152 	151 	152 	152 	156 	156 153.3 
152 150 1.10 150 151 	156 151.4 
15-1 	153 	149 	151 	156 	161 154.1 
162 160 162 182 165 160 103,3 
174 	175 	173 	17,1 	179 187 177.0 
]5)i 101 202 206 206 213 204,0 
214 	202 	55:) 	186 	177 	171 100,6 
165 	174 	500 1!IO 	100 100 181.6 
100 112 ISO 102 19 5 101 188.0 
181 	1n1 17S 176 	173 	170 177.0 
180 118 	5.17 	134 130 	133 1,14.6 
72,5 71.6 1''2.4 I .,o I.1. 
MW (1941) = 170.9 
Sy 'skull 1941 Srl)iembCI' 
169 172 175 175 176  178 174.2 
100 105 183 193 104 193 188.8 
l00 207 'l.l5 'L L7 '230 216 	212.0 
211 200 207 205 200 217 209.0 
224 227 221 213 204 190 214.6 
50.0 199 193 100 18r; 100 193.1 
101 11)0 la(; 18)3 171 1`d 180.3 
151) 106 182 177 17)) 140 	182.0 
180 181 18.1 157 189 102 185,4 
194 106 107 1)))) 1)30 108 	107.2 
197 IN 14'!2 101 18)) 192 	102.5 
180 107 ] 07 190 11PS 11)5 	100..1 
196 10.2 102 102 103 106 106.5 
203 205 21.1 211 208 206 280.0 
208 203 104 181 1811 102 194.6 
100 207 21:3 260 192 13)7 	201,4 
109 108 14.3000:2 210 219 	20.1.4 
213 206 196 101 185 185 196.1 
192 103 189 193 200 205 195.2 
209 207 205 203'21' 212 208.0 
208 203 20.2 196 108 202 201.8 
205 201 107 187 185 186 193.6 
187 180 1112 104 107 106 192.6 
105 10)1 108 191 195 105 195.6 
195 103 186 ISO 182 1312 	106.4 
179 177 176 178 180 179 173.2 
178 178 180 18:3 135 189 	1)'2.0 
150 103 100 180 181 184 	183.0 
185 183 102 181 181 135 	153,4 
186 153 177 191 105 108 190.5 
Joulokuu 1941 December 
135 	130 	1.18 	154 	1416 	] 5:3 117,6 
15-1 	151 	154 	157 	15S 	170 156.0 
150 	142 	1:37 	133 	1:35 	1:37 138,9 
139 140 	146 149 153 	161 1.17.8 
162 161 161 	169 176 	181 168.9 
]8.1 198 	193 	100 100 185 188,4 
1140 171 170 173 	180 176 175,1 
1r) 	150 	140 	532 	129 	131 141,5 
137 	141 	1-18 	1.5 .1 	155 	160 152.2 
178 182 	188 	185 181 167 180:3 
163 	161 	166 	168 	163 	153 163,8 
154 	151 	146 	148 11)3 	174 156.2 
182 190 183 188 186 587 186.3 
188 103 	100 1!16 	197 	199 103.2 
109 212 224 228 205 220 217.0 
216 203 135 194 201 266 202,1 
206 208 203 20-1 206 20-1 205.2 
200 197 	107 201 203 203 200,2 
201 20.1 	268 21:3 221 	227 212.61 	i 
224 216 208 208 214 220 21,1.9 
234 242 236 233 22,1 220 221.9 
221 221 215 206 205 207 212.5 
199 100 189 189 191 	19-1 192.6 
103 100 108 203 203 203 100.8 
205 205 201 202 104 103 200.8 
101 192 102 193 200 203 105.7 
209 200 210 210 006 10)) 207.0 
194 	100 193 198 207 211 190.0 
216 217 217 217 218 311 215.0 
202 1083 187 	loI 	104 	11)5 10:3.4 
108 100 202 209 214 21,2 205.2 
10.5 13.1 b:,.5 ):5,.: ,)U.3 54.4 	107,0 
20 	 REDU OITUJA MAREOC z .FILU]I(EMlr_ 1941 
11aleogiafi, Leppz]uoto 1941 Alholmen, 1laieogrif. 
2_. 6 	
1l-•-15 2'3 	ÅL 1 	2 6 	10 11 1S 22 	l[ 	---- 6 	10 11 l4 22 	f 
r! 	I - illltu 	19-11 	.1 	uuarl IId[ilikuu 11,41 i' biis 	ii .,1.,(.lusl:un 	1941 	Jlar. 
1 , 152 3 63 154 	160 	LGd 	I(4 17.8 1,57 	154) 	15!1 	150 	1a7 	156 157.8 176 	173 	173 	I','0 	1GS 	3(7 171.5 
2.~' 163 IGl 	1(5) 171 	177 	178 1743 152 	1-17 	116 	115 	1;3 	140 1-15.5 167 	165 17L 	172 17,1 174 171.1) 
3, 173 	175 	I`)) 	171 	167 	15:5 136.5 157 136 134 133 1.3 	172 151.3 173 	159 155 	152 	161 150 I 71.7 
184 	198 	11'? 	171 	176 	IS-3 177.3 182 152 131 	132 15; 	134 132.6 157 	1:iS 	711) 	164 	11)6 	155 151.9 
5,  186 	186 	185 183 	18k 	1) 185.1 135 	1:36 	156 	137 	1:i 	137 136.3 ful 	166 	167 	167 	165 161 175.0 
6,  152 177 172 	171 	171 176 175.9 127 	1:.38 	140 145 	1-16 	147 111.0 ].5,t: 	i 5 	15S 	160 	161 	162 1.5[)3 
7. 176 	371) 178 	178 	177 	178 177.0 145 	11:3 	1153 	111 	141 	140 14.2.1 163 164 	166 167 168 163 166 _° 
6. 177 	175 161 	151 	155 	140 158.7 159 110 140 11'3 141 141 110.9 187 	165 15-1 	1(15 	162 	161 1)15.7 
9.  759 	140 	151 	155 	15)) 	'1173 151.1 142 1.1:3 	145 	119 155 	156 117.7 160 153 	1715 111 	162 	165 160,7 
10.  110 170 	l6 i 	153 	151 	148 160.6 156 	155 	155 151 	151 	152 151.7 162 101 	160 161 	161 	160 100.9 
11.  143 129 113 105 104 110 117.4 1 55 	151 	153 	155 	156 	157 153.9 155 152 	117 	15 	111 	137 146.6 
i2. 117 	1566 	136 	I.1(1 	149 	110 137.6 17) 	151 	152 101 	149 148 151.6 130 	134 	131 	1i1 	141) 	11 110.3 
13. 11) 	la!1 	1:11 	139 	]U2 	161 1G~.1 1.17 	116 	11) 	1!3 	) 	154 14:>.11 1.51 	152 	151 	107 	1.60 	1 1,- ;,.! 
14, IG6 	16.9 	171 	174 	175 	175 71.3 15)) 	156 	1(1; 	156 	157 	156 155.2 156 	155 	15) 	1,9 	151 	1 ii3 151.1 
15' • 170 	105 	160 160 	165 169 101.8 I53 	151 	151 150 	150 	119 151.7 155 	155 	151 	153 	153 	153 156.7 
16. 170 107 161 165 161 162 17-1.5 1,18 	158 	1-!7 	148 	1-19 	150 143.1, 15S 	157 	1.35 	153 	150 	116 153.3 
7i, I 	1 	I:, l 	]:,: 	lf,:, 	150 1 	1 150 	1.19 	1-I 	116 	144 	141 34) 34-1 1 	143 	1)4 	I 	I 	1-10 	IS" 1IF.5 
16. IFG 	154 	155 	1+9 	140 147 151.0 1 39 	157 	137 	158 	1551 	11)) 115.3 155 	159 	1131 	1GU 	154 	lös 457..$ 
1:1, 1;G 	1.16 	1!6 	170 	1;) 	150 140.:3 139 	1:59 	141 	1.13 	1IS 	17; 1-12,2 152 	152 	l5)) 	11:. 	144 	114 1!S.1 
00: 1:,9 	160 	1150 	1,.: 	1i$ 	157 153.5 147 	146 	147 	149 	151 	1.52 1-13.5 112 	1,4 	117 	1:,0 	155 	15'5 117.1 
21. 154 	151 	149 151 	153 15:3 151.6 153 	153 	151 	157 	159 	159 165,9 153 	195 	157 	1!13 	171 	171) 162.5 
22. 151 4d8 1,8 	150 	150 	139 1!11.4 157 	154 	151 	150 	148 	117 151.6 1N6 189 	106 	440 	171. 165 178.9 
23„ 1.17 	145 	1.41 	117 	118 	147 191.0 116 	145 	III 	115 	1IG 	1-l9 145.7 155 	150 	1d3) 	1.51 	15i3 	11,1 152.1 
21.i 114 	1 S, 	) 	5 	13.3 	131 	131 i45..3 151 	1;i'? 	I 	].i l 	155 	1.i5 15:3.:i 15:1 	152 	154 	]:,7 	100 	1131. 1;56.1 
25.' 1 )0 	152 	1:39) 	141 	1.14 	14.3 155.6 156 	151 	153 152 	151 	152 152.6 11)1 166 	16S 	169 169 1651 167.8 
•Y.6. u; 	118 	1,1 	I11 	111 	141 141.6 152 152 	1,53 1.55 157 	150 154.7 170 169 169 105 	160 	361 187.7 
7 I PL 	14-, 	142 	111 	150 	15:3 1-tä.8 171 	172 	:U .i 	76 	160 	1) 	I 175.7 483 	163 	165 164 	170 170 196.5 
23. I:,' 	1,0 	148 	157 	1 41; 	14)) 1.19.2 103 167 167 163 171 173 169.2 170 	169 	161,1) 1119 	103 	187 17:3.7 
29. 159 	1-1 t) 	1)5 	1.15 	1,11, 	1.13 1)5.0 1(37 	165 	10, 	182 	15)) 	157 1(12.2 
39. 1.14 	3 ,)5 	1•15 	11,7 	-1•1 3 	110 1.16.0 156 	155 	155 	15:; 	155 	157 155.7 
i11. 1.19 	151 	111 	137 	157 	I5)) 1.4,).0 160 	171 	IG3 	171 	Li;I 	17) 160.9 	I 
[Al .ii ..i) 	_,1.1 	5 ,. i 	50.5 	:d!_u 11,55• 	,  . 	L..:,I 	I`/ 4J.! 	j• 	_...113, ..a7,51.4 5!10 1;0.11 Ii11.0 1,4.5 L17,(i 
IIulitil:ull 1911 	A)_n'il Tonkoklnl 1041 Slaf I:,sifkuu 	1941 	juni 
1 . 1 103 	165 	466 	177 	167 	185 105.4 443 	142 	1139 	134 	132 15I; 118.3 151 	158 	107 	15.1 	147 	143 150.1) 
2. 1133 	160 157 	155 	1l9 140 151.7 126 12(1 128 	130 	128 	112.1 127.1 113 147 	14$ 	1-115 	118 	3,0 740.7 
3. 144 	11 5 	117 	III) 	150 	1.19 )7.5 121 	121 	47.4 	140 	129 1,18 125.3 15? 	155 	15) 	11 ; 	161 	16-) 156.6 
•6. 11,3 	1.) 	1•14 	151 	17,5 	1i13 450.1 128 129 	1:50 112 	13:; 	155 131.0 165 169 167 	1e5 161 160 1)11.4 
5.. 153 	15b 	1.54 	153 	153 	153 153.1 135 139 	138 	138 	133 	1:37 136.9 160 	163 	152 	114 	141. 	113 14)76 
6.1 	151 150 119 150 150 151 150.2 	135 137 170 129 126 121 159 6 I 	116 151 154 151 152 153 151.6 
7 1 33 	155 	155 	157 	157 	l , ; 155.2 123 	125 	439 132 133 	5.2.: 129.1 151 	154 	] 	lic, 	142 	11:3 146.7 
8. 135 	3: i 	152 	151 	1 ,'? 	152 152.4 1:15 	154 	175 	12(, 	1'37 	111 12:1.9 145 	1 	5 	11-3 	141 	110 	140 1,12.5 
9 151 	150 156 	1.0 	149 149 1,0.,1 139 140 1-73 144 	116 	1,1 112.9 113 	1.3 	54,, 	1!8 	1.))) 	145 1',.5 
10 6)0 	110 150 	151 	152 	151 175.3 150 1.57 	1.5 157 	153 	110 155.5 1 Ib 	113 	40 	159 	153 	164 1 	S 
15, 133 	1,52 	153 	153 	154 	3 103.0 16! 	167 	165 	16 	120 	196 162.3 162 	160 	157 	151 	155 	152 17.3 	i 
12. 1 53 	155 	154 	1.,-1 	151 	151 1 	.7 1 .7 	l 	8 	101 	16l 	1(1 	II 1(50.7 150 	110 	100 1 ,3 	17 	119 1 "- 	3 
13. 30. 	IS .1 	157 	157 	156 	15.5 1;6.0 16:3 	165 	116 	186 	161 	163 164.(i 160 	151 	162 	10:3 	11,,', 	1 b1 ! „1? 
I^. 1:7 	l 	!) 	160 	162 	103 	165 1U1) 0 165 	1(I 	](7 	165 	160 	lib 11313.0 102 	361 	1(, 	1117 	167 	1713 115.4 
1 15 1117 	16,; 	104 	108 	1,17 	168 107.7 165 	1 ,. 	1,11) 	171 	172 	1 79 169.:3 175 161 	]6) 179 ] 0 	171 , 17.j 
Ii3,l 163 	170 	III 	11 2 	131 	169 170.1 169 	(70 	171 	172 	171 	170 170_ I 175 	176 	173 	177 170 	174 175.7 
,:7. 1130 	160 	1135 	1(1'3 	1037 	466 168.1 1('i9 	179 	171 	171 172 	172 170.:) 173 	17:1 	17:; 	17:3 	174 	157 1 7:'.6 
13, 17.5 	1110; 	170 	211. 	172 	176 1(19.0 112 174 175 	175 115 	174 17.1.0 170 	179 	1 ,)) 	1°0 1130 	120 111(~1 
•19. 11 	1C,7 	1Ge, 	WU'I 	1) 3 	]I;:: 1('•5.5 ]7't 	171 	171 	1'r''. 	17L 	170 '71.1 ]SU 	179 	1,:0 	4 	137 	1S is iT~.S 
S 9 1239 	153 	159 	31,7 	1.55 	1:,3 159.0 10i 	1B8 	165 	11;:3 	162 	161 71)1.:3 178 	178 	175 	172 	17:3 	174 171.0 
21. 151 	110 	1)7 	117 	146 	Ili, 147.3 161 	1131 	167. 	103 	l 	1111? 161.6 177 1715 	1.91 	162 162 183 180.7 
72 1 !:3 	11° 	142 	1):) 	1.54 	I   1!3.1 1fil 	)6L 	163 	4)11 	'.;10 	151) 160.1) 371 182 133 	161 	175 	177 1.30.5 
1 	i 	115 	146 	117 	1)7 	1'-; 1)6.1 1,i) 	110 	1,101(119 	1.35 	:, 11 1505 177 	1i7 	67! 	172 	liU 	171 j .5 
IO 115 	142 	142 	114 	113 	1!4 142.8 159 	101) 	160 	100 	1.5d 	!l'i 45:7 172 	1,'? 	. 	3 	17:3 	171 	170 1`1.0 
165 	115 	1.14 	1 ! ! 	143 	112 113.2 154 159 1 GO 	160 	15', 	157 l5-:.9 171 	173 	17.3 	174 	172 	171 17.1.1 
93 1 441 	140 1)0 	110 	13)  133 139.6 15:1 	159 	160 	160 	158 	131i ]33.5 17:1 	175 	178 	1111 	175 	174 170.11 
53), 1:10 	189 	12331 	110 	151) 	1 33 139.0 456 	476 	156 	1.15 	1112 	1 :1 11, 1.1 173 	172 171 161) 16(i 	166 1611.5 
75 ]i7 	12:?)) 	13)1 	:':) 	1 13(3 	135 116.2 I51. 	12 	153 	71) 	151 	151 1.,1.7 14177 	370 	171 	-173 	172 	173 171.1 
74 137 	]'9 	1 1.1 	I eI) 	110 	1:35 ]ä4C1 1331 	1231 	1733 	15-; 	1S'? 	1:,0 1.31, 	I 17l. 	1 	1 	171. 	]70 	1  771,3 
30. 13"• 	135 	1230 	III) 	113 	113 1:30.0 1d11 	1.O 	141 	1511 	1) 1 	1):) Ilu 	l 471) 	172 	175 	173 	171 	17.1 ..''..1) 
.11 151 	1!.5 	119 	15' 	931 	II 3!7 
1 	__a'?.0 61.9 d'..i 5'3.7.73.5 51.7 	9,7,2 l 	61.7. .5 .57) 5:).$ 51.11 23.1 	12.7 	04.05.,.l G.,.., 6.3.1 Ii1.8 1)4.0 	161.7 
Heiiiiiul 1011 Juli Eto::nu 1011 Auöusti 
1.  175 	178 179 1N0 17 	179 178.3 10! 	1GG 	163 	165 	16-1 	-63 161.9 
2.  179 ]7!l 	1S0 179 	179 	171 174.3 162 	101 	1.i9 160 	152 	160 162.0 
3.  179 17!1 100 160 17$ 	178 178.1) 171 	177 	177 	173 	171 	171 173.7 
4 18L Is3 169 191 16- 	163 189,5 173 175 172 170 167 1GG 170.5 
5. 102 190 103 185 181 100 188.3 168 170 173 	176 	180 182 171.9 
6.1 19( 	207 202 203 60.1 206 20-1.0 185 187 193 193 	101 	1)10 100.5 
7.. 203 2(67 5113 207 21 3 	205 205 2 202 210 211 209 205 20-( 205.5 
8.' :?02, 200 	)s( 	106 	1);( 	192 116.9 701 203 2))L 201 200 156 200.7 
9. 103 193 151 194 	193 190 112.8 102 100 188 18-1 	120 176 15.3 
10. ]92 193 104 191 180 185 190,6 179 1S2 187 104 207 209 193.0 
11.1 185 	1864 1a ( 	1:z, 181 	179 102,5 206 202 19; ] (l0 113 191 197.7 
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20.1 171 	171 	170 16(1 107 	166 163.5 201 	106 10L 156 	153 	152 180.)) 
21.  1SG 106 166 165 101 161 165.2 '185 156 	i's 	185 181 178 183.8 
22.  105 167 	157 167 166 186 1C,G.1 173 	171 1113 	157 	117 	145 159.9 
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,l'farcogra,fi, Leppä,luoto 1941 Alholrnen, 1'I Ireograf. 
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22 	 REDUICOITUJA iMAREOGRAF1LUKEMra 1941 
)11a1'eografi, Vaskiluoto 1941 Vasklot, AJageograf. 
I 1 2 6 10 14 1S 2.2 -Al l 2 6 10 14 IS 22 T[ I 2 6 10 14 18 22 M 
1':uunlikuu 1941 .Janu.l[- Jlelmikuu 1941 Februari DJnulislcuu 1941 Mars 
1. 161 1G1 	174 	172 	168 	161 768.1 1 9 	155 154 	154 	152 150 153.7 181 	177 	174 	17:3 	171 	171 174.4 
2. Íl 5 	173 	173 	177 	1.77 	177 174.1 145 	14(3 	141 	141 	142 	111 113.-1 174 	179 	'178 	180 180 	177 177.9 
a. 177 180 1M Ido 181 181 182.8 138 	137 	174 	137 	1:311 	135 137.0 170 166 	166 168 150 160 164.1) 
4. 180 179 178 	175 	180 179 179.0 134 116 	136 	130 	138 	138 138.2 163 170 170 172 170 169 169.1 
5. 178 178 173 	178 182 172 177.3 130 140 	141 	1-12 	140 	111 110.6 172 176 	171 	166 	160 160 167.7 
6. 172 168 	67 	174 	174 	174 172.5 144 	146 	149 150 150 146 147.5 162 161 1GS 	166 	170 171 167.0 
7. 176 	173 	177 175 	175 171 171.5 1.14 	1-15 	141 	144 	143 	146 1,14.2 171 173 	172 	176 	171 169 171.3 
8. 175 	167 	151 	173 	1 )5 140 155.1 144 	146 	118 148 	144 	147 146.2 169 168 	168 	166 	164 	163 166.3 
9. 112 150 159 161 161 166 157.1 1-17 	150 	113 	156 	161 	16:3 155.8 162 	163 	166 	161 	164 	163 163.8 
10. 161 166 	160 	157 	117 	136 737.0 160 157 	135 157 	157 151 156.0 163 161 163 163 	163 	157 162.6 
11. 1:33 	117 	719 116 	136 134 124.7 155 	156 161 	161 158 150 153.3 152 	1.15 	154 	134 	148 	137 144.3 
12. 1:37 	145 	150 	157 	11)0 	15 0) 151.3 159 	154 	1 ~1 l 	1r,:4 	150 	152 153.8 136 117 147 151 153 154 11.l 
113. 156 159 165 169 167 170 164.1 150 119 	151 	157 	159 	161 151.1,) 155 	151) 	163 	163 	160 	157 159.4 
14, 172 183 183 181 174 166 176.1 163 	1(12 	16) 	16.3 	163 	160 162.2 155 	133 	1,51 	1.711 	157 	15S 315.-1 
15. 161 153 	164 	172 	174 	173 367.3 159 135 	156 	151 	15(3 	1515 156.5 159 	110 	161 	161 	163 160 160.8 
16. 171. 171 170 170 172 170 170.7 151 	151 	151 	156 	1.513 	154 151.6 162 	160 	154 	153 153 143 151.5 
17. IGS 	IGB 	161 	11;21 	161 	162 164.3 153 	153 	14)) 	151 	145 	141 1.18.6 150 149 149 153 	136 	157 152.1 
18. 1,16 	1.5.3 	151 	15'3 	150 	140 152.2 143 	144 	116 	1,17 	117 	1.17 345.7 161 	186 	1516 159 	155 	]56 159.5 
19. 1411 	153 	152 	130 	160 764 155.6 147 	140 	1.11. 	151. 	153 	1.5:3 151.0 155 	154 	147 	1.15 	116 	147 198.9 
20. 160 162 160 160 148 	157 150.3 151 	151 	155 	100 	150 	159 156.7 150 	15:1 	156 	155 	157 	157 151.9 
21. 151 	153 	1,3', 	151 	156 	154 153.9 154 	1112 	167 	161 	i60 	161 161.7 159 163 170 180 190 197 176.6 
22. 1..10 	151 	152 	131 	151 	149 150.6 15S 	15; 	156 	151 	140 151 153.9 198 188 170 170 101 157 1.75.9 
23. 146 	i•iS 	117 	145 	116 	144 1.16.1 151 	1 1 3 	151 	151 	156 	150 153.2 155 	151 	150 	16L 153 	156 30G.7 
24. 1-12 	135 	176 	1:33 	133 	133 i:(5.7 157 	1511 	161 161 	160 	160 159.9 154 	1.14 	162 	155 	167 	175 1)(1..9 
25. 134 	138 	146 	14S 	1-17 	146 153.3 155 1.53 	156 	156 	150 	157 156.7 172 175 	176 	176 	173 	1 72 173.9 
26. 14.1 	143 	153 	1 1 5 	145 	115 1.1:3.9 160 160 183 	165 	165 166 163.0 175 175 171 171 	169 165 170.8 
27. 1a3 	1(1 	119 	155 	151 	131 1.15,.1 170 	171 	175 	1 78 	171 	170 172.8 167 	175 	175 	156 	175 	175 173.3 	, 
26. 151 	1.3-1 	150 15( 180 150 1.11.-3 170 171 	174 	173 181 	182 175.9 174 	173 17.5 112 170 163 171.5 
29. 150 	119 	11.4 	711; 	146 	146 111 .6 168 166 	161 162 163 359 161.6' 
130. 115 	148 	1.1') 	1:,0 	151 	1112 170.5 162 	160 	160 1(11 	163 	163 1113.1 
31. 15) 	156 	155 	157 	157 	1511 1:.11.3 16, 	1151 	106 	1117 	165 	170 167.7 
. 	6 •-  J2.:, 32.i 54.1 o!.'/ 	~• I.1 	O.1.3 • l:i 3S 	• u:i..l 	li F 	:i 	6-I.I 	li F.1 	U:S.! 	111.1 lli:i.h 
M 11 tikun 1941 April Toul1ol1(u 	10-41 	'.[aj    K 5 iI:uu 1951 	Juui 
1. 17:3 	170 372 	170 	161 	16:3 1611.5 1•)S 	153 	115 	1:'3 	i°!) 	(27 135.6 167 	161 	157 	147 	'143 	157 153.6 
2, 1(31 	358 	15:3 	152 	1d1) 	1a.4 15:(.) 180 	175 	)7) 	3.5 	11.1 	-(23 126.9 • 160 	155 	146 	119 155 	133 150.0 
3. 13.') 	1ri3 	1:1:3 	16ö 	1:Y3 	)J:; 153.5 l'35 	1'r'J 	1 	I:i-1 	i 	i70 130.:3 156 	160 	163 	160 	1( , 	1) 1,•,'3.0 
4. .et 	155 	153 	136 	156 	157 1 55.1 1:31 	13-1 	170 	1:71 	177 	139 135.3 175 174 	170 16) 	162 165 163.4 
5. 1:'S 	158 157 	156 	1o0 	156 156.7 1.10 	151 	1-)5 	1-11 	151 	138 110.-1 164 	155 	11.1 	114 	1.l. 	1,7 15).c 	: 
6. 153 151 	153 	1 .53 	156 	156 153.5 1:35 135 	133 177 	125 127 1130.1 1511 	111 	160 	157 	156 	155 1544.5 	I 
7. 1:,S 	157 	160 	1.-- 6 	150 	156 157.9 180 131. 	138 	13-3 	116 	140 175.7 154 	15 	150 115 	147 	1.10 130.5 
8. 151 	15-4 	156 	155 	115 	152 154.6 138 137 	1:39 515 	151 	1.12 110.0 148 	1!5 	116 	116 	143 	1-16 145.8 
9. 153 	155 	15-1 	153 	152 	152 ]5 	.1 111 	1(7 	148 	150 	151 	155 141).3 150 116 	1,1 	110 	1 10 	151 119.9 
10. 153 152 165 157 153 135 151.7 155 	158 	161 	163 	164 	1(31 702.0 152 	15)1 	162 	161 	160 	161 15593 	l 
11. 157 350 	157 157 156 	157 156.6 168 	169 	162 	1113 	1 58 	100 162.9 1011 	159 162 	1.57 	165 	15:3 158.9 
12. 158 	157 	157 	150 	1 57 	111) 154.0 16:3 	166 	)67 	1)11 	163 	7G11 1 l5 4.0 157 	1111 	161 	172 	165 	1 (1 704.5 
13. 163 	160 360 160 159 163 160.4 171 	170 	160 	]Ii 3 	161 	1110 1611.5 117 	] 17 	1117 	160 	1111 	167 i 	16,:3 
14. 105 "163 	161 	1e9 	17') 	171 165.0 170 160 	1116 	16(1 170 169 168.9 IGS 	160 	1 ))9 	169 	168 	1118 115,.5 	; 15. 174 	1.71 170 	172 	171 	170 171..6 173 174 174 176 174 170 173.4 175 175 172 173 	176 	178 175.3 
16. 172 	176 	174 	174 	171 	171 173.1 17,1 	177 	175 	3113 	1 72 	173 174.0 180 180 178 177 	176 175 177.6 
17. 174 	174 170 170 172 109 171.13 ]7.1 	(75 	174 	'175 	178 	176 175.4 176 176 	176 	177 	170 181 177.7 
18. 171 179 179 	176 	172 172 174.8 178 	179 	178 	17)) 	175 	175 176.9 181 	163 	187 	1((3 	183 	1.-3 183.3 
19. 170 	170 168 	161) 	161 	102 166,7 17:3 	171 	171 	176 	17-1 	171 173.8 181 1.5 13 180 178 	14 181.1 
20. 161 	164 	161 	15: 	1.-,G 	1,56 159.2 166 368 	10 	16-1 	163 163 165.1 ]Y:1 	170 	1777 	1.76 	180 	182 179.6 
21. 152 	152 151 	150 148 146 150.1 164 165 	166 	I65 16-1 	1)5 164.8 18:) 	],il 	183 	18:3 	115 	185 183.7 
22. 157 	146 	148 	150 141) 	150 148.3 1)111 	1(15 	)64 	i)(3 	162 	163 1113.8 ]1 i5 	1:'5 	184 	180 179 180 182.4 
23. 1.18 	149 151 	153 	119 145 140.5 11(1 	103 	1115 	11)7 	162 	1111. 1)12.6 179 152 177 173 	174 176 177.0 
24, 144 	1'15 	147 	147 	116 	1.i6 145.8 1(13 	161 	1(12 	115 	159 	1(12 160.9 175 	176 	178 	171) 	174 177 176.5 
25. 147 	118 	1,17 	146 	146 	1°15 1.16.6 163 162 	161 159 160 161 1((1.2 178 176 	177 	176 	170 	180 177.2 
26. 115 	142 	143 	14-1 	142 	143 143.1 161 	1))0 	150 	159 	157 	155 159.0 179 179 181 1.1 177 178 179.3 
27. 1.15 	14:3 	143 	113 	111 	139 142.2 159 	350 	15li 	151 	154 	154 155.9 179 175 	175 171 17? 172 1 7.1.0 
28. 140 110 139 139 139 141 139.5 156 	15(; 	155 	1.51 	135 	15-1 155.1 177 	177 	163 	177 	177 	170 178.2 
29. 143 193 143 	144 	113 1,11 11..8 157 	155 	155 	151 	lbl 148 154.4 179 	178 	171) 	177 	17-1 	173 176.2 
30 14:3 	1.14 	1.14 	316 	146 	147 115.0 152 	151 	151 	1.13 	1.17 	144 146.9 178 180 180 170 180 	1,2 179.3 
31. 150 	151 	1115 	15(1 	1,513 	151 151.3 
1111 iZ 511.1 (,'3.z oe.2 55.8 51.4 15u.ä ' 5 	11.1.5 11.1."7 .1:i,U 111.0 1L5.8~ U9.G G9.G 69.`1117.9117.7 118.9 1115,8 
R!,:DUCERADD NARDOGRATANL.ASNINGAR 1911 	 23 
lofareogiafi, Vaskituot,o 1941 Vasklot, Mareograf. 
2 6 10 11 18 22 lI 1 2 6 10 14 1S 22 lI 1 2 G 10 14 1S 22 MC 
Heiuiilcuu 1941 Juli Eflokqm 1941 Augusti Syryslntu 1941. ~rpteulber 
1. 184 185 1S4 184 186 183 19-1.3 169 170 170 166 168 170 103.7 183 185 184 183 182 1E6 184.0 
2. 184 	181 	1&l 	182 184 181 183.4 167 167 166 169 176 177 170.3 187 188 191 	194 197 108 192.4 
3. 181 	183 	111,2 	181 	181 	188 182.9 180 	177 	174 172 172 177 175.4 205 206 207 208 209 20S 2075. 
4. 192 180 	115 	106 	196 106 195.2 178 176 174 174 	174 	175 175.2 204 202 189 201 20S 216 205.1 
5. 193 190 188 	191 205 203 195.0 176 	178 182 185 185 	187 182.1 227 218 213 200 205 203 211.0 
6. 203 213 212 208 208 207 208.6 192 	105 	194 	192 197 206 196.0 203 197 191 190 192 196 181.S 
7. 201 206, 210 210 206 208 207.0 211 210 201 207 209 210 208.6 193 191 192 193 	104 	195 191.1 
8. 200 108 199 197 196 196 197.6 206 181 203 205 200 103 201.7 108 193 	191 	1tiS 	185 	184 188.0 
9. 190 200 196 	196 105 192 196.4 192 182 190 188 184 186 183.7 189 190 193 185 196 197 193.5 
10. 200 195 195 	192 101 188 193,7 191 197 206 218 211 205 204.8 201 201 202 204 201 202 202.7 
11. 191 	187 186 180 186 18- 196.5 106 196 105 197 105 194 105.6 204 201 190 201 201 200 201.1 
12. 185 183 	182 	181 	183 	15:3 1?3.1 194 191 192 183 192 192 192.9 194 196 198 201 	205 201 199.2 
13. 184 188 	188 180 180 101 185,3 180 190 188 	192 1113 	193 101.3 197 188 197 199 200 202 190.0 
1.-. 192 	192 	182 	190 	1~!8 	189 190.6 184 	184 205 190 192 204 196.6 203 207 210 215 207 203 208.8 
15. 177 180 179 174 	172 170 175.4 208 202 206 205 20.5 200 201.2 204 	196 102 189 189 	194 194.8 
16.1 109 171 	109 163 163 164 167.3 203 203 108 194 198 196 198.5 203 217 209 198 201 200 204.7 
17. 162 167 	170 171 	160 168 167.1 182 102 192 191 190 191 191.3 207 203 202 202 213 220 207.7 
18. 167 	163 	170 	170 	171 	171 169.6 195 193 202 205 210 206 202.6 216 196 197 188 188 	191 186.5 
19. 172 171 	171 171 	176 	176 172.3 209 206 201 204 200 200 203.7 19419. 197 190 201 200 188.5 	' 
20. 176 176 173 	172 172 172 17:3.:3 205 197 	191 191 	100 192 104.4 205 203 201 198 202 200 201.5 
121. 170 	170 170 170 170 	171 170,2 191 •109 189 186 	182 178 186,0 203 200 201 	195 198 202 199.9 
22. 172 172 172 	173 	173 	172 172,4 17-1 	165 	159 150 	160 	172 164.0 202 	198 	1!)1 	188 	190 187 19:3.7 
23. 174 	17) 	174 	174 	174 	174 17:3,9 178 172 147 201 20:3 203 190,6 190 191 	192 	19:1 19:3 191 192.3 
24. 17:3 	183 	100 	17:3 	17,5 	175 172,1 200 199 190 201 108 1()6 195.8 105 	193 194 194 192 190 182.1 
25. 177 176 	175 	17.) 	17.5 	176 172.7 197 197 195 198 193 195 195.9 192 	191 	)S:S 	18.5 	18:3 	180 185,7 
26. 178 178 	178 180 	178 177 178,1 195 193 198 106 196 195 195,8 179 179 	381 	1')2 182 180 180,55 
27. 178 	173 	176 	176 	175 	17.1 176.2 197 19S 	188 	201 	2(10 200 10,1,9 179 	1,51 	181 	1'l 	183 	181 183,2 
28. 171 	172 	172 	174 	173 	171. 172,8 209- 202 	198 	200 201 	l08 158,2 183 	1`~1 	178 	181 	182 	151 180.7 
29.; 171 	172 171 	170 170 1859 170,7 18;) 200 	197 	18) 200 	127 195.9 180 177 	177 	178 180 177 176.0 
30. 169 170 16? 165 169 1r3 1GS.7 19,; 	195 	195 	185 196 	132 I!11.5 180 178 	190 180 176 	180 179.0 	( 
31. 16') 	1f3 	187 	166 	168 	168 167,1 115 	190 	1 1; 	1', 3 	181 	1'3 11';.3 
LI 
-~~ 
~l,.I 	tit 	i 	.' l,:: 	%, I.tl Nl.l 	~J..v 15) ", 92.2 81.1 	!11.6 	!1''.7 	!J'l-li O°I i :12)4 ! I13.7 	'25.1 	93.1 	:)3.15 	 . 	!I.0 182,0 
-- 	- lol<l5lll 19.11 	Oktober  SIa('rasktlll 1941 November Joulu1uu 1941 December 
1. 177 177 l78 	17S 176 	179 177.6 166 164 	160 	188 	171 171 1 67.7 1,10 	116 	1 )7 	111) 	152 	154 1'19.2 
2. 178 	179 179 173 	175 179 177,7 172 	171 	177 	17'( 	179 	181 17)1.9 151 	112 	152 	11 	154 	150 152.6 
3„ 18•( 	187 	153 	189 	í;o 181 183.1 176 170 174 	1/2 	168 	160 111:3 117 	1.111 	118 	1 14 	177 	138 143.1 
4. 1N3 178 171 	170 172 177 174,9 169 	17:3 	17.1 	178 	180 	18.1 175,9 1(1 	149 	151 	12.; 	127 	1531 1+2.1 
5. 175 176 	177 172 166 105 171,8 181 178 177 177 176 	176 177.5 160 159 165 	120 	171 	172 150.1 
6. 167 	170 	172 	171 168 170 170.2 177 	176 	173 	182 11» 	20:3 184.1 175 	180 180 180 	1:0 176 178.5 
7. 172 175 	127 190 181 180 177.7 201 	212 213 201 	1,4 	11) 200.1 172 172 17S 181 197 182 17(57 
8. 182 182 125 	170 17 	1)(7 176.0 . 	184 	174 	175 179 179 177 177.9 160 	18: 	159 	1111 	162 	157 161.-1 
9. 157 122 	161 128 	156 153 156.6 172 	1155 	160 161 	1()4 	165 1((4..l 159 	12. 	157 	1)t,3 	172 	179 164.6 
10, 156 156 158 	I J9 161 	161 153.2 166 170 	173 	179 100 178 17-1,2 136 192 186 	131 	177 	176 181.0 
11. 161 16S 	166 	161 	16,1 	1158 164.0 179 177 176 179 178 	173 176.9 177 	191 	156 	1P6 	185 	ìn:'. 181.1 
12. 159 	160 155 	1{t2 163 160 1257 171 170 167 170 	172 	170 170,1 180 	1(i1 	111'1 	172 	1"1 	112 17ä.S 
13, 162 166 	1RS 	172 	178 	170 (85.3 170 	172 	17)) 	181 	1A!) 	194 175.5 188 	19) 	183 	191 	193 152 102.3 
14. 161 	165 161 162 	16 k 	103 163 ,1 186 	188 	1t0 	184 	J S.5 	192 1?G.7 189 150 191 194 18;i 	147 193.1 
15. 161 	163 	164 	11(5 	1106 	166 164,1 189 154 172 	lio 185 151 171.6 210 218 223 217 223 218 218.3 
16, 165 167 167 167 	174 	180 170.3 156 156 159 160 161 162 159,0 204 	1510 	159 	2(t8 	20!1 	210 203.0 
17. (85 193 199 210 210 20, 2)(0.1 161 	160 156 	155 152 151 156.0 20S 205 110 209 203 Z020(,3 
18. 200 4r':; 185 	185 	187 	190 189.2 150 	116 	147 	14(3 	1-11 	143 11((.0 201 197 199 201 200 201 199.9 
19. 188 	1111 	179 17:3 	173 	172 173.7. 112 141 	1-12 	]Q5 	148 	150 145..1 202 202 208 211 2J3 213 201.7 
20. 17:3 174 178 186 	196 205 184.9 153 	150 152 151 152 	150 151.8 209 205 201 201 20-1 208 202.8 
21, 204 	196 	19-1 	139 18.3 	1F•2 191,:3 152 	120 150 	154 	131 	15:3 152,2 213 211 	218 217 217 217 215.6 
22, 188 	196 	15(1 	11G 	186 	1.5 186.4 153 1-22 	154 	156 	153 	155 155.0 220 221 216 207 200 1()7 211,8 
23. 1713 	171 	160 	16:3 	1((13 	1GS 167,4 155 	1.i!i 	155 	159 	163 	1150 157,0 192 	190 	197 	193 192 191 193.0 
2'l, 1 72 177 	100 	19:3 198 	196 157.8 162 160 161 164 169 165 161.1 106 203 205 201 2015 207 205.1 
25. 198 20(1 	199 202 206 207 2)2.0 167 1G5 185 	172 177 	181 172.2 208 202 202 180 	191 192 198.5 
28. 202 19;( 196 184 	178 186 187,2 177 	175 172 	160 164 	159 109.3 194 	187 192 201 	210 211 )9..9 
27. 160 	155 	156 	11;:; 	173 	173 16-4.1 160 1052 	165 167 174 	127 167,4 2011 	210 	213 	203 	15!1 	19:3 202,8 
28. 177 114 139 19:3 192 184 186.5 175 	173 	173 	171 	172 	169 172,2 190 1190 195 203 211 211 200.0 
29. 1F3 	184. 181 	1's2 	179 183 182.2 167 166 	163 	1)(l 	128 	157 162,2 214 218 217 219 210 20S 21.1.3 
30. 181 179 	174 	17rt 	177 	175 177.3 151 148 147 146 137 	130 144.8 193 100 195 195 102 197 18:3.6 
31, 18' 	1119 	174 	172 	172 	189 1 70.3 200 	'204 	210 	212 	293 	'211 2113,9 
31 	7951 70.2 52.0 16.0 77.0 7G.o 	176,,1 i 	5S.1 lil.l 87.9 GS,0 65.1 65.1 	167.7 ( 	87.( 80.8 S1),2 9o,li 95.7 JU.1 	11!IA 
MW (1941) •- 171.4 
L 6 1011 1S__ _lt 	 (I 1011 1.' 22 11 
Tammikuu 1911 	 jfl llclwikuti 1941 	1~cliruari 
1.  766 175 170 173 167 16S 171.3 155 1i3 1I2 150 115 	119 1-1.3 
2.  171 17(3 	175 	176 	176 	1715 775.0 115 110 	115 113 112 111 Il: %.S 
3. 177 13Q 171) 	187, 180 177 179.1 140 	135 	13S 	139 	1.38 	137 1.', .(5 
4 175 	175 	173 	179 179 174 175.5 136 1S6 136 137 138 135 136.9 
5. 171 174 	180 173 179 170 175.0 1 JO 151 142 153 111 113 111.9 
6. 170 	1(19 	172 	173 	170 	174 172 :; ill 	1J(; 	148 	14.9 	1J( 	7.16 1.76.9 
7. 171 	17 1 	174 	172 	172 175 175.3 115 	1y6 	115 	7.6. 	1.771 	Iii 1,15,3 
3. 171 	165 	156 	154 	119 	1.13 136,0 143 	1.14 	1.16 	113 	115 	1,8 1.15.3 
9. 144 1.50 155 	160 	161 	1(;9 157.1 117 	11!) 	16.; 	163 1(12 	161 1.,5.6 
10. 168 	171 	163 	150 	112 	'I :1(5 157.5 162 	157 	165 	137 	1:56 	157 157.9 
Ii. 133 $27 124 130 	136 135 130.9 157 	755) 	163 	157) 	Iii 	360 139.3 
12 1-31 	145 	153 	133 	1114 	]62 163.1 163 	11511 	l:,:i 	1:,7 	1.51 	1.15 13•5.1 
13. 1516 	1(13 	166 	167 	167 	17(1 1(55.2 1.53 	117 	1.11 	13,1) 	1']0 	((.1 157.5 
i4. 177 181 185 180 171 163 176.11 161 	165 	161, 	1(5 	]67 	I(1;1 164.1 
15. 160 	159 	139 	175 	176 	17(5 136.5 162 101 	190 161 1532 	113 159,7 
116. 175 174 176 	180 14;2 122 155 	155 	155 	156 	156 1.3 1,15.5 
17. 178 	17.1 	171 173 	501 	163 110.7 151 	151 	151 	152 	14.1 	1.1.5 156.3 
18. 160 	1(51 	153 	152 	113 	ISO 155,4 116 	117 	113 	119 	7.16 	137 113.6 
19. 147 	1.135 	1 W 	754 	160 	Ivo 153.3 152 	1513 	156 	134 	i:f; 	1161 1:11.6 
20. 102 161 ]64 131 103 15S 161.6 155 	157 	1 55 	159 152 	153 137,7 
21. 1:,1 	131 	154 	155 	Luo 150 153.6 162 195 765 161 	161 	161. 10:3.1 
22.  111 ]:,L 	150 	149 	bli 	5415 139.5 157 	157 	15(1 	5151 	133 	13-1 111.6 
23. 115 	1-13 	147 	140 	1-li 	1-1.1 1,13.7 152 	151 	136 	137 	l.,il 	131 1.16.5 
24. 1:15 	137 	106 	1:35 	13.1 	13:3 135.7 163) 	1110 	1(1:3 	] 63 	11(3 	102 I (i IS 
125. 1:10 	13(1 	145 	1.11) 	1,13 	1L.1(1 1-113.0 151) 	1(1(1 	1 (1 1 	1(1(1 	.102 	164 7(11.1 
30. 143 	145 	110 	347 	I 	., 	1 'l, 111.1 101 	111 	167 	137 	115 	170 1611.11 
27. 115 	3r1I 	112 	153 	f,1 	132 1'9..-, 17111 	175 	175 	1:' 	171 173.7 
28.  13 	151 	133 	150 	1-1)) 	751 151.0 171 170 	174 	178 	190 	173) 175.5 
29.  150 1.11 	1,.' 	150 	353 115 150,3 
30.  lls 111 	1.5U 	151 	15(1 	15:' 1,''915 
) 	. 1,,5 	1,52 	1.3 i 	1..3 	1, 1 	1.,-1 1.33.6 _ • 
.,31 	-- ._ Yi ,.d.,v.(; 6~,.— 	., 	, .0 15!1.1 1', , .i 
24 
	
REDUJCO1TUaa .IAREOGRAF1LU.lirzll L 1941 
Ilaieogrlfi, Kaskinen 1941 Kaskö, 11areograf. 
3 (Ihiil:uu 1)141 ApriI 
1'i-1 	171 	110 	161) 	107 	111'1 160.3 
i07 	76(7 	1.113 	1-1C 	15-3 	]5' 137.1 
(.13 	136 	115 	1,-i:, 	131 	1.;.J 1:11.3 
113 	1.11 	111 	15., 	15 6 	7.17 1.1).6 
15)) 	156 	!..i 	1-i6 	15.1 	1.15 (5.5.6 
]-,"' 	131 	1.5') 	1> 	1:,1 	111 1.1!.7 
1.~5 	7i.'7 	1(50 	138 	1j.'7 	Iii 
1.3 	IG:i 	1.7 	1.13 	1.1.5 	lid 4.:5.7 
17; 	1i3 	1-,6 	133 	1 ,5 	1.53 151.11 
13.5 	111 	131 	1.57 	765 	116 151.6 
157 	1116 	Liz 	1-11 	157 	1.5 1.37.3 
C;^ 	7.5,] 	LSO 	(61) 	]-,III 	161 7.1!),G 
Ili:) 	1:;0 	L'51 	7( IL 	163 	is.( 11-0., 
1(11 	1(1i 	3,7 	17) 	175 	171  
173 	1)0 	1(111 	153 	17$ 	1'r:: 111.4 
171 	3711 	175 	172 	163i 	1 ,3 17:3,] 
17$ 	1'55 	171 	172 	1.71 	lull 172.:5 
173 	179 	111 	175 	172 	17 - 1 174.5 
170 	10)) 	I(;0 	131 	162 	1115 ,'. 5. i 
1152 	1' 	151 	160 	1:311 	1.1, 16116 
iii 	1-;G 	7.1/ 	1.13 	151 - 111 133.3 
(:1 	l:;'S 	1.7-1 	1.73 	1.53 	Lil 1:x'.'.3 
1uä 153 17,E l-r•, 	1.33 150 1.1''D 
149 	11.9 	Lil 	119 	11.3 	119 1.1.9.3 
151 	13' 150 	1-19 	15. 	11,9 1.7.11 
11s 	150 1:51 	113 	1-19 	147 11s,9 
1-16 	11.3 	1-1.1 	116 	114 	115' 7:7,'1 
1N_ 	1179 1 1 0 111 	1 (3 11! • 111,6 
1!7 	11., 	1 (., 	110 	141 	113 111.6 
1113 113 14S 151) 119 130 11017 
31.b.1/.'.51.7.:i.0569.16.i 	1.55.3 
Totlkolattl 1941 3[aj 
1.0 101 1C3 131' 136 133 110.5) 
1",, j 	131 	175 	131 128 	126 132.1 
11111 	1.13 1.36 	116 17.1 	131 1 '.9 
1.32 	1;: 1 	136 	1.3.1 	1.111 	111 1 ,5(9 
1,? 111 1415 116 113 	113 1-61.1 
170 	1:. '; 	1s6 1•5i 132 1713 135, 1 
1J') 	1.;5( 	7.17 	14.) 	11: 	713 J-0,:: 
I I ( 	141 	113 	1 i.; 	11.3 	11,4 1-13.1 
1R. 	1->)) 	131 	15.5 	1.5.3 	156 151,8 
137 	130 	103 	1511 	160 	171 10„1 
770 	1)17 	165 	161 160 	131 155-1.3 
105 	]l;li 	1Gf5 	1(5-I 	104 	170 I07.7 
1711 	1(0 	7157 	1)15 	160 	171 1(11..:; 
170 1fti 	1 	i ]i0 170 ]70 169.-. 
174 7 :6 175 176 173 172 1-1-1.:3 
175 177 175 774 	11 	173 1.7-i.5 
17.5 	17(5 	175 	176 	l'R• 	176 111.0 
17ä 	7811 	17,: 	17)3 	117 	E,i 171.4 
174 175 	1'75 	1 73 	1771 173.5 
103 	105 	166 	101 	l , " 	163 105.2 
161 	106 	167 	163 1515 100 1)13,3 
1117 	1))) 	1)3(3 	131 	70-1 	165 1(5i,,.) 
15 77,) 	165 	1UL 	112 	101 1(13.1) 
10.5 ] 11 	161 1611 160 102 101.2 
103 	1(732 	162 164 163 163 1(12.7 
: 62 	1(71 	1; 0 	159 	175) 	1110 160.1 
151 	1.15) 	IGS 	137 	116 	1.17 17 ,51 
1,', 	55/ 136 Ini 	1.76 	137 1.5)1.1 
1.5' 137 	157 	150 	loo 	157 1.16.1 
151 1 (1 154 131 1.18 119 15'.l 
1' 	153 	156' 	137 	1•51 	138 135,5 
.,1.I111.3 	:6.1 o Y.3 -76.357.1 I,7.1 
(5 l0 11 13 	77 
3laulisklnl 1941 3\iurs 
179 	1771 	17.1 	175 	177 	111 175.1 
179 	680 117 	7550 lsj 17S 179.4 
173 	112 	171 	17.3 	165 	104 169.5 
1r,3' 	173 	17.1 	771 173 	172 172,1 
176 178 171 	165 161 	1 63 169.5 
167 170 169 170 172 	171 1711.3 
173 	174 	177 	I7? 	171 	17017' 2.2 
171 	171 	1103 	1)53 	1155 	16:3 107.4 
163 	15:3 	16! 	1513 	1(52 	1);13 162.9 
164 305 	136 	163 	164 	151) 163.5 
157 	131 	11,1 	7.7:; 	7-.4 	l !4 137,4 
141 	14(1 	173 	11) 	113 	1,,1~ 1-19.1 
1111.) 	7c2 	104 	11:7 	160 	131 161,•1 
1.11 	I.;! 	115 	11,1) 	15,5 	I:,'J 151)1) 
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21. 157 	155 155 	154 152 151 151.1 130 164 162 	162 131 	159 161.1 160 161 165 173 183 193 172,5 
22. ] (1,3 	152 	150 	143 	148 	146 148.8 156 	155 	156 	152 	154 	155 154.8 192 185 181 177 	172 161 178.7 
23. •1.17 	147 	148 	14(1 	148 	1,16 147.0 151 	1551 	157 	150 160 	163 157.9 162 	166 	170 	1(38 	165 162 105.5 
24. 1-11 	1.10 	140 	137 	137 	135 138.6 162 	167 	15l5 	1((7 	1((3 	15-1 161.6 16; 	1167 	170 172 176 	178 170,9 
25. 136 	1:38 	1-14 	150 150 	148 144.4 162 163 	161 	165 	1((5 	168 161.4 179 180 181 	181 	161 	1, '2 180.8 
26. 144 	1-45 	111) 	110 	1.16 	115 146.4 168 163 	1139 169 170 173 160.5 181 178 178 179 174 174 177,3 
27., 144 	I-15 	1(i2 	152 	150 	152 1-12.3 173 	17:3 	176 	176 	174 	171 173.9 176 	180 11 	160 173 	179 176.5 
28. 154 	15) 	155 	151 	190 	151 153.0 171 169 173 174 179 178 174.0 177 	176 	1161 	17.1 	171 	173 174.6 
29. 150 	150 	130 	1•1S 	1.16 	146 145.3 171 	156 	153 	1((5 	163 	161 165.7 
30. 1-17 	1-17 	15(3 	150 	135) 	152 149.0 164 	161 	1((5 	165) 	1((9 	171 166.5 
31. 131 	152 	152 	155 	151 	151. 135.2 171 	170 	130 	172 	172 	177 172,(1 
11 .i!i.+ 1ifi,fI(il.. 	I.1 	l{I(.2U!)• L l60.L t :EI 	(S,,O ;i:i.t1 	;me,U .,5.3 	:,,i,J • 1..;,u om ii5,4 (3J -Ar,ll li7,Ö li /U671j lr; 
BU1f515Un 1941 April • Ton!<olcun L941 31aj 6es5l<uu 1941 Juni ' 
1. 17 	170 171 170 167 166 169.6 152 	153 	15(1 	115 	121) 	133 146.0 1 1;S 	164 	16- 	1u.N 	159 	131 159.7 	• 
2. 163 150 11• 	158 	155 	111 157.5 140 	139 1313 	1:I;3 	125 128 134.3 151 	154 	160 162 	13: 	lbb 157.0 
3. 153 	15, 	157 	155 	15-4 	152 135.0 1:33 	136 	137 	136 	121 	133 134.8 1.-A 	160 11(2 	)62 	133 	1(15 161,2 
4. 1.51 	155 	I1 	11) 	151; 	156 1,.-15.1 1:35 137 	133 	14L 	1-( 3 	145 133.1) 1G6 167 	169 1 67 	167 Lib 167.0 
5. 157 	1..S 	1511 	11,5 	16.1 	155 1I(.:3 147 	146 	147 	115 	(:1) 	1.1 1.17.9 165 	160 	1(1 	143 	153 	11S 156.1 
• 6. 153 	1715 	162 	152 	1J8 	153 151.1 1-i6 	144 	144 	111 	110 	131 142.2 157 	1.5 t 	153 	157 	1((0 166 159.1 
7.  157 	15< 	1.(0 	159 	15l( 	134 1r'7.5 140 	14-1 	143 	1(1 	1-19 	1E, 1•15.5 35'; 	160 	150 	154 	3.,1 	151 1511.6 
8.  151 	137 	153 	156 	151 	13.) 15.5.4 14-1 	145 	119 	151 	149 	146 1.57.9 147 	1-L') 152 	150 1J0 	153 150.2 
9 1 	17ì 	1115 	151 	151 15:3.4 152 	154 	11,.i 	157 	1'.57 	1.-~9 1.,5,( 152 	1.",1 	1ir3 	111 	1 5:3 152.2 
10. 152 	159 	155 	151 	(5.1 	153 151.6 15S 	159 	1 6; 161 	166 	170 163,1 353 	1513 	153 	152 	150 	154 152.6 
11. 157 	156 114 	157 	157 	159 1574 170 	170 	169 	161 	1((2 	1 6? 166.5 155 	156 156 	157 152 158 155,7 
12J 159 157 	160 161 	1(6) 	161 160.3 165 165 165 	164 	163 	170 165.3 155 	159 163 	167 	1(55 163 162.6 
13. 1(31 	161 	11(1 	1r1 	153 	1 63 161.3 171 	169 169 	171 	170 	17:3 170.6 163 	167 	1153 	162 162 163 161.2 
14. L 3 1 	11(2 	1(((i 	17:3 	171 	176 1(30.1 171 	1(1'.) 	170 	171 	170 	172 170.7 1(57 	166 	16(i 	166 	166 	163 15,6,5 
15. 175 17:3 	175 	174 	17.5 	174 17-1.8 176 	177 	177 	177 	174 	174 175.7 172 	173 172 172 174 	176 17:1.2 
• 16j 177 179 	177 	17-1 	171 	175 175.4 177 17S 	176 	175 	175 176 176.2 179 178 	175 	174 	174 	174 175.4 
17.  177 	176 	174 	173 	172 	171 173.8 176 	176 	176 	);; 	17,3 	173 177.2 175 	17(( 	174 	171 	171) 	1,53 1713.8 
18.  175 177 	177 	174 	173 	172 17.1.6 173 	181 	178 	1R6 	1.7,5 	156 177.5 153 	1565 	176 	18., 	186 	153 151.6 
19. 170 169 167 	165 163 	16:3 166.2 175 	176 	174 	172 	110 	168 172.5 12 	151 	121 	15,' 	173 	181 151.6 
20. 164 	164 	152 162 	16:3 	1(30 162.5 166 166 165 162 	163 	161 161.4 1•,5, 	161 	17(5 	177 	175) 	180 170.3 
21. 160 159 161 	151 	158 155 153.5 161 	164 	169 1u7 	167 	169 167.3 183 	183 	182 	1511 1,1 	184 132.0 
22. 152 152 	15,3 	155 	153 	152 1553.2 169 16(1 	163 	167 	167 	11(7 167.4 15:3 	1.53 	15:3 	152 1`51 	153 158,3 
23. 152 	15,5. 11(5 	154 	162 	150 153.2 165 	161 	165 	lr(4 	161 	165 164.9 179 18L 	183 	15; 	111:3 	150 151.7 
24. 150 151 	152 151 	150 152 150.9 163 	162 	161 	160 1(i1 	161 162.0 178 	17(( 	179 	379 	177 	177 173.3 
25. 152 151 	15,2 	153 	153 	152 152.3 163 162 	162 162 	161 163 [32.1 175 	178 	178 	173 	178 	179 175.2 
28. 151 150 152 151 149 119 150.5 162 1150 163 	160 15S 	160 160.2 179 179 179 180 1713 184 150.0 
27, 1-18 	116 	148 	1.6( 	) ,14 	1,14 1.15.7 11(0 157 	155 	159 	159 	159 153.8 1., ( 	179 	179 	171) 	180 	183 100,6 
28. 14-1 142 142 143 	144 	146 143.5 160 160 150 159 	159 160 1.33.4 1'-3 	182 1s4 	187 167 	11(5 184.7 
29. 147 	1.10 	148 	140 1.17 148 117.2 158 	155 	157 	157 	15:3 	153 155.6 i(.l 	182 	131 	184 	1113 	153 ), 3.2 
30. 118 	3.1n 	1,10 	150 	150 	151 l.l9.5 155 	160 	15S 	154 	149 152 1.51,9 1,4 	l3) 	1:13 	186 186 	137 155.1 
31. 155, 	15'( 	1551 	l5•l 	155 	151 1.-,S •:I • 
51 .S.5, 511.2 69.0 53.5 57.7 55.0 155.3 53.6 51).9 60.0 50.3 54 .5 59.4 1.,3.4 70.1 70.3 70.7 ((9.13 69.9 70.6 170.3 
REDUCERADE MAREOGR.AFA1'LÄSNINGAR 1941 
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Mareografi, Mäntyluoto 1941, lfareogro.f. 
2 6 10 14 13 22 	l[ 
Hcin~ikuu 1941 Juli 
1. 187 	185 	186 	187 	185 	185 185.9 
2, 1S7 186 184 185 185 184 185,0 
3. 583 184 183 184 188 188 155.0 
4. 159 188 188 189 191 199 189.1 
5. 190 	180 196 198 201 210 197.8 
6. 201 200 202 11)8 198 202 199.9 
7. 209 206 210 206 203 200 204.4 
8. 200 202 203 200 195 196 199.2 
9. 19S 19(1 197 191 192 195 195.5 
10. 106 	1111 	193 	192 191 	192 193.1 
11. 191 158 188 186 181 184 1911.11 
12. 181 152 	182 183 	152 182 183.5 
13. 18,1 	183 	182 	152 	153 	185 183.1 
14. 1811 	188 	180 	11,5 	182 	177 18-1.3 
15. '183 182 	17S 	176 	174 	172 177.7 
16.1 174 	17-1 	176 	174 	175 	170 173.0 
17. 171 	173 	17.1 	173 	173 	172 172.6 
18.1 172 172 	173 175 177 	176 174.2 
19. 174 	175 	179 	178 	177 	177 176.4 
20. 177 	176 	175 	171 	171 	1773 174.6 
21. 172 	173 	171 	17.3 	174 	175 173.6 
22. 175 	173 	17.1 	175 	176 	176 174.8 
23. 176 	176 	177 	175 178 	176 175.8 
24. 172 	172 	177 	180 176 	179 17.5.8 
25. 179 177 	177 	180 180 181 1711.1 
26. 19.3 	181 	182 	181 	178 	179 180.8 
27. 1110 	173 	177 	178 	174 	176 177.3 
28. 16 	171 	174 	176 	173 	17.3 174.2 
29. 174 	173 	172 	173 	171 	171 172.4 
30. 178 171 	170 	172 	170 170 171.0 
31 . 170 162 166 165 170 1ee 168.3_ 
IL'- .,2.0 51.5 6.1.2 ' ,2. l 61.'1 5 • L5 	0 
LolcnIcuu 1941 Oktober - 
1. 172 	175 	178 	160 	1115 	17-1 171.8 
2. 177 	177 	175 	170 	171 	176 174.1 
3. 105 	1111 	178 	173 	173 	1.110 177.11 
4. 1 '11I 	17-I 	173 	172 	172 	173 17:1.0 
5. 175 	1711 	1511 175 	169 	1116 173.7 
6., 170 	174 	1711 	173 	171 	172 172.6 
'7.: 173 	173 	176 	17-1 	175 	190 175.2 
3. 170 177 	176 	160 176 	167 175.8 
9.  161 	1112 	164 	101 	'1511 	157 161.0 
10. • 15S 	11(2 	162 	162 	102 	1(111 1(11.7 
11.  170 171 	172 	165 	160 162 168.1 
12 1 ((2 	165 	1811 	170 	167 	16-1 1(18.8 
13.  1119 	167 	(GS 	168 	174 	174 169.11 
14. 174 	171 	1(11) 	1.70 	171 	170 170.1) 
15. 16S 169 	160 170 	170 	163 160.1 
16. .169 169 	168 	171 	176 	178 171.9 
.117. 15:3 	101 	109 191) 200 109 195.2 
118. 181) 	1111 	1112 	1S2 	184 	186 181.5 
1.9. 1115 	1°-1 	17,8 	177 	174 	174 173.5 
20. 172 	173 	'130 	1.85 	194 	209 185.1 
121. 207 203 200 194 188 103 107.3 
:22. 133 	1811 	100 193 	1112 	190 101.2 
823. 182 	178 	179 	179 	171 	172 170.6 
24. 175 	179 	1 1113 	1(1 28 	195 	195 187.2 
,25. 196 109 	108 201 204 204 199.8 
26. 204 	201 	202 2111 	191 174 105.9 
27. 164 	16I 	1((1 	176 	183 182 172.1 
28. 18.5 	191 	121(6 	200 	194 	1S8 192.2 
29. 189 102 180 187 138 139 189.0 
30. 183 	184 	185 187 	187 	133 155.5 
31. 176 	174 	174 	175 	174 	171 174.0 
111 7:1.1 75.1 -21 7').2 '. ~,(. 75.:1 15.6 
2 	G 	10 	14 	IS 	22 u 
. Elokuu 19-11 Angus ii 
163 	170 169 	170 	171 	171 169.8 
171 	170 170 170 171 	177 172.0 
175 171 	170 171 176 17!1 173.8 
178 179 180 	170 180 1110 179.5 
180 180 1822 183 	181 	100 183.1 
196 198 190 192 203 210 108.3 
205 201 :>05 209 209 206 205.7 
200 200 1101 	200 195 	1111 198.3 
194 	10 2  	11(2 	195 	193 	195 193.(1 
100 204 201 	109 1110 190 199.8 
198 	199 139 198 	1911 	1295 197.6 
195 193 192 193 	194 	112 1(53.2 
192 	101 191 	1117 	196 	102 193.6 
ill) 200 198 200 20.1 208 199.9 
2208 206 210 209 203 203 206.6 
203 198 194 	194 	180 	192 196.0 
1 2,33 	193 	195 	192 	193 	194 111:1.3  
104 	199 2011 	200 121(7 	108 19(3.1 
15 21) 199 	197 	194 	176 	199 197.2 
200 197 195 107 105 194 190.5 
191 	190 101 100 187 	185 180.1 
180 180 179 1•:2 	185 	196 183.(1 
197 201 	210 2115 202 202 303.5 
203 203 209 205 20:3 201 203.0 
202 200 202 203 202 20-1 202.2 
203 199 108 201 200 19(1 200.0 
191) 2111 	201 	'202 	203 20:3 201.5 
204 203 703 205 201 202 20:1.9 
205 204 203 206 507 208 204.6 
203 25:1 230'2 202 	302 202 202.5 
201 	103 	1115 	164 	196 	102 1.911.0 
((Id 	1(a.5 	94.i 	'J LII !1.1.11 !15.} (Ill.): 
llarrnslnul 1941 Novemhc1 
I 5 	1(17 	189 	I(39 169 160 168.2 
171 174 	177 	177 170 153 176.6 
183 )83 179 171 150 171 11.7 
174 	17,5 	17S 	176 	!1 t 	181 177.0 
lc0 175 	179 	1(5 	179 100 179.1 
180 	178 	175 	153 	187 	1911 183.5 
208 	209 	20-1 	11!(i 	11(0 	190 199.4 
180 	185 	I11. 1 	1829 	157 	183 186.9 
180 176 	174 	171 	17.1 	175 175.5 
176 	170 	188 	1:'.~ 	186 	1.,1 193.2 
155 	182 	180 	184 	1111 	178 181.7 
173 	172 	172 	174 	172 	159 172.4 
185 	171 	173 	174 	171 167 171.6 
169 174 	174 	172 	171 	17.1 172.0 
177 	180 	174 	170 	160 101 171.7 
134 	11111 	158 	157 	1511 	161 158.11 
(60 	157 	154 	153 	13:1 	153 155.1 
130 	140 	151 	151 	14,5 	145 118.11 
142 	21.14 	lIS 	150 	141) 	131 147.4 
151 	151 	153 	1:13 	151 	134 152.1 
154 	153 	15-1 1511 	154 153 153.9 
154 	153 155 15s 	168 	15.1 151.8 
153 155 153 1 Is 155 155 151.2 
155 15(1 	153 	162 	153 	159 159.8 
159 	136 	150 	161 	1(15 	166 161.0 
11(8 	160 	170 	161 	1111 	1511 161.5 
155 156 157 	100 	164 	132 160.0 
170 168 	105 	161 	187.169 187.2 
160 	102 	161 	159 159 	157 (60.5 
152 	151 152 150 	146 144 149.1 
(( (I Gä.207.1161.13 ((13.067.1 	167,1 
MW (1941) = 173,6 
2 G 10 14 18 22 31 
Syyskuu 1941 September 	l 
191 	191 	190 189 1110 	188 190.0 
180 	192 	194 	193 103 200 193.8 
202 203 206 207 205 202 201.3 
200 109 196 195 203 213 201.4 
208 209 203 200 201 205 204.3 
201 	195 	19-1 	104 	198 200 197.1 
197 107 199 200 195 201 1115.6 
202 204 204 203 101 102 193.9 
195 197 200 200 200 201 198.7 
201 205 206 209 211 212 207.7 
210 208 205 2011 209 208 205.3 
209 207 207 210 210 206 205.2 
204 204 204 204 201 201 20-1.0 
202 205 209 217 219 208 210.0 
203 202 199 1^.1 180 190 106.3 
103 210 212 207 205 207 206.6 
208 206 20'3 204 210 216 207.8 	' 
210* 	209 	100 	11,1 8 	196 	195 202.0 
102 196 203 201 200 :302 159.0 
204 203 205 200 200 204 202.6 
200 202 200 197 196 201 199.4 
109 198 105 108 196 195 197.4 	1 
195 	108 	195 	10.1 	102 	10-1 103.7 
106 	19-1 	19-1 	193 	191 	190 193.1 
191 	190 	19.2 	191 187 	181 188.6 	I 
183 183 153 1113 182 180 153.0 
152 	1111 	1:,1 	113 	182 	1S2 181.6 
180 151 181 	181 181 	180 180.7 
178 	178 	170 	176 	176 	17.1 176.4 
173 	177 	177 171 	171 	172 173.4 
!17.10, 	'(11.1 !,6.u¶10.41I5.8 i(( 	.9 
Jou111 ((III 1941 December 
14.1 	145 	150 	152 	151) 	160 111.9 
155 	152 	fbi 	1(11 	160 	155 116.9 
13;3 	131 	152 	1 	 I 	14-1 	143 148.9 
117 	11.5 	03:1 	133 	161 	162 155.1 
159 160 167 	1025 167 	168 164.9 
173 172 176 175 174 172 171.3 
167 	101) 	175 	1111 	11 	1771 171.2 
176 171 173 171 171 170 173.0 
164 	159 160 	168 172 185 167.:'. 
186 108 	191 186 181 17 23 187.2 
188 	103 150 108 196 155 102.5 
190 179 	17.1 	178 	187 	185 1, 2.7 
150 	194 	103' 	14(11 	1149 	12 45 1), 1.5.  
192 196 105 197 107 158 1110.0 
201 204 209 2 16 '7.23 	217 211.8 
109 196 203 209 208 209 203.9 
200 2205 211 209 206 207 20(1.1 
204 201 201 202 200 202 201.8 
202 201 212 215 212 212 209.1 
210 208 207 205 202 203 200.0 
214 213 215 216 214 220 21.5.4 
222 221 224 221 206 197 215.2 
197 202 202 199 101 194 105.2 
202 206 205 206 211 	216 207.8 
213 208 203 197 198 	197 202.7 
19-1 1134 	198 206 212 212 202,7 	l 
21.1 218 	214 	200 	104 	195 205,6 	1 
1217 191 198 200 210 216 203.3 
210 223 225 218 214 207 217.5 
200 	202 201 	1 2(46 	15)13 	201 199.4 
201 	206 	2115 	211(1 	212 	213 207.6 
455.7 00.3 51.7 2_:.6 !(7,6 87.1 A'Jl.), 
28 	 RIDV1 OITIJJA l.[APEOC1AFILUKE \1IA 191-1 
1Ln ogra.ii, Rauma 1941 Railmo, D'Iareograf. 
2 	6 	10 	h 	1L, 	"2 1[. : 	(i 	 2 --_.1[ -- 	G , .014 	t8 	 . 1[ 
'la'Illuikuu 1!)J1 Jv 	i ii }enull 1011 Februari Alaali 	;,liu 	1541 	illar3 
Ll 175 183 181 	176 163 169 175.2 117 	145 	1.16 	146 	115 	141 144.8 17N 	175 	174 	175 	1651 	1'70 17:3.6 
2.; 15 	]7:, 	t75 	173 	U,• 	176 174.3 LI 	10 	14-4 141 1V2 130 111 	(3 171 	176 	179 1tt0 	180 	1'73 113,2 
3. 177 7'79 173 	177 	381 	177 178.0 140 140 140 1:39 7 8 	136 1'6a.G 176 	181 	18.4 1'f5 	16 	16S 176.2 
4. 171 171 	173 	l -k 	172 	172 172.6 137 137 	137 	140 1J11 	1.10 138.2 175 177 	177 	l77 	173 	175 175.0 
5. 170 173 	173 	li;l 	173 	170 174A 141 	540 142 147 	1.12 	144 110.2 180 173 170 167 105 506 170.1 
6. 163 	170 	172 	168 	17•2 	17-1 170.0 117 	145 	1-16 	15 	1-15 	145 145.0 169 in 170 172 155 174 17?.5 
7. 171 	17-1 	171 	1 	170 	171 17'_.0 11.3 	1 	li4 	13ti 	11 	1-1 111.4 175 	175 	17'3 	171 	17'L 	1 1 
13. 177 	173 	173 	156 	159 	1.6 1ál.2 l-IS 	1 	3 	155 	L15 	141 	44 1-l.o )72 	170 	151 	107 	ils 	111 167.5 
9.! 117 	110 	11t'. 	10:3 	171 	171 150.1 19-1 	lin 	1•0 	122 	100 	10-1 152.7 102 	102 150 100 100 102 100.8 
10., 17-4 	177 	176 	173 	104 	117 170.4 16'3 	11, 	3u6 	151 	156 	157 15a3 .0 101 	161 	160 	102 	151 	176 .165.2 
11.: J21 	118 	1.1 	130 110 186 144.0 157 	lol 	155 	150 	157 	160 172.0 1('m) 	160 150 In ino 146 152.0 
12 1 1,.5 	lit 	1 	'1 	1(6 	1 	3 	169 15'1 -i 162 	1(- 	1i 	11;0 	1>J 	1,l 1 	!1.7 111 	1 	182 	119 	1 	-( 	1 151.7 
13. ;,,t. 	11( 	li'.!) 	1(, 	1l"u 	172 11171: 1;1 	1 	l 	(. 	l -,5 	1(0 	liiF 19.1. l 	(1u2 	111 	lr 	lc 	1  )1 	(, 
j l4• 1á.2 185 	11(3 	('(8 	1U(( 	163 17(3.1 lr5 	táá2 	lb(! 	](3u 	1(-1 	121 1(1.1 1( (0 	1:,0 	t77 	159 	751 	150 11à.2 
15. 117 	15(1 	163 	101 	16'3 	17-I 1((4 .3 162 102 160 100 157 177 100.(3 1(12 	161 	163 	1111 151 165 10-11 
10. 175 	111 	176 	179 	177 	176 177.4 151( 	17 ? 	157 	151 	156 	153 150i( 1(7 	161 	101 	11 .3 	1) 	115 100.7 
17. 175 	11:, 	11}i 	167 	1111 	15l 165.5 15:3 	1 	l 	I 	1.,0 	1.0 	1:;0 1,1.0 l' 	l 	]. 	l 	( 	1 	1 	1t1 	1 	: 1:,37 
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170 170 175 173 175 173 175.3 
173 171 16' 168 163 IIIG 109.5 
1(3; 105 130 100 150 16.1 	162.2 
165 107 163 165 107 173 	11i7.3 
172 156 155 150 150 161 158.8 
165 157 161 160 160 164 	161.1 
169 172 170 167 166 166 168.3 
166 167 166 16.5 1667 170 166.5 
171 173 174 172 17,1 175 173.2 
173 172 172 106 155 156 166.0 
157 134 160 1 39 130 161i 	1511.0 
170 1118 172 ..172 163 166 	160.5 
160 153 153 162 131 165 	160.4 
168 169 161; 108 166 16.! 166.8 
166 1(09 167 17:3 185 -199 176,8 
18; 187 177 17.1 175 173 	179.0 
176 181 18,1 177 170 175 170.5 
174 180 181 180 180 1S7 12,8 
188 186 180 132 189 180 1S6.5 
181 180 185 175 17.1 183 	179.18 
183 185 1(30 182 182 183 183.8 
177 178 170 175 175 176 176.5 
17.1 172 172 170 16.) 171 111.4 
170 171 173 174 171 173 172.6 
174 •170 171 176 17-1 176 173.8 
7.•,7 ìo.•, (3 7.3,7 11.37(.{ 135  
6.cs5kuu 1(141 Juni 
175 171 164 166 163 167 107,7 
1(34 131) 167 16(1 1(17 103 	1(( l.4 
166 1611 166 161) 170 1G8 167.7 
174 172 170 166 171 170 170,6 
167 161 150 157 163 166 162.6 
11(5 170 166 16-1 134 160 160.2 
166 160 161 160 161 16,3 	1li2.9 
158 156 158 157 158 162 157.5 
157 187 160 157 13(1 153 	157.5 • 
154 153 15-1 152 150 1.,3 152.9 
l 
15.2- 155 153 154 152 130 15-1.5 
155 18L 170 167 167 170 165.1 
172 102 166 166 16.9 170 167.4 
169 16,4 167 166 137 169 167.1 
172 171 173 176 173' 179 171.8 
130 17G 175 175 174 175 175.0 
179 178 179 1811 183 133 160.3 
186 138 106 107 I P 6 1i5 	10(3.3 
184 13l5 187 185 114 155 185.3 
184 187 1811 183 108 186 185.5 i 
18S 1110 188 181 106 1711 185.8 
186 156; 185 184 le4 184 	174,8 
183 103 185 186 1;4 181 	1:3.5 l 
106 184 126 11(3 132 108 1o3.9 
1,'i2 181 183 182 160 131i 	li0i. l 
182 181 103 182 181 185 110.2 
182 183 106 188 182 187 181.6 
190 187 130 182 102 1811 189.6 
180 185 190 1110 101 191 189.0 
liiti 194 193 186 192 194 191.8 
14.174.174.5;:3.67-1,1 •5(i 171.1 
- 	 - 	16(1..3 
Toulcok(nl 1 04 1 Alai 
154 153 555 155 1.18 150 152.6 
1.16 1.14 137 1:10 138 140 140.8 
115 146 142 143 130 1311 	1.12.4 
11 146 1!0 140 151 142 111.) 
153 1.51 15.5 11, 156 1.57 155.3 
1599 158 157 1.58 158 157 157.8 
1.59 161 161 162 163 162 161.3 
161 161 160 160 161 166 162,0 
166' 10.7 168 166 1616 168 167.5 
168 1663 166 161 161 161 165.8 
161 169 171 171 171 173 170.3 
107 ](15 163 162 170 178 168.3 
173 171 177 1711 175 181 175.4 
170 170.178 173 171 178 173.2 
180 179 182 180 173 179 178.3 
181 177 179 181 179 170 170.5 
182 178 181 131 183 131 181.9 
185 182 176 100 177 175 170.1 
175 175 170 169 1(68 160 170.4 
167 168 167 163 170 167 168.0 
167 173 172 171 172 171 171.6 
170 174 172 170 172 170 171.4 
	
166 170 171 166 163 168 	160.'l 
163 166 167 163 168 108 166.1 
165 166 167 100 166 167 166.2 
164 164 166 164 163 165 104.4 
162 160 164 164 16:: )68 103.4 
166 165 167 167 165 165 165.3 
lC0 160 1(2 160 152 158 158.8 
1SV 158 166 167 153 163 101.3 
16 162 11r; 164 163 (68. 164.6 
--61.6 65,0 05.'i 65.7, 64.4 G6.1 	73:6.3 
30 	 REDUKOITUJI ll:\REOt.R:\LILi'ii;I.=11I.\ 1941 
biarcogra'fi, Ruissalo 1941 Runsala, l farcograf. 
2 6 10 14 18 22 M 
Tanunilcuu 1941 .Januari 
1.  189 	181 	1•0i 	175 	171 	175 179.8 
2.  181 	177 112 175 174 	177 177.7 
3.  180 179 170 	17(1 176 	175 177.9 
4.  177 173 178 180 169 170 174.5 
5.  172 171 	171 	130 176 	170 175.4 
6 169 172 172 	175 	172 	171 17;L.0 
7. 173 	17(3 	17:3 	17L 	177 	177 175,0 
8. 174 	178 103 166 	155 130 1611.6 
9. 154 160 1113 	171 	180 	1 ~2 10''.0 
10. 185 185 176 172 167 163 175.-1 
1 11, 164 163 103 	164 153 155 160.2 
112. 158 10:3 175 	180 183 178 172.0 
13.'i 1o0 	175 173 	168 	170 178 174,0 
14., 16G 	184 185 173 160 161 17.1.8 
15.1 157 	164 	174 	173 	173 	180 170.1 
16.  177 	173 	182 101 	177 177 177,8 
17.  176 	161 	160 167 	157 	160 106.2 
18.  156 	1:,0 155 	152 115 	152 L51.-1 
1 19. 155 152 	161 	L64 165 165 1(i0.0 
1 20. 162 16.1 161 165 168 160 165.2 
21. 165 150 13•5 1.51 	152 150 155.1 
22. 152 	152 	1.18 	145 	147 	148 148.6 
.23. 1.16 D5 112 111 141 115 1,11.3 
24•. 116 117 143 140 141 	142 143.3 
25.  141 144 	150 117 155 154 148.5 
26.  119 148 152 150 140 152 150.0 
27.i 152 	153 	151) 155 	1(30 	160 156.6 
28.  152 182 152 146 153 152 151.2 
29.  152 	151 155 	154 152 	1.31 153.0 
30.  150 1,53 155 156 156 155 15•[.0 
31 7.6.3 	15? 	l:;:3 	15S 	153 	1.5.3 Lri".,6 
\[ i ,1.+: 	 ,;;.,; W .S 63.; 6:C.:i 11:: 	3 ((('1,6 
J1uh1il1lnl 	1,941 	1\pril 
j, 175 	174 	17-1 163 	162 166 160.0 
2. 161 157 101 1C2 158 164 160.4 
. 	3. 166 161 	163 	160 	159 	157 160.9 
4. 155 	156 	11i5 	157 	157 	159 156.9 
5.. 158 	157 	156 	150 160 153 157.1 
6. 153 	'155 	151 	156 	161 	162 1u6.6 
7. 161 	161 	161 	150 	153 	151 153.8 
8. 155 162 160 1167 	157 	161 155.6 
9. 1715 	160 	153 	1514 	157 	157 166.8 
10. 151 	160 	158 	1753 	159 	150 157.1 
11. 154 	157 	160 	154 	158 158 157.0 
12. 135 161 161 160 161 161 160.3 
13. 161 102 162 	161 165 166 162.8 
14. 167 163 170 171 171 177 171.2 
15.1 173 172 183 	176 169 173 171.8 
16.  181 176 	180 174 	176 	170 177.6 
17.  177 	175 	177 	17817'2 	173 175.4 
'18. 178 	174 173 173 171 167 172.6 
19. 168 167 165 166 167 168 166.5 
20, I 16S 166 161 165 	167 1160 166.0 
21.  166 	138 167 160 153 160 162.7 
22.  161 	167 	165 157 	15; 	157 160.8 
23.  161 	161 162 158 ]•5.4 1.53 158.7 
24, 1.56 	161 	161 	1.511 	16,0 	160 1567.2 
25. 156 157 	101 	150 153 1(61 15S.í 
23. 151 	158 	158 	153 	152 155 151.0 
27.  1-19 150 153 146 146 	140 148.0 
28.  144 144. 116 	147 	140 	151 147.1 
29.  150 	1.19 151, 	152 	150 150 151.1 
30.  152 	151 	155 	155 	154 	155 153.6 
31.1 • 
131 (11.1  161.6 67,o 60.0.3.91(1,2 161.1 
R DUCERADE nIAREOGRAFAVL ISNI GAR 1941 	 31 
Marco rafi, Ruissalo 1941 Runsala, AIarco;raf. 
10 14 18 22 M 1 2 6 10 11 18 22 	11 1 2 6 10 14 1S 22 M 
Flei i5kuu 1941 Juli L okuu 1941. Augusti S)y)skuu 1941 Septrmhrr 
1. 188 100 101 	188 	188 192 189.7 178 	175 	173 182 	178 172 176.5 200 205 201 200 202 198 201.0 
2. 1119 202 201 205 204 202 202.0 177 177 178 180 183 183 170.8 108 204 203 198 204 204 202.0 
3. 202 200 109 2(110 198 197 199.3 184 	181 	177 	182 	101) 1.3 183.:3 201 204 20. 206 201 	2(10 2S2.J 
4. 197 	197 	191 	192 	1.92'151 191.2 180 	1sl 	101 	186 	150 	181 1s1,3 103 1S3 198 	198 2111 	212 200.3 
5. 192 195 201 202 206 207 201.0 185 	1,.0 	189 	181) 	110 	194 1811.3 216 208 205 201 	102200 207.1 
8. 201 200 197 195 200 202 199.8 201 	135 155 205 208 217 202.0 212 201 200 209 207 210 208.3 
7. 205 207 212 208 201 199 205.9 203 200 205 202 200 201 202.0 213 205 214 211 207 212 210.7 
8. 199 '600 201 200 	1110 199 200,0 1116 1U8 106 	103 	192 105 195.4 213 201) 216 20S 20(1 208 210_2 
9. 106 	193 201 	195 194 	108 100.8 1.3 102 200 200 198 200 1117.1 - 	2015 206 206 208 2116 210 206.8 
10. 106 191 	196 193 190 	195 153,3 :: L3 209 208 207 201 200 206.2 212 210 216 216 211 215 213.8 	• 
11. 100 186 190 150 186 101 158.8 197 	102 148 190 194 196 195.1 21,1 	214 	214 	216 	212 	212 213.8 
12. 187 	184 	1.58 188 	184 	113 150.5 194 153 	195 	196 	193 195 151.2 214 212 215 212 215 211 213.0 
13. 187 	183 	1811 	188 	183 	184 134.9 191 	102 10-1 	127 154 	191 194.3 211 	203 210 212 212 211 210.2 
14. 150 183 154 188 184 	152 181.3 205 201 150 205 207 '205 203.5 215 216 21,1 	21S 2.0 216 216.6 
15. 184 	182 177 	183 	151 	179 161.1 207 215 211 	210 20:3 207 205.5 211 203 201 202 190 199 203.2 
16. 180 182 180 1S0 180 176 179.7 202 196 104 	107 	196 112 196.4 213 22.4 222 211 	218 216 217.9 
11. 170 	181 	178 	1778 	152 	179 170.6 195 195 	192 193 197 108 195.2 218 210 207 210 217 219 213..l 
18. 178 	181 	180 	155 	1815 	151 18-1.7 200 204 	20)) 1117 	2114 	201 202.7 22( 213 207 20.1 210 202 2)10.4 
19. 18,2 	155 	186 	184 	186 	184 181.1 105 	109 191 189 198 200 155.0 1)15 205 208 20)1 210 200 20(1.0 
20. 178 	178 	170 178 180 	179 175.8 192 198 198 197 	198 19S 196.6 200 200 206 202 206 210 206.9 
21. 177 	178 	180 	180 	182 	183 180.0 19:3 	195 	195 	190 1))0 	390 192.3 201 206 200 199 203 205 203.6 
22.f 179 179 182 152 183 	186 182.0 181 135 205 204 216 234 204.4 201 202 199 200 199 207 201.4 
23.1 183 181 	1S4 	152 182 	182 182,2 2.9 227 228 218 210 212 220.6 204 197 202 196 194 201 150.0 
2-1.` 176 	1S0 	18(1 	183 	18-1 	190 183.4 207 205 213 207 202 206 206.0 19)1 	195 200 195 	191 	195 195.3 
25. 182 182 187 183 188 	190 180,2 203 202 210 203 209 212 207.5 195 192 196 193 188 1S9 102,0 
26. 187 	187 	181) 	186 	183 	187 186.5 212 204 208 207 20:3 201 206.2 191 	199 	l310 	189 	38.6 	ISI 1511.0 
27. 184 	182 	185 	155 	182 58.1 153.5 206 203 206 210 205 205 206.3 1 :- 	186 	1811 	187 	185 	182 185.11 
28. 181 	179 381 	182 178 	181 15O.4 210 20:3 211 211 203 	207 207.8 15) 	l'3 	181 	18:3 	182 	178 151.5 
29. 181 176 350 150 	177 	177 178.4 211 207 210 212 209 210 210.0 178 180 178 178 	178 	175 178.0 	. 
30. 181 	175 	17.3 	178 	176 	175 176.0 209 212 	211 	211 	212 	210 210.8 175 17S 176 172 	173 170 173.8 
31. 177 	174 171- 	180 	175 	174 176.0  208 20'I 20f 8.05 2911 201 
98.7 )17.5 ))3.5 55.5 :):1.1 UU.5 
205.6 
1.59,:3 5: i 	55.358.155.1 	B,U 87.1 57,1 	15?.! 5o.2 U2.: 113.1 01.7 01.7 02.1 !U 
Lokakuu 1041 	Olct.ol.)er 31arraskiu 19,11 November Jouluk)lu 1941 Decenlher 
1. 170 170 	171 	170 	172 	173 170,8 172 	176 	176 	177 	176 	174 175.2 155 	157 	157 	156 	11)0 165 1.-,:).0 
2. 172 	176 	178 	172 	176 	180 175.5 177 	177 	17S 	178 	183 	183 179.0 102 100 	16.1 	164 	162 	10-) 15:3.0 
3. 182 	158 	18.1 	1(30 	17,1- 	183 171).9 182 183 185 	178 	179 177 1811.5 1G8. 362 	101 	157 	154 154 158.4 
4.' 17:3 	170 175 	177 	177 	170 177.1 177 	176 	179 	178 180 	183 170.0 154. 154 160 163 106 	168 160.9 
5, 177 	100 	18;) 	176 	174 	175 177.7 183 	181 	ll-3 	150 	179 1s2 181.5 166 	166 165 162 	162 165 163.0 
6. 176 	177 	182 	176 	178 	180 178.0 182 178 	181 	187 187 	105 185.1 167 109 172 	176 	176 	:171 171.0 
7.1 178 	177 	178 	174 	175 	181 177.3 20-1 212 210 191 	18S 	142 197.9 170 168 	171 	380 	182 	176 174.1 
8. 180 178 	178 	179 179 172 177.6 38,2 	186 	194 	195 	1)17 	13137 191.2 173 	175 	173 181 	150 152 175.0  
9. 108 	170 	172 	171 	172 	166 189.8. 192 	10(3 	11)1 	192 	193 	192 101.0 180 175 178 182 150 158. 180.0 
10.1 172 173 	175 	176 	170 176 173.9 304 	107 	135 	1)15 	191 	189 1)13.5 201 	210 	105 	194 	191 190 190.5 
11.'x. 178 	176 	17:3 	171 	170 166 172.1 189 186 	186 188 106 181 136.2 107 195 201 201 207 209 202,4 
12. 166 166 	172 	180 17:3 	172 171.4 184 	179 	178 	177 173 170 175.7 105 156 	11(2 201 	11)5 201 107.5 
13. 172 	174 	171 	17:3 	174 	179 17:3.6 169 	167 	1)5) 	151) 	107 	163 167.9 205 200 196 197 15(1 191 107.0 
14.. 183 	177 	17(3 	178 	177 	173 1777.4 166 	166 	15) 	1155 	170 	166 167.3 198 	202 	11)7 	109 	11)5 202 198.8 
15. 175 178 	175 	174 	173 171 174.2 167 165 161 	162 161 159 102.2 201 210 212 211 222 213 211.0 
16. 171 	171 	172 177 181 381 175.5 167 	157 	158 	158 	15)) 160 155.1 183 205 209 208 211 210 205.3 
17. 181 	103 152 187 187 	186 188.4 160 	158 	1511 	154 	15:1 	153 159.6 8.1)) 	215 	215 	208. 	211 	21.1 212,0 	1 
18. 174 	17:3 	175 	177 	178 	352 176.5 152 151 1553 	152 	151 	151 161.7 200 210 211 201 204 207 207.6 	l 
19.: 178 	171 	105 	173 	166 	171) 172,0 150 150 	153 	154 	15:3 	155 152.6 205 	211 	215 214 	213 21.1 212.0 
20. 177 	188 	191 	31)5 205 213 195.2 154 	152 	174 	153 	151 	153 153.0 211 209 211 205 202 206 207.2 
21. 208 210 20-1 191 	196 202 201.11 350-1 	154 	158 	159 158 159 157.0 208 215 219 219 218 225 216.4 	• 
22. 200 358 205 205 202 201 201.8 150 157 155 150 	157 156 157.8 226 222 828 234 211 208 8.21.4 
23, 198 	11)0 	1416 	197 	11)6 	194 1'J6,1 150 	15-1 	154 	150 	151 	13-1 154.7 209 209 216 210 205 212 210.3 
24.  194 	193 200 203 201 203 1951.0 15-1 	153 	154 	156 	157 	1,,5 155.0 215 216 211 216 220 222 217.4 
25.  200 201 202 205 206 208 204.3 156 	156 	154 	156 	155 150 155.8 211. 219 200 	199 207 201 207.2 
26.  205 202 201 202 11)8 192 200.2 158 159 161 162 151 156 159.1 189 210 217 	22,1 	22.1 220 215.0 
27.  182 	176 	184 	196 20-1 	20-1 191.2 154 	156 156 	17,7 	161 	163 157.0 225 225 213 15)5 201 104 20013 
28. 206 212 208 209 155 	194 204.0 102 105 	16:3 	16:3 	165 160 183.5 191 208 'l0 2 10 22'2 250 212.1 
29. 198 	191 	155 	189 	1))0 193 191.6 1054 	16-1 	163 	161 	102 	161 162.4 291) 230 23:1 223 221 	203 223.2 
30. 100 	11)0 191 	18)1 192 	1,8 100.0 158 	198 	160 	158 	158 	157 158.4 109 213 203 201 213 215 207.9 
31. loJ 	107 	155 	183 	184 	178 181,6 21,1 	.' 15 	1' 11 	'(59 	^1,1 	5-0 213.5 
53.2 235.5 S I. L 83.7 53.8 51.6 153.8 (i) 0 68.7 o!).1:1 OU1 (8 6s' 1)X9.0 91.9 OSA 97.5 97.4 U7 6 98.0 107.:5 
i11w (1.711) : • 178.0 
32 	 REDUI~OITU.7A ALARLOGRA1-•iLU1OEMIr1 1941 
\1a.reogrtfi, Degerby 1941, Ma.rcool'a.f 
2 (i 10 11 19 '_>'L AI 1 '2 f 10 14 18 22 M l 
'1'anuni1.;uu 	1041 Jl'.nll 	ri $~•Im[l(l i 19-11 	Februari 
i 	1. 180 188 186 1F0 177 1S0 183.1 lic, 141i 117 1 4'J 143 141 145.8 
i 	2. 180 180 178 175 175 17U '177.1 119 116 1.1(1 148 617 ].I': 117.3 
176 175 173 170 1 61i 170 173.0 1.18 1-113 1-16 1.1.5 143 114 14:.5.3 
4. 171 172 174 105 163 IG3 16 9 , 1 143 143 1 ,45 145 1-15 115 144,4 
5. 165 143 1(37 170 107 167 166.5 1-15 145 147 146 117 145 140.0 
6. 16(i 171 170 169 171) 160 1091 148 150 148 113 1.17 147 198.1 
7 . 170 172 168 170 17l 172 17O.ì( 1 te 111 ) 151 118 150 140 1-153.S 
8. 173 174 176 168 1(14 157 165.3 151 111  1.,0 118 117 147 113.0 
9. l37 111(1 15!1 168 172 17a 161.7 1-18 11:3 151 157 163 165 '150.2 
10. iii 175 178 174 155 11(0 173,-1 160 160 1130 ISS 160 161 160.7 
11. 165 167 163 1GI3 150 13(3 163.0 163 166 161 16.3 160 1G1 163.15 
12. 15l( 162 113 7 171 177 176 1i0.1 1(i1 170 L57 161 1 (5 1 ) 160 165.7 
13. t;2( 773 172 1i)0 1717 1;( 17:(.!) 153 162 102 161 103 164 1818 
14. 1111 1iii3 180 170 171 167 181,2 163 16-1 156 165 LGd 166 167,3 
1 15. 163 167 171 173 17,1 170.8 16 1 164 166 1612 13(0 164 1((1.4 
1s 175 175 180 170 178 170 177.8 
1 37, 
168 182 165 162 1511 160 16L,7 
175 172 175 170 180 1G3 170.6 1 78 1;.7 156 157 158 160 157.5 
33, (i2 160 161 15(l 111 176 158.1 1(36 16; 1(34 161 163 164 163.5 
19. 160 175 11;1 llil 1167 160.3 166 1(i(ì 163 185 16/ 166 1665.5 
20. 166 165 167 1011 167 165 155.6 16'.3 168 167 16 168 1Oi 155.7 
21. 116.3 160 150 157 154 153 157.0 153 171 759 168 768 156 168.0 
22. 1),1 1,- 153 151 153 132 153.9 1(;/ 163 1(;1 161 160 168 162.0 
23. 1:i3 155 15-1 154 132 1-14 152.8 102 10tl 1,0 170 172 171 11;R.7 
24. ] M8 1-1;; ].(6 1-14 143 144 145.5 170 172 173 167 165 1011 170.2 
25. 11.1 147 1,18 1L113 150 1.10 147.4 167 169 171 1 i -1 175 110 171.9 
26.] 116 1:;0 1:,0 117 1.1';) 140 14S.5 17.4 174 173 171 17:3 171 17:1.6 
27, 147 i i 1.: 11•8 1.0 1.79: 1.10.3 175 1731 174 181 17.1 175 173.1( 
23. 1.,O 1,1 151; 133 132 152 13;3.0 171 175 17 6 175 1717 181 177.1 
29. 1.10 150 153 14 9 1.110 110 140.6 
30, 170 1-3'1) 152 150 1.19 150 1.•1;1.9 
31. 1.i0 146 1.i'( 11:1 1.17 (''; 1-1 7.11 
3.1 3 ((:3 	,I 1; I1( ii. 	: 1;", L (;', l 1::.(.:' ;i1i .1 	lill,ii lil.l r,il, l 	li((. (((.i 13i0.7 
2 6 ]0 14 17 22 1[~ 
7sI;t1fiskuu 1941 31;trs 
177 173 (73 171 173 177 	1 74.5 
177 171; 10(1 181 1711.  140 	1. 'i9.0 
]ì'(.(, 189 1!Y7 17!1 17.1 1';G 	112.7 
1 ,10 130 181 177 170 178 	179.0 
1,:.7 175 173 172 173 175  17.1.0 
182 179 179 182 182 180 180.8 
171) 170 175 173 17•1 175 17(1.1 
1 i J71 170 ]iill 1131( 107 	170.6 
165 156 104 10. ; IG:1 152 	163,6 
161 166 165 161 1(:8 11(11 105.6 
](i1 160 152 ].SI 193 154 155,1 
150 137 1311 157 133 160 153.4 
161 11((; 161.5 11(; 11(:3 161 	1((i.0 
1(i1 167 101 101 167 l)kl 	1)i8.3 
16:3 105 168 165 165 158 161.5.3 
1f6 16:3 LGG 165 17(1 1i;2 11'x3.5 
1.,0 157 1 39 147 157 113 	1:,S.3 	• 
107 16:3 11;3 166 ]6 1 165 	1114.0. 
160 1 C,(l 159 1(i0 151) 162 	1 uÄ).0 
16(3 166 1114 160 104 164 1111,8 
1613 167 163 178 194 200 178.8 
192 180 lrl 1:-8 177 177 	183.4 
] 80 4i.8  11 2 171) 170 17,2 	178.1, 
175 1.$ 11.5-8 168 182 1.18 	175.3 
181 1ìl1 156 ]•t:3 1S6 1PG 194.7 
102 193 1'•1 1?5 177 l'<8 	150.1 
182 7''i I'•5 182 182 131 1.1.2,8 
11.3 1i1) 173 1 , 6 1'17 135 	I'i l .2 
170 170 ]il 1GS IG:3 17:3 170,13 • 
17:3 1777 178 1'i•• 1;r: 1t'5 	i5l.'J 
1;( 17,1 17({ 	I7., 13:3 1'i t 	171.11 
?, 4 7;, 	2.5 7 7.171.0 7' 2.1 i 	1. 7.0 
163' ,i1 
 
-11upt.ikitil 	1!1.11 	April 
1.  172 170 171 	170 1S 	1 GS 16'1).11 
2.  165 167. 	16: 11;1 	1i, 3 161 161.2 
3 1,;2 	161 	162 	11.5'.1 	154 	158 1(i0.:: 
4.  IJJ 	1::5 	160 	159 1511.0 
5.  159 	160 160 	101 	1 30 1J3 150.1 
6.' 135 	13fi 	132 	131 	150 	160 155.6 
7.  1:.3 	l.f3 	17 	1711 	1..13 	1:,i 15t.8 
8.  1.i.. 	1,,'. 	155 	1:>It 	1:,7 	109 15((.9 
9.  1:,? 	1r,0 	ì33 	155 	]:i; 	131 157.5 
10.  11( 	13' 	1.77 	155 	11(,) 	158 157.1 
11: ]:,''. 	((10 	7:8 	156 	162 	101 154.7 
12. 1~,. 	11;3 	i,Z 	7(i' 	](il 	165 157..1 
13 , 1.ii 	1117 	161 	160 	11'•, i> 	166 111:3.7 
i : :o, 	)i;l; 	1 1;0 	1';1 	1':4 	177 170.6 
15 .1 
I 
1;1 	1,5 	174 	370 	170 	171 17:;.0 
15 17 .i 	17.1 	17 i, 	1;;l 	17 5 	177 17-1.0 
17. 177 	175, 	177 	176 	17.1 	17(i 175.7 
18, i-6 	174 	171 	8i;3 	171 	1010 175.0 
19.  1611 167 	1000 	164 	1135 	166 16((.1 
20.  167 160 	150 	167 	1(iS 	163 166.l( 
21.  ]70 	171 	l(;R 	16(1 	165 	]f:; 167.33 
22.  161 500 	155 	160 	150 11,7 Jul., 
123 1;9 	110 	11;0 	1 	154 	17 1.1.4 
27., 1;,S 	1.- 	1,7 	151' 	( 1' 	i,(> 
25 1>'0 	i.:$ 	1.8 	15(3 	153 	1,1 107.6 
26. 1:,G 	1:>7 	l'e7 	(14 	154 153 133.:3 
27.  1.70 	1:,2 	15? 	1.18 	l is 	1-13l 110.'4 
28, 1,6 	1l; 	1-3',. 	165 	1:.0 	151 1'.8.7 
29.  1:10 	1311 	1513 	1í,l( 	1;:í( 	]i,:1 1 :30.9 
30.  11,2 151 	1i:1 	li>; 	153 	151 1;,2.7 
31, 
JL 3 .5.51 	 0 Glli 	1.5(13 1(1(( 1.51.4 101.3.. 
Toukokuu 1101 3Lnj 
1.51 	15!; 	1:•5 	151 	165 	130 132.7 
148 	144 	1.((( 	1311 	136 	1;31( 140.9 
1-l( 	141 	]43 	1 1; 	110 	140 112.1 
1.12 	1 	1:3 	1i( 	] 	111 	1d.ti 	11l( 115.4 
130 151 1)8 	I4 15:5 	135 (38,(( 
l::3 	156 	153 	155 	1.1 	152 151.6 
165 	1;,17 	i;,7 	137 	1:, 3 	55l( 150.8 
1.•5 	]07 	133 	i;,, 	1;:i 	1:>0 1511.8 
1:,' 1 	11; 5 	1(;3 	161 	1(1 3 	1088 161 d 
160 	1(3:3 	161 	160 	163 	10t 101,5 
161 	l (.' 	1:4 	1112 	165 	167 163.7 
1liu 	, ILl 	1l;8 	11'.5:3 	170 	. 2 ] (iG.1 
1613 	150 	151 	17.; 	174 	177 171.31 
108 	170 	li3 	170 171 	176 171.3 
177 	177 	133 	1 7 1 	175 	173 176.7 
178 	17: 	173 	173 	178 	17;( 178.1 
178 139 	150 	1S1 	180 182 179.8 
182 	171: 	1i8 	177 	176 	176 177.8 
176 	17-1 	7611 	1(18 	109 	1li3 170.5 
163 	169 	1(37 	107 	1(i7 	166 167,5 
7(i'ì 	1, 0 	170 	171 	171 	171 170.1 
171 	171 	170 	16ll 	170 	16( 170.1 
1(513 	170 	169 	1GS 	108 	107 168.0 
1 ,' 	I 6 i 	]55 	1151 	160 	107 lf,85 1i 
166 166 1156 10å 167 106 165.5 
1f,i 	16-1 	1G4 	1(,:{ 163 	16:1 l 57.5 
1531 	16t 	162 	IG;1 	I6:; 	liiG 1,1'2,S 
158 	1GL 	1(i5 	'lilt 	16:3 	1(3:3 1111.7 
101 	1 60 	1t10 	1511 	155 	liiS 156.(( 
155 	13'3 	1181 	1(3;1 	1;.1 	101 1i>9, 
151 	eli? 	1(i8 	Dit 	1l;:' 	1GO 761,,3 
6;;,1 t3 ; 	1 01.13 0250 l.'•6..; 1å,r ila.' 
lilt 1941 Setni 
17.1 	167 	163 	162 	1G1t 	15.1 166,1 
154 153 	163 	107 	164 	104 10 1,5 
lfili 	](i4 	161 	lli6 	766 	166 1115. 
180 	11(.8 	167 	170 	171 	170 1511.8 
156 162 160 15s 16s 	165 162.3 
160 1(35 	11( 2 	168 153 168 151.5 
IGfi 	7Gf; 	163 	1512 	161 	13H 158.8 
11(; 	135 	1511 	177 	1651 	160 li,i7'i 
1;:.3 	1.58 	159 	153 	156 	1:,7 1 i;u.'i 
1(-1 	1.;1 	15'. 	151 	151 	153 153.1 
154 	156 	IGG 	1.35 	155 160 1S6.3 
150 164 ]r,3 	1115 105 	16'i 1(63.3 
11,1,' 	il;:, 	1l'7 	i5i3 	11.55 	11'x- 1,33.11 
11'.9 	1C.ì 	170 	11;1( 	16t) 	l,.3 1GtUS 
175 	177 	175 175 17(3 	177 173,). 
1;7 	176 	170 	177 	176 	177 1711.4 
178 176 178 180 151 1"; 1711,1 
1115 1.. 1 	11. ! 	155 	10c 	1   164.7 
13':3 	1881 	l`.7 	tS2 	13 	1; 7 1F3., 
353 153 181 1F3 1sG 160 15-4,7 
185 	186 	1113 	1 :l 	155 	11.3 155.0 
113 	186 	1::3 	i;, 	1:' l 	l;- I I.'d.n 
1s4 	iíì3 	1.'', 	1.5 	1'( 	I.-1 ( t) 
1 	1 	is;, 	]s3 	15) 	1 i 	15. 
1r8 	111:7 	11 	1Ri 	1 	1F5 133.2 
1"3 	]$:3 	1N1 	12 	13:3 	1SJ 18;.5 
1,6 	184 	I>'5 	enl; 	1ì3 	]'.!1 1t1 G.1 
160 	1!)0 	10' 	193 	193 	)`.:11 1.11.1 
180 	1ì37 	LSO 1140 186 	11(1 2 1"t3.7
1f117!10i1rt 	193 	!9''. 	193 191.8 
7).'Ä'r:;.%; 1,'.l ;3,15 ; I.5 7.~.'' 	17.Ä.:8 
REDUCERADE ,rAREoGR.ArAVL:isNEN kn 1941 
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\1areografi, Degerby 1941, Mareograf. 
2 6 10 14 ìS 22 i+f 
	
2 6 10 14 18 22 11 l 2 6 10 14 18 92 11 i 
Hei; iktnl 1941 Juli 
1. 191 193 191 191 191 191 191.7 
2. 192 191 169 191 190 190 190.5 
3. 192 190 190 193 192 190 	101.4 
4. 191 191 188 180 191 191 	190.2 
5. 191 106 109 201 206 202 199.4 
	
6: 	201 199 200 199 201 200 200.3 
7. 199 204 205 203 201 201 202.3 
8. 2(1) 201 203 000 199 199 200.3 
9. 196 198 198 195 1110 198 	190.9 
10. 194 193 195 193 193 195 193.7 
11. 102 190 191 190 188 190 190.2 
12. 188 187 181) 130 186 187 	187.4 
13. . 187 185 185 394 123 183 151.6 
14. 185 183 185 196 1d5 183 154.5 
15. 186 185 181 164 182 181 183.3 
16. 1813 186 184 184 182 180 183.7 
17. 182 183 181 181 181 179 181.2 
18. 180 180 181 184 184 182 181.0 
19. . 182 185 184 183 183 181 	182.7 
20. 178 179 179 180 179 178 178.9 
21, 	178 180 179 180 182 181 	179.8 
22. 178 181 182 11)1 184 184 181.8 
23. 181 182 182 11)0 182 180 181.1 
24. 179 183 18i 184 183 187 183.6 
25. 183 184 186 186 188 187 	185.8 
26. 186 187 186 185 185 186 185.9 
27. 183 183 184 183 182 152 182.9 
28. 181 180 182 180 178 180 180.4 
29. 179 178 179 179 177 178 	178.4 
30. 180 178 177 178 170 176 177.1 
31. 17G 175 17(1 177 177 174 175.8 
11 	^is..l 86.0 87.1 9(3.8 911.7 nli S 	I'0.7 
LIo1:uu 1941 Augusti 
176 175 174 179 17S 17.) 	176.2 
178 179 130 182 1S.i 152 181.2 
186 153 179 182 186 185 1`.1 .1 
184 105 184 186 143 186 	185.5 
187 188 187 187 189 192 	188.4• 
193 188 189 195 197 204 194.7 
201 191 200 198 11)5 200 197,0 
195 1)15 199 196 196 197 	196.3 
196 155 199 196 107 197 	196.7 
200 20:3 201 200 198 107 199.8 
196 196 198 198 196 107 196.7 
196 196 197 196 195 196 	196.1 
197 108 195 196 196 198 196.7 
209 103 197 203 208 202 202.3 
206 214 210 209 203 207 205.0 
202 195 195 107 104 190 196.6 
200 197 195 197 109 199 197.9 
200 204 195 194 197 195 197.6 
193 193 19.1 192 199 117 194.6 
193 197 197 196 197 198 196.3 
191 197 196 193 192 192 193.9 
195 201 200 210 208 205 204.6 
203 207 208 207 205 204 205.7 
202 204 207 205 204 204 204.5 
204 206 208 206 208 211 207.2 
209 207 207 205 203 203 205.5 
202 202 206 210 207 210 206.1 
208 207 211 208 205 200 208.1 
209 209 212 212 210 210 210.3 
210 210 209 210 210 210 209.8 
207 7:06 20U 207 20S 208 207.0 
'.S 1)7..') 940 .3.95.-1 9šT0.0.0 79R.ä 
S>'yslcuu 1941 September 
206 205 20L 203 203 201 203.2 
200 201 200 199 200 199 200.4 
200 203 203 202 202 199 201.4 
196 107 199 198 202 209 200.2 
201 199 200 198 202 206 201.3 
205 202 204 203 205 208 204.5 
205 205 206 208 206'20 J 206.7 
210 210 214 210 208 209 210.3 
206 206 207 207 205 208 206.4 
208 210 211 212 212 213 211.1 
21.1 215 214 216 213 214 214.3 
215 214 213 213 216 212 213.7 
213 211 212 212 210 209 211.1 
210 211 212 216 219 213 213.6 
207 209 204 202 109 200 203.4 
200 209 212 216 217 216 213.4 
213 210 209 211 213 211 	211,1 
213 213 208 208 207 206 209.1 
202 206 205 206 205 205 204.9 
204 206 204 204 206 209 205.3 
202 201 202 201 202 203 201.0 
199 200 200 200 201 203 200.5 
202 201 200 197 195 197 198.7 
196 196 197 194 193 195. 195.3 
193 102 105 103 191 191 192.6 
192 192 102 1.91 190 189 190.7 
193 192 188 185 186 187 188.5 
186 187 185 183 180 180 183.7 
179 178 177 175 176 174 	176.7 
174 176 174 172 171 169 172.7 
01.11 01.9 01.6 01.2111.:3 01.4 Ini.3 
LoL<aku1l 1941 Oktober 
1. 170 	171 	171 	171 	171 	L70 170.9 
2. 172 	177 178 	173 176 	178 175.8 
3. 176 	177 181 	172 	17.1 	182 177.1 
4. 176 	150 180 178 180 179 178.8 
5. 175 	178 	182 	179 	177 	177 178.1 
6. 176 177 182 177 177 	177 177.7 
7. 177 177 178 	176 	174 176 176.2 
8. 177 	177 	170 176 	180 178 177.5 
9. 176 	174 	173 	173 	173 	175 175.9 
10. 172 	174 	178 	173 	17:3 	173 173.1) 
11. 176 	176 174 	172 171 	168 172.7 
i2. 167 	167 	172 	175 	17:3 174 171.2 
13. 17-1 174 	172 	17:3 	173 	175 17:3.5 
14. 179 180 179 179 180 178 179.0 
15. 180 	181 	181 	179 17)) 	176 179.4 
16. 175 173 	17 	178.151 	150 176.8 
17. 184 	187 	1F1) 	185 	11)6 	104 183.0 
18. 179 179 	181 	103 	18! 	180 182.1 
19. 187 182 185 1)2 178 	182 152.7 
20. 152 187 191 193 204 211 194.6 
21. 210 208 201 193 190 201 201.6 
22. 201 19:) 204 204 204 204 202.6 
23. 20.2 20.2 202 200 	100 108 200.8 
24. 196 196 197 149 198 199 197.5 
25. 199 197 197 200 202 202 199.5 
.26. 202 200 202 205 204 158 201.9 
; 27, 180 183 187 	199 201 202 103.3 
:28. 201 203 207 207 199 195 202.1 
29. 105 197 195 201 201 201 199.5 
30 197 	196 	19fi 	106 	197 193 196.0 
11. 192 	190 102 	1~<6 	19') 	1. 1 150.8 
,11 ~..o •~1 •:i ii,.J ~J.l 7 ~.:1 : ~.~ 1:3.2 
Marrlsl<till 1911 Novcmbc) 
180 179 180 170 178 177 178.7 
177 	175 	179 	17)) 	180 	181 179.0 
182 181 	185 180 180 	179 181.8 
190 	10 	180 177 178 	179 178.9 
179 179 180 180 179 181 179.8 
179 	180 182 182 184 	792 183.1 
202 209 207 102 191 191 198.5 
191 193 	198 	200 11)7 194 105.3 
192 101 	194 	193 	192 	193 193.3 
195 193 193 196 	194 	193 103.3 
101 	189 	188 	18T 	18)) 	185 187.9 
183 	181 	181 	180 	17)i 	175 179.2 
173 	1.72 	172 	168 	103 	164 108.5 
164 	1113 	161 	1 1;4 	162 	160 163.3 
160 	(1 	159 	167 	156 	15-1 L57.5 
151 	150 	159 1(10 160 162 159.0 
159 	130 	15()) 	153 	155 	151 155.5 
1.112 	139 	153 	133 	154 	152 154.0 
15'l 	136 	157 	155 	15`8 	157 153.8 
153 	157 	156 	152 	153 	158 155.-1 
156 	159 161 	158 153 	160 158.8 
) $3 	159 	169 	1.58 	154 	156 157.3 
154 	154 	138 	15:3 	1 3 	154 154.1 
132 	151 	152 	151 	1.50 	150 151.5 
152 	147 115 151 	150 	150 150.1 
155 156 	lug 	158 	157 	154 13(i.4 
153 189 	150 157 159 	830 15)).5 
161 	11(2 	138 	156 	190 	160 150.6 
10''_ 	161 	162 	161 	3)32 	159 161.6 
1iD 	1111 	i68 	160 	llia 	160 161.8 
38.7 iU.0 IU.0 :15.4 68.1 6b.1 	106.9 
MW (1941) = 177.7 
Joulukuu 1941 December 
160 159 157 156 163 163 159.8 	i 
162 162 	163 	162 	160 162 161.8 
164 	161 	163 	157 	162 	161 161.7 	1 
155 159 162 164 108 171 163.2 
168 171 168 	165 165 	166 16-,.1 
167 	170 175 	177 	172 175 172.:3 
173 	176 	186 	188 	183 	1R0 181.1 
181 	182 186 183 182 18L 182.5 
177 	177 	175) 179 	102 	183 180.5 
199 	194 	11)3 	184 	11)7 	195 190.8 
• 196 200 202 201 209 212 203.8 
199 197 	10(i 	1U2 	197 203 111.;.,9 
210 207 	201 	207 	:'.03 	201 205.7 
2',01 205 2od 201 201 208 203.8 
212 217 22/1 219 228 207 216.9 
194 	207 	209 211 	215 211 208.0 
21.2214 	213 	2L1212 	'21:3 21''2.1 
210 210 210 204 204 205 207.4 
20.1 209 	210 207 	210 210 201.3 
210 209 210 201 206 200 203.1 
203 207 210 209 213 216 209.7 
218 218 224 222 206 208 210.0 
210 211 	209 20.5 206 210 208.9 
212 210 210 213 220 220 214.5 
216 '2_18 205 206 206 201 209.4 
201 	209 214 220 '218 223 21.1.2 
235 225 208 201 205 106 210.:3 
200 201 207 209 215 220 209.0 
22.1 229 	22.9 210 21,1 	202 219.7 
209 	212 	201 	20(3 	211 	211 209.0 
212 212 	2110 2)0 217 	4U) 213.3 
i,s.3 	~.ia.L Ub.i'.)7.1 	:17.'~ slv.3 ....197.s 
5372-48 	 5 
34 	 R);DUROIT1.)JA ]1ARE0(RALIL1JKFMIA 1 94 1 
Ma eog afi, Helsimki 1941 Helsimgfors, Mareograf. 
2 6 10 1.1 18 22 Dr 1_2 G 10 14 18 22 IN[ 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 191 Januari 
1. 189 17G 171 175 1S5 188 180.6 
2. 188 183 180 176 180 183 181.7 
3. 186 187 185 183 187 198 187.6 
4. 203 202 101 175 170 179 186.7 
5. 189 184 108 195 190 188 192,3 
6. 186 185 183 179 181 184 	183.0 
7. 182 183 185 180 100 188 186.2 
8. 185 183 181 174 166 15G 173.0 
9. 153 155 168 185 200 213 178.9 
10.. 	213 108 186 176 175 181 	185.2 
11. 184 100 187 172 159 153 	174.1 
12. 161 175 182 188 192 196 182.3 
13. 191 176 164 162 168 18.2 173.0 
14. 189 183 13)8 150 140 150 163.8 
15. 164 178 179 174 172 175 173.4 
16. 180 184 181 175 173 172 177.1 
17. 173 171 164 154 149 145 	159.2 
18. 143 110 138 133 137 1,13 138.8 
19. 150 158 166 168 171 173 164.1 
20. 172 169 167 168 168 172 169.3 
21. 171 162 154 151 155 158 158.4 
22. 155 150 117 146 146 146 	148.5 
23. 142 139 134 139 142 146 140.1 
24. 1.18 112 136 136 112 148 141.8 
25. 119 149 150 152 158 161 	153.0 
26. 160 157 152 151 158 164 	1533.8 
27. 163 160 155 159 168 176 163.2 
28. 170 379 171 158 152 152 163.1 
29. 156 162 163 160 156 153 158.1 
30. 151 155 160 163 186 163 159.3 
31. 154 157 159 157 139 155 158.0 
31 1 	71 .4 7íl4 67.7 65.2 (36 .2  68,1 	168.3 
Huhtikuu 19,11 April  
1. 177 179 179 173 168 164 173.4 
2. 160 162 165 160 171 172 166.2 
3. 168 166 166 166 165 16. 16.5.8 
4. 161 156 158 160 161 	160 159.2 
5. 157 	156 	157 	162 166 	161 160.5 
6. 163 156 	155 162 171 180 164.5 
7. 177 	172 163 160 164 	170 167.7 
8. 171 	167 164 	166 170 169 167.9 
9. 166 	162 	158 	158 162 	165 162.0 
10. 166 	165 162 160 160 160 162.2 
11.E 160 16.2 160 159 160 160 160.5 
12.1 163 166 166 	165 167 165 165.1 
13.E 166 168 166 	165 169 171 167.6 
14.: 171 	176 	375 174 	176 	170 175.9 
15.' 179 181 186 188 187 195 185.9 
16.  192 194 192 190 190 187 190.8 
17.  181 	181 182 183 184 	183 182.6 
18.  179 175 	176 	178 	178 	175 1733.0 
19.  170 166 165 168 	170 171 13)8.5 
20. 168 166 167 168 170 171 165.3 
21. 167 162 153 150 155 	162 158.0 
22. 170 171 	163 	151 	154 	158 161.8 
23. • 166 	170 167 161 	155 	151 162.3 
24. 158 163 165 162 158 156 100.4 
25. ,. 160 164 	165 170 166 161 161.8 
26.1 158 158 . 15, 157 154 	153 156..5 
27. 151 	154 	154 	152 	148 144 150.8 
28. 143 	146 	1.18 	150 	150 150 147.5 
29. 152 156 158 158 157 	155 156.1 
30. 152 156 159 158 158 157 150.5 
31. 
M 1  66.0 65.8 65.2 64.9 65.6 65.6 165.6 
llelmil uu 1941 Februari 
153 150 146 1'12 142 140 145.8 
138 132 134 130 1:32 135 133.7 
141 143 1.1.1 113 145 146 143.6 
146 144 144 144 147 150 145.7 
151 149 148 148 153 151 160.6 
151 151 147 145 144 14.1 147.7 
1.1:3 139 1.12 196 154 158 	147.1 
156 150 141 144 119 155 	140.8 
155 153 146 144 151 156 	151,0 
161 165 161 159 161 162 162.1 
164 169 168 160 169 168 167.0 
172 173 173 171 171 170 171.8 
169 171 171 172 176 179 178.3 
178 176 17:3 169 167 166 171.8 
166 165 163 161 161 162 162.6 
164 165 167 164 162 158 163.2 
155 149 150 l'17 150 153 	150.5 
153 153 153 155 157 159 154.9 
159 158 160 1313 162 163 	160.8 
163 162 164 168 168 1Sl 164.7 
163 158 158 161 163 160 160.5 
157 150 1'l5 142 147 15:3 	148.9 
161 164 163 164 169 174 165.7 
178 180 175 169 166 165 172.1 
167 169 170 173 177 181 172.5 
180 177 174 178 188 103 181.1 
195 192 184 179 180 180 185.0 
180 176 174 168 173 177 17'1.4 
Toukokuu 1041 Maj 
156 157 160 162 160 152 157.6 
145 138 138 140 142 114 141.2 
150 1.18 1.14 140 138 1:3(3 	1,13.0 
1.1:3 148 152 154 155 156 151.3 
156 157 158 160 161 161 158.0 
163 162 162 163 161 164 162.8 
166 167 166 167 168 166 166.4 
163 160 161 162 164 170 1(33.4 
170 172 171 169 171 172 170.8 
174 174 170 166 165 16:3 168.7 
167 174 178 180 183 178 176.5 
167 163 165 170 177 178 170.0 
176 177 179 182 185 182 180.2 
180 175 175 178 187 192 181.4 
188 182 180 181 183 187 183.4 
182 180 181 181 183 184 181.9 
185 185 188 191 196 104 189.9 
190 184 18:3 182 181 182 183.6 
179 176 17.2 170 169 168 172.2 
167 168 170 170 171 171 	169.5 
173 176 178 182 183 181 	178.7 
180 178 175 17.1 172 173 175.2 
173 175 174 172 171 169 172.3 
16)) 1.71 172 172 172 1611 	170.6 
169 171 172 173 172 170 170.9 
168 169 170 17:3 172 171 170.3 
166 167 170 171 172 170 160.0 
170 172 170 167 163 163 167.5 
163 165 166 163 158 155 161.4 
151 160 169 180 181 176 170.0 
168 166 168 176 182 180 1734 
65.3 358.5 69.0 70.0 70.9 70.2 	169.4 
Maaliskuu 1941 Mars 
176 17:3 170 1G6 172 180 	173.2 
185 187 188 184 181 177 183.5 
175 182 192 206 208 198 193.6 
182 177 183 189 191 189 185.8 
182 175 170 163 162 158 168.1 
161 166 172 177 184 186 174.2 
183 179 177 180 183 182 180.4 
178 173 170 173 174 173 173.7  
170 163 160 163 164 170 165.0 
173 173 175 174 176 177 	574.7 
175 162 161 155 158 167 163.2 
170 169 163 162 160 168 165.4 
176 181 178 172 169 168 171.0 
171 17.2 168 166 168 172 	160.6. 
175 176 176 173 175 176 175.1 
173 173 169 158 154 154 163.4 
156 162 164 167 170 172 165.0 
170 177 187 190 184 172 180.0 
162 159 163 172 178 179 168.8 
176 171 171 172 174 173 172.6 
171 168 168 173 175 182 172.7 
179 172 165 166 173 181 172.5 
184 183 182 177 176 171 178.8 
174 180 187 196 198 197 185.5 
103 188 188 190 194 104 191.2 
189 183 180 170 181 185 182.6 
187 194 105 191 186 178 188.4 
176 179 182 181 178 172 177.9 
168 168 167 166 164 160 165.4 
157 16.2 164 166 16,1 164 162.9 
116 170 174 173) 179 176 174.2 
7.3.6 74.33 74.8 70.1 75.0 70..-P 	175.0 
Kesiikuu 1941 Juni 
175 1'74 174 174 17:3 177 174.4 
176 173 170 174 180 178 175.5 
174 172 171 173 174 181 174.2 
187 181 180 175 181 183 181.0 
180 177 172 173 172 175 	174.5 
175 178 180 176 171 173 175.5 
169 177 172 174 165 159 169.5 
161 161 171 171 168 164 	166.0 
161 164 166 167 165 158 163.4 
153 151 153 155 155 149 152.6 
145 148 150 155 154 151 150.6 
148 154 161 170 177 175 164.2 
167 165 168 171 177 178 171.1 
175 173 170 169 172 174 172.3 
175 180 181 186 186 185 182.0 
176 172 171 17'l 17G 181 	175.2 
18:3 184 188 188 180 189 186.6 
189 188 188 189 187 186 187.6 
187 190 192 192 194 192 191.1 
194 197 198 201 109 197 197.5 
195 195 194 101 103 192 193.7 
192 192 192 191 191 105 192.0 
192 188 188 100 193 192 100.5 
192 190 190 191 190 185 189.63 
183 186 190 191 102 186 187.8 
182 184 185 189 189 186 185.8 
183 183 190 186 188 187 186.2 
188 186 190 189 191 188 1.85.7 
189 188 192 103 195 194 191.8 
192 193 194 192 194 193 	193.1 
77.9 76.1 59.:i so.5 61.0 80.1 	li)i.5 1 
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35 
\iareogiafi, Helsinki 1941 Helsingfors, \fareograf. 
6 	10 14 18 22 	Jr 1 	2 	6 	10 14 18 22 	51 1 	2 	6 	10 14 18 22 	55 
Heinäkuu 1911 .Tuli 
1. 103 194 196 196 196 101 194.8 
2. 191 193 195 195 196 111(1 	194.9 
3. 196 194 194 195 193 193 194.1 
4. 193 101 101 192 188 187 100.5 
5. 189 102 204 209 213 219 204.3 
6. 214 208 202 200 200 203 204.1 
7 : 	200 211 208 208 205 202 207.0 
8. 	201 199 199 202 205 200 201.0 
9. 	190 200 199 199 190 196 198.8 
10. 	191 191 101 196 197 194 103.9 
111.1 
	
190 180 190 192 192 191 190.8 
12.1 	187 186 188 189 191 190 1)8.6 
13. 186 184 186 187 1SS 186 186.2 
14. 181 180 181 185 166 188 183.6 
15. 186 186 185 187 186 186 186.1 
18.E 
	
189 183 181 183 385 183 	154.1 
17. 	182 177 177 178 177 181 118.8 
18. 	184 190 100 187 186 18-1 	186.6 
19. 	186 188 190 188 183 180 185.8 
1 20. 	179 183 183 183 180 178 	181.0 
21. 179 182 185 186 185 182 183.1 
22. 181 184 186 186 184 182 183.9 
23. 184 186 188 186 182 175 183.6 
24. 174 180 187 192 191 188 185.2 
25. 181 184 188 191 196 102 188.7 
26. 190 189 188 188 189 189 188.9 
27. 186 187 187 187 187 186 186.6 
26 
	
162 183 184 184 185 184 183.7 
29. 182 181 183 181 182 180 181.1 
30. 1S0 179 180 180 178 179 170.2 
31. 179 181 1.,5 182 178 176 	180.0 
37.1) )8.:3 50.6 90.2 89.7 S) .5 	f öaA 
Loka6iiu 1941 Oktobe 
1. 170 169 170 171 170 171 	170.5 
2. 173 178 181 186 198 160 182.1 
3. 187 186 182 191 189 180 185.7 
4. . 185 186 158 185 185 183 	185.1 
5. 182 181 1S0 185 189 187 183.9 
6. 177 174 177 181 187 187 180.5 
7. 183 179 175 175 179 183 	178.9 
1 8. 	186 191 189 101 186 184 	187.7 
9. 	179 172 171 174 182 186 177.3 
lo. 	183 172 174 180 186 192 181.3 
11. 	187 178 170 166 165 170 172.7 
12. 	175 174 175 174 170 186 	177.2 
13. 	183 180 170 170 171 180 175.9 
.14. 	190 201 196 189 181 180 189.3 
•15. 	180 181 178 170 165 162 	172.4 
18.1 	167 174 181 182 182 183 178.8 
17. 181 185 182 180 174 163 	177.-1 
18. 161 166 174 170 182 179 173.4 
L9. 	172 162 154 154 158 179 183.0 
20. 	184 198 108 199 201 200 196.6 
21. 	212 210 212 203 109 202 206.4 
22. 	211 221 217 210 206 208 212.0 
23. 	209 211 206 204 200 204 205.0 
24. 	201 208 204 '204 201 206 201,4 
25. 	205 206 210 209 207 200 207.8 
26. 	212 209 203 195 192 109 201.7 
27. 	200 201 200 190 210 223 205.6 
23. 	228 224 218 21.2 202 202 214.3 
29, 	194 188 186 183 117 189 187.8 
30. 190 106 191 179 173 182 185.9 
31. 195 20)1 203 192 181 175 102.0 
31 	-',.ti 51).2 87,0 n6.3 85.9 57.7 	187,1  
Elokuu 1941. Augusti 
178 170 182 181 177 178 179.0 
180 184 180 189 183 181 	184.4 
182 186 188 190 192 189 187.8 
190 190 189 189 188 188 189.2 
190 101 191 190 180 185 189.2 
188 195 199 202 199 204 197.8 
201 200 190 189 191 199 195.4 
198 201 198 196 197 200 198.2 
202 206 210 216 214 215 210.6 
227 219 212 208 203 197 211.2 
192 192 196 107 `200 200 196.2 
107 196 195 193 192 191 103.8 
189 190 103 196 104 194 192.6 
194 204 200 207 208 203 202.6 
204 205 208 215 200 203 207.2 
200 203 201 202 107 193 199.9 
101 192 196 196 192 104 103.4 
198 206 212 210 208 205 206.7 
198 197 191 193 194 196 104.7 
197 200 198 200 201 200 199.1 
199 200 107 194 101 185 194.2 
182 187 192 214 258 258 214.9 
254 246 224 207 204 206 223.5 
211 214 212 207 204 204 208.9 
204 210 213 215 216 217 212,6 
216 211 211 209 212 213 212.0 
200 208 207 204 204 207 206.•1 
207 207 210 208 214 221 211.3 
210 214 211 209 '210 215 213.0 
214 215 215 21.1 214 212 213.9 
212 213 214 215 216 214 213.9 
6U.7 02.1 01,5 01,8'12.4 0:1.1 	'201.7 
\larraskiiu 1941 November 
177 170 179 181 178 175 178.1 
174 175 179 181 157 186 180.5 
185 182 181 186 183 181 183.0 
176 176 176 181 186 187 180.1 
185 182 181 181 11)3 180 	181.9 
171) 180 178 180 184 187 181.2 
192 196 192 177 168 170 182.4 
181 199 202 108 195 101 194.9 
195 195 200 197 201 201 198.2 
198 200 196 192 183 183 102.0 
182 187 190 190 188 186 187.4 
186 182 131 175 172 168 177.4 
161 156 160 163 162 1613 160.8 
160 161 169 173 175 171 	168.3 
169 164 16S 169 163 158 166.1 
159 158 150 164 161 15) 160.1 
154 148 144 144 149 154 148.8 
156 157 151 148 150 152 152,4 
154 155 152 150 152 151 112.8 
154 155 150 145 149 154 	151.1 
162 168 166 162 162 164 163.7 
165 167 165 160 159 150 162.1 
160 158 157 151 151 153 	155.0 
155 157. 156 15:3 153 156 	554.2 
153 156 157 151 153 155 154.7 
157 159 163 163 162 159 16('.3 
157 156 160 164 167 167 161.9 
160 166 167 168 172 170 168.7 
174 173 163 166 164 165 168.4 
16)) 170 167 167 170 161 	187.1 
70.6 70.4 69.4 69.3 60. 
IV1W (1941) = 181.1 
Syyskuu 1941 September 
214 214 212 212 210 208 211.6 
207 206 208 208 208 202 206.4 
20:3 204 205 204 199 103 201.4 
190 195 202 208 210 213 203.0 
218 200 215 212 212 219 214.1 
221 224 223 223 220 2.23 222,2 
224 221 220 220 220 226 221.6 
222 216 213 212 216 216 215,8 
215 21:3 211 212 214 217 213.7 
218 218 218 212 214 213 215.7 
213 212 210 206 203 206 208.2 
209 209 210 210 206 210 209.0 
206 211 214 214 216 217 213.2 
219 221 224 220 219 217 220,2 
217 216 211 209 206 206 211.0 
217 231 241 248 237 221 232.5 
211 209 214 224 225 223 217.8 
225 228 227 220 204 196 216.2 
201 208 215 221 220 217 21:3.5 
213 211 213 218 219 214 214.8 
211 211 211 215 212 209 211.4 
205 205 207 212 214 211 209.0 
204 200 196 196 190 203 199.6 
202 201 198 199 201 201 200.9 
201 109 196 103 196 200 197.4 
199 194 189 185 185 189 190.1 
191 103 190 187 182 183 187.5 
186 188 188 183 ISO 180 184.2 
182 184 185 185 183 182 183.3 
182 180 177 175 173 189 176.0 
.:" 1) 7.7 1)6.0 06.1) 0)1,1 
Jou iii l<uu 1941 December 
154 	156 	160 	169 	17.2 	171 163,6 
170 171 	164 	163 167 175 168.5 
180 174 	161 	155 	154 152 163.2 
154 	166 	166 	173 174 160 167.1 
165 	159 151 153 160 167 159.8 
174 	17.1 	160 166 	167 	16S 169.5 
169 160 	155 	171 	175 	17:3 169.5 
173 	170 	174 	181 	11)2 	198 181.3 
193 181 	17-1 	175 	159 201 155.7 
210 211 206 190 188 194 100.8 
200 200 209 202 203 208 205.1 
214 208 208 202 198 204 205.6 
200 105 186 177 184 198 190.8 
204 	199 1113 191 	102 201 196.6 
207 207 	197 	189 	1)11 	198 198.1 
210 210 206 210 21-4 213 210.7 
210 205 201 203 210 214 207.1 
216 214 200 206 200 212 211.0 
215 215 215 215 216 219 216.2 
210 216 20S 203 206 210 210,5 
216 224 230 230 234 234 228.0 
231 236 242 236 2.7 217 231.7 
214 217 221 220 218 215 217.3 
214 220 224 223 219 218 219.8 
212 216 206 205 200 204 207.2 
213 216 223 227 234 232 224,3 
225 221 214 201 198 190 208.1 
109 210 225 235 241 242 225.5 
234 230 22)) 225 226 207 225.4 
106 194 202 221 229 228 211.6 
223 214 	307 	:3 19 :111 220 214..E 
00.7 00.2 1)8.5 67.6 00.1 01.6 199.81 
36 	 REDUIKOITUJA Mf½REOGR),Fll,UKEML- 1911 
\Iarcografi, Hamina 1941 Fredrikshamln, A la.rcograf. 
2 C, 10 14 18 22 M 
	
2 6 10 1-1 18 22 ,31 	2 6 10 14 18 22 IN[ 
Tammikuu 1941 Januari 
1. 187 	170 163 	169 181 	187 176.4 
2. 186 	183 177 	176 	180 181 181.0 
3. 188 	101 	189 	190 20-1 	214 196.0 
4. 223 220 200 181 	170 191 100.0 
5. 206 217 220 213 208 201 210.7 
6. 197 	194 189 	185 187 189 190.2 
7. 190 190 195 190 198 105 194.6 
8. 192 188 183 175 164 152 176.8 
9. 148 150 170 	190 211 	228 182.6 
10. 1229 205 	188 	178 	178 185 193.1 
11. 101 	19-4 	181 	166 	153 	144 171.5 
12. 157 	170 179 	187 	197 901 181.8 
13. 192 175 161 	158 168 182 172.6 
14. 192 183 	155 	13.1 	129 138 155.3 
15. 162 177 177 	172 	1130 	171 171.4 
16. 182 188 170 172 	170 169 176,5 
17. 172 	170 	159 	150 143 	136 155.1 
18. 134 132 125 120 196 131 128.1 
19. 141 157 	162 166 	172 	175 162.1 
20. 173 	171 168 16.6 	168 	170 160.0 
21. 166 	150 	152 	150 	156 	160 157.1 
32. 	159 	151 	148 	148 	1.16 	146 140.7 
23. 142 133 129 126 	133 145 134.6 
24. 147 	138 	131 	132 	136 	145 138.2 
65. 	150 1.18 	146 	153 	156 	161 152.1 
26. 	167 	150 	1.19 	151 	159 	166 158.5 
27. 	170 162 	155 	161 	175 	183 167.7 
28. 	188 	185 	172 	160 151 150 167.8 
29. 	1.553 	165 	163 	162 	160 	152 160.0 
30. 	150 	155 160 	165 	170 	165 16(1.9 
31. 	1(1(1 	151) 	117 	156 	161 	138 154.0 
,Al 	7-) 	)72.867.3(15.1)67.470,1 1(16.3 
IIulitlklm 1911 April 
Helmi1(uu 1041 Februari 
157 	154 	147 	14.3 	Ltd 	141 147.2 
13.1 134 128 123 125 	132 129.3 
137 141 	141 	141 	143 	145 141.3 
144 	143 	142 	112 	1 (1 	151 144.8 
I50 149 149 151 	153 	157 151.6 
156 	151 	148 	147 	144 	145 1-18.6 
142 137 136 145 155 162 146.1 
160 	150 	144 	145 	151 	157 151.1 
159 	153 	146 	142 	144 	154 14 9. 8 
164 	165 	160 1131 	161 	162 162.3 
166 	167 	170 172 	170 170 100.1 
176 	177 	17:3 	173 	173 	170 173.8 
172 	175 	173 	175 	178 	178 175.2 
187 	180 172 109 169 166 173.0 
166 166 161 	(50 	162 160 162.3 
163 168 166 165 165 159 164.4 
152 	150 	1.15 144 	147 	149 117.8 
150 1.19 	149 	150 	155 	157 151.8 
151 155 158 159 162 161 158.2 
157 157 	162 	166 	167 166 163.4 
158 	153 155 158 160 158 157.1 
115 146 140 	139 139 148 144.6 
150 1(10. 159 163 	166 	172 163.4 
180 180 175 170 164 	162 171.7 
166 167 166 171 178 180 171.4 
180 174 	169 	172 	183 	194 178,3 
200 196 184 170 181 182 187.2 
182 170 171 168 	173 	173 174.3 
01..E 50.0 5(1.1) 5(1.8 :)9.2 61.1 	15(7, 
:Couhokuu 1941 Oinj 
Mnaliskuu 1941 S1ars 
174 	172 	166 	166 	172 	175 171.0 
185 101 	188 183 	133 	179 185.0 
170 171 	180 211 218 204 194.0 
183 	175 	180 192 	197 	191 186.4 
182 	17(5 	170 16.1 	157 	153 167.1 
152 	161 	167 	174 	182 	186 170.5 
184 	177 176 	181 	185 186 181.1 
181 	17.2 	170 	174 	177 	177 175.2 
171 162 159 162 167 171 165.5 
174 	174 174 	178 	178 	176 175.8 
176 	174 	160 154 	158 	164 164.4 
173 	175 168 	159 	160 	167 16(1.11 
176 181 179 175 169 167 171,3 
176 	176 	169 	166 	16)) 	172 171,3 
179 180 174 17.1 173 172 175.6 
175 	178 	168 	158 	152 149 163.2 
155 161 	163 168 	173 	170 165.0 
171 	179 190 	195 	10-1 	178 181.5 
16.4 	158 	162 	172 181 	183 170.1 
177 	172 172 	172 174 	176 174.0 
172 	166 	167 	768 170 172 169.3 
17.1 164 	155 	155 163 	176 1(14.6 
182 	181 	178 175 	170 170 176.1 
170 174 	185 194 	108 	190 186.7 
194 186 	184 	192 196 195 191.2 
194 	187 175 	180 183 	181 183.3 
186 193 195 196 187 	176 188.7 
175 177 180 183 179 170 177.4 
168 	166 	164 	168 	166 	156 11(4.4 
153 	156 	159 160 161 	157 157.6 
159 167 	172 	175 	178 	176 171.0 
-1.4 73.6 72.9 'lb.), '76.6 75.0 171.9 
ilesiikuu 1 04 1 Juni 
1. 	178 182 179 177 171 1(12 	175.0 
2. 	158 160 1(13 168 174 173 166.0 
3, 170 1(19 107 169 167 162 	167.2 
4, 15.1 192 155 15 (1 160 150 1 56.6 
5. 155 1513 156 160 165 169 159.8 
6. 1613 157 155 160 172 184 165.7 
7, 	187 178 167 161 165 175 172.3 
8. 	178 169 165 16(1 171 172 	170.5 
9, 	171 16.1 150 160 11(2 167 	163.8 
10. 171 (66 162 163 150 158 	103,1 
11. 164 163 160 161 159 158 	10(1,1) 
12, 	164 166 16,1 167 166 163 165.0 
13. 	166 107 164 1(1(1 167 170 166.9 
14, 	176 180 176 179 173 17.1 	175.2 
15. 170 184 182 185 196 106 	187.2 
16. 197 197 197 105 194 190 195.0 
17. 187 18-1 183 183 187 1-6 	185.2 
18. 179 176 175 176 179 180 	177.6 
19. 173 166 166 170 173 173 	170.0 
20, 	170 167 166 167 168 170 165.0 
21. 169 157 I'll) 115 1-15 157 	153.8 
22. 17.2 172 162 152 148 154 	159.9 
03. 	166 171 160 163 154 151 102.4 
04. 	156 162 165 166 158 152 	15(1.0 
25. 	158 165 168 170 167 150 1(31.4 
86. E 	15,5 15$ 158 150 155 149 	156.1 
27. 	151 153 153 155 150 140 	150.2 
28, 139 143 116 145) 140 147 145.3 
29, 150 155 151( 160 160 153 155.9 
30. 	151 153 ((1l5 158 160 157 155.0 
31 l 
154 157 	15S 	162 	162 153 157.7 
140 133 133 133 	136 	113 135.5 
140 1-31 	140 	136 133 	134 137.1 
137 144 	151 152 153 	154 148.6 
156 	156 	157 	158 	150 	162 157.9 
161 	160 167; 164 	161 163 (62.0 
166 	161 	166 	168 	166 	166 166.1 
165 	157 	156 	162 166 	167 162,11 
173 	173 	171 	173 	172 	173 (72,5 
179 176 	172 170 167 	164 171.3 
169 175 	181 	191 	1(15 	184 182.4 
171 	163 	162 	172 	177 	176 170.2 
178 182 	180 182 187 187 182.7 
185 	(80 174 	180 193 	197 184.7 
194 	187 180 181 	187 	188 186.3 
185 183 187 181 	183 184 182.8 
185 	187 190 102 199 201 192.3 
196 	1(10 	187 	184 	184 	186 187.8 
183 	176 	17-1 	172 	170 	168 173.8 
166 16-1 168 	171 	170 	171 168.5 
173 17-1 	180 185 184 	182 179.8 
181 	177 	176 176 	173 	171 175.6 
173 	17-1 	173 	176 	172 	1(15 172.0 
1)38 	160 171 	174 	172 188 170.6 
169 170 172 175 171 170 171.7 
169 169 170 174 175 171 	171.6 
71(11 166 167 172 174 169 169.4 
1(18 109 169 168 165 160 166.5 
1(12 166 167 165 161 1.32 	161.'.1 
150 159 168 176 181 1'2 160.5 
1,(!_ 	111! 173 192 114 	152,5 
178 	174 	174. 	17.1 	173 	173 17-1.2 	' 
178 	175 	169 165 	173 	152 173.7 
177 	172 170 172 	180 108 176.7 
103 	190 186 	178 	178 	1r0 185.1 
184 	181 	175 	(71 	170 	176 176,2 
173 	179 	181 	183 	175 	173 176.2 
175 177 	178 	179 	169 160 172.11 
160 162 	1637 	174 	172 	164 1(1(1.5 	1 
163 	163 	164 	170 	170 	161 1,15.3 	' 
15-1 	150 	151 	155 	155 	14S 152.3 
143 	1.14 	148 	154 	1555 	1-18 (48.5 
115 	1-18 	1 2:1 	166 	17(1 	176 160.8 
171 	168 167 	171 1 80 182 173.2 
180 178 	175 	173 174 	174 175.7 
175 181 	187 	180 	104 	190 186.1 
132 	17.1 	171 	(70 173 	179 175.3 
182 	18.1 	183 	1()0 	191 	192 187.7 
191 	1510 	13(1 	190 	I98 	188 • 189.7 
188 	180 	102 	196 	I!7() 	197 13(3.2 
197 199 202 205 203 201 201.4 
199 	197 	196 	108 	196 	1(1:3 1013.5 
194 	19-1 	19-1 	1114 	tllli 	11)5 194.4 
195 192 	180 	1287 	193 	10, 101.7 
103 	191 	11111 	193 	13(2 	197 190,8 
181 	185 	187 	195 	1112 	187 138.0 
153 	184 	186 	192 	193 	1•S(( 157.9 
185 183 181 137 	189 187 1316 	(I 
185 	187 	L5.5 	11,0 	15)1- 	190 113.3 
133 188 	100 1(12 	796 	104 191.2 
192 	193 	193 	111.2 	1113 	1313 192.6 
31 3 	(37.3(1936.4J)62.6 b5,2 (31.4 	16,.6 I 	68.767.963.471.07'2.170.7 	169.8 1 	7(3,3 70,0 78.6 91.4 92.6 (11.5 	180.7 
REDUCERADE IIAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1941 
	
37, 
llareografi, Hamina 1941 Fi`edrikshamn, Mhreograf. 
2 6 10 14 18 22 iA[ 1 2 6 10 14 18 22 M 
Heiniil<ue 	1941 	.juli 
1.  191 	102 	194 	105 	195 	10-4 1413.6 
2.  103 193 194 	106 196 	197 10-1.7 
3.. 195 	19-1 	191 	104 	19 2 	193 i17.7 
4. 167 	192 	192 	191 	187 181 189.8 
5 996 	190 	166 210 214 220 202.8 
6. 222 217 207 201 202 205 209.4 
7. 212 212 212 212 212 209 211.4 
8. 206 201 1.00 203 205 204 203.1 
9. 203 202 200 203 201 109 202.0 
10. 194 	192 192 196 200 108 195.3 
11. 191 	102 100 191 194 	193 102.4 
12, 190 	188 	186 	188 	192 182 189.4 
13. 180 187 	186 	186 190 190 187.7 
14. 186 	182 181 182 188 190 184,8 
15. 188 187 	190 188 	185 	185 187.1 
16. 184 	182 180 180 181 	181 181.5 
17. 178 	172 171 	172 172 	175 173.2 
18. 179 183 186 186 185 183 183.8 
19, 185 186 	189 100 185 ISO 185.7 
20. 170 180 182 184 181 	177 180.4 
21, 176 	178 182 	186 	184 	180 181,1 
22. 180 180 182 185 184 180 181.7 
23. 179 182 185 	1 1~6 	182 174 181.3 
24. 172 	173 	181 	191 	19-1 	187 183.0 
25. 181 	181 	182 188 	194 103 186.3 
26. 100 188 	185 187 180 187 187.6 
27. 185 155 184 	184 	157 	155 185.2 
28. 182 183 182 183 186 185 183.4 
29. 182 	181 	180 18L 181 	180 180.8 
30, 178 	178 	179 170 179 178 178.-1 
31. 177 	170 	1r2 	191 	170 	176 170.0 
\LI ö5.1 X7.4 	s7,i, a0.7 00.2 88.8 1F5.7 
i Lokaluii 1941 Oktober 
1, 172 170 172 173 	172 172 171.0 
2.  175 	178 	184 	103  19 6 	103 186.5 
3.  191 10) 	102 200 1110 102 103.6 
4.  102 	191 	191 	102 	11.8 	184 150.0 
5.  11S6 185 183 	189 193 188 187.4 
6, 180 173 	171 	783 189 180 180.0 
7. 186 	181 176 	176 181 	184 180.6 
8. 102 199 200 199 108 190 1116.1 
9. 185 17-4 167 	174 185 191 170.3 
10. 180 179 172 178 101 	106 181.1 
11, 102 184 	174 	167 	166 	172 175.8 
.12. 177 179 174 172 	180 186 178.0 
' 13. 185 	181 	174 	168 	169 180 176.3 
14. 187 198 208 205 101 183 195.2 
15. 178 	175 	171 	16'l 	15 7 	153 166.5 
16. 160 173 	181 	188 	184 	1.84 177.7 
117. 182 181 186 156 176 167 179.7 
18. 182 	152 170 	177 181 	179 172.0 
19,  174 	108 153 143 150 164 158,4 
20,  183 	194 	197 	198 	196 198 194.2 
21. 201 206 207 206 199 197 202.8 
22. 213 226 222 215 208 207 215.2 
123. 211 211 210 204 201 200 208,6 
21. 202 207 202 201 20:3 205 202.6 
25, 208 212 216 215 214 210' 21:3.3 
26., 217 217 211 200 192 191 205.:1 
27.  205 207 202 1115 204 275 205.6 
28.  234 230 225 220 215 208 222.0 
29.  197 190 186 	181 	178 180 185.2 
30.  1:5 	191 	187 	175 	184 165) 17(1.5 
31.  33 	200 202 	1(1) 	1'2 174 1811.7 
131 	. :IU.O 90..E t11) 7 	.1 8,,.7 81.11 1'.a 
T',Inkun 1941 Augusti 
173 	170 	182 	182 	175 	178 177.8 
179 184 100 100 	186 	182 185.0 
180 	183 	191 	1015 	191 	180 188.3 
195 	194 	105 	303 	187 186 101.5 
188 	188 	188 	190 	186 	180 186.9 
183 102 202 203 201 109 1911.4 
204 204 103 184 	180 	107 1)i>.2 
202 202 197 195 195 106 197.8 
204 	211 	215 2232'.34 	243 221.7 
243 238 220 220 212 202 224,1 
105 	101 	105 201 	20-1 	203 31)5.6 
200 	108 	196 	195 	1114 	191 195.8 
185 	180 	193 	10-1 	1ii1 	193 191.6 
190 191 	203 207 20i5 207 201.2 
204 201 209 210 218 200 210.2 
205 200 213 210 204 108 206.6 
192 191 	101) 	196 	102 189 192.7 
104 201 	211 	219 219 214 209.8 
207 200 106 107 104 103 107.9 
200 201 200 202 204 204 202.0 
204 202 109 199 194 185 197.4 
179 171 	182 216 245 267 210.2 
281 2(59 238 21) 201 203 234..4 
213 210 214 210 206 202 210.6 
204 211 	214 210 220 217 211.2 
215 215 	210 200 21-1 	216 213.2 
213 212 208 203 204 203 207.1 
203 203 '200 201 213 221 205.7 
222 218 211 	208 210 213 213.7 
214 	213 	'21.1 	21:3 	212 	212 211.2 
213 	218 	214 	21.1 	'L14 	216 1114,1 
12.8 0:3.0)11.:) 0-1.0 1;-9 Oa-4 21r:.å 
1[1n'rnskuu 1941 Noi'embei 
17:3 	173 	175 	178 	177 	172 174.5 
168 	160 	17-4 	181 	156 	186 177.4 
186 183 181 185 184 180 153.2 
176 	174 	173 	179 185 187 170.0 
187 	186 	iS4 	154 	184 	181 184.4 
180 180 178 	178 	184 	187 181.2 
190 195 102 180 165 161 150.5 
178 194 198 190 102 	189 191.0 
190 194 195 194 104 194 193,4 
192 189 187 183 179 175 1510 
176 183 111 187 186 183 183.0 
182 180 178 	172 167 111 17:3.0, 
157 	153 	15.1 	100 	162 	162 158.1 
159 1611 	170 178 180 180 171.5 
177 	175 	176 	178 	175 	170 175.0 
1(i5 	161 	162 	166 	16)) 	163 163.0 
160 152 	115 	143 	14,5 	151 148.0 
155 	158 	15 L 	1.15 	1,10 	148 151.4 
11, 2 	151 	1.17 	145 	146 	147 148.1 
152 153 147 145 145 148 148.2 
159 168 	157 105 163 162 1641 
1116 	170 166 	161 	160 150 107.7 
160 162 158 	153 151 151 1:i5.C, 
155 	159 	15S 	15.3 	154 	154 155.8 
155 150 160 15s 156 	159 157.7 
162 165 169 169 158 166 166.4 
163 160 162 168 172 175 155.7 
176 	176 	176 	175 	177 	15 0 17í7.S 
183 	182 	175 	17-6 	17i,ì 	170 175.2 
176 	176 	174 	174 	169 10:3 172.0 
'10.4 71_2 70.1 70.4 09.6 50.0 	170.1 
MW (1941) = 181.5 
2 6 10 14 18 22 M 1 
S5'5'slnm 1941 September 
21-4 	211 	211 	211 	2(ì8 	207 210.2 
205 201 205 200 20l) 202 20-4.7 
202 202 204 204 198 190 100.8 
18ii 	100 	19fi 	206 	212 	211 200,1 
216 22-4 	2 l9 220 219 221 219,9 
227 233 230 228 220 220 220.3 
230 229 225 225 231 233 228.7 
230 223 215 213 217 218 210.3 
217 216 212 211 	115 216 214.6 
220 222 220 215 214 214 217.6 
214 214 208 202 198 201 206,3 
203 	20-1 203 200 1518 	198 200.5 
19(1 	204 	211 	21.2 211 	217 208.9 
210 221 223 224 2.2L 220 221.3 
219 220 218 212 206 206 213.4 
213 231 254 262 250 230 239.9 
212 200 215 227 228 228 219.3 
231 237 235 224 204 192 220.2 
196 202 215 224 222 220 213.3 
219 216 210 222 222 219 219.1 
218 218 216 219 217 212 216.3 	l 
211 	210 211 216 215 210 212.1 
204 	100 103 104 100 201 108.3 
204 205 200 201 207 207 204.2 
200 204 	108 	193 198 201 200.1 
190 106 158 182 182 186 1SS.S 
100 103 	192 158 	183 	1813 18.5.1 
1,.0 	1953 	l00 	1P5 	1•.1 	1SU 185.1. 
113 	18.5 	1(i(ì 	187 	38:' 	785 l f'G.S 
1,16 	153 	1ii1 	180 177 174 180.1 
n5•5 )i),6 nn.7 09.11 )ì.5,i1 67.1 	2n5,0 
.joMulini 1941 December 
155 153 155 	160 175 174 154.4  
178 	177 	171 	108 	172 178 174.2 	, 
1,55 18.2 173 	162 153 	147 167.2 	' 
1.95 	104 	168 	172 173 	170 167,1 
1(77 	161 	154 	152 	157 	164 159.3 
174 	178 	17:3 	165 	162 	16.1 160.4 
165 16 ) 150 154 	155 153 160.6 
161 158 158 172 190 199 171.3 
195 	189 	175 	169 186 201 1.eli.0 
206 200 200 192 187 1,16 1115.1 
107 	200 212 '103 195 193 201.8 
200 208 205 108 197 200 201,4 
198 101 178 167 172 102 182.9 	I 
200 	10 9 1164 	158 	18 0 10 7 194.2 
206 205 196 180 165 187 100.5 
208 	201,'2íí'3 	209 212 213 208.5 	I 
211 	201 105 l0U 204 211 20:3.7 
216 21:3 200 206 206 212 210.1 
219 219 215 214 217 218 217.0 
221 218 209 204 205 210 211.1 
218 226 232 241 246 2.10 234.0 
240 248 249 242 236 226 240.2 
218 220 225 230 225 216 222.7 
214 222 228 220 219 210 2•,20.5 
215 2011 210 202 106 205 206.4 
214 218 220 228 238 237 225.8 
229 219 219 211 	103 101 210_1i 
200 207 220 239 244 239 221,0 
2'3:, 	227 	223 	:327 	2,27 	217 ?.25.0 
1(13 	180 	17ìF 	2111 	230 	1:31 2110.:3 
'72a 	?I•l 	205 	2l):, 	222 	2'l) 214.(1 
IU,U U,1.5 97.9 137.4 01•.2 00,7 • 190.1 
38 	 REDUKOITUJA P.4ITT:IISI.1 ASTEIKKOL JKENIA 1941 
1941 





178 150 175 172 129 148 186 173 185 178 168 155 
180.1,12 182 148 128 153 186 177 202 175 178 154 
170 135 138 135 128 166 1S5 178 212 184 183 151 
182 136 153 157 137 167 198 181 207 17-1 183 165 
181 136 174 150 140 156 192 188 210 176 150 173 
180 150 173 15:3 128 162 204 201 195 182 192 183 
178 113 178 155 135 110 201 212 192 173 206 200 
151 145 164 158 130 148 202 208 103 175 186 173 
165 100 168 152 148 163 107 185 200 158 178 159 
158 155 153 155 163 159 201 201 210 156 182 162 
128 158 140 155 161 160 187 201 208 165 180 167 
159 150 1-17 158 168 16-1 	18.2 195 209 170 179 185 
170 150 155 160 178 160 188 200 203 176 184 195 
185 103 155 170 178 150 185 203 213 189 178 201 
178 155 155 160 180 170 174 208 208 160 178 226 
170 155 151 150 183 169 173 202 203 182 162 212 
170 14S 148 155 180 170 173 202 204 220 155 221 
153 145 153 158 18:3 173 175 204 198 103 151 204 
150 151 145 108 175 179 17-4 206 202 180 151 212 
161 158 115 15S 168 180 174 200 201 202 154 210 
155 162 173 148 166 17S 173 194 108 185 158 220 
150 150 182 147 166 185 176 166 198 18S 163 204 
115 155 168 147 155 184 178 200 105 165 164 108 
138 162 175 115 161 175 177 207 103 103 168 208 
145 162 173 115 161 180 180 207 192 204 173 207. 
144 165 175 141 150 179 181 202 185 190 177 210 
135 172 17L 138 159 174 180 200 154 17:3 173 108 
153 178 17L 137 150 182 175 201 104 103 173 210 
150 	166 143 150 181 174 203 182 185 153 208 
151 	168 115 154 184 175 205 178 183 155 200 
153 	171 	160 	170 190 	181 	212 
61.'43 53.s 02.8 53.:3 57.7 bo,n r:3.1 U7.0!1å.1 80.3'72.3 03.1 
0  f2_  n n n n n 0 0 0 0 
Lyökki - Lökö 
183 	115 	178 	173 	155 	161 180 173 196 175 173 155 
176 	143 	178 	175 	147 	160 187 173 207 	175 	L80 1I L 
181 	118 187 	161 145 	164 157 	175 207 	183 	185 	160 
173 141 182 15< 145 170 191 	103 100 176 179 143 
176 130 	178 	103 	151 159 104 187 207 182 183 	169 
171 157 	174 	153 	155 163 SOL 194 106 	183 178 	177 
17.5 	179 178 	100 	1511 	102 207 20L 194 176 208 171 
178 	152 	173 	160 	157 	1.5.5 200 200 212 178 193 179 
160 153 166 130 101 157 197 204 203 160 183 	168 
184 166 169 153 165 153 106 208 21L 168 191 SOL 
1.5L 168 	161 	159 109 	157 191 	190 213 177 186 	191 
156 169 154 	16L 164 	104 194 103 213 168 183 184 
173 161 188 103 	195 108 184 	197 290 173 175 180 
191 107 	153 104 172 160 188 101 213 174 173 193 
165 106 172 175 178 171 185 212 202 174 173 213 
179 1(41 	161 	177 	178 	178 181 	197 220 171 	153 	205 
172 153 154 	174 	178 178 178 	193 207 190 157 	215 
753 158 	169 17, 181 186 178 209 204 183 151 '20.5 
136 	100 	15.3 	189 	174 	187 182 199 193 178 153 217 
173 163 103 185 16S 	183 178 197 203 	187 	1514 208 
160 166 163 166 167 186 177 	101 	20-1 	200 	157 	215 
151 	150 185 160 17L 	186 176 189 200 	L96 155 533 
140 162 177 160 169 183 183 215 197 	102 155 211 
140 172 176 156 164 181 190 208 191 182 137 201 
148 167 183 157 103 181 185 203 188 200 157 200 
153 172 180 155 	163 	183 185 201 185 203 167 203 
153 176 	188 	150 159 181 183 204 183 171 153 217 
158 173 177 148 103 190 181 205 179 202 167 203 
153 	168 148 160 190 177 208 173 202 153 238 
149 	168 161 163 183 175 207 175 189 158 203 




170 190 	181 	203
50.:3 97,4 'JOS 52.7 30.0 04.8 
0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	00 
Säppi - Säbbskär 
17. 148 176 170 142 160 185 170 101 170 171. 150 
180 146 180 156 132 160 181 170 193 174 175 156 
174 146 178 156 1:32 160 183 176 202 174 SOL 154 
180 140 176. 146 118 105 190 180 108 174 182 154 
176 1,11 174 146 1.1.1 158 106 180 206 170 178 166 
174 141 171 14-1 150 150 100 186 206 174 182 174 
174 144 172 150 148 150 206 204 108 176 100 184 
172 146 160 151 148 1-15 202 206 P38 174 1510 180 
170 150 154 148 150 151 108 190 108 168 1884 170 
174 156 160 144 153 148 194 206 198 162 180 186 
148 164 146 152 170 152 186 199 20-1 171 18-1 188 
142 160 152 160 104 158 186 102 209 105 174 170 
171 160 160 186 100 163 180 104 204 170 172 196 
166 164 153 178 764 166 184 196 216 170 172 196 
170 164 158 176 172 172 178 206 190 170 166 211 
170 156 156 166 176 174 176 194 206 168 156 206 
108 155 158 168 176 176 172 190 204 192 162 210 
1614 15S 154 108 177 182 172 109 200 181 151 200 
166 160 146 100 174 180 176 1943 198 177 152 202 
100 160 150 160 170 176 176 196 198 176 154 206 
150 156 150 15-4 170 181 176 192 200 200 151 212 l 
154 154 116 15-1 106 176 174 158 196 188 158 212 
148 158 156 148 165 182 17-1 202 195 176 152 189 
140 100 160 154'164 182 176 206 198 182 1106 210 
146 166 158 154 160 182 177 201 19. 194 158 198 
146 166 100 152 160 180 184 197 190 205 760 200 
1-16 172 160 118 156 178 179 198 182 102 150 131 
146 174 100 140 158 184 176 203 180 191 10.3 200 
146 	168 144 156 182 172 203 176 101 100 226 
140 	170 142 159 180 172 204 170 184 150 204 
150 	166 	130 	174 190 	176 	208 
01.7: 45.6 01_255.158,!109.1 05.4 14.1 16.777.885.4)8)1.1 
-5 , .5 -5 , .5 	.5 _ 5 
Lypyrtti - Lypertö 
180 147 175 172 155 	191 101 	175 	199 	172 	175 	157 
179 143 179 157 	14L 163 138 	170 203 	176 	178 	181 
179 141 183 1(2 115 163 1.59 176 204 103 184 	159 
172 	842 	181 	1511 	143 	166 182 185 197 179 170 161 
172 145 	174 	155 	154 	155 198 188 206 182 18; 16S 
172 	143 	175 	15.1 154 	165 202 192 200 178 180 177 
178 147 	177 	161 	159 165 208 206 203 177 210 173 
160 150 170 	482 157 156 203 107 214 175 192 181 
160 153 162 160 164 158 199 101 204 170 	184 172 
182 159 163 159 164 	156 193 204 21. 173 193 109 
155 165 155 	150 	164 	158 190 100 217 173 186 	109 
160 	173 157 162 165 160 187 	19-1 213 	171 	178 	187 
172 161 	168 164 173 165 18-1 	197 208 	170 174 199 
187 	108 101 	168 171 109 114 292 211 176 18S 199 
163 162 165 178 178 175 181 	214 205 176 	164 212 
170 16L 	163 	176 	177 	175 182 	194 210 	172 	158 	201 
178 	153 	155 	17(5 	178 	160 181 	19.5 207 	193 	15(5 	213 
151 	155 169 	176 179 187 180 207 204 179 155 207 
156 	1(51 155 	167 	174 	191 185 197 205 	175 158 212 
167 163 165 	164 	16S 	182 179 197 200 	190 157 207 
162 10-4 	105 168 170 185 178 194 202 207 160 217 
151 	157 	184 	102 170 181 151 198 200 108 159 224 
14S 164 179 157 170 18)7 I,} 216 198 191 155 211 
147 173 177 155 1669 18.5 179 211 	10(4 106 156 212 
148 103 185 159 166 182 154 206 103 201 153 201 
153 174 181 157 163 182 187 204 188 303 165 207 
155 179 186 157 162 181 153 204 	186 	173 155 218 
160 171 177 145 164 190 180 205 182 288 164 204 
153 	169 150 161 	186 177 	209 179 	193 163 231 
150 	169 152 159 188 170 210 178 189 160 205 
150 	172 	159 175 	20-1 	181 	400 
84.0 58).1 71.2 01.9 03.7 73.3 86.5 08.3 01.4 83,5 70.0 8)9,5 











REDUCERADE DAGLIGA PEGELAVLASNTNGAR 1941 	 39 
1941 
I II III iv Al All V'IlVIII iY x XI XII I II III 1V V V'I V'I[VII[ IC S XI XII • 
Strömma Jungfrusund 
1. 174 140 172 176 156 160 192 174 204 169 174 159 183 151 182 164 160 - 102 	- -- 
2. 182 142 187 101 110 160 100 179 20,1 172 178 16,2 182 150 184 167 151 - - 
3. 180 142 109 164 lad 100 190 182 207 179 102 163 182 145 192 169 150 - - 	- -- 
4. 182 135 183 159 148 166 101 182 197 180 176 166 180 145 190 162 149 - 194 
5. 185 144 171 160 157 160 198 189 204 182 182 160 177 150 170 162 154 - IDI 	- - - - 
6. 172 142 172 156 156 172 201 102 210 182 184 175 177 152 170 155 158 109 	- - 	- - 	- 
7: 171 113 177 161. 100 101 212 198 214 175 202 182 174 149 182 162 164 - 207 	- - 
8. 170 147 169 162 162 158 202 199 215 178 199 182 171 147 186 1155 160 - 206 	- - 	- 	- 
9. 102 tal 157 150 169 162 109 198 210 172 194 Ist 170 150 184 163 172 - 202 	- - • 	- 201 	- 
10. 177 161 107 162 166 152 192 212 211 174 197 II. P 181 162 164 163 161 - 107 	- - 	- 194 
11.1 170 16,1 156 161 172 152 180 194 216 170 184 212 172 160 157 163 169 - 104 	- - 	- 189 	- 
12. 175 17.1 162 167 167 10) 150 104 220 17.2 180 201 175 173 165 167 168 190 - 	- 179 - 
13. 168 169 172 1(i9 177 104 191 192 208 170 161 199 181 172 174 168 177 191 - 	- 106 	-- 
14. 153 ,172 167 174 174 169 190 190 218 178 162 200 184 174 170 176 174 -- 150 169 
15. 178 163 175 15-84 182 176 186 218 199 174 160 205 177 167 160 187 182 - - - - 	-- 160 	- 
16, 18:3 162 160 181 178 17-1 188 195 225 175 150 209 173 167 173 182 180 155 	- 
17. 171 15-1 161 177 180 179 178 102 208 188 151 206 159 154 165 174 180 •- - - - 	- 150 - 
18. 150 159 171 17L 176 187 184 208 212 172 148 208 149 160 175 180 180 190 - 153 	- 
19. 160 102 100 163 172 190 187 194 208 165 LN 217 168 165 163 167 17] 188 - 154 	- 	I 
20. 166 157 166 161 167 190 180 100 206 197 147 200 168 170 167 109 169 186 - 14 9 	- 
21. 162 159 169 100 172 189 -182 197 205 208 164 222 103 163 174 104 173 - 153 	- 
22, 149 150 189 162 1 74 186 185 204 203 210 162 231 150 160 181 103 174 - - 	-- - 	- 15s - 
23. 1-12 164 176 106 174 185 185 234 199 200 157 210 147 171 180 101 173 - - 	- - 	- 107 	- 
24. ]45 174 185 162 169 186 187 212 191 203 150 215 145 173 192 102 178 - - - 157 	- 
25.1 1.18 172 190 164 169 184 184 208 194 202 142 202 153 174 191 105 167 - 1I3 158 	- 
26. 147 177 185 162 168 185 188 207 189 204 151 222 156 177 182 160 164 - 1911 	- - 	- 161 - 
27. 159 186 100 163 165 187 184 202 185 18i 155 202 157 182 185 161 168 - 155 	- - 170 	- 
28. 162 17,1 182 116 10,x' 187 181 207 182 212 162 221 157 174 181 150 166 - - - - 168 	- 
.29. 158 160 156 162 188 178 208 178 155 165 228 153 179 1;58 163 10] - 	- - 166 	- 
30, 159 1(i,s 150 159 190 174 212 174 11)2 162 197 15-1 179 163 160 192 -- - 167 	- 
31. 154 172 157 171 209 10] 213 152 191 10! - 	- - 	-- 
DI 66.658.773.564.365.87d.,ti 86.299.(i 03.354.1 GK. 198.7 66.51I2.:t 77.v 65,5 V7_ 
D 1  -5 -5 -i 5 -1 - 	5 ; - 	:5 - 	5 - 	5 - 5 - 	:; ..4..4 .._1 .1 ...,1 _4 :. 4 	- 
Utö 
1. 170 140 167 173 Ido 167 152 176 207 171 181 161 
2. 178 1+9 181 103 141 100 190 170 505 178 180 16S 
3. 176 150 193 163 148 167 191 183 203 184 184 16'• 
4. 174 149 153 150 15:3 160 189 186 100 IIIS 180 168 
5. 171 14 9 173 159 153 16:3 108 189 203 18'_ 180 167 
6. 171 1.18 166 164 156 165 203 189 211 183 182 176 
7. 174 1-17 172 157 162 162 207 108 213 179 204 165 
8. 169 147 171 158 160 150 203 11)7 212 1711 198 185 
9. 173 140 161 161 165 155 200 201 200 177 197 1S7 
10. 177 152 166 157 167 153 195 201 213 177 200 200 
11. 175 150 157 159 167 152 191 195 215 175 189 210 
12, 183 166 163 165 167 161) 189 108 214 175 181 203 
13, 177 167 16:3 163 177 169 165 107 212 174 160 302 
14. I 7 167 166 172 176 1619 182 104 215 187 16.3 202 
15. 175 166 169 175 181 175 180 207 206 183 159 201 
16. 133 163 162 179 180 175 153 205 217 176 161 211 
11. 	177 160 166 176 182 179 182 191 211 18,9 151 211 
18. 175 163 170 1.57 180 183 183 205 212 177 155 206 
19. 163 166 I66 169 167 165 184- 1.125 207 175 159 215 
20. 1610 167 171 168 163 1 86 181 197 208 193 153 210 
21. 153 165 172 171 169 186 182 197 206 20-1 162 217 
22. 131 159 178 170 172 189 185 212 201 209 161 228 
23. 132 171 131 171 170 186 183 218 20:3 '205 155 211 
24. 1.15 17:3 181 163 169 118 188 2011 199 204 156 21,5 
25. 153 174 189 1114 166 184 188 201) 195 200 149 208 
26. 150 1 77 185 159 166 185 100 200 10.2 201 156 222 
27, 	150 182 183 151 167 181 157 207 188 195 157 215 
28. 155 177 178 140 168 191 183 211 184 211 159 215 
29. 152 	171 152 161 190 180 211 178 106 162 233 
30. 152 	165 155 166 193 178 212 176 196 165 214 
31. 150 	178 	168 	178 305 	195 	217 
51 	66.1 61.1 72.6 63.4 36.1 74,9 26.3 90.5 03.5 87.2 70.7 01.1 
D, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Söd@1's}Cal' 
211 147 178 180 156 174 	103 177 217 1GS 1753 356 
172 146 ]Sfs 164 135 172 	19-1 1 80 204 161 1711 lI1 
ISO 144 184 170 145 130 196 180 200 188 162 172 
100 144 176 160 117 180 102 185 196 1 89 176 lIS 
186 149 17.3 1313 156 178 	190 190 218 183 173 156 
ISO 1-19 167 155 160 173 201 201 221 188 178 160 
169 146 176 166 165 170 510 101 222 175 106 171 
180 147 173 164 157 11(1 200 202 213 155 206 194 
161 1-10 162 160 170 16-1 	1 )h 211 213 17(5 ]96 170 
USG 167 172 164 170 149 102 216 218 1511 197 204 
193 171 161 1111. 187 117 	1712 192 -215 173 155 210 
180 174 166 160 160 151 156 11)5 275 176 186 206 
ISO 174 178 167 180 162 	184 
1
06 210 17(1 1114 101 
176 174 171 181 179 17:3 	180 200 2,21 100 164 201 
180 147 175 181 130 180 100 306 214 185 172 178 
181 1131 173 103 181 160 179 208 236 177 159 206 
17.1 150 161 184 1611 170 	179 103 210 17(5 146 106 
164 153 181 178 181 189 186 201) 240 166 153 200 
169 151 1.51 170 171 102 187 11(9 211 150 113 215 
167 164 169 161 167 197 184 201 213 197 152 209 
151 156 166 156 176 105 182-  201 220 224 161 227 
149 142 176 136 176 101 182 186 216 224 155 235 
132 164 180 370 173 188 ](10 2.34 108 215 158 215 
136 171 180 164 169 151) 170 220 200 206 1.55 224 
1-IS 170 181 167 168 185 184 210 199 215 158 215 I  
151 171 180 150 173 187 186 214 101 21:3 160 218 
155 186 193 151 166 102 136 206 191 205 163 2:30 
172 173 180 147 172 187 111 201 101) 204 161 2:30 
172 	168 147 164 156 181 214 1811 187 165 236 
162 	171 157 161 103 170 214 177 100 165 105 
160 174 	163 	182 215 	203 	211 
70.0 58.8 73.8 0-1.0 67.7 78.1 57.0 01.0 00.1 89.6 70.3 021.0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 	KUUKAUSI- JA VUOSLKESKIARVOT 1941 -MÅNADS- OCH AR3\IEDRLTAL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1941 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi Toppila 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 	\Inx.Iin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 li Max. Min. 
I 162.4 	162.2 	162.3 	162.9 	164.5 	164.9 163.2 	220 	91 163.7 	162.9 	162.3 	163.0 	164.1 	165.2 163.6 223 f8 
11 153.1 	163,1 	153.2 	154.1 	155.0 	151.8 153.9 	181 	135 153.6 	152.8 	153.0 	154.:3 	155.0 	155.2 15-1.0 179 137 
III 162.9 	16:1.0 	164.2 	161.2 	1(14.0 	163.5 16 3.6, 	188 	136 163.3 	163.2 	164.5 	164.5 	164.4 	164.3 16,1.0 100 135 
IV 156.6 	157.8 	155.0 	158.2 	157.4 	166.8 157.5 	182 	139 156.8 	157.8 	158.8 	158.6 	157.9 	157.3 157.9 185 141 
V 157.0 	158.8 	1549 	159.2 	158.2 	157.3 158.4 	151 	124 157.1 	159.2 	160.6 	159.7 	158.4 	157.2 158.7 193 135 
VI 169.1 	169.5 	170.8 	170.3 	159.8 	169.7 169.9 	105 	135 170.3 	171.4 	172.7 	171.8 	171.4 	170,1 171.3 198 113 
VII 184.1 	181.2 	186.2 	18.5.1 	183.9 	183.1 184.8 	240 	159 182.6 	183.6 	185.2 184.2 	185.8 	180.8 183.2 232 158 
VIII 191.0 	191.5 	190.1 	188.6 	187.2 188.4 189.5 	255 	105 159.2 	189.7 	188.4 	188.0 	1,36.0 	183.4 133.8 240 58 
IX 195.8 	195.8 	194.4 	194.6 	193.4 	106.5 105.2 	252 	161 196.3 	197.4 	194.8 	195.8 	154.6 	197.4 196.0 210 181 
X 177.4 	176.0 	17-1.4 	17,1.0 	174.5 	175.4 173.3 	243 	123 179.4 	178.2 	177.2 	17(i.6 	177.8 	178.1 177.9 263 1335 
XI 179.4 	178,1 	177.0 	176,4 	178,6 	178.7 178.1 	'?17 	121 175.4 	171.7 	175.5 	175.0 	177,3 	178.1 176.0 257 120 
XII 188.4 	188.2 	187.7 	189.0 	100.8 	101.9 189.3 	250 	126 188.0 	187.7 	187.2 	189.3 	190.5 	192.3 189.2 298 125 
1941 173.1 	173-4 	17:3.2 	173,0 	173.2 	173 4 173.2 	220 	130 173.2 	173,4 	17:3.1 	173-4 	173.4 	177.7 173.1 221 131 
Bornanknlilo Leppällioto - Alholmen 
L 	6 	10 	14 	18 	22 3t Slax. alin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 51 Max. Ilie 
I 	160,0 	158.6 	158.7 	100.•1 	161.3 	161.9 160.1 216 91 156.3 	155.3 	151.4 	155.4 	156.5 	156.0 155.8 198 	102 
11 	151.2 	150.7 	1.51.1 	152.3 	153.1 	153.0 151.9 181 '133 1-18.8 	148.2 	147.9 	145.7 	149.4 	1.19.7 148.8 175 	131 
II[ 	161.9 162.1 162.7 163.2 162.7 162.4 162.5 190 134 159.5 	150.3 	159.5 	160.0 	160.0 	159.5 15!5.6 188 	134 
IV 	154.4 	155.5 155.0 	155.0 	155.9 	154.2 155.1 180 137 152.0 151.9 152.3 	152.7 	152.5 	151.7 152.2 172 	135 
V 	154.1 	155.9 156.0 	156.3 	155.0 	154.2 155.4 180 120 151.7 	152.5 	153.4 	153.8 	152.0 	152.1 152.7 175 	121 
V[ 	167.6 	169.0 	168.7 	167.6 	168.8 	167.5 167.9 191 138 164.0 105.1 	165.5 	135.2 	164.3 	164.0 164.7 183 	140 
VII 	180.3 	181.6 	181.7 	180.2 	178.8 	179.1 180.3 218 156 176.8 	177.5 	177.8 	177.6 	176.7 	1701.3 177.1 210 	157 
VIII 	188.6 	188.4 	187.8 	186.7 	186.3 	186.9 187.4 227 11S 186.1 	186.5 	183,6 	186.2 	185.8 	185.7 186.1 211 	1,15 
IX 	195.1 	19-1.5 	193.6 	 192.1 	193.1 	194.7 193.9 231 16S 192.1 	192.3 	101.9 	190.1 	189.4 	190.6 191.1 223 	170 
X 	176.2 	176.0 	17.1.0 	174.3 	174.7 	176.0 175.3 227 130 173.4 	173.3 	172.0 	172.1 	171.9 	172.5 172.7 214 	143 
XI 	175.1 	172.8 	171.6 	172.4 	173.3 	171.0 173.4 239 125 169.2 	167.9 166,3 	166.4 	166.8 	167.9 107.4 211 	130 
XII 	186.-5 	185.7 	185.5 	186.8 	189.2 	189.4 l 187.2 245 128 183.9 	183.0 	183.3 	184.0 	185.2 	186.1) 181.2 224 	130 
1941 	, 	170.9 	'170,9 	170.3 	170.6 	170.8 	171.2 170.0 210 132 1078 	157.7 	157.3 	167.7 	167.6 	167.7 167.7 109 	123 
Vaskiluoto - Vasklot Kaskinen - linskö 
2 	 6 	10 	14 	18 	22 II Max. Min. 2 	6 	10 	1 ,1 	1S 	22 31 Max. 131in. 
I 	757.2 	757.6 	ISS.5 	159.7 	15,9.2 	157.8 155.4 101 118 155.0 158.6 	159.6 	160.6 	159.7 158.0 159.1 186 	123 
II 	152.5 	152.7 	154.1 	154,7 	15-1.1 	1.53.8 153.(1 152 134 La( .I 	1)4.5 155.4 }55.6 	155.3 	155,5 15.i.I 180 	136 
III 	103.6 	164.3 	10-1.4 	16-1.1 	163.7 	162.7 163.8 201 13-1 166.,2 166.1 166.0 	165.9 	165.2 	16.5.3 163.5 107 	1e 1 
IV 	156.2 	156.1 	153.2 	156.2 	155.3 	134.7 153.8 179 138 1.57.6 	157.4 	7-37.7 	157.6 	156.9 	1.533.7 157.3 180 	135 
V 	156.2 	156.7 	15(3.3 	]55.7 	155.0 	155.0 155.8 179 123 155.0 158.8 168.1 	157.5 	156.8 157.-1 157.7 180 	126 
VI 	169.6 	160.6 	169.2 	167.9 	167.7 	168.0 168.8 189 134 169.8 169.7 169.3 165.9 168.5 	169.4 169.3 189 	145 
ViI 	181.3 151.6 	151.3 	181.0 181.1 150.6 181.2 213 161 182.4 	182.0 	151.6 	181.7 	151.3 	181.6 131.8 2i0 	161 
VIII 	192.2 	191.1 	101.6 	192.1 	192,3 	102.4 192.0 220 149 193.7 	19.3.5 	194.0 	194,1 	124..' 	19-/.3 11)1.0 214 	164 
Ix 	196.7 	105.1 	194.4 	193.6 	101.8 	195.6 105.0 229 176 105.5 	194.9 	194.9 	194.9 	105.0 	105.1 195.1 222 	173 
X 	176.1 	176.2 	176.0 	176.6 	177.0 	176.8 176.4 211. 152 176.-5 	176.5 	177.0 	177.3 	177.2 	177.0 176.9 208 	152 
XI 	168.1 	1137.1 	167.0 	168.0 	168.1 	108.1 167.7 211 117 168.4 	167.9 188.2 	168.6 	165.0 	167.5 168.1 217 	142 
XII 	157.0 186.8 	189.2 	190.6 	190.3 	190.1 189,0 225 136 188.9 188.0 190.5 	191.6 	192.0 	101.3 (1)0.5 223 	112 
1941 	171-4 	171.2 	171.5 	171.7 	17!-0 	171.4 171.1 141 203 17 '-J 	172,4 	17?,7 	172-9 	17.2 .3 	17341 172.6 200 	1-Ire 
lliintylnoto Ii III fil - Baumo 
2 	G 	10 	14 	18 	22 21 Max. Ilie. 2 	(J 	10 	11 	15 	22 31 liax. 	Min. 
I 150.4 	160.0 	161.2 	161.1 	160.2 	159.2 160.2 1ST 	120 1528.9 	159,4 	160.9 	160.3 	158.0 	158.4 159.5 187 	130 
II 1:11.0 	11115.0 	1:15.9 	1 n( i.0 	155.8 	155.9 155.5 181 	135 154.3 	15-4.8 	155.7 	155.7 	155.5 	155.6 155.3 181 	1351 
III 168.4 	16,5.0 	163.0 	167.8.107.0 	167.6 167.8 105 	14:1 108.-1 	168.0 	1681 	107.5 	1_66.7 	107.9 167.8 133 	146 
IV 158.8 	155.2 	150.0 	158.5 	157.7 	1773.0 1 1.3 179 	141 155.1 	155.0 	159,7 	161.3 	117.7 	137.1 1.1.1 126 	141 
V 11(2.6 	150.0 	160.0 	139.2 	158.5 	159.4 1311.4 181 	123 150.5 	15)1.9 	160,3 	159.3 	155.3 	159.2 130.4 120 	128 
VI 170.8 	170.3 	170.2 	165.8 	169.9 	170.0 L70.3 185 	147 171.2 170.7 	170.6 	169.8 	170.0 	170.8 170.5 191 	147 
VII 182.5 	181.8 	152.2 	182.3 	181.7 	181.8 182.0 213 	1861 182.6 	182.2 	152.6 	155,9 	151.9 	182.3 182.1 211 	167 
VIII 101.4 	104,2 	104.7 	194.9 	1y4 1 	195.-2 194.8 214 	167 191,0 	1 9 d.5 	195.0 	l!Iu.0 	195.1 	195.4 105.0 214 	1('•S 
IX 197.1 	197.2 	197.1 	198,!I 	1!t l,4 	II6 .8 196. I J22 	170 197.6 	l(i5,1 	Jul 	197.6 	196.1 	I07.5 197.6 225 	169 
X 179.1 	178,1 	1 	` I.9 	179,3 	I7 	.7 	178.5 175, G 269 	150 178,7 	178,1) 	1'79.1 	179.6 	17:,.9 	173.9 170,0 210 	15$ 
XI 157.6 	1(17.2 	1)17.6 	1157,8 	106.0 	167.1 167.4 210 	1.11 166.6 	166.3 	166.6 	160.7 	105.6 	166.1 166.3 207 	1-13 
XII 119.7 	190.3 	191.7 	102.6 	192.5 	192.3 191,1 226 	1-11 190.1 	101.0 192.4 	103.3 	192.8 	192.7 102.0 230 	142 
194,1 173.4 	173.-L 	173.9 	173.8 	173.4 	173.6 173.6 200 1 147 l 	173.4 	173.4 	174.0 	173.8 	173,2 	173.6 1.73.0 201 	, 1-18 
KUUKAUSI- JA VUOS11(LSIUAItVOT 1941 1LINADS- OCH ÅRS11EDELTAL 	41 
	
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1911 	Mareograferna, månads-- och årsmedeltal 
I 
I 	 Ralissalo - Runsala 	 Deg(,rby 
2 	6 	i0 	14 	18 	22 1 Xl IMax. Min. 	2 	6 	10 	11 	18 	22 1 -31 Max. I-pin 
I 1 	161.0 163.5 16/S 163.7 102.3 	163.3 163.6 191 140 163.3 	163.0 	164.0 	163.2 	162.1 	162.4 163.2 10:3 	113 
II 	- - 	- 	- - 	- 	- 	- 1110.3 - - 15.9.1 	160,11 161.1 	160.1 	160.1 	160.7 160.3 1S2 	112 
~ 
III 	173.7 	172.6 	173.1 	1/1.5 '171.-1 	173.5 172.6 200 148 172.4 	172.2 	172.5 	171.1 	171.0 	172.6 172.0 202 	118 
IV 	161.1 261.6 162.5 26(1.3 159.9 101.2 161.1 181 142 101.3 	161.1) 	161.8 	160.3 	161.0 	161.3 161.2 178 	1d6 
V 	1161.8 165.0 	165.6 	165.2 	761.4 	166.1 165.2 186 134 163.1 	163.4 	163.3 	162.8 	162.9 163.8 163.2 113 	135 
VI 	174.4 	17,1.1 	174.5 	173.6 	174.1 	175.6 171.1 196 149 174.2 	173.0 	174.1 	173.6 	171.5 	175.2 174.3 1193 	199 
VII 	156.9 138.1 	IS8.1 	188.0 187.1 	187.7 157.1 212 174 1°6.4 	186.8 	187.1 	186.8 	186.7 	180.5 186,7 206 	174 
VIII 	1118.7 	197.8 	100.6 	190.6 	199,4 	200.5 199.3 234 172 1.97.5 	197.5 	198.3 	1.98.4 198.2 	159,0 103.2 214 	174 
IX 	206.2 	202.4 	203.1 	201.7 201.7 	202.4 202.4 228 170 201.8 	201.9 201.6 	201.2 	201.3 	201.4 201.5 219 	103 
X 	183.2 	183.5 	181.1 	183.7 	183.8 	184.6 183.8 213 164 184.5 	184.5 	185.8 	185.1 	185.5 	185.8 185.2 213 	163 
XI 	189.0 	168.7 	160.9 	169.1 	168.8 	168.2 109.0 212 150 168.7 	170.0 	170.0 168.4 	1818.1 	168.1 168.9 209 	144 
XII 	194.9 198,0 	197.8 	197.4 	197.11 	198.0 197.3 234 152 190.3 	198.2 	198.1 	197.1 	197.9 198.3 197.0 231 	152 
1941 	• 	- 	 • 	. 	- 	- - 	- 178 0 • 1774 	177.0 	1782 	1773 	177.5 	177,8 177.7 2013 	153 
Helsinl(i- Helsingor Hanlina - Frecliil(shainn 
2 	6 	10 	• 14 	18 	22 DI Max. Mil. 2 	6 	10 	14 	18 	22 51 \in x. Min. 
I 171.4 	170.4 	167.7 	165.2 	166.2 	169.1 168.3 216 132 174.0 	172.2 	167.2 	165.0 167.4 	170.1 160.3 230 120 
II 161.6 	160.0 158.6 	157.8 	160.0 	161.6 160.0 195 129 161.5 	159.0 	156,0 	15(3.8 	150.2 	101.1 153.2 201 123 
III 174.6 	174.0 	174.5 	175.1 	175.9 	175.8 175.0 210 153 174.4 	173.61 	172,9 	17.5.0 	17(3.6 	175.0 171.0 218 - 	1.10 
IV 166.0 165.8 	165.2 	164.0 	165,6 	185,8 125.81 195 142 167.1 	188.3 	164 .11 	165.6 	165,8 	165.4 18.5.8 197 138 
V 108:1 	168,3 	169.0 	170.0 	170.9 	170,2 3684 196 1:38 1(18.7 	107.9 	168 4 	171.0 	172.1 	170.7 160.8 203 132 
VI 177,9 	178.1 	179.3 	180.5 	181.0 	180.1 170.5 201 145 179,8 	170,0 	170.6 	181.4 	182.0 	181.5 180.7 209 143 
VII 187.0 	188.3 	189.5 	190.2 	189.7 	185.5 189.0 220 171 1,18.1 	187.4 	187.0 	189.7 	190.2 	188.5 ICS.7 223 170 
VIII 200.7 	202.1 	201.5 	201.8 	202.! 	202.1 201.7 258 176 202.8 	203.0 203.3 	204.0 203.9 203.4 283.1 281 170 
IX 207.5 207.7 	208.0 20e.0 206.8 	206.3 207.4 250 168 208.5 209.0 	20972(P.18 208.6 207.1 3(18.0 262 173 
X 188.6 	189.2 187.6 	186.3 	185.9 187.7 187.5 228 152 190.0 	190.5 	189.2 	138.1 	187.2 	157.6 188.8 214 113 • 
XI 170.0 	170.0 	170.4 	160.4 	160,3 	168.8 169.8 203 114 170,4 	171.3 	170,8 	170.4 	160.6 	1611.0 170.2 188 142 
XII 200.7 	200.2 	198.5 197.6 	200.1 	201.6 199.8 212 152 200.0 109.8 	197.9 	197.4 	1082 	200.7 109.1 250 147 
1941 I 181.3 181.2 180.8 180.6 181.2 181.5 1181.1 1 218 	150 i 1112.2 181.7 180.7 181.2 181.8 181.7 J 181.5 1 225 J 146 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1941 Peglarna, månads- och årsniede1ta1 
Rönu,l:iir Sii 	>i Pt Lyökili Ly py'rtti 1 -1Cobbnkliutar Strömma 
`Säbbskär Lökö Lypv1,10 
14 (7) 7 	14 	19(21)1 7 (8) 	14 	19(21) 7 	11 	21 7 	1.1 21 	18,19) 8 
1 161.2 162.2 	101.6 	162.0 161.5 	164.1 	163.1: 164.2 	163.2 	162.4 164.1 	163.6 163.1 16:1.1 
lI 133.2 157.1 	1.57.5 	157.8 160.6 	159.3 	159.51 158.7 	156.1 	157.1 - 151.2 
III 163.8 161.7 	161.9 	162.0 171.3 	170.3 	1(10.7 170.8 	170.1 	170.0 - 	- - 173.0 
IV 1.13.3 155.8 	155.0 	133.6 161.9 	160.6 	160.3 161.5 	160.8 	160.5 158.7 	158.0 150.7 10:3.5 
V 137.7 139.4 	158.4 	168.11 103.5 	163.0 	163.3 163.3 	162.8 	1(2.1) 163,0 	162.8 163.0 163.1 
VI 168.8 160.0 	169,6 	169.0 173.3 	173.1 	173.4 172.9 	172.4 	173.7 - 174.8 
VII 183.1 182.9 183.1 	182.9 180.3 	185.2 	184.2 186.1 	185.0 185.7 187.7 
Vlll 197.0 104.0 	195.4 	105.1 107.4 	1511.7 	197.0 107.9 	107.8 	1(18.51 - 109.1 
IX 108,1 197.2 	107.4 	11(7.1 199,:3 	151(4 	197.2 201,0 	1(1().7 	200.6 200,7 	200.4 200..5 203.3 
X 180.3 778.3 	179.5 180. 182.7 	183.6 	183.5 183.1 	102.5 	183.0 185.2 	183.5 186.8 1•11:1 
XI 172,:3 168.5 	167.1 	107.3 170.0 170.0 	168.2 108.6 	108.8 	167.6 160.9 168.8 107.5 167.6 
X11 103.1 181.6 	191,5 	101.3 104.8 	197.2 	107.1 196,1 	19(1.5 	115.6 - 	- -- 11(4.2 
1941 173.4 177,3 	173.3 	173.41 177.1 	176.11 	176.7 177.1 	176.6 	176.5 - 	-  1782 
Lemst,röm 	Jungfrusund 	 j 	 Utö Sö(lerskiir 
0 7 	14 7 	14 	21 , 	14 	21 
I 164.5 167.2 	166.9 166.0 165.b 	188.2 170.9 	16!1.0 	169.0 
II 	• 161.6 11(2.6 	162.0 161.0 	161.3 	1(11.5 158.8 	150.6 	159.1 
I1I 172.7 177.9 	178.0 172.5 	171.7 	172,1 173.3 	175.0 	175.2 
IV 104.3 166.4 	166.3• 163.3 	162.5 	163.6 164,9 	164.7 	164.5 
V 164.2 167.0 	107.7 166.0 	104.8 	165.8 167.7 	101(.1 	168.0 
VI 171.3 - 	- 174.8 	174.3 	176.1 178.1 	180.4 	180..5 
VII 186,7 - 158.1 	187.0 188.1 147.9 	180.0 	188.(1 
VIII ' 156.6 -- 151.1 	199.5 	19:1.8 201.6 	201.0 202.2 
IX 201.0 - 	- 203,7 	202.5 202.5 109.4 	205.4 	2078. 
X 185.5 - 	- 187.1 	187.3 	154.3 139.6 	156.5 	187.0 
Xi 163.7 - 	- 170.6 	169.3 	170.5 170.3 	170.0 	160.4 
XII • 106.1 - 	- 201.0 	200.3 2026, 109.0 	199.6 	200.6 




REDUrolrUJA -) AI EOGRAFrLT5KEMIA 1942 
Mareogiafi, Kemi 1942, Marcograf. 
2 6 10 14 18 22 1[ 1 2 G 10 11 18 22 l[ ~ 2 C 10 1A 18 22 31 
Tammikuu 1942 Januari 
1. 212 211 212 218 234 240 220.9 
2. 243 246 250 253 254 247 249.0 
3. 235 '228 229 228 235 238 221.8 
4. 230 227 225 223 220 213 2.21.1 
5. 208 203 199 194 193 190 197.7 
8. 	186 181 178 177 179 182 150:1 
7. 184 156 190 1111 195 197 	1911.6 
8. 109 198 190 158 191 196 103.7 
9. 198 197 191 197 198 198 197.3 
10. 19G 192 180 187 18(1 185 189.2 
11. 1S1 181 1 S6 185 190 190 187.3 
12. 190 159 180 191 192 11)0 190.1 
13. 186 182 178 175 170 184 150.7 
14. 190 193 190 183 182 170 185.8 
15. 172 168 166 166 168 168 168.0 
16. 166 165 165 166 168 170 1(56.6 
17. 1(19 164 168 168 170  170 1118.7 
18.' 
	
170 167 165 164 164 167 	166.0 
19.1 
	
165 162 161 160 160 160 161.3 
156 152 148 145 146 150 140.6 
21 
	
152 152 151 150 150 150 151.1 
148 144 144 146 148 149 1,16.7 
147 143 141 142 146 148 144.5 
147 141 136 137 140 141 140.2 
138 132 128 126 125 124 128.8 
125 125 126 128 130 131 127.6 
122 133 134 135 137 139 135.0 
28. 139 110 141 142 1-13 142 111.0 
29. 137 116 137 137 138 139 137.2 
30. 140 139 131) 139 1!2 142 1-10.1 
110 1;4 137 131) 141 142 119.3 
75.11 71.1 70 (1 70. ) 13 3 i2.a 	171.9 
Helinikuu 1942 Februari 
142 140 	140 110 1-10 119 140.3 
138 	138 	137 	139 141 	143 139.0 
1.12 140 	140 139 118 	138 130.5 
136 136 138 137 139 1.11 137.5 
110 139 137 	137 	138 140 138.5 
140 130 139 130 139 130 139.2 
110 	124 	141 	143 	146 	140 142.8 
154 158 	150 IN 160 160 158.6 
150 158 15S 158 150 157 158.4 
156 	157 	157 	159 	11(2 	164 159.1 
164 	163 164 165 112 160 163.1 
161 184 	165 165 166 	166 164.5 
1(32 158 	15)5 	156 	158 	155 157.4 
110 	146 	147 	1.18 	1.11) 	150 115.2 
152 154 	155 157 111 163 157.2 
167 160 170 	109 	115 1511 168.6 
166 163 162 161 161 	162 162.6 
1612 162 162 163 	163 	154 162.1 
162 	161 160 	L59 	157 157 159.5 
155 154 154 	154 	135 156 154.7 
157 157 	158 150 160 	1(5L 158.6 
162 161 	1612 162 160 159 160.8 
156 155 	151 	154 	154 	15.) 154.8 
155 155 	156 	158 	159 158 156.7 
157 	157 	157 	15S 	150 151) 157.8 
158 158 	157 158 160 160 1.58.4 
160 165 170 175 178 171 170.0 
165 164 	162 161 	164 	765 163.6 
1 54.3 n3.å 7-1,M.1.6 55.15 1,)4.7 
31aaliskuu 1912 11eia l 
165 16:5 	161 	161 	163 	165 163.0 
168 170 	170 170 163 166 168.5 
162 	162 	161 	161 	1511 	156 1(50.0 
151) 	145 144 	142 	141 	141 144.0 
113 145 117 119 150 152 117.8 
151 153 158 	153 150 162 156.8 
165 166 167 166 164 	160 161.7 
11)1 	161 	160 158 	157 	15-1 158.5 
152 150 110 150 151 	151 150.3 
150 150 150 150 150 148 149.7 
14-1 	143 	144 	118 	150 151 146.S 
151 151 150 149 148 	147 140.4 
147 148 	149 152 155 	157 151.3 
157 	15(5 	156 	155 156 	155 155.8 
153 	150 	1,19 148 	118 	1.18 1,19.4 
147 1.18 150 152 153 	153 150.5 
150 1.13 	146 	141 	144 	144 115.0 
144 	1-15 	146 	146 	146 	116 145.4 
144 142 141 140 140 141 141.3 
142 144 	116 	149 151 	153 147.4 
151 	155 156 	157 	157 	157 155.0 
157 15S 	160 161 	1(51 	160 159.4 
15(1 	155 	154 	151 	156 	151) 155.8 
156 155 	155 156 	157 	1 1) 155.11 
156 	156 	159 161 	161 	166 160.6 
168 169 170 170 170 161 168.4 
160 1.59 	161 	163 	16-1 	163 161.7 
162 163 	164 165 166 	11)5 164.2 	1 
161 161 	166 170 171 	179 160.5 
181 183 183 180 175 170 178.7 
16-> 162 160 162 	162 162 1152.2 

































Huhtikuu 1942 .4.pril 
150 151 157 154 152 119 155.0 
116 115 141 143 140 137 142.7 
138 130 143 145 147 141) 143.1 
151 153 157 160 164 167 158.6 
168 1.70 172 172 172 172 171.3 
172 172 172 172 172 172 178.2 
173 172 173 174 175 175 173.5 
175 175 175 175 174 171 	174.6 
173 172 172 175 176 177 174.2 
177 176 176 176 176 174 175.6 
171 160 1(•17 116 166 166 	167.6 
164 1(52 1(13 1113 164 164 	133.2 
164 151 16-1 161 164 165 1(51.1 
165 166 167 16S 160 169 167.2 
1119 165) 160 165 167 167 	168.0 
167 167 168 168 11)S 168 167.4 
167 7.67 1(15 1(11) 169 109 168.3 
160 169 1611 1(18 165 1i)2 167.2 
150 158 156 153 154 151 156.2 
155 156 1,9 159 160 1151 155.3 
161 163 166 170 173 173 117.5  
172 172 172 171 172 173 17 L.8 
172 172 173 173 17-1 174 	173.0 
171 173 172 170 16(1 162 169.3 
160 160 161. 162 163 164 	161.7 
114 113- 163 161 159 155 	161.0 
153 153 153 154 151 155 153.7 
155 155 156 1515 156 156 	155.5 
1 	J•5;1 15.3 152 152 152 	1.52. 
151 151 152 152 151 150 151.1 
63.2 0:3.2 63.7 5:1.15 63.7 63 .-1 	163.5 
ToUkOk(ili 19-12 SI aj 
150 130 111 	151 	152 152 111.1 
152 	152 	152 	131 117 	1.13 140.1 
1-10 	1:35 	11'l 	1 •.' 	1:3 	13) 13(1.1 
129 130 1.31 	133 131 	1.5 132.0 
131 1,1 146 130 L53 155 146.8 
157 158 161 168 164 166 161.5 
166 166 166 167 	167 167 166.5 
167 167 167 167 16.1 168 167.•3 
169 170 171 172 173 174 171.3 
175 	176 177 	178 178 179 176.)) 
179 179 179 178 178 176 175.1 
176 175 	1-1 171 173 	172 171.0 
171 170 170 168 167 166 168.6 
165 	164 	115-1 	165 	165 	165 164.8 
165 	165 	165 1(15 	164 	164 164.7 
1114 	1G5 167 	167 	165 	160 164.0 
15) 	111 	13S 	14.' 	140 	138 145.8 
1.37 138 	13.9 	141 	141 	110 139.4 
112 11.3 11.9 152 154 156 119.7 
157 157 159 100 160 160 158.9 
160 160 161 161 162 162 161.0 
162 161 163 	1(81 	16.7 	1(16 163.8 
166 167 168 169 170 170 168.2 
170 171 	171 172 179 17.3 171.6 
172 172 172 172 172 172 172.2 
172 172 172 172 172 172 1718 
172 171 171 171 171 	171 1712 
170 170 171 171 170 170 170.1 
170 172 178 182 184 186 175.7 
186 186 184 174 16-5 153 171.9 
158 1.59 	177 187 	103 192 177.2 
61:56'2.0 01.36;.7 6.1.56..0 161.0 
11esiikuu 19-12 Juni 
188 186 186 186 185 182 185.•1 
182 182 187 192 194 19.3 188.6 
192 191 192 192 1.93 193 195.1 
191 191 198 196 155 191 19.1.4 
189 189 190 190 188 182 15.5.1 
178 175 171 171 170 170 172.1 
171 172 173 175 176 177 174.0 
178 178 178 17.9 180 181 170.0 
179 178 178 178 179 179 178.6 
178 178 178 178 177 175 177.6 
174. 174 172 174 171 174 174•2 
174 174 174 171 17.1 1744 174.0 
175 176 177 177 178 178 176.8 
178 179 179 180 180 150 179.1 
180 180 180 180 180 181 180.1 
181 182 181 184 184 1.14 183.2 , 
181 185 185 186 186 186 185.3 I 
187 187 188 155 189 189 188.0 
189 188 188 185 169 160 179.9 
156 155 156 160 16.3 164 159.0 
165 166 168 170 170 169 168.0 
169 168 168 169 170 170 169.1 
171 171 172 171 175 176 17-13 
177 178 17!) 180 180 181 179.3 . 
182 184 184 181 184 183 153.7 
183 182 181 179 170 1666 176.3 
162 161 167 168 168 169 166.5 
170 173 176 178 179 179 176.0 
180 181 183 181 185 186 183.0 
180 188 189 190 191 191 189.3 
1 	18.5 75.6 79.1, 803) 79.5 781.8 	175.1 • 
REDUCERADE i\1AILCOCIt.1rAVL. SNIK*cAR 1942 
	
43 
lIareografi, Kemi 1942, Mar'eogra.f. 
2 6 10 14 18 22 11 ~ 2 6 10 14 18 22 	\[ 
	
2 6 10.14 18 22 51 
Jfeinäl<uti 1942 Juli 
1. 192 193 191 195 196 196 194.1 
2.1 196 197 197 197 197 197 197.0 
3. 197 197 197 197 197 196 196.8 
4. 194 193 191 194 191 194 193.8 
5.1 191 194 191 195 196 197 195.0 
6.1 198 199 200 201 201 200 199.8 
7. 199 198 196 193 191 192 194.6 
8. 193 194 150 199 199 198 100.1 
9. 197 198 197 104 192 192 194.7 
10. 193 194 	195 191 194 	105 194.1 
11. 197 197 	195 192 189 187 192.9 
12. 184 183 182 	181 	178 	174 180.4 
13. 171 	174 178 	173 	170 169 172.4 
14. 171 	175 177 	177 	177 	176 175.3 
15. 176 	178 180 182 181 	181 179.5 
16. 181 152 182 182 178 170 179.2 
17. 16-1 162 165 162 163 	101 163.0 
18. 100 168 172 175 176 176 172.2 
19. 170 177 179 181 132 	183 179.6 
20. 183 187 190 191 199 150 187.8 
21. 185 183 182 180 176 173 180.0 
22. 173 176 176 	178 	181 	184 178.0 
23. 188 193 196 197 107 107 194.7 
24. 106 195 193 192 191 192 103.2 
25. 194 108 201 202 204 208 201.0 
26. 214 293 251 264 25I 239 240.8 
27. 230 234 227 222 216 210 953.4 
28. 206 '208 209 207 206 202 200.2 
29. 199 200 203 200 197 196 108.8 
30. 1911 	198 	198 	159 	153 	103 19.5.7 
31. 102 189 	185 	190 192 19-1 191.6 
90.391.693.2'93.091.790.6 191.7 
Lok+7)uuu 1912 Oktober 
1. 202 202 200 11)9 	196 195 190.1 
2.1 19.3 	195 193 192 190 190 192.5 
3. 1.91 	191 	100 	180 190 193 190.7 
4. 11)5 	1118 	196 	11I(1 	197 	199 198.4 
5. 233 2.79 287 223 218 211 219.2 
6. 208 287 325 276 239 223 239.11 
7. 21:3 202 200 201 202 203 203.4 
8. 204 20.3 205 205 205 201 204.4 
9. 201 20? 202 201 202 203 2012 
10. 205 210 22,1 22(5 229 227 219.9 
11. 220 22-1 223 352 ?20 210 222.2 
12. 215 	211 	207 	204 	101) 191 204.4 
13. l,,0 	181 	182 	183 186 	187 181 4 
14. 190 192 194 195 197 199 191.3 
X15. 230 315 230 260 261 231 252.9 
I 16. 271) 265 241 238 235 238 249.2 
17. 231 228 223 210 214 208 221.0 
48. 203 	105 120 112 178 	174 1913.8 
19. 171 174 173 173 173 173 173.3 
20. 173 173 173 174 174 175 173.6 
21. 176 178 180 182 186 190 1819 
22. 193 238 2.19 239 240 255 236.2 
23. 262 369 °_61 255 251 249 257.0 
24. 2-133 	230.) 230 22.4 220 225 231.2 
25. 223 223 22:3 223 223 223 223.1 
28.  223 223 226 227 231 234 227..1 
27. 228 224 2.24 223 233 242 227.2 
23. 268 206 263 258 253 251 259.7 
29.  238 225 233 221 215 209 221.8 
30.  203 196 	11,5 	175 	172 	173 183.9 
31.  174 176 177 177 178 178 1766 
,1 13.6 14.8 14.7 11.6 10.0 10.5 212.1 
Elok ut 1942 Augusti 
195 196 201 202 202 205 200.1 
206 204 203 205 209 203 20.5.0 
207 199 193 102 194 199 197.1 
197 196 190 189 188 188 	191.4 
188 186 184 185 188 190 187.0 
102 193 192 190 185 183 189.2 
184 188 1843 188 191 100 187.8 
189 189 184 183 188 191 186.0 
192 192 193 192 192 191 191.8 
190 193 106 198 198 198 105.5 
202 206 208 207 206 203 2052 
201 201 202 1 1IS 192 101 197.0 
190 191 11)3 193 191 189 101.2 
189 100 191 191 185 185 189.1 
183 182 188 194 198 108 190.5 
202 201 202 202 201 205 202.2 
210 212 214 216 216 214 213.6 
2I.2 209 207 206 208 211 208.8 
211 208 203 198 195 196 202.4 
196 193 189 18(5 184 183 188.6 
182 182 182 182 182 182 1849 
183 185 186 187 186 186 185.5 
186 188 189 188 188 187 187.7 
187 187 186 182 179 178 183.1 
177 177 177 177 176 176 	170.8 
178 183 188 190 189 187 186.0 
184 181 185 192 201 205 191.8 
707 207 204 202 202 262 204.2 
107 19-1 193 193 199 200 196.1 
190 175 161 15(1 155 155 165.9 
11)1 163 167 172 180 192 172.4 
1)2.11 SL.O 411.7, 1)1.) !)2.1 92.11 	11)2.0 
1[arrasl<wt 1032 November 
178 178 178 178 178 178 178.?  
179 179 	779 17S 175 170 776.4 
165 158 153 152 15.3 153 155.6 
152 152 153 153 155 159 151.2 
- 163 16S 172 176 	179 183 173.4 
11:i 187 	189 191 	192 193 189.6 
191 196 	2:;:3 	231 	219 253 226.4 
253 244 	'2-11 234 	235 235 240.5 
2373 230 2'26 227 230 237 23(1.4 
'237 	24-1 	2.17 	-3.15 	243 	2 (5 243.1 
245 '257 253 437 22-) 223 238.9 
22.2 221 220 217 214 212 217.6 
11 211 211 	319 235 217 22.2.2 
211 	243 '232 255 2.W 	230 244.5 
223 222 219 218 218 231 221.8 
23.1 	223 221 	217 202 105 2)2.4 
173 167 159 156 156 157 161.6 
161 168 173 176 176 116 171.6 
177 178 182 186 24 247 202.3 
271 251 250 2ö3 239 227 255.0 
223 222 213 205 145 191 205 
187 187 187 187 18S 187 187.2 
151 182 182 182 163 185 153.3 
188 250 253 212 253 247 215.6 
235 222 215 	211 	214 	224 220.0 
222 220 209 198 1°S 178 202.4 
171 160 155 155 	156 160 159.4 
164 167 168 168 166 162 165.9 
158 154 152 152 ]53 155 154.0 
. 157 160 162 164 167 169 163.2 
99.1 99.8 01.1 00.0 00.9 99.9 200.2 
.11117 (1912) = 154.3 
Syyskuu 1942 september 	I 
202 206 '209 229 236 223 217.5 
220 214 210 206 204 203 309.5 
207 210 209 202 194 189 201.6 
185 184 181 )S1 181 184 	182.7 
186 190 103 196 196 196 193.0 
201 205 208 210 208 206 208.4 
206 209 209 202 196 194 202.7 
195 197 199 200 201 202 109.0 
202 201 200 201 224 232 210.0 
227 222 218 217 216 216 219.4 
216 216 218 235 238 238 226.6 
248 238 226 222 21,1 202 225.0 
196 190 187 182 183 185 187.3 
155 182 182 183 186 190 184.5 I 
104 199 204 208 236 230 211.7 
237 233 225 221 218 224 226.2 
222 219 213 210 205 202 212.0 
198 191 182 17.2 1150 154 176.-1 
155 162 170 180 190 189 174.4 
190 190 182 1s5 186 190 157.0 
190 192 193 195 108 200 194.8 
230 227 223 222 223 228 225.6 
226 231 237 931,'2 .43  215 235.5 
262 277 269 251 239 232 254.9 
223 222 222 220 218 215 220.0 
212 211 209 209 209 209 209.8 
209 208 207 204 202 202 205.2 
202 202 204 206 208 224 207.1 
222 217 21.1 212 209 205 212.9 
204 201 204 203 202 202 203.1 
1)8.4 1JN.3 013:.0 Ot1.7 07.0 07. L 	2)17.) 
.Joulukuu 1942 December 
171 17.3 177 180 182 184 178.0 
186 188 202 203 202 202 197.1 	I 
200 198 198 108 199 200 198.9 	I 
200 201 201 201 202 203 201.3 
226 228 1126 230 225 223 226.5 
223 223 923 222 221 219 2 21.7 
212 192 176 167 168 171 181.0 
171 178 180 15.3 186 231 188.7 
23., 	240 	2.l(( 	231i 	254 	251. 247.3 	
l 
252 260 213 206 264 272 26,1.0 
264 	257 	2.10 235 230 246 248.4 
24:3 234 	228 238 247 243 279.2 
2.11 236 223 22.3 222 222 226.0 
222 222 221 220 217 211 218.8 
205 198 195 194 194 ]35 196.5 
197 236 233 232 229 231 224.6 
3:19 	2:14 	5:1:1 	220 	2:1:3 	335 233.2 
229 224 253 233 223 22.3 221.1 
221 222 222 212 232 2.22 222 .4 
225 222 952 !21 211 219 221.1 
216 212 208 206 205 205 205.4 
205 205 205 205 205 205 205.0 
206 206 306 216 2:33 232 216.3 
229 225 239 23(1 242 2.19 235.0 
259 2(50 551 238 227 223 242.S 
223 219 217 217 219 228 220.4 
224 223 22.4 547 269 262 241.4 
213 226 229 225 22-1 223.3 
242 209 282 273 253 210 253.3 
224 222 216 208 198 190 209.5 
105150 	)75 	173 	172 	172 176.3 
20.0 19.1 19.0 18.8 19.3 20.0 219.4 
44 	 RI,:DT'E OITUJA DIAREOGRAFILI: ICDMI:1 1942 
1Iareografi, Toppila 1942, Mareograf. 
z 6 10 -14 18 22 	\I_1~ 2 6 10 1I 1S 23 	M 	2 6 10 1.1 18  
I 
Tauunikuu 1942 J;tutlari 
1. 211 20,5 213 220 234 237 220.4 
2. 241 	211 	2.18 	251 	254 247 247.5 
3. 21 223 224 226 231 235 228.9 
4.. 237 226 226 22:3 220 213 223.9 
5. 206 203 200 193 	191 	143 198.6 
6. 189 182 	179 	179.183 	186 182,6 
7. 487 190 104 195 200 200 194.2 
8. 202 107 188 189 194 199 194.8 
9. 198 197 196 147 198 200 197.3 
10. 196 192 188 187 186 186 189.1 
11. 183 	185 	186 	187 	103 189 187.1 
!12. 189 188 189 192 191 	191 190.1 
i13. 186 184 178 173 155 187 182.2 
14. 197 193 188 1n3 	182 176 186,8 
1 15. 173 	167 	167 	165 168 	168 168.1 
16. 167 	16-) 	165 165 	170 	170 166.9 
17. 169 167 	166 168 	171 171 168.6 
18. 169 166 	165 	16:; 	167 	166 165.9 
19. 167 161 	162 150 162 161 162.0 
20.1 158 151 147 	141 	152 156 151.1 
21.  156 152 152 150 151 	152 152.2 
22.  150 115 146 	149 151 	151 148.7 
23.  146 143 141 	144 149 150 1-15.5 
24, 147 140 135 139 142 143 140.9 
25. 136 131 	128 127 126 126 129.5 
26. 129 126 128 131 	134 	132 130.0 
27. 134 133 135 136 139 140 7(44.2 
2B. 1.11 	111 	142 	111 	144 	141 141.6 
i29. 136 	137 	137 	31)) 	138 	139 137.7 
30. 140 138 130 140 144 142 140.5 
31.~ PH 137 136 138 141 	143 134.0 
31 74.7 71.2 70.5 70..1 73.9 73. 173.. 
l-Iuhtikuu 1012 	April 
1.  158 157 136 152 150 148 153.1 
2.  146 	1-15 	1-16 	14:3 	111 	138 143.0 
3.( 13B 144 	148 	1-18 	Ids 	153 1-16.5 
4. 153 	158 	164 	169 171 173 164.8 
5. 171 	173 	174 	173 	169 171 171.9 
6., 160 172 171 	172 168 167 169.7 
7. 170 	172 	17-1 	176 	175 	173 )7:(..l 
8. 173 	172 172 175 167 166 170.4 
9. 168 	175 175 179 	174 176 174.5 
10. 173 	173 	175 	176 	173 	171 173.4 
11. 168 167 	166 	161 166 164 166.0 
12. 160 161 	162 163 	165 16:3 162.4 
(3. 16.1 	163 1c6 162 164 	165 163.5 
14. 161 	166 	1619 16(1 	168 	168 167.3 
'15. 168 .168 	166 	166 	165 	166 166.3 
16. ' 165 165 168 167 	166 165 166.1 
17. 165 	1611 	170 	165 	167 	167 167.1 
18. 168 167 169 166 163 161 165.6 
19. 130 158 157 	156 	156 	156 15-1 .0 
20. 1:15 160 162 16-1 164 	164 1621 
21. 164 168 17,3 179 173 173 171.6 
22. 171 	171 	169 172 17:3 	172 171,4 
23. 173 	173 	173 	171 	17:3 	171 173.0 
24. 17:3 	172 171 	167 	164 	162 163.2 . 
25. 150 160 164 	166 	168 165 163.8 
26. 165 	163 	16:3 	159 	(47 	1.54 160.1 
27. 11:) 	151 	755 	133 	154 	15(( 154.7 
28. 135 	137 	13 	1.5( 	116 	154 156.;3 
X 29. 132 112 	11: 	152 	151 	151 151.5 
30. 151 153 	15-1 	153 	150 140 151.6 
31. _ 
51. ((2.14:1,4 )) i.)) 61.6 ( 	.., GC 	` ; 16S.(, 
Hcltuikuu 1942 Februari -, Cnalislunt 	1912 ,liars 
141 	139 135 	139 -140 	1-10 139.6 162 160 159 160 162 167 161.5 
138 135 130 139 141 	142 130.0 166 	170 	16(1 	167 	1(64 	165 167.8 
141 	138 	139 136 137 	136 137.7 16L 161 	163 	162 	158 	155 160.0 
137 	135 136 	1:37 	3:15 	140 137.3 148 	143 	111 	140 141 	141 143.0 
139 136 	136 	136 138 138 137.0 1(12 	145 	147 	147 	149 153 147.1 
139 135 138 137 	138 	137 137.4 151 	153 	156 15S 158 	163 150.4 
137 134 142 137 142 149 110.1 164 166 	166 	164 	1(50 	157 162.7 	' 
15:3 	1136 	156 	159 	155 	155 155.6 160 157 150 157 156 	152 156.8 
155 155 157 158 138 155 1562 146 	148 	150 152 	153 	151 150.7 	_ 
154 	15-1 	155 	159 162 	162 157.7 152 150 152 154 	149 147 150.7 
162 158 160 1((0 	159 156 159.2 142 144 	148 	151 152 	151 148.1 
1110 	161 161 	162 165 	163 162.1 150 149 148 149 147 147 148.4 
150 	155 	155 	13(; 	157 	155 156.1 148 	148 	152 153 	158 	157 152.5 
147 	147 148 	ll0 149 151 148.5 155.154 	154 	154 	156 	154 154.5 
152 	153 	151 	156 	161 	161 156.6 151 	148 147 146 148 147 147.9 
165 	166 	1118 	1.67 	166 	166 166.7 146 	147 150 154 154 	154 150.7 
164 	161 	158 	15() 159 162 160.5 150 	1.17 	145 	144 	143 	144 195.5 
159 159 159 161 159 164 160.2 144 	145 	146 	1.45 146 	146 145.1 	I 
161 	161 159 156 156 	156 158.3 143 14L 140 140 139 	141 140.9 
154 	152 152 155 154 	157 13:3.0 141 	143 	146 	149 151 	152 146.1) 
156 155 157 	159 150 160 157.7 154 154 	153 156 155 154 154,6 
150 	159 	160 	11) 1 150 158 150.3 154 	157 	155 	159 150 	159 157.!) 
155 	153 	155 155 156 	157 155.3 156 	154 	152 133 167 	153 155.5 
155 157 	157 	160 160 158 153.0 156 	156 155 156 156 156 155.9 
157 	156 	156 	156 157 	156 156.6 15-1 	15(5 	158 	162 	(67 	16S 160.8 
]56 	157 156 	157 	150 157 157.0 174 	171 175 170 172 162 170.8 
150 162 171 	174 176 166 168.0 160 160 163 166 165 162 1C2.7 
162 	160 158 160 163 	164 161.1 162 163 165 165 164 	163 1u3.8 
162 16'1 164 	167 	174 	184 168.5 
184 182 182 	176 	172 	160 177.5 
1r:; 	11(4 	100 	160 	161 	162 167.2. 
• i.2.7 51.8 53.0 53.5 .54.5 81.4 153.s ,;.) 	5l. 	7,:,.6 s,6.í(5í(.536.1 155.7! 
Toukokuu 1942 Maj Rcs5kiiii 1942 3iiiii 
150 153 	154 	152 	15:3 	153 152.4 184 	183 	189 184 	179 178 182.8 
158 154 155 150 147 144 150.5 179 154 198 104 165 187 189.5 
14:3 	142 	142 	1:37 	135 	132 138.4 188 1s, 163 	102 188 191 190.1 
134 	136 	141 	140 	130 	142 138.8 196 200 203 195 	188. 18() 195.2 
147 	15:1 	160 	161 	155 	160 1å6.6 187 100 193 154 	155 	179 187.0 
162 164 	170 1(19 	170 168 167.1 176 	180 176 	177 	172 	17-1 176.0 
11)7 	166 	170 169 167 	167 167.7 176 	176 179 152 180 178 178.1 	I 
167 165 168 169 170 168 167.7 179 177 	181 	187 	181 	174 170.8 
171 173 176 	176 	177 	175 174.7 176 	176 	179 181 	17 5) 	177 177.0 	
l 
170 180 18,2 18:3 	182 	181 181.1 174 178 	177 	176 172 171 174.8 	I 
180 177 	175 172 	173 	170 17.1.6 172 	175 	177 176 178 174 175.4 
171 	170 	171 	169 170 167 169.7 175 	171 181 	179 178 	175 177.1 
167 	166 	166 	16-1 	16:3 	162 104.6 185 15:3 185 	178 178 	180 181.1 
162 162 164 	165 164 	165 163.8 178 180 182 158 179 177 179.8 
16:3 	164 	165 164 	160 	164 163.3 178 180 183 151 180 182 180.6 
164 	169 170 164 160 156 163.6 181 	184 	184 	18 	179 178 181.-1 
152 131 	141) 	147 	142 	141 147.0 170 	181 	16:3 	1C..6 	184 	185 183.1 
142 145 	149 147 143 144 144.!l 182 1(14 	150 1(11 	186 	187 181).3 
152 156 162 162 161 159 158.7 182 183 18'1 179 170 166 116.!1 
160 160 165 166 161 	158 161,6 163 165 170 175 172 172 169.6 
11(1 	163 	165 	16,1 164 	164 163.3 176 180 183 	15:) 	179 176 179.3 
165 105 	167 169 160 168 167.0 177 177 176 	175 	17.3 	175 176.1 
160 171 	173 	174 	174 172 172.1 174 	176 	179 183 1:2 180 118.9 
173 174 	174 	175 175 	172 173.7 181 181 	153 	184 	151 	136 183.8 
171 171 170 170 170 170 170.3 190 188 148 184 	1:+2 176 185.1 
170 170 171 	171 	171 	166 170.5 1,0 	181 	180 	178 	173 	170 177,0 	1 
11(0 	170 	170 	170 	168 	16(1 169.5 177 177 177 	176 172 173 17,1.9 
167 	170 172 171 	165 1(19 160.6 181 182 1'8 182 181 1:( 17_.r: 
165 191 	191 	1116 	1!Id 	190 188.6 185 150 192 161 187 192 150.:; 
1S. 131 	180 	164 	1)12 	146 170.0 1()2 	1(13 	11D! 	104 	19)) 	105 1('3.0 
157 15!) 203 203 HUi 183 135.3 
G'.'..6 U I.tl 67.4 60.1 61.8 63.0 iö F.1• -7'3.3 öl.s bl. l s:3.3 au.O ,5.4 1,1.6 	' 
Lokalwii 7942 Oktober ,Marraskuu 1942 November 
1. 199 194 	189 187 187 191 191.1 182 176 	173 	177 178 	184 175,1 
2, 192 159 182 183 186 192 187.1 186 180 175 171 161 159 172,5 
3.  107 102 191 194 	190 193 186.3 157 150 152 156 157 158 155.0 
4.  208 190 196 192 200 198 109.2 149 158 	152 168 176 183 165.2 
5.  220 220 223 208 208 193 211.8 191 192 19. 195 204 207 198.7 
6.  186 258 275 301 285 258 260.6 207 204 202 203 20. 202 203.4 
7.  238 218 201 210 207 211 214.3 201 20:3 218 220 222 231 215,5 
8.  206 204 205 203 198 202 203.1 233 227 288 22L 220 225 225.7 
9.  195 103 190 191 105 105 193,1 220 217 214 215 215 224 217.3 
10.1  197 21L 214 220 218 216 212,6 220 227 231 2:38 235 240 231.8 
11 , 212 211 209 207 209 206 209.1 224 	240 2.34 	238 223 217 236.0 
12, 208 200 202 197 191 186 197.4 211 100 193 189 187 200 106.7 
13.  180 180 184 190 195 202 188.4 198 200 201 211 220 235 210.7 
14.  202 202 202 202 208 214 204.9 326 225 227 234 2-14 246 237.0 
15.  220 216 221 211 214 249 222.0 221 205 193 205 211 9,38 212.2 
16.  272 229 230 236 232 238 246.2 22-1 220 199 200 187 177 201.3 
17.  234 225 215 '210 202 201 214.3 176 165 160 154 157 178 165.0 
18.  106 169 180 175 172 172 180.6 185 	199 19•.' 	104 	181 	183 190.2 
19.  174 	171 	174 	17-4 	175 175 174.4 160 101 	112 212 235 23'9209,2 
20.  180 178 183 182 187 186 182,6 2(13 263 279 245 259 229 256.2 
21, 191 194 200 204 215 218 203.8 225 207 204 1110 197 200 205.0 
22. 211) 231 236 232 248 248 235,5 197 201 205 212 ;M 107202,6 
23.1 253 250 2.6 241 239 241 215.1 100 	195 	100 ] 91 	1118 21)6 11,5.0 
24.  231 2:31 22:3 220 222 22:3 225,4 210 220 21)6 	263 268 	2,22I..7 
25.  222 218 220 223 226 225 222.9 241 227 207 205 223 231 1O2.5 
26.  216 224 225 225 230 232 225.2 225 207 202 205 172 176 107.0 
27.  228 22:) 22:3 217 216 216 220.9 173 150 157 	163 176 	189 107.9 
28.  270 2110 221 25-4 	257 210 257.1 190 208 	1 'i4 	171 	1 51 	157 170,4 
29, 240 •530 217 211 	101 105 215.6 144 	1-15 	153 	164 	174 	L83 160,5 
30. 1111) 	177 	181 	160 	17.1 	]a6 175.0 100 	11)3 188 	107 	196 	201 191.4 
31.1 195 	11.)5 	190 	107 	183 	113 78(1.7 
11, 	11.0 lt.:i 03.2 1:•.0 i) ,•.9:1.6 	2)J,5 I 	018 11),)'1' 64 0)1.4 01.1 U1,, 
Joulukuu 1042 Decembe) 
212 216''220 220 218 222 2L7,S 
210 222 22•) 200 	IOS 184 208.3 
181 180 192 205 218 216 198,6 
212 207 207 210 218 22.9 212,8 
224 224 222 228 221 218 222,0 
216 214 211 209 '200 189 206,6 
174 162 162 168 180 193 17:3,3 
202 206 208 211 281 230 211,1 
233 236 	333 253 254 250 244,8 
250 260 261 206 259 275 261.7 
26-1 	255 245 2:34 230 246 246.7 	. 
24L 234 229 236 246 243 238.3 	l  
227 2:32 222 218 216 218 224,1 
2'21 	215 214 212 	20(3 	199 211,0 
101 	187 189 105 	100 200 11).5.0 
217 222 230 230 230 2:30 226.5 
237 	[130 	229 	.)2:12'.31 	230 230.0 
226 222 218 217 	2111 219 220.1 
217 216 	217 219 218 217 217.2 	, 
216 214 	214 212 212 210 213.0 
204 	201 	198 	150 201 	204 201.2 
20:3 200 199 203 208 210 203.8 
208 206 214 21)1 228 230 217.8 
228 222 224 228 338 242 220.6 
253 252'25'2 236 227 221 241.2 
216 200 210 214 272 	26 215.9 
223 217 215 241 272 253 236.8 
23-1 222 	231 228 220 215 225,1 
237 	261) 282 ''777 25'2 230 257.6 
221 	20.3 	197 1P6 	1.52 174 194.8 
171 	In•; 	171 	1P;P 	17) 	171 171.0 
11.3 ii .21 i.. 	[,.4 	'Lo.) 	19.4 215.6 
R.);DTJ Cl`:R:\DC Jf:\R);OGIL r1 ':1 \'LÄSNN AR 1942 
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Maieografi, Toppila 1942, Mareograf. 
i 2 	6 	10 	14 	18 	2'3 \1 2 	6 	10 	1l 	18 	22 11 2 	6 	10 	11 	18 	22 M 
IIeiniilcuu 1942 Juli Elokuu 1942 Augusti • Syyskuu 1912 September 
1. 197 198 201 204 199 198 200.1 185 105 201 201 202 202 1911.2 212 198 204 207 223 215 209.8 
2. 197 200 201 202 199 196 199.2 205 206 20.1 205 209 206 206.1 215 201 199 100 195 191 199.1 
3. 108 192 199 198 194 191 195.5 210 206 201 199 198 203 203.1 20-4 109 199 188 191 	191 195.7 
4. 193 193 109 198 198 196 196.1 188 199 192 100 180 190 193.0 178 177 176 	178 180 	181 178.4 
5. 198 198 198 200 200 195 198.3 188 187 185 187 188 191 187.5 178 193 191 196 183 193 188.8 
6. 199 201 201 201 199 197 198.6 102 103 191 189 186 184 189.2 194 202 201 202 108 103 199.3 
7. 196 194 	191 	189 	187 101 191.2 188 	193 194 	191 194 104 192.3 200 205 200 101 180 104 196,5 
8. 192 193 195 202 195 195 195.2 195 195 191 	188 189 	190 191.3 1011 200 198 198 201 	107 108.1 
9.I 19:'. 	19.5 	194 	192 189 	192 102.7 192 	191 	191 	191 191 	101 191.2 207 195 	108 106 211 233 206,7 
1 10. 192 105 194 194 193 	19.1 193.6 180 100 	Lok 	194 194 195 192.2 227 225 216 216 217 217 219,0 
1 11. 1 98 	106 	194 	1111 	188 	1861 192.2 197 200 202 204 204 202 201.5 217 210 214 211 243 242 222.7 
12. 184 181 183 182 177 175 180.8 198 107 	198 105 190 192 195.1 255 219 235 222 213 195 228.2 
13. 175 175 175 172 	171 	168 172.7 187 189 190 190 188 187 188.4 194 	187 	100 1,'9 	190 192 190,1 
114. 170 175 177 178 178 	176 175.6 187 188 190 189 185 183 187.2 191 185 182 180 198 199 100.8 
15.1 175 178 182 183 181 180 180.0 182 181 189 205 195 197 191,8 206 204 211 212 224 219 212.(1 
1 16. ' 180 181 185 1815 181 	
172 181.4 207 198 200 190 196 207 200.7 228 '218 213 207 215 214 215.7 
17. 170 167 170 165 166 164 167.2 208 207 208 208 210 206 207.8 216 202 210 201 203 198 204.0 
18. 166 	168 	174 178 178 176 172.7 206 202 200 203 208 210 205.0 198 1861 182 174 167 167 178.9 
19. 176 177 181 	183 	183 182 180.3 210 206 201 	196 196 194 200.6 171 173 181 	190 200 200 185.8 
20. 184 	185 187 188 184 183 185.3 196 194 190 187 185 1S4 189.3 200 190 192 196 195 201 197.3 
21. 182 181 181 177 173 	170 177.5 183 	183 182 182 102 182 182.3 200 201 190 206 210 216 205.5 
22. 175 176 176 	174 	179 182 176,8 184 185 187 186 185 183 184.0 225 217 212 208 207 211 213.8 
23. 185 189 192 191 194 193 191.0 185 188 188 186 184 184 185.9 226 218 222- 225 225 237 22.5.4 
24. 192 191 101 190 180 189 190.3 184 185 185 182 178 178 181.9 245 258 258 242 232 226 243,4 
25, 192 196 198 199 200 202 197.7 179 179 179 177 176 176 177.7 217 221 220 217 211 211 216.2 
26.  205 210 224 247 2:38 229 225.4 170 182 189 190 188 186 180.3 206 200 203 20:3 204 206 201.7 
27.  221 222 2.1 221 212 213 218.:3 181 185 186 192 202 20.1 102.3 203 200 195 100 194 200 108,1 
26. 212 212 209 206 203 190 206.7 206 203 202 199 199 198 201,2 199 201. 202 214 207 213 205.0 
29. 106 197 200 199 198 197 197.9 195 194 194 196 231 201 201.7 199 105 201 196 197 195 197.1 
30. 109 200 20L 198 197 196 198.5 198 	173 	165 164 	162 ]6-1 170.9 193 200 19-1 195 103 202 106,3 
31. 195 101 101 103 	105 	194 1311.3 165 1rä; 171 	178 	103 204 178.7 
AI Nu 000 7 9-e 6 o;l 1 l)U 0.14 l9l l 1ISO 016 91 60I.60261)71  192. 1 00 (i U-1 1 Us 1 UI 0 Ul-N 01 :1 201 I 
MW (1942) = 184.0 
46 	 REDTJK01TUJA T\LAREOCBAFILUKEML4 1942 
1'la,reografi, Hornankallio 1942, 111.r'eogia..f. 
2 6 10 14 18 22 31 1 2 6 10 14 18 23 M 	2 6 10 14 18 22 54 
Tantntiltuii 1942 Januari 
1.  209 208 212 210 227 237 218.0 
2.  240 245 248 252 252 241 246.5 
3.  230 226 221 222 231 232 220.8 
4.  232 226 224 221 218 212 222.1 
5.  205 201 195 105 193 188 196.2 
6.  184 	180 178 176 180 183 180.1 
7.  184 189 189 196 198 200 192.8 
8.  198 190 187 188 191 196 101.7 
9.  197 194 	193 194 190 198 105.2 
10.  195 190 186 186 183 183 187.0 
.11. 183 	181 186 186 100 180 186.1 
112. 187 187 188 189 191 	190 1S8.G 
13. 186 184 179 174 181 189 182.2 
14. 191 	190 180 180 177 172 182.8 
15. 107 	164 	163 	162 161 	105 104.2 
16. 163 	160 101 167 104 167 163.8 
17. 164 	160 163 	164 167 	168 165.1 
18. 165 162 161 160 164 162 102.4 
19, 161 	159 	157 	157 	157 	158 158.2 
20. 154 	149 143 144 	149 152 148.4 
21. 152 148 148 146 146 148 148.1 
22. 143 	1,1-1 	143 	7}96 	1,18 	148 145.3 
23. 141 	141 	140 	142 	1.16 	146 148.3 
24. 144 	138 	133 	138 	112 139 138.9 
25. 134 	130 125 128 	125 125 127.9 
26. 126 125 127 128 133 132 138.0 
27. 131 131 132 134 	137 138 134.0 
28. 139 138 140 141 	142 140 140.1 
29. 137 137 137 138 138 130 137.8 
30. 138 	137 	138 	139 141 	142 130.0 
31. 173 135 135 138 141 	142 178.3 
}L 7 1..6 09 -1, (58.3 69.1 	71.4 	'11.0 170.7  
Huh 3011(1 1942 Aril 
l 	1. 158 156 152 148 116 142 150.2 
2. 142 	141 141 	130 134 	132 138.4 
3. 135 	139 143 	143 	1 46 	1417 142.5 
4. 151 	155 102 167 	108 	168 162.0 
5. 168 169 172 171 168 168 169.5 
6. 169 170 170 169 168 168 108.5 
7. 169 170 174 174 	173 172 173.0 
8. 171 	172 	170 168 	165 	165 16,1.5 
9. 165 170 174 176 175 173 172.6 
10. 172 	172 172 	172 	170 1(48 170.9 
11. 165 162 163 164 	102 159 162.6 
12. 158 	157 	161 	161 	161 160 159.6 
13. 160 100 160 159 160 162 160.3 
14. 162 164 161 166 166 167 164.6 
15. 101 	163 	165 181 163 163 163.0 
16. 161 	165 106 103 	1(11 	161 163.4 
17. 163 	168 	167 	105 163 	163 164.2 
18. 163 	166 	16,1 	161 	158 	155 161.3 
19. 153 	152 152 	149 	150 151 151.4 
20. 154 156 	157 159 159 159 157.3 
21. 162 115 	172 	171 	172 168 168.4 
22. 166 	107 	166 	166 168 	171 167.3 
23. 160 100 170 160 168 108 168.7 
24. 167 	166 	103 	159 157 	156 161.4 
25. 155 	157 	161 	164 	164 	162 160.5 
26. 161 100 157 154 153 152 156.3 
27. 152 152 152 152 152 152 151.3 
28. 132 	153 	155 15:3 	153 	153 153.0 
29. 152 152 152 152 146 146 150.0 
30. 146 	148 	148 	147 	146 	140 146.7 
31. 
11 59.660.461:41U: ; GO!l 30.3 1G0.'z 
Hel mikuu 1942 Februari 
140 138 138 130  110 138 138.6 
136 	135 	135 	138 	1.10 	141 137.3 
139 130 1364 	130 	134 136 136.4 
135 134 	135 	134 -136 	138 135.3 
136 133 134 	136 138 137 135.7 
136 	135 136 135 134 	136 135.1 
133 138 136 139 140 140 130.3 
151 155 151 154 	152 153 153.1 
15:315515:1)1.5:4155 	1,3 154.5 
152 152 156 118 160 161 156.7 
138 	159 160 158 157 157 158.1 
159 161 	160 163 162 160 161.0 
157 155 	155 155 155 	111 15-1.6 
148 	145 	146 	148 	1.18 	140 147.3 
152 153 	154 	156 	159 102 156.2 
166 165 170 165 166 	165 166.2 
160 160 157 	156 158 	159 1582 
159 158 	158 158 	100 161 (59.1 
162 158 155 310 155 	153 15(1.3 
151 	149 150 	154 	154 	153 151.9 
153 	154 	156 	158 	159 	158 156.2 
159 158 159 159 158 156 158.0 
153 	152 152 154 	155 154 153.5 
154 	154 	156 	159 157 	156 156.0 
154 	154 	154 156 150 	158 53.4 
155 	158 	156 	158 	158 	155 156.8 
153 164 	169 173 160 106 105.8 
16,1 	158 157 161 	162 163 161.0 
51.0 51.0 61.2 52.0 52.0 5'6.6 	111.1) 
I Toukokuu 1942 ha] 
1,17 148 148 148 148 148 147.9 
151 152 151 144 142 141 146.8 
141 130 130 128 126 124 129.7 
126 129 135 1.35 135 137 133.3 
14.3 140 165 156 156 1054 	1).2.5 
11$ 161 164 165 166 163 162.7 
16.2 104 165 165 163 103 163.6 
162 162 164 166 165 1(16 164.1 
168 171 173 174 174 173 172,4 
176 177 179 180 170 179 178.3 
177 174 171 168 160 168 171.3 
167 168 167 167 165 161 166.3 
163 103 162 159 158 158 100.1 
155 159 161 162 161 161 160.5 
161 162 161 161 159 162 100.9 
164 165 164 159 153 152 150.6 
116 111 135 131 128 126 4S1.1 
130 137 1.10 135 135 140 136.1 
152 157 100 161 161 159 158.4 
159 160 164 163 157 156 	1711.8 
157 162 162 161 162 102 160.9 
162 164 166 167 107 166 165.3 
167 170 171 172 171 170 	170.0 
170 172 173 172 170 169 171.1 
168 168 167 166 167 107 367.2 
107 1(18 169 168 166 166 167.2 
167 169 168 156 167 165 166.7 
165 170 168 16(1 167 167 	1(17.0 
172 189 191 101 183 181 184.8 
180 178 172 166 155 151 166.9 
15S 183 103 196 130 13 3 	753,9 
59..1 (S 1 .0 67.5 61.5 60.1 COO 	160.9  
\lanliskun 1912 Mals 
161 139 158 158 163 166 160.9 
167 165 167 165 164 161 164.8 
161 158 160 160 156 153 157.0 
1.18 141 1.10 137 133 137 	140.2 
140 143 140 143 148 148 143.7 
147 150 152 156 156 158 153.3 
762 163 162 160 156 155 159.7 
156 156 155 157 15.2 1451 153.2 
118 148 149 152 150 150 1,19.7 
149 150 152 151 147 143 148.7 
140 142 146 148 119 148 145.0 
1,17 146 146 146 146 117 	1,15.0 
145 147 149 151 154 155 150.2 
151 152 152 154 152 131 	151.8 
148 145 144 145 144 145 	1,15.2 
1'13 116 149 151 151 150 148.5 
146 144 142 141 140 140 142.2 
140 142 138 145 141 141 	141.2 
138 136 135 135 135 138 136.2 
136 140 146 146 148 119 144.3 
152 152 153 153 152 153 1-s2.1 
153 155 155 155 155 165 155.0 
1.41 153 152 155 157 156 	154.3 
153 155 155 156 156 151 155.3 
151 155 157 159 163 165 150.5 
16'S 167 168 165 165 183 	161.8 
161 160 102 163 102 101 	161.4 
162 162 163 161 163 161 	16.2.6 
160 160 163 167 177 182 16 .5 
181 180 178 172 169 166 174.3 
163 162 159 158 159 150 160.0 
33.3 .52.7 ,3.1.9.13.3 53,3 53.-1 	733.1 
Kesil:utt 1042 Juni 
181 181 185 182 178 176 180.5 
179 184 191 101 185 181 185.5 
132 187 188 186 183 184 185.1 
100 194 104 101 188 186 100.7 
187 139 100 188 182 178 185.6 
176 178 175 172 171 17 2 	174.1 
174 176 177 170 17 1) 178 	177.1 
178 180 184 184 178 180 180.6 
170 182 186 184 182 180 183.1 
180 180 170 178 176 174 	177.8 
175 177 178 178 178 177 177.0 
175 178 180 176 170 179 178.0 
184 185 18.2 180 177 177 	181.1 
177 177 180 178 177 176 177.6 
177 170 180 180 178 177 178.6 
178 180 180 179 170 176 	175.3 
177 180 183 183 183 183 181.7 
182 185 188 188 186 184 185., 
184 183 181 174 168 161 175.7 
162 168 171 171 170 172 169.2 
175 179 180 177 175 174 176.7 
176 178 177 174 174 173 175.2 
173 174 178 180 179 170 177.2 
180 181 182 182 182 185 183.0 
187 187 186 1S1 178 17(5 	182.7 
177 179 178 174 169 168 174.2 
172 176 177 175 172 174 	17-1.4 
180 154 185 185 180 182 182.5 
184 187 189 189 187 LOS 	187 .3> 
100 195 197 197 104 193 198.4 
79.1 81.4 82.8 81.2 73.'j 75.3 
REDUCERADE - IAREOGRAFAVLiSN1NGAR 1942 
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\Iareografi, Hornankallio 1942, Mal:cograf. 
2 6 10 1I IS 22 31 1 2 0 10 )4 18 22 It 2 010 1118 22 \[ 
Heiniikuu 1C2 Juli 
1. 104 198 200 200 107 107 197.8 
2. 196 197 198 197 195 192 195.8 
3. 194 195 197 195 192 189 193.7 
4. 191 104 196 195 194 194 194.0 
5. 195 196 196 196 196 197 195.9 
6. 198 200 200 198 196 195 197.9 
l 7. 	104 102 100 100 100 105 	101.8 
8. 197 197 197 106 194 192 105.5 
9. 102 193 192 190 188 190 100.8 
10. 192 193 193 192 193 104 192.8 
11. 104 194 102 189 185 182 189.4 
12. 180 180 180 178 174 171 	177.2 
13. 170 171 171 171 1)19 168 	170.). 
14. _ 169 172 175 176 176 174 173.8 
15. 175 178 181 182 180 170 170.1 
	
1 16. 	180 183 186 187 182 177 182.5 
17. 176 173 171 167 165 164 169.2 
18. 165 168 172 175 175 174 	171.7 
19. 174 175 177 178 179 180 177.2 
20. 181 183 184 184 183 182 182.6 
21. 181 180 178 176 172 170 116.2 
22, 	174 176 176 176 179 183 	177.2 
23. 	188 192 194 193 193 102 191.9 
24, 	191 190 190 188 187 187 188.61 
25. 102 197 198 198 107 202 197.5 
26. 208 214 228 230 230 226 222,5 
27. 221 219 217 215 210 207 214.9 
28. 208 208 206 203 200 197 203.9 
29. 105 195 198 197 105 794 195.6 
~30. 	196 107 196 194 192 192 191.1 
31. 	192 190 139 188 190 191 	189.8 
\1 	Nti-u !111,0 9n-!) 111 l-I `8.6 )8.1) 	1S9-1 
Tlolant 1942 Augusti 
192 194 108 199 109 199 196.9 
202 203 201 200 202 20-1 202.1 
204 202 200 193 101 	194 107.4 
195 193 189 	1434 	183 185 187.9 
184 	183 182 183 	185 188 184.2 
190 100 189 186 182 183 186.7 
100 197 197 194 151 105 193.9 
106 191 189 166 187 190 190.6 
190 189 188 188 188 186 185.1 
186 	188 	191 	101 	191 	193 189.8 
198 201 203 203 100 195 199.7 
193 195 104 191 189 185 191.4 
186 	188 1S9 168 	185 183 186.4 
184 187 188 	155 181 	178 183.9 
180 187 194 189 191 107 189.6 
196 197 192 191 190 200 105.3 
205 205 203 204 202 202 203.5 
200 196 	1914 200 204 204 109.9 
205 197 101 187 188 192 193.3 
189 186 181 178 	177 177 181.4 
179 178 177 176 177 170 177.8 
182 183 184 	182 180 182 182.3 
186 	166 	184 	181 	180 170 182.4 
181 182 170 172 169 172 175.8 
17.1 	175 	174 	173 	170 174 173. 
182 187 188 185 183 180 181.2 
181 	180 181 188 191 	196 186.8 
192 198 189 190 188 158 189.0 
191 185 188 195 213 201 196.0 
193 176 	165 	161 162 1434 160.0 
163 	1443 	167 	172 	163 	19.1 171.3 
89.3 54.8 ä.s , 41 4544)57.)   . 	543.5 18.5. A, 
S)'3skuu 1942 September 
197 191 195 201 208 207 199.8 	I 
205 196 190 186 187 105 122.2 
198 196 1841 190 191 	182 191.1 	
l 
180 176 175 176 176 180 177.2 
186 187 189 187 184 185 186,4 
191 198 199 107 	197 191 191.0 	i 
199 107 193 180 187 190 19,2.6 	I 
195 194 192 193 196 198 191.9 
151(1 104 133 104 211 	220 201.5 
216 210 211 210 208 214 211.8 
210 208 208 217 229 244 219.4 
243 2.11 232 221 206 109 223.6 
101 186 184 186 188 193 187.9 
188 182 181 	186 103 198 188.2 
203 200 203 208 212 215 2065. 
219 213 210 208 217 212 213.2 
211 204 202 201 199 106 202.1 
197 191 	183 175 17:3 170 181.5 
173 175 181 189 194 200 185.3 
199 197 102 191 190 197 104.4 
108 200 200 205 209 218 205.1 
214 214 210 211 200 212 211.5 
214 213 219 221 223 228 219.6 
237 244 230 232 225 220 232.8 
216 218 219 212 211 208 21,1.0 
206 202 200 200 203 204 202.5 
201 197 195 193 193 198 196.1 
108 197 202 202 203 202 200.4 
193 192 105 197 191 192 103.2 
192 194 193 189 192 195 192.4 
n2.2 00.3 99.1 98.9 (40.1 02.2 20(1.5 
Lokakuu 10-12 Oktober 
' 1. 	194 191 182 184 184 188 188.2 
2. 188 185 182 182 185 188 184.9 
3. 192 191 186 186 194 201 191.5 
4. 201 198 194 193 193 198 196.0 
5. 21:3 220 213 204 199 19.2 206.9 
6, 196 243 258 283 246 236 243.6 
7, 219 206 199 202 204 205 205.7 
8, 202 203 203 202 200 199 201.6 
9. 196 194 194 1061 202 201 197.1 
10. 204 212 216 218 220 222 215.2 
11. 223 218 213 212 214 213 215.3 
12. 211 205 202 198 102 188 199.4 
13. 184 183 184 189 104 198 188.6 
14, 	200 200 199 202 207 212 203,2 
15. 	218 223 224 224 212 262 232.0 
16, 267 252 236 233 233 233 242.3 
17, 231 224 216 211 208 205 215.7 
18. 199 190 183 178 175 175 183.3 
19. 176 17(1 175 176 176 176 175.8 
20. 179 182 183 185 18(3 188 	183.8 
21, 	191 194 190 205 211 21-1 202.5 
22. 220 2261 230 235 230 244 232.2 
23. 245 2,)2 212 240 241 237 241.1 
24. 234 229 222 219 222 223 224.9 
25, 	220 219 220 225 227 220 221.0 
26. 220 220 225 220 226 225 223.6 
27. 222 219 219 216 213 233 220.3 
28. 243 219 243 241 242 241 243.1 
29. 234 228 213 201 198 191 • 211.2 
30. 187 170 168 175 384 105 179.8 
31.E 	200 19(3 191 185 13(4 180 	189.4 
3) 	09.9 09.207.007:3 07.7 04).1 	208.4 
Marraskuu 1942 lovembet 
180 175 172 175 180 180 176.9 
182 179 173 169 162 159 170.6 
156 1556 156 157 156 157 156.3 
152 159 159 167 176 185 165.6 
187 190 190 196 204 207 195.8 
204 200 109 199 197 197 109.4 
105 203 2015 216 222 226 211.4 
224 221 '2.20 221 219 219 221.1 
217 213 210 208 210 213 212.0 
215 215 220 228 229 229 222.6 
228 236 237 230 219 210 226.6 
205 197 187 183 185 189 191.1 
194 14)3 194 200 213 222 202.6 
228 221 222 228 246 243 231.2 
221 202 190 205 217 222 209.6 
219 211 200 199 190 181 200.0 
176 16L 154 153 156 169 161.4 
182 196 200 189 185 179 188.6 
178 181 155 208 218 225 200.7 
234 245 251 240 237 228 239.1 
225 206 109 191 191 194 201.6 
193 197 200 199 205 195 198.2 
192 190 188 193 195 201 193.2 
20.1 216 239 248 257 248 235.4 
239 226 207 201 218 233 221.2 
224 202 215 198 177 172 197.8 
164 155 117 160 177 197 166.8 
199 200 178 165 355 145 1i 3.6 
141 145 152 162 171 182 15S.13 
189 189 189 194 199 202 193.7 
Juri lulcttu 1942 December 
209 217 218 218 217 218 216.3 
218 220 218 201 190 182 205.0 
177 179 191 204 214 215 156.6 
209 206 205 210 215 220 210.7 
219 221 224 223 220 216 220.5 
215 213 202 203 106 184 203.2 
172 162 159 1434 179 194 	171.8 
201 203 207 213 210 227 211.9 
230 234 2311 246 252 2.9 241.8 
246 244 251 25-I 257 264 253.5 
258 249 234 230 239 241 242.0 
240 227 225 2','s6 - 235 238 211.4 
235 227 220 216 214 219 222.1 
217 216 212 208 202 194 208.2 
184 182 186 193 200 205 192.0 
211 219 22'L 224 226 220 221.8 
228 224 219 221 223 221 223.2 
219 215 211 7212 213 212 213.6 
211 211 212 214 213 213 212.4 
211 209 209 208 208 204 908.2 
199 105 193 195 199 199 11)6.7 
198 195 195 203 205 205 200.3 
203 204 204) 216 224 224 213.5 
220 216 217 220 230 238 223.3 
240 246 21. 228 220 213 231.6 . 
205 205 201 210 220 220 210.2 , 
215 209 211 240 268 257 233.3 
224 228 220 219 214 214 221.5 
232 252 268 271 248 228 249.8 
216 202 192 183 176 170 189.7 
167 165 165 1n9. 1743 172 	167.9 
1d.012.812.814.616.51å.8 21,1.4 
54W (1942) = 181.3 
Helm(kuu 11)42 februari 
139 	135 	136 	137 	3:(7 	1:37 137.1 
136 	1:35 	135 136 	138 	138 136.4 
117 136 	13.1 134 	134 	134 135.0 
1:35 	131 	1:34 	1:34 	135 	116 1:34.6 
135 	1:34 	133 	133 	134 	134 133.8 
134 134 	133 	134 	134 	134 133.8 
132 133 132 13:3 	135 	140 134,4 
144 	147 118 149 150 150 118.0 
150 	152 	153 	15:3 	1352 	151 151.9 
149 149 150 153 156 	157 152.3 
156 	155 155 155 	154 	153 164.7 
154 ]54 	156 	158 159 159 156,6 
IIS 	155 	lo-1 	154 	154 	152 154.5 
150 147 	145 	146 	146 	147 146.7 
149 150 150 15:3 155 157 152.3 
159 161 162 163 163 161 161.7 
160 157 	154 	151 	154 	154 155.4 
153 	153 	153 153 155 155 153.7 
156 156 154 153 152 150 153.7 
149 148 117 347 149 150 148.2 
110 151 	152 1.53 154 	155 152.6 
151 1.51 	154 	154 	155 154 154.0 
152 	151 	150 151 	152 	152 151.3 
151 	151 	151 	152 	152 	151 151.1 
150 150 150 150 151 	152 150.6 
152 152 153 154 155 156 153.9 
157 158 160 166 168 165 162.0 
161 	157 	156 157 158 160 157.0 
v .lf2 .(.1 ( .IÅ 1 1411. 
11)11kek11 Il 	1942 	Maj 
113 	144 	1.14 	146 	116 	lab 1-14.9 
146 	1431 	140 	116 	III 	139 145.1 
1J7. 	1:37 	131 	132 	] 2.e 	128 1:32.7 
127 1.20 131 132 	1:2 134 131.0 
139 345 	150 	152 	153 	154 148.8 
154 	157 	158 	151) 160 	1(10 158.0 
150 	159 	161 	1110 	160 	16,0 160.1 
160 159 	160 161 	162 	101 160.9 
165 167 170 172 172 	172 169.11 
172 173 175 176 	176 	176 174.5 
174 172 169 168 167 156 160.3 
165 165 165 165 181 	163 164.4 
161 	160 	151) 155 	157 	156 158.6 
1.50 	156 	151 	1111 	150 	159 157,8 
159 159 159 1511 159 158 150.0 
1.19 161 	160 159 154 	119 157.0 
11(1 	143 	142 	141 	140 135 141.1 
139 143 140 148 148 150 1.15.7 
152 1.36 	159 161 	161 	160 158.1 
159 160 162 163 160 158 160,3 
158 150 160 161 161 	101 159.9 
101 	161 182 164 	161 	164 162.7 
1(13 266 168 168 169 168 167.3 
168 168 165 170 169 168 168.8 
1(37 166 	156 165 165 	165 165.7 
155 166 	167 	167 	166 	165 165.9 
165 166 	18e 	166 	11(5 163 165.1 
164 	165 166 	165 	1115 	164 165.1 
170 175 180 183 181 179 178.0 
177 174 170 160 163 159 165.7 
100 	140 	171 	'186 	7M.+ 	l.2 179 5 
57.9 531.0 60.0 (10.6 .39.5 53.11 359:! 
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R1DU1KO3TuJA ,rAREOGRAF1LThCEM IA 1942 
1Iareografi, Leppäluoto 1942 Alholmen, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 	31 
	
2 0 10 1.1 18 22 	31 
	
2 6 10 1.1 18 22 	31 
Tammikuu 1942 Januari 
1.  210 207 206 208 212 220 210.4 
2.  226 231 237 242 242 236 235.5 
3.  228 218 212 212 217 224 218,1 
4.  226 225 223 221 216 210 220.2 
5.  208 200 196 195 194 192 196.0 
6, 188 184 	179 170 	176 178 180.2 
7.  181 	185 	187 	191 	193 	136 189.0 
8.  106 	102 187 185 187 190 189.7 
9.  192 192 191 	191 	193 193 192.1 
10.  192 189 185 18.`d 181 	180 184.8 
11.  170 179 180 182 184 	185 181.2 
12.  184 	184 	184 	185 186 185 181.7 
13.  181 	181 	177 	175 	178 	186 180.0 
14.  190 100 186 181 176 172 182.5 
15.E 168 	164 	161 	160 161 161 162.6 
16. 161 	159 158 159 160 161 159.9 
17. 162 	161 	160 161 	163 	164 161.6 
18. 164 162 160 150 159 150 160.4 
19. 159 157 155 154 	155 154 155.3 
20. 153 	199 145 	113 	145 1-18 117,2 
21. 149 	147 	145 	144 	124 	115 145.7 
22. 1.11 	143 	142 	143 	144 	145 14:1.5 
23.. 114 141 	139 140 142 	114 141.8 
24. 142 1:38 135 136 	138 	130 138.1 
25. 137 133 120 127 128 126 120.8 
26. 126 126 127 120 130 132 128.2 
27. 122 132 	1:31 	133 	135 137 133.2 
28. 138 	138 	138 	140 1,10 140 139.1 
29. 139 137 	137 	137 	137 	137 137:3 
30. 137 137 126 	137 	1:38 139 137.3 
4 31. 138 	136 	1:113 	1I513 	1i1) 137.1 
IF 197.11 
illi1](.IklIlI 	19-42 	\1)111 
1.1 155 	154 	151 	141) 	147 	144 150.1 
2 1-13 	142 	141 	140 	1:37 	134 339.5 
13 136 	135 	141 	113 	116 	147 141.6 
4 150 155 160 164 	167 167 160.6 
5 168 168 	169 169 163) 168 168.1; 
6.• 1115 	163 	168 168 	1(17 	167 167.7 
7. 167 	168 	170 	170 	171 	171 11(11.5 
8. 170 	:83 169 165 156 166 107.11 
9. 106 	167 160 172 172 172 189.7 
10. 170 	169 	170 	170 	1(51) 168 165.3 
11. 166 	193 162 162 	161 150 1(12.2 
12. 158 	156 	157 	158 	155 	114 0 153.1 
13. 161 160 160 160 160 160 160.1 
14. 160 160 162 16:3 162 162 161.0 
15 162 	161 	11(0 	160 160 160 160.7 
18 160 160 160 160 160 139 160.0 
17.  1:,0 	160 	161 	1(11 	1131 	160 150.4 
18.  131) 160 	15(1 	151) 	157 	155 110.2 
19.  153 	152 	1.10 	150 	150 	1411 150.0 
20.  150 	152 	15-1 	150 	1.57 	157 154.2 
21.  117 162 	166 	166 	11(7 	155 1(14.1 
22.  10:3 	1(12 	164 	165 	165 	1(16 164.2 
23.  Jul 	115 	1113 	165 	1131 	163 164.6 
24. 162 160 159 157 155 154 157.7 
55 113 	154 	157 160 161 161 157.7 
28. 160 159 157 154 	150 148 151.8 
27. 147 	117 148 149 150 150 118.5 
23. 150 150 151 151 150 148 150.0 
29.  147 	146 	146 	147 	146 	1.15 116.0 
30. 115 	1..15 	116 	146 	144 	113 14(.8 
3f.  
51 07 	ul,b Jä,.4 .) 	.b )'(1 J,.6 1(1.1 
Slaalisl:uu 1942 dars 
160 158 157 158 150 162 158.9 
164 	1(32 	162 161 	160 	158 161.0 
158 	157 	157 	157 	155 	152 156.0 
148 	144 	140 	1:18 	1:36 	1:36 140.1 
1:37 	139 	140 	141 	143 	113 1,10.4 
144 	145 	147 	149 151 	15:3 148.2 
154 	157 	157 113 	156 	153 155.8 
151 130 151 	152 152 	I51 151.1 
149 1(8 	143) 151 	152 	152 150.2 
151 	150 	151 	150 	149 	145 149.3 
142 141 	143 	145 146 	146 143.8 
146 145 114 143 113 144 144.2 
145 116 147 	150 152 152 148.5 
152 150 149 149 149 149 149.6 
147 144 	143 143 143 	142 143.7 
143 LW 	147 150 150 149 147.2 
147 	144 	1-11 	139 118 	138 111.2 
1:35 	139 138 	139 139 138 135.7 
137 136 134 134 134 135 134.9 
135 137 	140 143 	1-15 	1,16 141.1 
147 	148 	149 	149 119 	148 148.6 
149 149 150 150 151 	151 149.0 
150 	1-18 	148 	149 151 	151 140.6 
151 	151 	151 	152 152 	152 151.5 
150 150 152 	156 	159 164 155.3 
165 166 	164 104 161 	159 162.9 
156 155 157 158 157 	157 156.6 
157 158 159 155 158 	157 157.9 
150 	13(1 	158 	162 	167 	173 161.1) 	. 
176 	171 	172 	169 1(16 	161 170.1 
162 	159 1:,R 	157 	156 	156 137.8 
13.3 50.1) 3(1.1 	5(I,5 .4) (I 5(1.7 1 -10,5 
Kcsi(kuu 1942 .Juni 
179 170 178 178 177 175 177.6 
175 	175 	15(1 	181 	180 	170 170.1 
178 	170 	1>0 180 	178 	178 179.0 
180 151 	1,1 	184 	1554 	181 182.11 
180 	152 	184 	133 	180 1)7 181.1 
175 174 	172 108 167 	168 170.6 
170 	171 	17-1 	175 	175 	177 173.6 
177 179 180 160 	130 180 179.3 
150 180 181 182 152 182 181.1 
181 181 181 170 178 176 179.5 
177 176 177 179 177 176 177.1 
176- 178 	180 178 	175 	178 177.4 
181 183 182 159 178 170 180.0 
175 174 	175 176 	176 	171 175.1 
175 176 	177 177 	176 174 175.9 
174 	175 175 174 	173 	172 171.0 
173 	171 	176 	178 	180 	179 176.8 
179 180 182 184 	184 	182 18,2.2 
:181 	181 	179 	175 	160 	16-1 17,1.3 
162 	164 	167 	169 170 	171 187.2 
173 	176 	178 	176 	174 	173 174.5 
174 	175 175 173 	172 	171 173.3 
171 172 175 177 177 177 174.0 
1715 	1711 180 180 181 182 170.9 
182 182 181 179 176 171 179.2 
174 	17,1 	175 	173 	169 	168 172.2 
171 	17:3 	175 	171 	172 	174 173.4 
178 151 182 153 151 180 181.0 
182 1S4 185 186 1F6 186 15.1.0 
1835 	192 104 195 103 192 192.3 
13.'078.6 77:4 76.0 	177.71 
REDUCERADE DIAREOGRAFAVL:AS\INGAR 1942 
Mareogralfi, Leppäluoto 1942 Alholmen, Alareogrn.f. 
2 6 10 11 18 28 31 	2 6 10 14 18 22 31 I 2 6 10 14 18 22 lI 
Heinäkuu 1942 Juli 
1. 192 191 195 196 195 194 	191.2 
2. 104 101 194 194 192 191 	193.1 
3. 190 101 192 191 189 188 100.2 
4. 188 190 191 191 191 190 190.3 
5. 190 191 191 192 192 194 	191.8 
6. 195 19.3 195 194 192 190 1934 
7. 159 188 189 190 192 191 189.7 
8. 192 101 102 190 190 189 190.6 
9. 188 188 188 188 187 187 187.5 
10. 189 190 190 190 190 191 189.9 
11. 191 190 189 187 183 180 186.8 
12. 178 177 177 176 172 170 175.0 
13. 170 171 171 170 160 170 170.2 
14. 172 173 175 177 176 17,1 	171.7 
15. 176 179 180 180 180 178 178.8 
16. 179 182 185 186 184 181 182.7 
17. 182 181 175 172 169 167 174.4 
18. 168 170 173 175 175 173 172.2 
19. 173 174 175 176 178 178 175.7 
20. 179 150 180 180 180 179 179.8 
d1. 	179 178 177 175 173 173 175.7 
2. 	174 177 179 178 179 182 178.1 
13. 	185 188 191 191 190 190 189.2 
24. 	188 187 187 186 184 186 186.4 
15. 	190 193 194 194 195 199 194.2 
36. 	205 211 216 217 219 218 214.4 
97. 	217 213 211 209 204 200 209.2 
28. 202 203 201 199 196 194 199.3 
29. 103 193 194 105 194 193 193.7 
30. 193 194 193 191 189 188 191.3 
31.1 	188 188 187 186 197 1NR 187.3 
i~Il 56.7 
 
37.9 a8.0 Si.6 U.6 Sit' 187.1 
Elokuu 19.12 Augusti 
189 191 194 196 197 196 193.8 
198 198 196 194 196 199 196.6 
197 196 194 190 188 188 .192.2 
190 158 186 182 181 181 184.5 
180 180 180 179 181 184 180.7 
186 187 188 186 183 183 185.6 
186 191 195 19-1 101 193 191.6 
195 195 193 180 187 188 191.1 
188 188 187 187 186 185 186.7 
184 184 186 187 188 189 186.6 
191 193 194 195 193 192 193.0 
192 191 190 190 189 186 .189.5 
185 185 186 186 184 182 184.7 
182 183 183 182 180 178 181.4 
179 181 180 182 183 186 182.0 
187 188 187 187 190 191 188.2 
19-1 197 106 106 195 194 193.5 
192 191 100 191 192 194 191.6 
196 192 187 184 183 184 187.7 
183 182 179 178 176 176 178.9 
175 175 174 174 174 175 174.4 
177 178 180 180 180 180 179.1 
181 181 180 179 178 177 179.3 
177 176 175 171 168 168 172.7 
170 171 172 172 171 171 171.2 
176 179 181 182 182 180 179.9 
178 176 176 176 180 153 177.8 
182 181 181 181 180 180 180.8 
152 182 180 186 191 195 186.1 
188 180 172 163 160 160 170.6 
160 160 160 16:3 168 173 163.9 
±:_6 84.5 83.8 8:1.383.0 83.5 	185.9 
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Syyskuu 1942 September 
177 180 182 185 180 192 184.3 
192 189 184 182 182 185 185.6 
188 188 187 181 183 178 184.7 
176 173 172 172 173 175 173.6 
179 180 182 180 178 178 179.6 
182 186 190 192 192 191 188.6 
102 190 189 186 184 184 187.6 
186 186 186 187 187 189 186.8 
190 188 188 189 194 203 192.0 
210 207 204 203 202 203 20-1.8 
203 201 199 203 210 220 206.0 
225 229 230 222 208 201 219.3 
105 190 185 183 183 185 186.5 
186 184 181 182 185 189 184.7 
192 195 195 199 202 206 105:3 
209 207 206 206 209 206 207.2 
206 202 200 198 197 105 199,7 
194 194 193 188 182 179 188.2 
176 177 179 184 187 192 182.2 
196 198 195 192 190 192 193.8 
195 197 198 201 205 209 200.8 
209 207 206 207 207 207 207.1 
210 210 213 214 215 219 213.6 
225 228 225 223 218 214 222.1 
212 212 211 211 208 206 209.0 
205 20:3 200 200 201 201 201.7 
200 108 164 103 192 103 104.5 
194 103 196 197 197 195 105.6 
191 180 188 191 191 190 190.0 
189 189 188 187 187 187 188.0 
i : .,.'1. 
Lokakuu 19,12 Oktober 
1. 189 188 186 183 183 184 185.7 
2. 186 184 183 182 182 184 183.6 
3. 186 1811 184 182 185 190 185.5 
4. 193 193 101 190 191 205 191.2 
5. 221 216 207 202 196 192 201.6 
6. 197 207 219 232 226 219 216.4 
7. 207 195 191 193 197 199 197.3 
	
8, 	200 200 200 200 199 197 199.2 
9. 195 194 104 107 200 202 1983) 
10. 203 203 208 213 217 220 211.0 
11. 222 220 216 215 214 214 216.7 
12. 214 212 209 203 198 193 204.9 
13. 190 189 189 191 194 197 191.9 
14. 200 201 200 202 205 209 202.7 
15. 212 217 218 223 236 2.17 225.6 
16. 252 247 239 232 231 231 238.4 
17, 	228 224 219 214 214 212 218.6 
18. 209 203 197 101 187 185 195.4 
19. 184 184 184 184 184 185 183.0 
20. 185 187 189 190 190 192 189.0 
21. 193 1061 109 203 206 200 201.0 
22. 212 215 220 226 228 230 221.9 
•23. 	232 2:32 2;4 234 236 235 233.9 
24. 234 228 223 221 221 222 224.7 
25. 221 21S 218 221 221 221 220.4 
26. 220 21D 219 221 222 221 220.1 
27. 221 219 216 214 214 221 217.5 
28. 224 232 232 232 232 230 230.2 
29. 226 221 216 205 200 195 210.-5 
30, 	189 181 18:3 11'6 190 196 	188,0 
31. 	200 201 107 192 199 186 194.3 
I 51. 	07,9 0.1 04.9 U5.6 0(3.1 07.1 	'20)1.0 
2Iarraskuu 1912 November 
184 	180 178 	177 	179 1S2 180.1 
183 18:3 179 175 172 170 177,0 
168 	168 	160 	169 165.164 167.7 
161 	161 	163 	168 	174 	190 168.0 
184 186 188 191 	193 198 190.2 
109 197 194 103 192 191 194.4 
191 192 194 201 207 210 199.0 
212 214 211 	210 210 209 211.0 
210 208 204 201 201 201 204.1 
203 203 205 209 214 215 208.0 
218 219 220 219 214 206 215.4 
200 196 189 1S4 183 184 189.3 
185 185 185 188 195 202 190.1 
207 207 207 212 227 227 214.6 
217 203 194 105 206 210 204.1 
212 209 204 	199 196 101 201.9 
18,1 	176 	164 	156 156 	162 106.1 
171 	185 195 192 188 183 18.5.7 
180 180 1S3 194 202 210 191.8 
215 220 227 226 221 223 223.4 
222 208 196 180 189 189 198.7 
102 192 194 	193 193 103 192.8 
196 194 191 191 192 194 193.1 
105 198 210 226 236 240 217.5 
230 219 209 204 208 216 214.4 
218 204 205 201 193 183 201.1 
1118 162 155 160 172 	188 167.7 
204 205 	196 182 169 156 185.3 
150 150 157 166 173 181 162.6 
1S8 	190 191 	191 103 197 191.6 
IYLW (1942) = 178.2 
Joululclm 1942 December 
202 208 211 212 213 213 200.7 1 
213 216 211 207 104 186 201.3 
180 180 18.5 106 206 211 193.0 I 
210 207 216 207 211 214 201.2 
214 216 220 221 218 214 217,1 
212 209 207 204 199 192 203.8 
184 175 170 170 176 155 176.8 
195 201 204 208 214 221 207.3 
226 229 230 231 232 232 230.1 
232 237 242 245 252 253 243.4 
248 239 230 226 227 231 233.3 
:3:12 228 225 228 233 232 229.6 
226 223 221 218 215 214 219.6 
215 217 217 215 211 203 213.2 
103 190 188 100 101 198 192.5 
202 205 207 209 212 216 208.3 
216 216 213 213 213 214 214.1 
213 209 206 204 204 204 206.6 
205 20.5 205 207 208 208 206.3 
208 206 203 206 206 204 205.7 
201 197 105 195 196 198 196.7 
198 196 105 197 199 199 197.5 
199 199 201 205 211 214 204.7 
213 210 207 209 214 210 212.2 
223 229 228 222 214 208 220.9 
203 200 158 202 207 210 203.2. 
209 205 205 213 224 233 214.0 
224 223 217 212 208 208 215.2 
215 226 239 249 246 233 23-1.5 
220 206 196 187 180 171 193.5 
171 169 169 169 172 175 170.7 
(30,5 01.1) 05.3 00)) U9.0 19,2 	zu0.1 
9382-48 	 7 
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	RCDUKOITUJA MARE GRAPILUKE-MIA 1942 
DIareografi, Vaskiluoto 1942 Vasklot, Ataveograf. 
2 6 10 14 18 22 	i\r 	2 6 10 14 18 22 Ili 
	
9 II lfl 14 IS 99. 21 
'.I'amrnikuu 1942 Januari 
211 	212 	21.5 218 	218 221 215,9 
226 2:34 237 239 230 222 231,6 
212 209 211 	215 221 225 215.5 
224 225 227 223 210 205 219,0 
203 197 198 109 200 194 198.3 
187 183 181 	183 182 184 183.2 
189 182 195 202 201 	109 196.3 
195 187 190 196 196 195 193.2 
194 196 196 198 198 194 195.1) 
190 188 186 	184 	184 	182 185.1 
182 184 187 190 189 189 186.8 
189 187 	191 	188 188 186 188.2 
182 181 	179 190 193 109 187.3 
194 	183 	181 	180 	173 	171 180.2 
166 	165 166 166 165 165 165.1 
163 162 163 166 164 165 163.8 
164 	164 	164 	169 167 166 165.6 
166 	166 	164 	167 163 	162 164.7 
160 158 	157 	159 158 	155 157.11 
151 	146 	145 	155 	156 	153 151.1. 
149 149 148 148 	149 146 148.0 
145 147 148 	149 149 146 147,3 
145 	145 	145 	150 149 146 146.6 
140 136 142 	145 	145 140 141.2 
134 132 132 131 130 134 132.1 
131 	133 	138 138 137 139 135.9 
138 138 	138 	141 	143 	143 140.4 
144 	144 	14 ,1 	145 	1.14 	1.14 144.0 
144 	144 	144 	140 	140 141 1,12.1 
140 140 140 143 	113 	142 141.2 
142 141 	142 	143 	144 	144 142.6 
11.061,0 70.7 72.8 71.970.9 171,2 
HU]1t-il<llu 1942 April 
158 156 154 152 148 148 152.9 
147 147 146 143 138 137 143.0 
137 138 146 150 154 154 146.3 
160 165 168 170 171 170 167.-1 
172 173 173 173 173 173 173.0 
173 174 173 171 172 I73 173.1 
174 174 175 175 175 175 174.6 
175 174 174 172 171 172 173.1 
172 172 175 176 178 175 171.5 
175 175 175 174 173 172 173.7 
170 168 167 167 166 165 167.2 
164 164 164 164 101 164 163.9 
16.5 165 164 165 1(11 164 164.6 
164 164 164 164 161 164 164.4 
164 164 163 163 163 163 163.4 
163 163 162 162 162 162 162.2 
162 162 162 162 162 162 162.0 
162 162 161 160 159 158 160.2 
157 156 155 154 154 154 	155.1 
154 154 155 155 156 157 155.2 
161 166 170 169 160 168 167.1 
167 167 167 167 167 168 167.3 
167 167 167 167 167 166 167.0 
165 164 16:3 160 158 158 161.2 
157 157 150 161 161 162 150.6 
162 162 160 157 1.5,5 153 	158.3 
151 153 152 152 153 153 	152.6 
15:3 15:3 153 153 152 152 152.5 
152 151 151 151 150 150 150.(1 
150 150 150 141) 159 148 	1,19.2 
w 
tiI, 96'2.062,:392.161,061.:( 	1 61.6 
Helni 11111 1942 Februari 
193 142 142 142 139 139 141.4 
140 140 142 	142 1.12 141 141,1 
1:30 138 	138 	138 	138 	138 138.4 
139 138 138 140 141 140 139.4 
139 138 137 138 139 139 138.2 
137 138 	138 138 138 138 137.6 
137 137 137 139 145 148 140.5 
151 	150 L53 	153 	153 	153 152.2 
155 	157 	157 	154 	1.51 	131 154.3 
153 	155 158 161 	160 160 157,8 
151) 161 	156 	153 156 	159 157.1 
159 159 161 164 	161 	160 160.7 
155 158 160 161 160 152 157.6 
152 	152 112 	150 151 	155 151.9 
156 155 158 	162 162 162 159.2 
165 165 166 187 166 165 165.7 
163 	158 	157 157 	157 156 157.0 
155 155 155 156 158 157 156.1 
158 158 	158 	157 	156 	152 156.5 
151 	152 	151 	152 	153 	153 152.0 
154 	156 	157 	158 	158 	158 156.5 
157 158 120 	158 158 156 157,:> 
155 	155 	155 155 155 	155 155.0 
155 	155 	155 	155 	155 	154 154.8 
153 154 	154 	154 	155 155 154.1 
156 	156 	157 159 160 161 158.3 
164 165 187 167 164 	161 164.6 
158 	157 	160 162 164 	164 160.9 
a'L.0 57.2 32. 53.8 53.4 53,0 152 
TOukokuti 1942 Maj 
148 	148 	148 	148 	1.18 	148 118.3 
lab 	1,1 9 	148 	1,18 	147 	145 1-17.6 
145 	144 	140 138 	1:34 132 138.8 
132 133 	1:33 	133 	133 134 132.9 
141 	147 	150 152 	153 	155 149.7 
156 	158 	I59 160 162 161 I59.3 
161 	162 	163 	163 	16:3 	163 162.1 
102 	162 16:3 	163 163 	164 163.1 
166 	168 	170 172 172 	173 170.3 
174 175 176 177 	177 	177 175.8 
176 	176 	174 	173 	172 	171 171.9 
170 170 170 160 168 168 169.2 
167 	165 	164 	163 	162 161 163.1 
161 	160 160 	160 160 	161 160.5 
161 	161 	161 	161 	161 	161 161.0 
162 	162 	161 	159 155 151 158.5 
149 	148 	146 	146 	146 	146 146.9 
147 148 	149 151 	153 	157 151.0 
161 	163 	16-1 	165 165 164 163.7 
164 166 168 167 167 167 166.5 
167 167 166 166 166 	166 166.3 
165 165 165 166 166 166 165.6 
167 168 170 171 	171 	172 169.9 
172 	172 173 	173 	172 	172 172,2 
170 169 169 170 170 169 169.4 
169 170 171 	170 169 169 160.7 
170 170 170 170 168 167 160.0 
170 170 170 169 170 175 170.7 
184 	184 	182 	181 	179 178 181.5 
177 173 	160 169 	169 173 171.5 
194 178 151  181 	180 185 183.9 
6:3,2 6:;.0 6>t,2 63,0 0_,6 6:3.0 16:3,0 
,Maaliskuu 1942 Ilars 
161 	160 163 164 106 168 163.6 
168 165 I63 162 159 158 162.5 
161 I61 	162 159 154 	149 157.5 
145 144 	140 110 139 141 141.5 
144 	143 	144 	1-17 147 147 145.4 
148 150 152 154 	156 157 152.6 
158 160 159 159 158 157 158.5 
157 156 	153 154 	154 	153 151.4 
153 	15:3 	154 	156 	156 	156 154.4 
156 156 	1.55 150 	148 	144 151.6 
144 	148 140 149 149 149 148.1 
149 149 	148 	148 1.18 	148 1-18.2 
140 150 153 	156 	lib 	156 153.2 
155 155 	155 	154 	154 	15:3 154.4 
153 	153 	153 	151 	150 150 151.6 
150 150 	154 	155 154 	154 152.6 
152 152 	152 144 	142 142 147.2 
142 	142 	142 142 	142 140 141.5 
140 139 139 138 138 138 138.7 
138 143 	145 147 148 149 145.0 
150 151 	151 	151 	151 	151 151,1 
152 152 142 152 152 152 152.3 
152 152 	152 152 	153 	153 152.5 
153 	153 	154 	155 	155 	155 154,1 
155 	156 	157 161 	163 167 159.9 
168 169 168 	167 161 	156 164.6 
158 	162 	163 162 	160 160 160.8 
160 162 	16.3 	163 	162 	162 1(12,0 
162 162 164 	160 173 	175 167,6 
177 176 	176 168 105 164 171,0 
163 160 160 160 159 159 160.3 
:i l. U 54.2 5.17 54.4 54.6 53.7 154.2  
KceiiI<lllI 1912 Juni 
182 184 179 170 178 170 180.2 
188 187 180 179 180 181 182.S 
184 182 181 179 179 183 181,4 
185 187 186 183 183 183 184.5 
186 190 186 181 182 176 183.4 
I79 176 171 168 172 173 173.2 
17-1 179 180 182 184 183 180,5 
183 184 186 186 184 185 184.8 
1S0 188 185 13(7 188 100 187.-1 
100 187 188 185 186 186 186,8 
186 185 186 187 181 182 184.5 
1811 186 186 182 183 191 	185.5 
188 186 187 181 182 178 181,7 
179 179 181 181 178 181 	178.0 
182 181 18:3 180 180 179 180.8 
179 177 17fi 178 176 177 177.1 
178 170 181 183 181 181 	180.9 
184 185 185 187 186 184 185.2 
185 183 174 173 168 186 175.0 
173 178 177 178 177 180 177,0 
185 187 178 174 176 177 170.3 
180 181 177 174 17:3 175 176.7 
177 182 182 181 182 182 180.9 
183 18:3 185 187 186 188 185.4 
184 184 182 180 178 178 180.8 
170 178 176 175 174 180 176.0 
181 180 176 178 178 184 179,5 
188 187 190 187 385 188 187.1 
189 100 180 192 192 195 191.3 
199 200 199 201 195 196 198.4 
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Mareografi, Vaskiluoto 1942 Vasklot, Afa-reograf. 
i
2 6 10 14 18 22 ,l1 	2 6 10 14 1S 22 M l 2 6 10 11 18 22 \( i
• 
Reinäkun 1042 Juli 
	
S. 	200 199 197 197 108 197 198.0 
2. 198 198 106 195 196 195 196.2 
3. 100 198 102 191 101 104 193.5 
4. 195 198 196 193 195 101 195.2 
5. 105 195 194 198 198 108 196.2 
6. 198 197 197 192 101 192 194.4 
7. 192 192 196 108 200 196 195.6 
196 104 193 160 180 192 192.3 
193 101 190 191 198 194 192.0 
196 195 194 196 196 198 196.0 
195 193 193 189 1S4 182 189.3 
182 179 178 177 174 176 177.7 
177 177 177 176 179 180 177.6 
14. 182 183 184 185 182 182 182.9 
15. 185 187 187 187 186 185 186.2 
16. 187 189 190 191 188 188 188.9 
17. 189 190 183 181 180 179 183.6 
18.! 	180 183 185 185 180 179 181.8 
19.1 
	
180 181 181 183 184 184 182.2 
20. 185 185 185 185 185 184 184.8 
21. 183 182 180 178 178 180 180.2 
22. 182 181 185 185 187 192 185.9 
23. 194 195 196 1116 194 194 194.9 
24. 192 191 190 190 190 193 190.8 
25. 196 198 199 199 202 207 200.3 
26. 210 217 219 216 213 213 214.8 
27. 214 212 210 207 205 204 208.6 
28. 206 205 201 201 198 194 200.7 
129. 	195 196 197 197 197 197 196.5 
30. 	197 197 195 194 194 191 164.7 
31.. 	100 191 101 191 192 192 191.2 
\11 1'2.292.592.091.190.0!11.2 101.7 
Lokakuu 1912 Oktober 
1. 191 187 186 187 188 188 187.7 
2. 184 184 185 185 191 191 186.6 
3. 185 185 187 190 196 196 189.8 
4. 191 101 190 191 194 214 	195.3 
5. 212 207 197 198 192 200 201.0 
6. 226 214 228 202 208 203 213.6 
7. 198 189 196 198 200 199 196.6 
8. 201 199 203 199 199 197 199.7 
9. 106 197 202 208 202 205 201,7 
1 10. 	215 207 212 219 221 228 217.0 
11. 220 215 218 221 213 216 217.2 
12. 219 211 214 212 202 200 209.6 
13.! 	197 198 204 207 207 207 203.2 
14. 207 206 204 213 214 215 209.6 
15. 218 219 229 239 251 246 233.5 
16. 236 232 239 237 236 227 2:34.1 
17. 225 219 218 220 219 215 219.1 
18. 211 210 205 200 20:3 201 205.0 
19. 196 197 197 197 202 202 19S.5 
20. 200 201 202 20:3 204 206 202.5 
21. 207 210 212 212 212 217 211.8 
22. 211 222 226 220 231 231 225.1 
23. 231 234 235 237 236 236 235.2 
24. 225 221 226 229 225 221 224.6 
25. 222 220 2:31 223 215 226 222.8 
26. 227 225 223 223 222 220 223.4 
27. 226 221 218 218 229 2:32 2.23.9 
28. 2:30 219 224 233 226 224 225.9 
29. 217 213 207 204 202 197 206.7 
30. 188 198 201 206 214 212 203.0 
31. 208 200 106 196 190 188 190.5 
Si. 	1I.4 09.1 19.2 lu,U 11.1 11.5 	210.1  
Elokuu 1942 Augusti 
193 197 198 200 200 200 198.1 
201 200 199 198 198 198 199.0 
199 197 1116 193 192 192 194.7 
192 189 186 185 184 184 186.6 
182 182 163 183 185 186 18323 
189 190 190 189 188 190 159.1 
192 196 196 105 193 193 194.0 
196 104 193 104 193 192 193.8 
191 190 190 190 190 189 190.4 
189 188 189 189 189 190 188.9 
191 192 192 192 192 103 102.2 
193 192 192 192 191 190 191.8 
190 190 189 188 188 187 188.7 
187 187 186 184 183 162 155.0 
183 183 183 184 185 186 194.0 
186 187 187 188 191 192 188.7 
192 194 195 195 194 193 194.0 
192 191 192 193 193 103 192.1 
194 188 186 186 186 186 187.6 
184 182 180 180 179 179 180.8 
178 177 177 177 178 179 177.5 
180 181 181 182 182 183 181.6 
184 183 181 181 180 180 181.6 
180 177 174 173 173 174 	175.1 
174 175 175 177 170 181 176.9 
185 184 185 187 184 181 181.4 
182 178 177 180 181 180 179.7 
181 181 183 182 182 182 182.2 
188 185 183 202 209 179 190.9 
176 179 168 166 166 163 169.0 
161 166 168 172 173 172 168.7 
Marraskuu 1942 \ovemboi 
186 185 189 192 102 193 189.5 
187 180 179 181 183 189 153.2 
189 188 192 187 182 174 185.5 
173 171 181 185 191 191 182.1 
191 192 197 200 199 199 196.2 
194 197 194 195 194 194 194.7 
19:3 394 201 208 206 210 202.0 
207 210 209 208 205 209 208.0 
206 201 201 203 108 199 201.4 
199 202 209 213 214 215 208.6 
219 212 208 210 204 200 205.8 
104 186 185 100 189 187 188.3 
183 186 191 198 203 201 	1!13.6 
200 202 215 226 220 206 211.4 
194 189 208 204 221 210 204.3 
207 202 202 197 195 194 199.6 
182 166 166 162 169 184 171.4 
194 103 191 192 102 183 	100.8 
182 187 200 207 208 216 199.9 
2.0 232 218 213 216 224 220.5 
206 190 196 192 101 201 194.2 
109 200 107 192 196 201 197.2 
200 2110 202 202 198 106 199.7 
201 217 227 230 228 226 221.4 
212 209 216 210 224 209 214.8 
197 204 207 208 195 165 196.1 
166 161 179 191 223 220 189.9 
224 195 179 176 165 160 183.2 
160 176 181 188 200 202 184.4 
199 109 203 202 200 21:3 202.7 
Syyskuu 1942 September 
180 182 183 184 182 185 182.6 
183 180 178 182 186 1S5 182.2 
186 182 185 190 176 179 183.2 
171 173 176 174 179 182 176.1 
183 184 177 176 183 185 181.3 
188 187 189 189 189 190 185.6 
191 186 186 185 188 101 157.8 
186 187 191 190 190 180 189.0 
188 189 189 200 207 205 196.6 
205 205 205 205 202 198 203.2 
202 199 196 217 208 227 208.3 
225 226 227 206 203 198 214.2 
192 187 189 190 190 187 189.2 
184 185 187 191 190 194 1889 
198 198 199 202 204 210 201.8 
208 204 206 217 198 207 206.6 
199 203 201 202 106 197 199.7 
106 193 189 196 190 186 191.7 
184 102 194 197 196 198 193.3 
199 200 200 191 197 199 197.8 
200 203 209 209 213 210 207.2 
204 203 211 200 210 208 207.4 
205 216 216 216 220 229 216.8 
231 216 218 217 211 214 217.9 
215 211 214 214 210 208 212,0 
205 202 205 206 204 201 203.7 
201 196 194 197 198 196 197.0 
200 198 109 199 192 187 195.9 
190 191 103 191 197 193 19.2.8 
193 183 185 193 193 194 191.7 
153.4 s!.!.G 1)6.5 57.!1 96.7 97.7 	196.5 
Joulukuu 1942 Dec:embe) 
219 215 213 216 218 215 216.0 I 
222 219 195 191 193 185 200.7 
188 201 212 211 212 213 206.6 I 
213 215 215 218 219 219 216.6 
223 227 227 218 21:3 217 220.8 
215 212 212 206 107 190 205.4 
180 173 180 100 109 209 188.7 
208 211 217 224 230 225) 220.0 
236 2:?6 232 230 224 229 231.2 
236 'L:,8 216 251 253 243 244.6 
229 218 221 234 237 231 228.4 
225 227 234 230 233 221 229.8 
219 223 225 222 222 219 221.8 
222 225 224 222 213 206 218.6 
204 200 202 202 206 210 204.1 
210 208 208 210 21-1 220 211.7 
210 211 213 213 212 209 211.4 
206 204 207 205 205 204 205.0 
206 207 210 212 213 211 209.8 
211 210 212 209 206 206 208.8 
201 199 201 203 202 204 201.7 
199 200 205 203 198 2110 201.1 
202 204 207 212 211 212 207.9 
210 208 214 216 218 218 21:3.9 
224 216 215 212 208 203 212.8 
202 202 207 214 211 208 207,3 
204 206 221 224 221 209 211.2 
215 222 207 205 205 220 212.2 
232 236 236 235 220 219 229.7 
205 197 180 182 177 175 186.1 
175 176 179 184 1S7 186 181.1 
1.4 11.1 12.2 13,4 12.2 11.0 	211.9 
MW (1942) = 181.6 
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M-treografi, Kaskinen 1942 Kaskö, hiareooraf. 
2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 1b 22 DI 
Tnnroikuu 1942 Januari 
	
1. 	215 215 216 218 218 222 217.4 
2. 	227 234 239 239 235 225 233.3 
3. 	216 210 211 214 220 224 215.8 
4. 	226 229 231 228 218 212 223.8 
5. 	208 201 199 200 201 198 201.0 
6. 	103 187 184 185 184 185 186.4 
7, 	100 193 107 202 205 202 108.2 
8. 108 193 194 109 100 106 196.7 
9. 106 197 199 200 199 107 198.0 
10. 195 192 190 188 187 185 • 189.6 
11. 185 186 187 188 180 ISO 187.4 
12. 180 101 192 103 100 188 	100.1 
13. 186 186 184 189 195 106 180.3 
14. 192 187 184 182 178 175 183.1 
15. 171 168 108 168 166 166 167.9 
16. 165 165 167 168 166 166 	166.0 
17. 166 165 167 169 167 166 166.7 
18. 166 165 165 166 163 162 164.5 
19. 161 158 157 158 157 155 157.7 
20. 152 118 150 156 155 153 152.3 
21. 151 119 119 139 119 117 119.0 
22. 118 150 ]5] 152 150 116 119.5 
23. 116 116 148 150 149 116 117.5 
24. 141 110 114 115 113 110 112.2 
25. 136 135 131 131 133 131 134.3 
26. 133 1.38 110 739 Ill 113 139.6 
27. 111 111 111 112 111 115 112.3 
23. 	115 116 116 117 116 116 116.0 
29. 116 144 113 113 112 113 143.5 
30. 112 113 111 ]1.4 143 113 113.2 
31. 113 113 144 115 11.3 145 	111,2 
311 	73, 2 72.1 7,',  1 7-1.1 78-172..; 	.1.3.l 
Huh fl 	I912 Aprll 
3. 	 - - - 	- 
7. . 	- 
9.  10. - . - 	- - 	- 	- 
11. -- - - - - - 
12. 	- - - - - - 
13. 	-- - - - - - 
14. - 
15. - - - - - -- 
16. 
17. - 
18. - - - -- - - 
19. 
20. 	- - - - - - 
21. 	- - - - - - 
22. - 
23. 	- - - - - 
24. - - - - - 
25. 	- - - - - -- 	- 
26. - - - - 
27. - - - - 
28. - - - - 29. - - - - - - - 
30. -- - - - - - 	- 
31.  
Helmikuu 1942 Februari  
Toukokuu 1942 Maj 
150 150 151 151 150 152 150.7 
153 152 152 152 150 150 151.5 
149 118 116 111 139 139 111.2 
111 110 110 111 111 112 140.8 
115 152 151 155 157 15S 151.0 
160 161 164 163 163 161 162.5 
165 166 166 165 164 163 165.0 
165 167 167 166 16S 170 167.2 
171 173 173 173 173 173 172.7 
173 175 176 176 176 176 175.3 
176 176 175 172 170 169 173.0 
168 16S 169 167 167 166 167.5 
165 161 161 163 162 161 163.2 
161 161 162 161 181 162 161.3 
162 162 163 163 163 161 162.8 
163 164 	102 159 154 152 150.5 
110 100 1,51 	154 	156 158 153.1 
159 	159 	159. 162 	166 	167 162.0 
16S 	1GS 167 167 167 165 167.0 
167 	171 	172 169 169 172 169.9 
172 170 169 170 169 160 169.3 
165 167 1e8 168 168 169 167.5 
170 172 173 175 	173 174 172.6 
174 	174 174 	172 171 	172 172.7 
171 170 170 172 171 	170 170.3 
171 	172 172 171 	170 171 171.3 
172 171 	170 170 165 169 170.0 
173 	17,1 	174 	173 	173 	178 174.2 
381 	184 180 178 	177 178 180.2 
177 172 169 170 172 178 173.0 
193 	1 91 	181 176 180 333 184,5 
5.78,5.965.783.16-1865.5 165-1 
,11aaliskuu 1042 31a 
:I=;= 
Resiiknu 1042 Juni 
182 181 179 178 178 181 179.8 
187 181 179 179 180 181 151.7 
181 181 178 176 177 181 179.5 
181 181 153 181 180 182 152.3 
181 186 182 180 180 178 151.6 
178 	177 	171 	171 	173 	174 174.5 
174 178 180 	181 	182 182 179.4 
184 186 180 189 186 186 187.0 
187 158 163 189 180 192 180.1 
192 102 191 190 189 189 100.5 
189 180 100 190 189 187 188.8 
188 	187 187 180 	185 183 186.0 
184 	186 	158 	181) 	185 181 185.4 
I80 181 	182 183 1S2 183 151.7 
183 182 181 	180 170 170 130.6 
170 177 	176 	176 	177 177 176.8 
178 	170 179 179 179 150 17841 
183 184 	183 	153 184 184 183.7 
150 	185 	170 172 165 181 174.7 
165 	172 	173 	171 	173 179 172.2 
185 187 182 178 	177 177 181.0 
178 179 130 178 	175 174 177.2 
176 	180 152 181 	181 	188 180.5 
184 	15-1 151 	135 185 185 184.3 
18-1 	183 185 182 	180 ISO 182.2 
180 180 180 183 186 185 122.9 
189 187 ISO 136 186 188 157.1 
180 189 100 	191 	189 1011 180.6 
190 	100 	19)) 	191 	101 	152 110.7 
JOS 199 198 196 	154 194 196.4 	1 
83.453.9 8.5.7 52.1 51.8 51.1 111.9 
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5laaeogra-fi, Kaskinen 1942 Kaskö, 111a•reograf. 
2 6 10 14 18 22 AMI 2 6 10 14 18 22 1•• 2 6 10 14 18 22 lI 
u- 	1942 Juli i!o]cuu 1942 tiopust! Syyskuu 1942 September 
1. 198 195 196 196 198 198 197.4 195 199 198 199 199 198 198.0 172 176 178 180 180 181 177.8 
2. 198 199 196 195 195 194 196.3 199 197 196 196 195 193 196.0 180 180 179 180 183 185 181.2 
3. 107 198 195 192 1,90 101 194.0 194 101 193 191 190 189 192.0 151 181 183 186 178 173 180.8 
4. 193 196 196 194 194 194 19-1.4 189 189 188 187 184 182 IS6.3 171 172 174 174 176 178 174.2 
5. 194 194 104 194 195 19S 104.8 181 184 185 186 187 188 155.2 181 182 177 174 177 182 178.8 
6. 199 198 196 192 189 190 193.9 190 191 189 188 190 194 190.5 183 184 186 185 189 191 180.8 
7. 191 192 194 106 198 196 194.5 195 105 106 195 19-1 102 194.6 100 186 185 185 187 187 186.7 
8. 194 192 100 188 187 190 190.0 192 194 194 195 19-1 191 193.3 185 185 189 190 187 185 156.8 
9. 191 190 189 190 192 193 191.0 190 190 191 190 188 187 150.2 185 186 189 195 203 205 19:;.8 
10. 195 195 196 196 197 198 195.9 187 187 187 188 187 188 187.1 198 194 194 19-1 194 198 195.4 
11. 197 196 104 190 186 184 191.4 101 190 189 100 192 192 190.7 199 107 109 211 '208 205 203.1 
12. 183 182 181 180 180 180 180.9 192 191 191 191 188 188 100.4 20.2 200 203 203 198 195 200.4 
13. 180 179 180 181 181 181 181.4 189 189 185 185 134 186 186.3 189 185 185 183 188 185 186.9 
14. 185 185 187 190 188 188 187.2 188 186 188 182 182 184 181.9 183 184 188 190 1119 189 187.1 
15. 190 190 189 190 190 190 180.8 185 184 181 185 186 186 151.9 194 197 193 200 202 206 199.2 
16. 191 192 191 192 193 195 102.4 186 187 187 100 190 189 188.2 207 205 207 217 214 208 209.6 
17. 196 195 101 194 190 108 102.8 189 193 193 .192 190 188 150.7 203 204 203 203 204 202 203.1 
18. 187 188 189 188 188 183 186.6 190 189 191 192 100 190 100.4 109 194 102 193 192 187 192.8 
19. 183 183 183 185 186 185 184.1 188 187 187 187 186 185 136.6 185 189 1(13 107 198 199 193.4 
20. 185 186 185 185 186 185 185.5 182 181 180 179 178 178 179.7 197 199 20. 197 191 192 196.9 
21. 18.1 182 181 181 183 186 182.8 177 176 176 176 178 180 177.2 193 198 205 208 208 208 203.1 
22. 188 189 189 188 188 191 186,7 180 181 181 181 131 183 181.2 207 206 213 216 214 211 211.2 
23. 192 194 195 193 192 192 13)3.0 182 179 178 170 178 178 178.1) 2J1 213 213 214 217 223 215.0 
24. 192 1.192 101 191 191 195 102.0 178 175 174 175 176 177 175.8 227 216 213 214 212 211 215.4 
25. 196 108 200 109 202 207 200.1 178 176 176 177 180 182 178.2 214 213 210 212 212 211 212.1 
26. 210 213 212 208 206 209 209.7 181 183 184 18:3 181 170 182.2 210 206 206 207 203 200 205.2 
27. 23 211 20S 204 202 204 207.0 178 176 175 178 179 178 177.2 201 199 197 1319 200 108 198.9 
28. 206 202 200 200 196 194 199.9 181 184 183 181 181 182 181.9 109 399 199 104 193 306 195.7 
29. 197 190 197 198 190 198 13)3.0 187 188 186 184 177 169 181.9 188 193 193 194 1!36 106 193,2 
30. 197 196 195 195 13)2 189 1061.1 167 167 167 166 163 161 165,8 105 12 189 192 193 191 191.7 
31.  100 192 1101 194 1332 191 192.0 160 104 107 169 169 168 166,0 




0.1.103.o 04.1 00,5 J6.8'15.6 195.2 
Lokakuu 1942 Oktober Joulukuu 1942 December 
1. 190 189 1.87 188 188 187 187.9 190 192 193 196 196 105 193.7 220 218 217 220 218 218 218.6 
2. 186 184 I85 I87 101 192 187.6 103 190 190 103 107 202 104.2 226 215 192 193 194 186 201.0 
3. 187 187 187 193 196 1.95 190.9 204 207 209 205 197 191 202.4 190 204 213 215 212 213 207.8 
4. 103 191 190 190 195 202 153.5 187 184 188 191 1114 191 189.6 211 216 219 220 220 220 218,2 
5, 208 205 200 200 19S 202 202.2 193 194 199 201 201 200 198.1 221 228 227 220 219 221 222,7 
6. 226 215 215 199 206 202 210.5 198 197 107 197 107 196 197.1 217 216 214 210 201 100 208.0 
7. 197 193 191 192 104 198 194.9 107 108 201 203 201 206 201.0 182 170 186 192 201 207 101.2 
8.1  198 199 200 201 200 108 109.4 206 206 208 208 206 207 206.7 208 212 218 224 230 231 221.0 
9. 198 202 205 209 205 206 204.2 206 202 200 201 200 198 201.2 237 236 231 226 216 225 228.7 
10. 209 208 214 222 227 229 218.0 197 196 202 208 209 210 203.7 235 237 244 248 247 237 241.4 
11. 223 210 221 220 216 218 210.4 212 209 205 207 207 203 207,2 230 218 225 237 237 228 220.2 
12. 218 216 214 214 202 203 212.4 198 101 188 190 100 187 190.7 228 2:50 234 232 227 218 228.3 
13. 201 202 205 207 207 207 204.5 184 185 188 192 196 195 100.0 218 22; 225 224 222 219 221,8 
14. 207 206 206 211 212 213 200.2 195 199 208 216 212 204 205.7 2.2 227 230 226 223 214 223.6 
15. 216 218 225 237 248 245 231.1 196 194 202 207 213 208 203.2 212 208 203 206 208 209 207.8 
16. 236 235 239 238 236 231 235.8 202 201 201 199 199 196 199.6 ?09 208 200 210 214 214 210.9 
17, 225 221 219 281 215 206 217.5 166 175 170 168 169 177 174,3 208 210 214 211 208 206 209.0 
18. 204 205 211 20S 208 205 206.5 186 183 194 194 192 187 191.2 204 203 206 205 204 204 204,3 
19. 20.3 203 204 205 208 208 205,2 185 188 104 199 204 211 106.7 205 20-1 208 209 200 210 207,6 
20. 206 207 207 207 207 207 206.0 216 216 213 205 205 210 110.9 206 208 210 208 208 208 208.0 
21. 208 211 214 214 214 215 212,8 208 198 190 137 100 106 195.0 208 201 202 201 202 203 203.0 
22. 216 217 218 221 225 228 210.8 198 108 107 193 195 200 106.8 200 200 204 205 100 199 201.3 
23. 232 235 238 242 2,14 243 239.1 204 204 20-1 204 202 198 202.6 201 201 205 208 20S 210 205.5 
24. 231 224 227 229 225 221 226.3 198 200 214 222 223 221 214,0 20)) 210 212 213 212 216 211.8 
25. 222 222 230 2.27 220 224 224.4 217 212 21.1 216 213 206 21239 218 214 212 214 209 203 211.7 
26, 230 226 224 224 222 222 224,6 203 201 206 203 187 164 19.1.0 203 202 203 210 209 200 206.2 
27. 221 222 219 220 228 232 224.1 162 164 178 19-1 218 219 189.1 20-1 209 219 221 214 206 212.6 
28. 226 216 218 222 222 220 220.6 226 220 107 150 165 162 192,6 212 216 207 203 210 221 211.4 
29. 217 212 210 210 208 206 210,6 168 180 188 11)6 206 206 190.7 229 236 230 232 233 219 229.8 
30. 206 210 213 214 216 216 212.3 200 2¢1 207 206 210 216 207,0 205 197 187 184 170 178 188.5 
31. II:) 208 '01 13H) tu6 fell 201-0 _ 178 177 180 181 187 186 182.3 
.11 11,409.0 22.022.2 22.1 12.2 217,5 07.2 90.8 58.2 90,6 09.9 95.8 198,4 11.5 11.8 12,6 13.5 12,3 0.0 211.1 
54 	 REDUKOITUJA AFAREOGRAFILUIEMIA 1942 
DIa.reografi, Mäntyluoto 1942, 1`Iareograf. 
2 G 10 14 18 22 	 'i[ 1 2 6 10 14 1S 22 	1[ l 	2 6 10 ii 18 22 lL 
Tnmmikun 1942 ,januari 
1. 214 214 214 210 209 214 	212.5 
2. 221 229 238 236 230 220 228.9 
3. 210 206 200 210 219 221 212.5 
4. 225 229 2:31 225 218 212 223.3 
5., 	207 201 200 203 202 200 202.2 
6. 	196 1 89 ]S8 190 186 159 189.6 
7. 	193 196 200 206 206 202 200.6 
8. 	197 197 200 202 199 194 198.1 
9. 	19.5 196 190 198 107 197 196.1 
10. 	195 191 189 188 185 1S5 188.7 
11. 	180 180 187 187 187 158 186.6 
12. 	187 190 185) 186 188 186 	187.9 
13. 	184 187 153 189 191 ]80 187.2 
14. 	183 182 1S2 178 175 172 178.5 
15. 	105 169 170 168 165 167 168.2 
16. 	165 166 168 168 166 167 166.8 
17, 	167 151 165 167 1 66 165 166.1 
18. 166 164 165 166 103 103 104.1 
19. 162 159 160 160 158 157 159.1 
20. 155 151 155 159 155 153 154.6 
21. 152 151 131 152 130 147 150.0 
22. 151 153 153 luo 152 148 152.1 
23. 147 148 132 152 151 146 149.3 
24. 113 144 148 148 144 141 14-1.6 
25. 138 139 138 137 138 13,1 137.2 
26. 132 142 141 140 1-15 118 141.3 
27. 344 143 146 140 1.17 14ä 115.6 
28. 148 150 1.50 148 148 145 148.7 
29. 148 116 115 146 143 144 145.-1 
30. 144 1-1 6 147 140 1.14 145 1.15.1 
31. 1.14 144 117 147 147 140 145.8 
)i 	'11:3.0 7:3.4 7-1.5 -1.7 733 72.1 	17:3.5 
Plullt,ikitti 	1942 	April 
1. 162 	160 160 155 158 	158 159.6 
2. 158 	159 160 135 	155 	155 157.7 
3. 156 154 154 	159 157 158 156.4 
4. 152 106 169 169 167 	172 167.6 
5. 175 	172 	172 	172 	170 	171 172.0 
0. 171 	159 107 168 169 169 1018.7 
7.  167 170 155 170 167 108 165.2 
8.  1our' 	459 	106 	170 	176 	174 170.2 
9.  173 	175 	175 173 172 173 173.4 
10.  171 175 173 170 170 169 171.6 
ll.; 100 	167 	100 	169 167 	167 167.4 
12., 1BS 168 	160 	167 167 170 157.6 
13.- 167 157 1G8 167 105 1 66 166.6 
14. 164 	1(11 	l(1l 	1 62 	161 	165 163.8 
15. 104 	164 	155 	164 	161 	162 1631 
16. 163 	163 151 	162 161 163 162.8 
17. 103 152 163 163 100 102 1612.3 
18. 1012 	161 	160 	160 	155 	159 150.9 
19. 155 	15-1 	156 	]5)1 	151 	154 155.5 
20. 156 155 155 157 157 162 157.1 
21. 166 	165 166 165 164 	164 165.4 
22. 164 161 	167 165 165 155 165.5 
23. 109 160 105 1014 	164 163 165.1 
24. 162 162 160 157 156 157 159.0 
25. 160 162 163 162 161 167 163.2 
26. 1136 	165 	161 	159 156 	155 160.4 
17. 15-1 	151 	156 	157 	157 	156 155.7 
28.  155 	155 	154 151 	153 153 1.553.7 
29.  152 	153 	154 	153 	152 	154 153.1 
80. 152 152 152 152 152 152 152.1 
31. 
111 63.2 63.1 53.1 G2.7 62.2 62.8 162.8 
Helmikuu 1942 Februari 
114 115 146 144 143 143 144.3 
144 143 144 144 142 140 142.9 
142 110 141 144 1-12 144 	1-12.0 
143 141 143 144 1,12 141 	142.2 
140 139 140 141 138 138 	139.4 
140 138 138 140 139 138 139.1 
140 138 140 137 139 144 139.8 
1-17 149 149 151 155 1541 	150.8 
155 158 159 154 152 152 155.0 
153 156 158 159 157 155 156.3 
158 158 153 152 158 158 156.3 
157 158 161 162 159 159 159.4 
160 163 168 155 159 161 162.9 
160 161 159 158 160 1011 159.7 
157 158 163 164 161 162 161.0 
161 161 165 166 164 163 163.3 
161 158 155 157 155 155 157.2 
154 150 153 157 155 155 155.6 
157 157 158 161 156 155 157.6 
154 153 153 153 151 1541 	153.2 
155 155 150 156 155 155 155.2 
15)) 155 115 155 155 155 	155, 2 
156 157 155 158 157 157 15(3.9 
156 156 15.) 115 153 15-4 	115.1 
154 1541 155 154 154 155 151.1 
155 155 159 158 156 158 157.3 
100 161 162 159 157 156 159.1 
15)) 157 161 160 161 161 	159.3 
Toiilcoktiti 1942 haj 
151 150 152 151 	149 153 151.0 
154 	152 	154 	151 	151 	152 153.2 
11 	130 1-19 147 140 140 140å 
113 	142 	1.1:3 	144 	145 	150 144.4 
156 158 159 161 163 163 160.2 
164 	166 170 166 164 	167 156.2 
170 171 170 168 167 101 168.2 
167 171 170 167 171 174 170.1 
175 	176 	1711 	175 175 175 175.4 
175 	176 177 	175 175 177 175.5 
175 175 175 170 169 168 172.0 
167 169 170 166 166 165 167.2 
162 161 	161 159 159 160 160.2 
160 161 	163 162 161 164 161.1) 
161 163 164 164 163 106 1(14.1 
165 	164 	163 160 156 	155 160.5 
152 151 156 	155 158 160 156.4 
161 	161 	1114 	165 	169 170 5)15.5 
160 167 168 167 165 168 167.4 
172 175 171 	170 173 173 172.3 
172 172 172 175 171 168 171.0 
169 170 170 171 171 172 170.5 
173 174 174 174 176 175 171.5 
175 174 173 172 173 172 173.2 
171 	170 173 174 172 173 172.1 
174 	174 173 	171 	173 173 172.8 
171 	171 	171 169 168 173 170.3 
171 	172 172 170 171 	176 172.6 
177 171 172 170 170 171 173.0 
169 1 68 100 174 172 183 172.5 
185 	177 173 	171 	178 181 177.8 
56.5 66.4 06.6 66.1 65.8 07.2 166.4 
llnaliskuu 1942 dars 
160 162 165 164 167 170 16-1.6 
171 166 166 160 160 162 1(11.1 
161 165 1615 164 162 160 163.2 
159 151 153 152 150 150 153.1 
148 145 146 145 145 147 146.0 
151 154 154 156 157 158 154.9 
159 157 157 158 156 15-1 	156.8 
132 152 151 153 152 153 1529 
155 158 157 157 160 162 158.3 
165 165 161 160 157 156 160.6 
160 160 158 155 156 153 	157.0 
152 150 149 149 154 154 	751.3 
153 160 162 162 15)) 158 	159.0 
157 156 15(1 15(1 154 152 155.1 
150 149 150 1.18 147 149 140.0 
147 148 151 156 156 156 152.8 
152 148 147 145 144 146 	1-17.0 
146 145 146 14,1 142 140 143.9 
140 139 140 141 139 1,)1 140.0 
142 III 145 14)) 147 150 1-15.6 
151 151 151 150 150 153 	151.0 
153 153 151 149 140 152 151.3 
152 152 150 150 151 154 	151.6 
153 134 165 151 153 152 153.6 
153 159 165 159 165 165 160.9 
171 174 173 165 164 167 168.9 
169 168 162 160 162 161 104.5 
165 166 161 162 160 160 163.0 
159 164 166 105 171 173 166.5  
176 173 169 164 164 165 	165.)) 
161 161 103 161 161 1)2 ltt[.5 
5)1.3 3)5.4 56.0 55.3 55.3 56.2 	170.0 
Ilesiikttu 1942 .7tmi 
182 177 176 176 170 181 177.0 
184 179 176 177 179 180 179.1 
193 180 17)) 175 176 150 178.3 
1.54 	182 180 17)) 177 1?1 180.7 	l 
183 1S4 181 181 180 180 181..5 
181 	176 777 726 	175 175 177.0 
176 	150 180 180 181 182 179.8 
181 191 ]8) 187 186 155 187.1 
155 188 189 189 192 192 159.6 
191 191 191 	190 191 192 191.0 
190 191 192 190 101 162 191.0 
192 191 102 192 191 186 190.5 
187 190 152 190 186 181 158.2 
183 182 17 1 	1S4 181 	183 183.4 
183 181 182 182 179 179 151.2 
17S 175 176 178 177 177 177.0 	1 
179 17S 	178 	178 	175 151 175.5 	, 
183 182 152 184 184 187 183.8 
115 8 186 1R1 176 170 171 178.7 	
1 
176 180 179 176 1S0 186 179.4 	1 
191 188 156 183 184 182 155.5 
183 165 156 165 179 150 152.4 
182 185 164 151 ]SG 186 18-4,-1 
185 18.5 155 184 185 181 151.6 
1.14 	155 185 182 182 153 153.5 
182 182 185 187 190 194 156.7 
190 190 191 	193 192 191 191.2 
191 191 192 ]92 190 191 1913. 
191 190 193 191 101 197 192.2 
201 198 197 195 19-1 	198 197.2 
:5.1 S4.0 84.6 8371.5 5-1.9 154.4 
REDUCERADE MAREOGBAFA %'LÄSNINGAR 1942 
	
55 
J\Iaieogrnfi, Mäntyluoto 1942, llareogiaf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
HeinCkuu 19.12 Juli 
1: 199 196 196 199 197 198 107.6 
2. 201 	200 198 107 196 198 198.2 
3. 201 	100 105 	163 	103 	194 195.0 
4. 196 197 194 195 195 195 195.6 
5'1 195 194 	193 194 196 197 194.6 
8. 190 197 105 101 100 100 193.6 
7. 191 192 193 197 194 	19.2 103.2 
8. 102 192 190 188 180 192 190.4 
9. 190 189 190 101 194 	195 191.6 
10. 194 195 196 195 197 107 195.7 
11. 109 197 191 190 186 185 191.7 
12. 184 184 183 182 182 184 183.1 
13. 182 182 184 186 185 187 184.6 
14. 186 188 192 192 102 182 190.1 
15. 1.93 	190 .192 193 193 193 102.3 
18. 193 192 193 107 197 198 195.2 
17. 199 198 199 197 193 181 195.7 
18. 189 189 189 180 185 186 157.8 
19. 185 186 186 187 186 187 186.2 
20. 188 188 186 187 187 185 150.8 
21. 184 184 182 155 187 180 185.2 
22. 192 192 192 190 191 192 191.5 
23. 19.1 	197 196 	193 	195 	194 195.0 
24. 114 194 194 104 106 197 103.0 
25. 198 201 200 202 3061 209 203.7 
28. 214 211 206 202 206 212 208.4 
27. 213 208 206 203 20:3 206 200.(1 
28. 204 201 202 200 194 197 1((9.8 
29. 201. 200 200 202 201 	200 200.8 
30. 199 107 198 198 192 192 125.8 
31. 1121 	195 	107 	1995 	19.2 	19-1 194.8 
: 	11' IIbU !i-131(:(9!(:3 7 93.2114.1 1!(4 (1 
Lokakuu 1042 Oktober 
1. 188 187 188 187 186 184 186.7 
2. 184 185 187 192 194 	192 180.1 
3. 188 187 186 190 191 189 155.5 
4. 191 191 190 191 	185 	199 192.6 
5. 205 206 201 198 198 198 200.9 
6. 2.22 212 200 193 203 199 204.8 
7. 191 1112 111.3 191 197 200 19-1.3 
8. 200 201 202 200 108 108 199.9 
9. 200 203 205 305 200 206 203.6 
10. 204 206 211 219 227 225 215.2 
11. 218 220 222 216 215 210 218.4 
12. 218 217 216 216 215 206 211.6 
13. 205 205 208 210 210 210 2(18.0 
14. 210 208 201) 212 212 214 ' 211.2 
15. 217 220 225 239 246 244 231.7 
16. 230 239 2:30 238 236 233 236.3 
17. 826 223 223 224 220 2-0 222.(3 
18. 222 224 221 	218 	215 211 218.6 
19. 209 208 210 213 216 213 211.6 
20. 21:3 211 	2_11 	212 211 211 212.5 
21.1 21:3 215 216 	213 215 216 215.1 
22. 213 218 217 210 222 226 218.3 
23. 228 232 286 	2-1 1 	241 	231 235.3 
24. 222 224 232 226 220 220 224.2 
25. 222 227 228 224 220 230 225.3 
26. 233 224 22.4 223 220 923 224.4 
27. 225 220 219 218 220 227 222.3 
28. 214 210 214 218 216 215 214.6 
29. 218 210 210 '215 200 210 211.5 
30. 211 213 215 215 214 217 214.1 
31. 211 	208 	200 	205 	198 	3.52313.4_  
111 11.511.011.11'3.41'2.512.4 211.9 
2 6 10 14 18 22 lI 
Elok 111 1942 Augusti 
201 201 	201 200 198 199 199.9 
202 199 197 100 194 192 106.6 
196 109 192 19( 190 189 102.1 
189 189 158 187 185 184 187.0 
185 187 158 189 189 192 188.3 
101 	191 	192 192 196 	196 194.1 
196 196 196 197 195 192 1954 
191 	197 	198 	197 	194 	10.2 104.1 
191 191 192 183) 187 188 189.0 
188 186 186 186 186 189 186.7 
189 187 189 190 190 190 189.0 
188 388 102 156 186 188 187.9 
188 1,5 181 195 156 188 186.0 
186 182 120 181 183 185 183.0 
186 184 	186 180 185 185 185,1 
186 185 186 	158 186 185 156.1 
188 189 192 190 187 187 158.8 
188 189 190 188 186 185 187.6 
188 188 186 185 183 183 185.3 
181 	180 	179 	178 	178 177 178.7 
176 	175 	176 	178 	179 179 177.0 
178 179 180 180 181 182 180.0 
170 178 	170 178 	177 	178 178.0 
176 	174 	176 	178 	177 	170 176.6 
176 176 180 178 180 183 178.8 
181 	180 182 181 179 181 180.8 
179 174 177 170 175 178 177.1 
182 181 	181 170 180 184 181.2 
186 189 188 182 178 170 182.1 
172 173 	170 170 165 160 1(35.5 
163 	3(36 	1838 	167 165 166 165.9 
30 :385.955.5NL7S3.954.0 18-1.8 
lieI-rnskull 1942 103ernber 
193 196 109 199 200 197 197.4 
19-1 19-1 	194 	200 210 212 200.6 
211 	218 218 210 202 196 209.8 
1333 	192 	1111 	190 	196 	1311 1314.1 
19-1 198 203 202 190 196 198.7 
11(5 	198 	1433 	106 	193 	193 195.1 
192 	195 	111.5 	100 200 188 1913.5 
200 	201 	204 	20:3 	20:120'.3 2(33.2 
109 195 198 195 181 193 13(6.1 
191 19) 198 202 202 206 198.3 
206 200 201 200 206 200 202.9 
192 	1,1,6 	188 	190 IS6 183 187,5 
184 185 186 190 180 100 187.2 
193 200 205 214 207 198 202.8 
194 194 207 210 213 203' 203.8 
199 202 202 201 206 197 201.2 
186 178 172 169 173 181 176.5 
189 200 200 201 	193 189 105.1 
186 191 	196 200 209 2(5 190.11 
218 216 212 204 215 210 212.6 
216 204 102 190 202 206 201.8 
201 204 109 198 202 209 202.2 
210 201) 208 208 201 197 205.6 
201 	208 217 227 226 22.1 217.3 
216 220 22'2 217 214 208 216.1 
209 206 212 215 203 179 204.0 
167 177 181 11(5 212 226 193.2 
229 234 217 195 174 166 202.1 
179 185 191 201 210 210 190.0 
203 210 209 207 214 218 210.2 
1 , 29' 0.500.501.501.51 
MW (1942) -- 182.8 
Joe lukau 1942 Decern(31') 
219 218 216 219 217 219 218.2 
223 	211 	194 	198 	1193) 103 202.8 
197 	207 9(1 	214 	212 	214 209,4 
215 2'.0 944 224 222 223 221.2 
223 230 227 220 220 222 223.7 
216 216 214 213 208 105 210.9 
186 184 190 1033 203 209 191.0 
210 214 220 295 227 235 221.5 
240 235 227 221. 211 	221 225.3) 
230 233 2-10 211 243 236 237.3 
228 221 225 241 '133 226 220.0 
226 	226' 9 91 3 231 29.1 290 226.0 
220 2?1 	•93(3 	22.3 228 	2131 232.7 
224 	226 229 228 921 213) 225.1 
217 214 206 208 209 201) 310.0 
207 	206''205  	2031 913 	210 208.3 
208 208 209 207 207 203 207.0 
202 204 204 203 202 203 203.1 
202 203 207 206 206 205 204.7 
206 206 209 208 208 207 207.2 
203 20:3 204 204 203 203 203.3 
200 202 203) 202 190 108 200.8 
200 201 203 204 207 206 203.4 
204 204 209 207 207 211 207.0 
212 210 212 212 207 205 209.7 
203 20:3 206 210 200 206 206.2 
206 208 214 	217 '210 207 210:1 
214 212 205 201 208 217 209.8 
222 227 227 228 233 2'27 227.5 
210 	196 	193 1316 182 180 101.0 
180 180 184 	183) 101 	189 185.6 
11.4 11.4 12,2 11.8 11.8 19.8 211,1 
Syyskuu 1942 SeptellIber 
171 	174 	174 	175 176 	174 174.1 
174 	174 	175 177 178 178 170.1 
176 	176 	380 184 172 171 177.0 
172 173 	174 	171 	174 	173 173.2 
170 	178 174 174 	178 180 177.1 
17S 180 182 183 187 189 183.) 
184 182 183 185 185 184 183.9 
183 	158 191 	187 181 	185 186,1 
187 187 	191 	13)3 202 206 194.2 
200 195 194 195 195 199 196,2 
198 197 209 212 210 202 204.7 
205 20:3 208 206 202 201 20-4.2 	i 
103 182 184 	193 189 187 191.5 
159 190 193 	1311 188 101 190.4 
195 194 	1(35 195 108 200 196.1 
201 200 209 210 210 200 205.0 
202 202 202 204 202 200 202.0 
198 184 196 109 106 189 195.1 
100 195 109 199 202 200 197.1 
199 202 201 107 194 191 197.3 
195 204 208 206 205 204 203.6 
200 208 212 211 200 203 206.8 
214 209 211 	211 215 220 213.4 
216 208 213 211 208 212 211.1 
212 210 212'21'3 209 209 210.8 
207 205 207 205 200 202 204.4 
202 198 200 202 1319 100 100.8 
190 197 106 193 187 155 192.8 
190 192 192 106 	196 13(4 193.2 
191 188) 189 193 192 191 190.8 
9:3.4 	113,1 !ci.0 	359, :dl 	 (3 9:8.9 J 91,4_ 
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REDUKOITUJA INiAPEOGBAFH.1~KEML1 1942 
Mareob afi, Raunaa 19,12 Raumo, Mareograf. 
2 6 10 11 18 22 -1[ I 	2 6 10 14 18 22 11 
	
2 6 10 11 18 22 31 
Tammikuu 1912 Januari 
1.  213 211 	211 	206 203 207 208.7 
2.  213 222 230 234 229 219 224.5 
3.  208 204 207 204 211 220 209.2 
4.  224 229 231 225 219 214 223.5 
5, 208 203 200 204 203 202 203.4 
6. 201 100 101 193 193 192 194.8 
7.1 104 103 201 208 210 200 20:3.0 
8.1 106 199 203 202 200 191 199.0 
9.j 196 196 196 197 197 106 106.3 
10.1 196 194 190 189 1SG 183 189.8 
11.1 185 1,16 	1S4 100 186 186 185.7 
12.  185 	188 	187 	18(5 	185 185 106.0 
13.  1F-1 	187 	185 187 188 	186 186.2 
14.  182 181 180 177 174 	171 177.5 
15.  168 169 169 168 169 167 168.2 
16.  167 168 168 105 167 168 167,5 
17, 167 163 167 166 164 165 165.4 
18. 165 	163 164 	163 163 	163 164,0 
19 160 159 159 150 158 158 160.8 
20. 156 	152 156 	150 138 152 155.2 
21, 152 151 151 152 150 147 150.5 
22. 151 	153 156 156 133 	151 153.2 
123. 131 	1.50 152 	152 130 147 150,2 
24.  115 	146 	146 	147 	143 	140 144.6 
25.  139 138 137 140 138 139 138.6 
26.  136 143 145 141 140 148 144.2 
27.' 141 	144 145 147 148 148 146.1 
28. 145 15.2 154 	153 	110 148 150,9 
'29. 149 146 146 147 114 145 146.2 
1 30.E 145 145 147 117 144 	115 145.5 
31.j 146 	147 	147 	119 148 	147 147.2 
V[ 73.17:3.674.57.1.871,575.2 173.7 
Hubtihuu 1912 April 
l 1, 	164 101 159 157 160 161 	160.3 
	
2. 	161 160 162 162 160 159 160.9 
3.' 	159 156 138 161 159 160 158.8 
4.1 	163 166 170 170 168 174 168.4 
5. 175 172 172 171 169 170 171.4 
6. 169 168 158 166 166 167 167.2 
7. 167 169 166 167 168 167 167,3 
8. 165 187 166 171 171 172 169,1 
9. 172 173 173 172 172 173 172.5 
10, 	173 174 173 188 170 168 170.8 
11. 166 167 169 169 167 169 167.7 
12. 169 166 167 166 166 170 168.0 
~
13. 	168 198 169 167 164 166 167.0 
14. 164 161 162 162 164 165 163.3 
15. 162 163 165 161 161 162 16214 
16. 162 162 162 162 160 162 	161.8 
17. 164 162 162 162 161 162 162.0 
18. 162 160 160 160 157 169 150.6 
19.E 	- 158 136 155 156 155 154 	155.6 
20. 155 154 154 156 156 150 155.7 
21. 165 193 166 166 161 163 164,5 
22.1 	164 163 164 169 167 170 166.1 
23.E 	168 164 16-1 103 164 162 164.4 
124.. 161 163 160 157 157 157 159.1 
125.. 160 163 162 161 164 167  162.7 
26. 167 166 163 160 158 156 161.5 
27. 155 103 157 158 157 158 156.7 
28. 155 lus 1,3 152 153 153 133.5 
29.': 	152 153 155 153 153 154 153.3 
30. 153 151 152 131 151 154 152.1 
31.  
311 	63.3 01.5 6'2.8 66,6 62-263.1 	102,5 
Hcimikuu 1942 Februari 
146 144 	147 145 143 144 145.2 
115 144 	145 	1,15 143 	142 144.1 
142 141 	142 144 144 146 143.2 
144 144 145 145 143 112 143.6 
140 140 140 142 139 139 140.2 
139 140 139 141 	139 140 139.9 
139 138 	136 138 135 143 138.4, 
149 149 152 150 153 156 151.3 
155 157 158 153 151 	151 154,2 
152 155 157 	158 157 	157 156.0 
158 	158 	151 	152 136 	136 155.3 
157 	158 161 160 157 	159 158.5 
160 166 '168 165 160 	16.2 163.6 
162 162 	159 160 161 	161 160.8 
159 150 164 	163 159 161 160.6 
160 160 164 164 163 163 162.1 
159 157 	157 150 153 156 157.1 
156 	156 	156 	156 	155 	137 156.0 
157 	158 	160 162 1:78 	195 158.2 
156 	153 	154 	154 	151 153 153.4 
153 	155 	156 	156 155 	153 154.5 
155 152 155 156 155 155 104.8 
167 157 158 158 158 l 36 157.2 
156 	156 	155 154 	154 	158 154.8 
154 	154 	154 	155 154 	155 154.5 
155 157 158 157 155 156 156.5 
159 158 190 156 	155 	155 157.3 
156 157 159 160 161 160 158.8 
l 	0L.!( 04,0 ~IS.!( 5:3.0 ,=.l, 5:5.1 	15:3,'2 
Toukokuu 1942 Maj 
152 150 133 150 149 153 151.2 
154 151 155 154 15.2 1.5.5 153.6 
155 133 152 150 145 144 149.8 
116 145 148 149 118 133 148.0 
158 160 162 163 162 163 161.5 
166 166 	169 167 164 167 166.3 
170 174 171 	160 169 165 169.7 
168 	171 	170 168 	172 	176 170.8 
175 	177 	176 	174 	174 	1333 175.4 
173 	174 	176 	174 	175 	175 174.6 
174 	175 	175 	171 	168 	167 171.6 
167 168 169 163 167 16-1 167.2 
162 161 162 139 158 	159 160.3 
161 161 	165 163 162 164 162.8 
164 	163 	164 	16-1 	163 	166 164.0 
164 	164 	164 	160 	158 	155 160.8 
155 	153 	158 160 100  162 158.2 
163 163 165 170 171 	170 167.5 
169 169 168 168 167 168 168.1 
174 	176 	171 170 173 174 173.0 
173 	172 	172 174 	174 	170 172.8 
170 171 170 172 17:3 172 171,3 
173 	175 	175 174 	176 	176 175.0 
174 	175 	174 	173 173 172 173.5 
170 172 	174 	174 	172 174 172.6 
174 	175 	174 	171 	172 174 17:3,4 
171 172 	171 170 170 172 170.8 
172 171 174 	170 177 177 173,4 
175 	174 	171 	169 171 	172 171.8 
169 19!) 	175 173 	174 	186 171.1 
177 	173 	171 	174 	179 	1N(( 175.6 
66.6 67.0 G7.G G6.Y t33,% 67.11 	107.0 
Maaliskuu 1942 Mara 
160 161 	163 164 	168 	170 161.3 
173 	164 	10-I 	159 159 163 16:3.8 
164 	165 166 165 163 164 164.4 
162 	157 	136 	(36 	151 	150 15(1.0 
148 146 	140 146 144 148 146.6 
148 	153 	153 	155 157 	158 151.0 
160 	13(1 	157 	157. 	156 	153 156.4 
152 	151 	153 	1.53 	153 	153 152,4 
155 	156 	136 	158 162 163 158.4 
166 106 161 	158 158 158 161.3 
160 161 159 156 136 154 157.8 
152 	150 	116 	149 134 	154 151.4 
154 160 162 161 159 157 158.9 
159 157 	157 	156 	153 	151 155.4 
149 150 150 118 117 148 148.5 
147 	147 	152 	157 156 	157 152.7 
152 148 147 145 144 146 147,1 
114 	145 	146 	145 141 	141 143.6 
138 139 140 142 139 191 139.8 
142 	142 	114 	144 	147 	148 144.6 
151 	149 	150 	150 	151 	151 150.2 
152 151 	151 	149 148 	152 150.6 
151 	147 	150 147 	151 	152 149.8 
13:3 	131 	15-1 	154 	153 	132 153.6 
152 	154 	163 	159 161 	165 159,0 
177 177 172 167 163 169 170.6 
166 167 162 160 164 165 163.8 
166 	166 	164 	162 160 161 163.1 
159 164 	166 167 173 173 167.2 
173 173 170 163 164 161 168.2 
162 160 161 	167 	161 	164 161.8 
((:156.1 	78.l 	:.,1 :.,,1 	uu,l 156.0 
LiCSaihua 1912 Juni 
181 176 175 175 174 180 176.9 
181 178 177 177 178 182 178.8 
182 180 176 175 177 180 178.4 
183 151 179 176 177 180 179.7 
161 183 182 181 180 180 181.2 
181 177 177 176 176 173 177.0 
178 180 18.2 1.81 1,2 188 181,0 
182 190 190 199 7,<6 159 187.6 
187 188 17-8 160 1112 103 189.6 
190 191 191 1!10 190 190 190,3 
190 191 192 190 190 10; 191.0 
193 - 192 193 1(1:1 191 18(1 191.9 
186 109 193 191) 185 185 119,3 
184 183 185 184 18:3 184 163.9 
183 181 181 183 180 179 181.4 
178 176 178 179 179 178 177.0 
180 178 178 180 178 183 179.3 
18:3 182 18:3 186 185 183 184.5 
189 187 181 181 175 173 181.6 
178 182 181 179 183 189 182.0 
193 1!10 187 186 183 18-1 187,6 
186 168 187 183 1,1 181 161.7 
184 186 185 185 106 187 ]86.5 
185 186 185 18.1 193 185 185.2 
183 186 186 182 182 184 183.8 
181 183 187 184 192 193 1196.5 
191 192 194 196 190 194 11(2,7 
190 192 194 192 190 193 191.9 
191 190 193 191 191 196 192.2 
199 198 197 196 194 198 197.1 I 
55.1 
REDUrERADE MAREOCRAFAVLASNINGAR 1942 
	
57 
lla.reogiafi, Rauma 1942 Raulno, 1'Iareograf. 
2 6 10 14 18 22 D1 I 	2 6 10 14 1 22 Z1 I 2 6 lo 14 is 22 3[ 1  
Sy*,,slcuu 1942 September 
170 	172 	174 	173 	173 	171 172.2 
173 	173 	171 	175 	174 	176 173.8 
174 	175 188 185 171 168 176.9 
170 173 	172 	173 172 173 172.1 
177 	17.5 	176 	173 	176 	178 175.7 
176 	178 	180 182 184 	186 181.1 
181 	181 	182 184 	184 	181 182.7 
183 	185 191 	189 185 184 186.1 
186 1 N5 	192 188 198 204 192,6 
197 193 	1 96 193 192 197 194.8 
193 197 208 211 212 204 205.1 
205 204 	200 212 202 204 206.3 
196 195 195 191 191 	190 103.7 
188 192 	195 192 189 191 191.1 
195 194 	194 	195 196 200 195.8 
201 	199 205 208 207 108 203.1 
200 201 202 201 203 201 201.1) 
198 	196 	198 2(13 200 193 7.98.1 
192 106 200 202 204 201 109.1 
201 203 200 197 194 191 197.6 
196 20.1 200 205 204 202 203.4 
260 203 210 2(5) 204 202 204.7 
206 205) 208 208 212 219 210.5 
214 208 209 210 206 211 209.2 
210 209 211 	213 200 210 210.4 
207 204 	208 205 200 202 204.2 
202 199 198 202 197 197 190.2 
198 157 	195 192 186 137 192.6 
155 191 	191 197 195 19-1 123.1 
190 	190 	1,1, 9 19-1 	193 	190 191.2 

















Heiniikuu 1042 Juli 
199 100 	197 	198 200 	199 108.3 
202 200 198 188 196 108 198.8 
203 200 100 194 	104 194 196.9 
197 198 195 196 195 195 196.0 
193 194 	194 	193 	195 196 181.1 
193 198 193 191 190 190 193.4 
190 191 194 196 185 192 193.0 
192 190 190 187 188 192 190.0 
191 	189 191 	191 	193 	195 191.6 
194 193 104 195 196 	105 195.0 
196 196 	194 	186 	186 	185 190.6 
183 1S1 	184 	182 182 184 183.3 
182 183 185 189 186 189 18.5.8 
186 188 192 192 192 192 190,5 
193 191 191 192 192 104 192.1 
194 	193 100 	106 	198 198 195.7 
199 199 201 	190 193 187 196.2 
189 190 189 189 150 185 188.0 
186 	186 	186 	188 	188 	18(1 186.8 
188 188 186 188 188 185 187.0 
186 185 181 186 188 190 186.0 
193 191 195 190 193 143 193.0 
196 	193 	197 	195 196 	195 19(5.2 
195 	19.5 196 195 197 	198 195.9 
200 201 202 201 204 206 202.4 
211 210 206 201 202 200 206.6 
212 207 205 203 202 205 20.5.8 
204 200 203 200 154 199 199.8 
201 200 201 203 202 201 201.4- 
200 197 199 198 192 192 196.3 
150 195 198 197 193 155 195.7 
]II 	0512 01.0 1-1.5 93.1) 53.4 14.0 	15-1.3 
Loluilam 1942 Oktober 
1. 191 188 187 188 187 183 187.4 
2. 184 184 180 193 196 197 189.9 
3. 192 185 157 101 102 180 189.4 
4. 191 ]!10 190 191 193 193 	191.4 
5. 203 206 202 199 198 199 201.4 
6. 213 208 193 195 208 206 201.7 
7. 193 103 194 192 198 200 195.1 
8. 201 203 203 202 196 107 200.1 
9. 108 202 207 204 109 206 202.4 
10. 203 204 210 217 225 222 213.5 
11. 218 218 221 214 214 218 217.4 
12. 218 217 218 218 218 207 215.8 
13. 206 207 209 212 211 213 209.6 
14. 211 209 211 214 212 211 	211.7 
15. 215 218 223 238 238 236 228.1 
16. 236 234 237 237 237 235 235.9 
17. 226 22.1 223 224 222 220 223.1 
18. 226 226 221 221 219 214 221.5 
19. 212 211 213 217 218 217 211.-1 
20. 216 216 215 213 213 213 214.3 
21. 214 216 218 217 216 215 216.0 
22. 214 213 216 217 219 224 217.3 
23. 225 230 236 237 238 230 232.6 
24. 221 223 230 226 219 218 222.9 
25. 2.22 229 230 225 222 230 226.5 
26. 235 223 223 224 217 222 224,1 
27, 	222 220 219 218 221 225 220,6 
28. 216 211 216 219 211 213 214.2 
29. 212 211 210 214 209 206 210.2 
30. 213 216 217 210 217 217 216.2 
31, 	211 210 104 203 190 194 203,5 
Elokuu 1912 Augusti 
51nrraskuu 1942 November 
197 	198 	109 200 200 197 108.6 
198 196 	195 203 214 	218 204.0 
216 221 220 215 207 200 213.5 
195 194 	196 	198 	197 197 106.0 
195 200 202 200 198 195 198.3 
193 196 196 198 194 193 194.5 
190 191 192 115 196 196 193.5 
198 200 200 109 198 201 169.1 
190 	192 	196 	194 	192 	190 198.8 
188 190 196 199 199 203 195.8 
201 	198 	197 201 	203 199 200.0 
19-1 	ISO 	187 	190 187 183 187.8 
181 	181 	73(1 	180 	188 	188 180.4 
11)-6 	105 	197 	211 	210 199 200.8 
192 198 205 198 200 109 200.0 
201 204 205 203 206 198 202,8 
102 180 174 	170 173 183 178.6 
188 203 208 205 196 189 11)8.1 
166 154 	195 200 210 218 200.7 
216 220 211 204 214 211 212.6 
223 200 194 102 206 210 205.7 
204 206 202 199 204 211 204.4 
211 210 210 207 200 200 206.6 
201 206 215 223 223 226 215.8 
218 223 223 217 215 200 217.6 
208 213 218 231 206 	180 211.0 
166 182 182 200 200 220 104.7 
231 239 228 205 179 168 208.6 
181 186 193 204 212 212 198.2 
206 211 210 207 215 210 211.4 
1 201.0 
.Joulukuu 1942 December 
219 217 215 217 216 219 217.2 
223 209 197 201 200 197 20-1.5 
201 210 216 214 211 215 211.5 
217 221 22-1 224 222 220 221.4 
222 227 225 218 220 220 221.9 
216 219 218 216 211 201  213.9 
194 190 19-1 200 205 211 199.2 
212 215 221 222 226 235 221.5 
238 233 224 214 211 218 223.2 
225 226 235 239 241 233 233.5 
227 219 219 234 226 221 224.4 
222 223 226 230 224 217 223.6 
219 223 229 225 221 218 222.6 
222 22.1 227 228 222 220 223.8 
219 215 206 206 208 208 210.5 
208 206 205 209 214 208 208.3 
207 206 208 207 205 202 205.6 
201 203 202 202 202 202 202.1 
200 202 205 202 204 202 202.4 
204 206 208 208 209 208 207.0 
203 202 20-1 204 202 202 202.8 
201 203 206 200 195 197 200.3 
198 199 202 202 204 204 201.8 
203 201 204 2(13 204 207 203.3 
206 209 210 211 205 203 207.) 
201 203 204 207 206 204 204.1 
204 205 208 213 207 205 206.8 
213 211 205 202 205 211 207.0 
214 216 222 226 230 225 222.3 
212 197 193 187 183 182 102.2 
181 182 1-6 191 197 100 187.2 
10.7 10.4 11.2 11 .7 10.0 10.0 	210.8 
201 200 202 201 200 19 ) 200.6 
201 	109 198 	195 	101 192 196.2 
106 	190 	192 192 191 	188 192.8 
189 189 189 189 186 185 185.0 
186 188 	180 190 190 193 189.3 
195 196 193 193 	196 197 105.0 
197 150 198 198 107 Dd 106.0 
I91 	105 	199 197 192 191 154.7 
100 10.2 	193 190 155 188 190.1 
188 	187 186 	186 	156 188 186.7 
188 136 	188 188 	180 189 188.0 
187 188 190 184 196 187 186.9 
187 185 185 156 181 188 185.6 
185 181 	181 183 181 	184 152.1 
186 	184 	186 	186 	185 185 185.1 
185 155 186 187 181 183 184.9 
186 	187 	189 189 187 155 187.1 
188 	189 189 185 	185 185 187.0 
187 187 185 183 182.182 184.4 
181 	180 170 178 	178 175 178.5 
175 	176 	176 	179 179 179 177.2 
179 180 180 181 182 181 1504 
180 I 7 179 177 177 178 178.3 
175 	175 	178 	178 	178 	180 177.7 
176 	177 	178 	178 	179 182 178.4 
180 180 182 181 	179 181 150.5 
178 	174 	177 	177 	173 175 176.3 
183 	183 	181 	180 179 183 181.4 
IS-I 	185 	190 	181 	171 	174 181.1 
174 	175 	172 	171 	166 161 169.8 
163 	167 108 108 165 105 166.1 
$5.0 -5.355.754.053.783.5 I51..S 




F.r:DUKOITUJA II 1,utEOGR.3F1LUK 31rA 1942 
Mareoglafi, Ruissalo 1942 Runsala, Mareonraf. 
2 6 10 14 18 22 111 1 2 6 10 14 13 22 31 1 2 6 10 14 18 22 aj 
Teunuiikuu 1942 Jtinuari 
1.1 210 214 213 204 202 207 209.4 
2.  209 217 228 231 225 215 221.3 
3.  200 203 207 207 210 222 200.8 
4.  226 232 232 223 223 222 226.2 
5.  214 208 210 209 205 211 209.5 
6.  209 207 209 203 205 208 206.5 
7.  208 210 213 216 217 220 213.9 
8.  20S 202 211 209 202 203 206.0 
9.  203 203 201 200 197 106 199.5 
10.  200 195 196 197 195 193 1001 
11.  193 	191 	191 	191 	191 	187 191.2 
12.  189 190 189 189 189 188 189.1 
13.  187 	192 191 	104 192 187 191.0 
14.  182 178 	179 174 	174 	175 176,9 
15., 173 	173 	177 174 	174 175 171.3 
16. 172 172 175 172 	170 173 172.3 
17. 171 169 173 170 167 170 160.9 
18. 169 167 170 168 166 166 167.5 
19. 166 163 164 	161 151 	161 163.2 
20. 162 161 161 163 159 156 1(10.5 
21. 156 	131 	154 	155 	1.56 	154 155.5 
22. 158 158 159 161 159 158 158.8 
23. 158 	158 157 	157 	155 152 1511.0 
24. 152 151 	151 	151 	1.1 9 116 150.8 
25. 144 144 143 143 146 144 143.9 
26. 145 147 	149 152 153 153 1-19.9 
27. 151 	151 	151 	151 	153 153 151.7 
28. 153 	154 	155 	155 	155 	155 151.4 
29. 151 140 150 150 150 150 330.1 
30, 150 150 151 	150 1) 9 150 150.0 
31. 110 	170 )3) 153 152 	151 151,2 
51 ., 7a0 7)1,8 	...I) 77.5 77.1 1 1 8.3 
flub Hlun 1942 April 
1. 166 161 	165 	163 	101 	163 163.6 
2. 164 	165 108 166 166 168 166.2 
3. 167 103 108 173 	165 171 1137.8 
4. 17:3 	170 	175 	175 	172 	1713 173.5 
• 5., 176 	172 173 	174 	171 	170 172.7 
6. 170 168 166 166 166 166 167.0 
7. 170 168 167 168 167 165 167.6 
8. 165 104 	1)) 3 	170 176 	173 168.5 
9. 174 177 174 	171 	172 173 173.4 
10. 174 	175 174 	171 	171 	169 172.2 
11. 167 167 	172 169 170 174 170.0 
12. 172 	173 	173 	171 	173 	174 172.9 
13. 171 	172 	174 171 170 170 171.1 
14. 168 	167 	167 	166 	106 	166 166.6 
115.1 165 165 167 157 100 167 166.2 
16. 167 165 166 167 166 	167 166.3 
17. 167 165 166 166 165 165 165.7 
18. 165 163 161 164 162 163 163.5 
19. 162 160 160 160 160 160 160.5 
20. 160 150 159 160 160 162 160.0 
21. 161 166 165 166 166 166 165.5 
22. 166 166 	166 168 160 170 167.6 
23. 171 	172 	169 168 	188 	1136 165.5 
24. 165 	156 	165 	161 	1)) 4 	163 11) 4.7 
25. 164 166 167 167 168 163 106.8 
28. 160 170 leS 	166 	165 165 167.2 
27. 162 162 163 162 	162 162 16)2.1 
28.1 160 160 155) 157 	157 	157 158.1 
29. 156 	157 	159 158 	158 	15!) 155.0 
30.~ 158 156 157 156 157 138 158.9 
si 
66.6 66.2 66.6 0)3.4 65.I 136.3 	166.4 
Helmikuu 1942 Februari 
151 149 150 149 148 149 149.3 
150 149 150 149 147 146 148.3 
146 145 	145 147 	147 147 146.3 
148 147 149 150 147 146 147.8 
145 144 	144 145 111 	143 144,5 
144 142 143 	111 	143 143 143.2 
144 	143 143 144 111 	143 143.3 
115 148 	150 153 	135 157 151.6 
150 158 158 156 157 156 157.3 
156 158 160 160 160 160 159.0 
161 	159 153 	156 158 	159 157.7 
160 162 165 160 159 162 161.3 
161 168 173 165 160 165 165.8 
165 161 	165 167 166 166 165.4 
164 	165 168 167 164 	167 166.0 
365 163 366 164 362 162 163.6 
161 160 160 161 158 159 150.7 
160 159 150 161 158 160 150.6 
162 160 161 162 160 160 160.9 
160 159 158 159 158 	157 158.4 
159 158 	158 159 158 157 158,2 
157 155 155 156 156 	157 153.9 
157 150 159 160 160 160 159.1 
160 160 159 155 135 	158 156.9 
158 	155 	1.38 	138 	158 	150 158.0 
158 138 159 158 158 158 158,0 
157 	157 	158 	157 	1,-36 	156 15)1,9 
156 157 158 158 159 159 157.8 
50.5 53.7 56.1 
Toukokuu 1942 haj 
155 156 158 156 155 356 158.5 
12)) 155 	157 158 	158 160 157.9 
102 160 161 160 160 160 160.3 
100 157 157 159 159 165 159.0 
158 169 185 	173 	156 	171 165.5 
171 	171 172 	170 166 170 170.2 
176 	177 	174 	176 	176 	166 171.3 
176 131 	175 180 154 180 179.1 
181 	193 	177 	17)) 	179 777 179.0 
176 180 178 	176 178 	175 177.7 
176 179 179 173 173 172 175.3 
170 170 173 169 170 171 170,1 
164 	161,1 	166 	164 	166 	165 164.6 
164 167 169 168 168 170 7.67.7 
167 165 108 167 167 169 167.2 
168 164 166 163 161 103 764.0 
159 159 161 	168 166 	170 164,3 
172 	170 174 	17)) 	176 	173 17436 
178 	174 	174 	174 171 	172 173.8 
179 177 173 178 179 177 177.0 
178 178 178 181 	179 178 178.5 
179 	179 177 	178 179 178 178.4 
178 180 178 170 181 	180 179.5 
179 179 177 176 	177 176 177,2 
174 	174 	177 176 	177 179 176.1 
179 	179 	179 176 	178 	178 178.0 
176 	175 	176 	172 	171 	174 173.5 
172 	174 	175 	174 	175 	175 174.1 
178 	176 	175 	171 	171 171 173.6 
168 168 	175 173 177 190 175.2 
152 	177 	)8:s 	155 	176 	130 179.8 
11,971,35233 11.(6 71.6 79.5 171,8 
lla-liskuii 1.942 ,lln rs 
160 160 162 165 156 170 16,3.8 
171 	171 	169 166 	163 	167 167.8 
160 169 170 170 165 168 169.0 
Ins 162 163 	161 	150 157 161.1) 
155 152 152 	152 149 151 151.9 
154 	156 	159 163 163 	163 159.6 
163 161 159 158 158 155 159,0 
154 	154 	15-1 	15,1 	155 	155 151.5 
157 158 159 160 162 164 160.1 
167 168 165 164 161 161 164.4 
164 	166 	165 165 164 	1(12 164.1 
158 156 155 1.4 157 160 156,8 
160 164 167 166 164 	164 164.2 
163 161 161 	160 157 157 159.7 
155 	154 	154 	153 	152 	153 153.6 
153 	153 	155 	155 156 	157 159.6 
156 154 152 131 149 150 152.0 
150 	145 	1.10 	149 141) 	146 148.1 
145 144 144 116 145 146 145.0 
147 147 147 148 148 	149 147.5 
150 150 151 152 152 153 151,4 
154 	153 	152 152 152 152 152.5 
152 	152 152 152 152 153 152.5 
134 	154 	155 	1.36 	]5(3 	13)) 15.5.1 
136 157 159 164 169 168 162.4 
173 174 177 165 166 172 171.2 
173 	174 	170 170 171 172 171.7 
171 171 	167 	16-1 	1615 	165 166.8 
164 	11)5 173 	172 172 179 171.3 
176 	173 	174 	168 	1137 	167 171.1 
162 163 	163 162 10:3 	166 102.) 
5,0 5)) )) 60.0 511,'2 55,0 5s ,)l 1:,)).) 
lOesjikiin 1942 Juni 
179 176 178 	173 177 180 178.0 
183 180 181 	184 	153 184 18.2.4 
187 182 181 	180 179 182 11)1.7 
1,18 	160 	18.1 	1,23 180 153 103.9 
185 186 184 	183 180 182 183,2 
187 183 152 189 184 	181 151.3 
185 	188 	183 	1,:-1 186 	181 181.3 
179 190 191 15 189 193 188.3 
185 193 155 191 192 156 193.2 
194 	194 	196 	192 193 15)) 191.3 
193 196 197 103 194 108 l1) . 3 
194 	106 200 19S 103 104 )!)6.0 
192 	19:3 	196 	191 	159 190 191.6 
108 188 139 1178 187 1 88 158.0 
187 1S4 186 185 182 183 184.3 
181 	178 	170 182 180 123 180,1, 
184 	179 	180 153 162 185 182.3 
186 183 186 	157 186 	190 166.3 
193 189 100 102 179 178 18(1.6 
191 194 103 192 193 199 i));1,6 
200 100 	1119 	195 15:3 	193 192,8 
197 	153 	100 191 185) 11)0 POLE 
101 	104 	192 	102 194 	1110 11)9.7 
188 191 187 10 	190 186 183.4 
185 158 186 183 187 188 156.2 
183 190 196 190 200 196 192.5 	I 
195 	197 200 	199 1516 	108 107.6 
197 196 106 	105 105 108 106.2 
193 195 199 196 197 202 197.1 
200 198 203 109 197 204 200.1 
RDDUCER.~DE i\IARDOGR:IFAVL..kSNINGAR 1912 
	
59 
l[areogra-fi, Ruissalo 1942 Rumsala, liareograf. 
2 6 10 14 Is 22 \L 2 6 10 1.1 18 22 31 	2 6 10 l4 18 22 )1 
1-~  
lleiii,ilntu 1942 Juli 
1. 201 	199 204 206 196 204 201.6 
2. 207 202 200 203 197 205 20:3.2 
3. 208 202 203 20:3 198 201 202.4 
4. 204 201 100 204 200 199 201.2 
5. 199 109 197 198 197 197 197.8 
6. 200 109 104 192 194 101 195.0 
7. 190 194 	107 196 195 194 19-1.1 
8. 191 194 191 190 194 194 192.-I 
9. 189 193 194 193 109 200 194.9 
10. 194 198 198 198 200 198 197.3 
11. 190 197 193 188 185 188 191.3 
12. 185 185 189 188 190 100 187.9 
13. 198 188 3113 196 101 197 192.2 
14. 195 194 	190 196 	196 	199 196.0 
15. 199 195 198 198 	196 201 197.8 
16. 203 199 201 204 201 204 201.0 
17. 205 200 202 204 197 197 200.8 
18. 198 190 	194 194 	193 191 194.2 
19. 19.2 	1.02 	192 194 	193 	192 192.4 
20. 193 102 190 101 189 187 190.2 
21. 188 	187 	1813 	194 	196 198 101.1 
22. 199 205 2(10 202 200 107 200.4 
23. 204 205 199 199 198 196 200.2 
24. 107 109 204 204 209 204 202.6 
25. 206 211 	207 211 218 211 210.7 
26. 211 	213 	212 20S 201; 213 210.. 
27. 208 205 209 205 2013 207 207.0 
28. 205 20:3 204 	200 196 206 202.4 
29. 201 203 209 209 205 207 206.3 
30. 205 100 202 20-1 	197 198 201.0 
31.. 200 200 204 201 201 	201 201.7 
bl 7N.3 U9-2 96.S uu. 	97.9 !)3.9 DN.7 
Elokuu 1942 Augusti 
207 204 206 206 204 201 201.7 
205 20:3 201 20:3 198 194 200.8 
197 198 135 106 10:3 192 194.8 
101 190 180 191 103 193 191,1 
192 195 194 198 200 159 10(3.4 
100 203 198 200 200 20:3 200,4 
205 205 203 203 202 199 202,9 
196 198 203 203 106 196 199.0 
105 195 196 193 102 193 194,0 
101 18)) 191 189 189 192 190,2 
190 189 191 180 189 189 189,6 
187 186 192 18N 186 190 188.1 
188 I86 188 188 187 180 187,5 
188 181 185 185 185 190 185.6 
191 188 190 192 188 189 189.7 
189 185 188 100 187 187 187.8 
189 188 189 192 189 186 183.8 
199 188 189 192 191 158 189.3 
187 187 1 53 185 185 152 185,2 
183 183 181 180 182 179 181.3 
177 179 179 180 181 182 179,8 
180 182 182 181 185 184 182.3 
170 181 182 180 181 1,?2 180.9 
176 177 181 180 153 185 180.5 
181 179 18:3 181 181 187 182.0 
183 180 186 184 181 1R2 182.7 
180 178 182 182 179 151 180.4 
183 181 183 183 181 185 182.8 
18-1 184 ISO 189 169 175 	181.11 
176 176 175 176 168 165 173.3 
171 170 170 174 168 172 170.6 
5.0 31.° 55.5 8.8 9(i.0 07.0 	Sol.?) 
Syyslcuu 1942 September 
175 172 173 176 170 170 172.7 
170 170 169 175 179 176 172.8 
174 	174 185 184 170 169 175.5 
174 176 172 	174 	172 175 17.1.0 
180 177 172 175 183 179 177.8 
180 184 182 180 183 18:3 182.2 
181 	180 18:3 	189 100 189 185.2 
190 102 195 188 101 188 100.7 
188 	191 104 	193 	195 211 196.3 
208 192 107 202 194 201 198.9 
204 200 211 214 214 212 200.6 
209 206 205 208 196 200 203.0 
207 203 207 201 195 395 201.5 
202 197 204 109 195 197 1091.0 	' 
198 191 	196 196 194 194 193.3 
201 198 204 	210 196 	198 201.1 
20:3 202 207 208 204 204 204.3 
198 200 206 207 207 203 203.7 
20-1 204 214 	212 217 208 200.5 
205 200 193 194 201 198 198.6 
207 216 214 210 204 200 208.2 
206 205 207 207 200 108 203.8 
209 211 207 215 221 219 213.6 
204 209 213 202 206 219 208.R 
208 210 222 212 210 213 212.4 
207 208 212 207 204 20S 207.8 
201 199 207 206 202 207 203.5 
205 200 158 192 185 189 154,3 	1 
191 158 191 197 188 192 191.:3 
193 	19'3 	194 	198 	195 	192 19-.3 	1 
!Ii;.0 !I3.3 	!I;.$$I 	(1.8 	55.319'.5 100.1 
Lokalnit 1912 Oktober 
1. 192 189 191 	192 100 187 190.3 
2. 188 188 103 200 200 198 194.3 
3. 199 193 196 195 204 194 196.9 
4. 195 	198 197 196 	198 201 107.5 
5. 190 209 198 198 202 203 201.5 
6. 	205 204 206 202 201 206 203.8 
7. 	195 199 199 212 199 208 201.3' 
8. 	203 206 206 	197 	1!10 203 20'.8 
9. 	201 	203 	213 	107 204 	21.3 203.7 
10. 	201 	214 	217 222 2:30 2_19 217.1 
11. 215 221 219 214 223 223 219.6 
12. 218 223 225 220 219 224 221.6 
13. 217 	219 :322 220 217 220 219.2 
14. 218 	214 	220 217 213 	219 216.9 
15. 22,1 223 228 245 240 242 233.1 
16. 2:34 	240 2:37 240 234 	23:3 236.3 
17. 228 24,, 230 229 233 234 229.9 
18. 23-1 239 2:32 236 221 	226 233.5 
19. 2215 227 226 231 	23.2 229 228.6 
20. 230 2:31 227 524 227 224 2.27.2 
21. 224 226 225 222 22:3 219 223.2 
22. 213 	216 	217 214 221 230 218.8 
23. 225 229 237 2:38 2:34 223 2:30.8 
24. 217 229 234 221 22:3 229 225.6 
25. 226 238 250 221 237 249 236.7 
26. 230 228 2:30 210 218 231 226.0 
27. 226 218 224 223 221 220 222.0 
28. 219 215 219 218 214 213 216.2 
29. 212 211 216 218 211 219 211.2 
30.. 219 220 221 223 216 225 220.5 
31. 	216 	212 210 210 204 	20-1 209.4 
Morraslaw 1942 NoVe(1?l)er 
204 207 206 212 208 201 206.3 
200 202 20:3216 	229' 223 '211.7 
226 234 224 220 217 210 221.8 
211 	211 	210 208 206 203 208.0 
200 206 205 200 202 109 202.1 
195 199 199 199 193 197 197.1) 
194 	154 	195 194 	192 199 104.7 
198 10-1 	201 	117 194 	201 197.0 
193 352 200 193 102 200 193.0 
193 	19.5 203 	190 197 202 198.4 
199 196 200 198 105 197 197.6 
19:3 	190 19 1195 190 191 192.2 
192 189 11)2 196 190 190 191,0 
194 	194 	198 210 214 200 201,6 
198 207 212 211 204 201 206,2 
203 217 209 209 215 202 200,0 
191 	101 	185 	181 	11)1 	198 190.2 
206 211 	22:3 	216 	202 195 204,8 
194 203 202 210 216 227 208.6 
221 222 216 208 218 214 21(1.4 
210 215 205 212 224 226 215.2 
216 217 212 210 219 224 216.1 
217 221 218 212 203 207 213.1 
207 21:3 222 231 2:31 228 222.1 
228 536 225 210 201 218 219.5 
220 224 221 230 209 195 217.2 
192 206 208 219 230 213 217.1 
258 231 237 2.22 178 191 219.9 
206 	200 22-1 	23:3 	2:30 217 218.1 
222 226 202 224 229 228 221,7 
08.2 05.5 00.2 31:3 07.8 
MW (1942) = 186.6 
Jou1))k1111 1(3.12 December 
20) 220 219 219 215 2:35 221.-1 
215 195 199 216 198 213 2(10.-1 
226 23.1 20.3 79.9 200 .411 :',13.1 
216 '20 /15 212 208 201 212,5 
208 21,3 210 20.7 208 201 207.5 
199 290 197 151 301 199 15S.(~ 
106 13/0 199 208 247 218 203.E 
215 20' 1316 195 191) 209 202.7 
.03; 197 183 185 193 201 196.3 
207 214 221 213 211 211 212.5 
205 20-1 237 2:31 226 227 222.2 
223 221 228 227- 222 220 23.4 
227 226 229 20 225 225 226.9 
232 2,29 228 225 219 221 226,2 
226 220 217 220 215 211 218.0 
210 210 213 218 216 208 212.5 
207 207 207 208 208 205 206.9 
202 206 205 20:3 208 205 201.9 
206 208 208 205 203 206 200.1 
204 208 208 210 210 207 208.0 
205 210 209 207 208 206 207.4 
204 211 209 202 204 203 205.5 
199 202 208 20(3 205 206 203.0 
204 205 206 206 210 212 207.1 
215 212 210 208 204 207 200,3 
207 209 214 212 209 209 210.2 
211 212 317 226 208 209 213.8 
216 212 205 207 207 217 210.8 
227 2:30 232 232 223 219 227.1 
204 108 102 101 104 	190 195,4 
195 106 197 204 202 198 196.8 
(0.5 lv.l 10.710.5 03.910.1 4)u.3~. 
60 	 REDUKOITUJA MAREOGRAFILU EMIR 1942 
lil-brcografi, Degerby 1942, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 i\t 1 2 6 10 1d 18 22 It ~ 2 6 10 14 18 22 if 
Tammikuu 19.12 Januari 
1. 217 217 213 205 206 209 211.2 
2. 211 220 228 227 220 214 219.8 
3. 206 207 208 210 213 216 209.9 
4. 223 228 22-1 221 220 218 222.3 
5. 211 211 210 208 200 209 209.2 
6. 205 206 205 201 204 205 20-1.5 
7. 202 205 208 213 211 210 208.2 
8. 201 206 20S 205 202 201 203.8 
9. 202 201 200 199 197 198 199.8 
10. 198 195 196 195 194 193 105.1 
[il 	193 191 189 189 188 188 189.6 
190 191 189 190 188 189 189.4 
188 193 105 198 197 189 193.3 
14. 185 185 182 178 179 177 150.8 
15. 175 176 176 175 175 173 175.3 
16. 173 17.1 175 172 173 172 173.2 
17. 169 172 172 168 170 171 170.3 
I8. 	169 171 173 169 169 168 170.0 
19. 161 165 166 163 162 161 163.4 
20. 161 163 170 165 162 161 163.6 
21 
	
118 155 158 158 153 155 156.3 
157 160 160 160 158 156 158.4 
156 156 158 157 152 149 154.9 
24. 	152 150 155 155 150 148 152.7 
148 150 151 158 155 158 1.33.3 
163 164 164 162 160 155 161.3 
154 155 156 155 156 158 155.5 
13S 161 161 157 157 155 158.3 
152 153 152 140 149 149 150.5 
148 152 150 1'19 150 152 149.9 
151 153 Lit 154 151 152 132.(1 
IIuhtil<uu 1942 April 
1. 163 163 168 167 169 170 166.6 
2. 165 166 169 167 166 169 167.0 
3. 168 161 168 173 166 172 165.5 
4. 173 171 176 175 172 176 173.8 
5. 173 172 174 173 172 172 172.6 
6. 171 170 170 168 167 167 168.8 
7. 170 169 167 168 167 165 167.7 
8. 165 161 16.3 169 176 173 168.3 
9. 174 177 174 172 1.73 171 173.1 
10. 171 175 174 172 174 172 172.9 
li. 	170 171 173 171 171 175 171.8 
12. 174 175 174 172 174 174 173.8 
13. 171 172 172 171 171 1.71 	171.2 
14. 166 167 167 164 167 166 166.3 
15. 168 168 169 166 166 167 167.2 
16. 165 166 168 165 166 167 166.1 
17. 168 166 166 167 166 166 166.5 
18. 165 163 163 162 161 162 162.8 
19. 161 161 162 162 160 160 160.9 
20. 160 160 160 161 162 164 161.2 
21. 168 165 165 166 165 167 165.9 
22. 187 166 167 172 171 171 169.0 
23. 171 168 167 167 166 165 167.4 
24. 166 165 163 161 161 162 163.0 
25. 165 166 165 165 166 168 165.9 
26. 169 169 166 163 163 161 165.2 
27. 160 162 161 160 162 161 101.0 
28. 159 159 156 154 156 156 136.8 
155 158 158 157 159 158 157.2 
155 156 156 155 155 156 155.6  
Helni ikun 1942 Februari 
151 151 151 148 148 150 149.7 
150 150 150 148 146 147 1,18.4 
147 146 1-17 150 149 150 1,18.1 
150 149 150 150 146 1.17 148.6 
146 1-16 147 146 144 145 1.15.6 
145 143 146 144 143 144 144.0 
143 144 142 144 140 112 142.5 
146 151 152 153 155 150 152.0 
155 154 153 152 155 152 153.5 
154 158 158 158 160 162 158.2 
162 154 155 158 139 159 158.0 
160 16:3 163 160 163 168 16:3.0 
173 180 175 166 167 170 172.0 
167 165 167 167 166 165 16(3.2 
164 167 168 165 164 164 165.4 
162 163 164 162 163 102 162.8 
162 162 164 160"159 161 161.4 
160 159 160 160 159 162 159.9 
161 162 163 161 102 160 161.6 
160 158 158 157 156 158 1558.0 
157 158 159 157 156 156 157.0 
155 156 158 157 15S 158 156.9 
161 161 160 160 160 160 160.4 
161 150 15S 157 158 158 158.1 
157 160 159 157 157 157 157.7 
158 160 158 157 156 156 157.3 
157 157 157 156 157 153 156.8 
161 163 164 164 161 163 162.6 
	
367 1,7.3 37:3 3l1. 2 33.11 511.1 	1313.6 
Toukokim 1942 Maj 
155 156 156 153 155 156 155.1 
151 156 158 156 157 150 156.7 
1,58, 159 158 156 138 156 157.4 
182 151 154 155 155 162 135.3 
164 163 165 167 176 172 166.7 
171 170 171 168 169 171 170.5 
172 174 172 173 168 170 171.6 
177 175 172 177 178 170 176.5 
181 180 177 178 179 176 178,2 
178 178 176 177 177 176 176.9 
177 178 176 172 173 171 174.4 
171 174 171 171 171 167 170.7 
166 166 166 164 165 166 165.6 
166 167 169 168 168 169 167,8 
167 168 169 166 168 170 168.0 
167 167 167 162 164 164 165.3 
162 167 169 170 172 174 168.9 
173 173 171 175 176 177 174.7 
172 171 171 172 170 176 172.1 
179 174 175 179 176 178 176.S 
178 176 179 179 175 178 177.4 
178 176 177 177 177 178 177.1 
178 170 178 180 186 178 179.0 
180 170 177 177 177 174 177.2 
175 178 178 177 179 178 177.6 
178 180 177 176 178 176 177.4 
174 176 174 170 174 17.1 	173.7 
174 176 175 174 176 176 175.3 
176 173 168 171 172 171 	171.8 
170 177 176 174 177 184 176.3 
176 178 177 175 178 182 177.6 
71.0 71.4 71.170.7 71.4 713.1 	171.3 
Unnlisktni 1942 Mars 
165 166 16S 168 171 172 168.4 
171 168 166 159 162 166 165.3 
166 168 168 166 165 170 167.0 
166 163 163 161 159 157 161.5 
153 153 153 150 149 153 151.7 
152 153 158 160 159 161 157.2 
160 157 158 158 155 153 157.2 
154 155 154 155 156 159 155.7 
161 161 162 163 165 167 163.2 
169 166 160 157 156 160 161.3 
164 162 161 161 160 159 160.8 
156 15.1 152 156 159 158 155.8 
162 168 166 164 163 160 163.8 
160 161 161 156 156 185 158.1 
154 156 155 152 154 153 153.8 
1.52 155 155 157 160 160 156.4 
156 153 152 150 151 152 152.3 
149 151 150 146 145 145 147.7 
143 144 146 145 1-14 147 144.8 
146 145 146 147 149 150 147.2 
151 151 150 150 153 153 151.2 
152 151 150 151 150 152 151.1 
153 151 152 151 155 155 152.8 
153 155 155 155 157 156 155.3 
158 159 165 161 166 16S 163.1 
171 169 165 156 161 166 165.1 
166 163 162 165 169 169 165.7 
170 169 164 161 162 163 167.7 
162 165 170 168 168 175 168.0 
172 168 170 161 163 163 166.7 - 
1.9 159 160 155 158 162 159.3 
5.5.5 xi.(i 58.6 57,1 .313.058.1 	lbd.S 
Nea5l:uu 1942 Juni 
178 177 178 176 179 184 178.8 
179 179 181 180 181 185 180.9 
182 181 160 179 179 183 180.7 
181 183 16? 180 181 113 18S.( 
186 187 185 185 182 1S6 185.1 
186 183 183 161 1133 1S4 183.6 
186 186 184 183 184 183 194.7 
186 192 190 1130 190 190 189.4 
191 193 193 192 195 1116 193.2 
193 195 194 102 194 196 191.1 
194 196 100 195 196 197 195.7 
196. 198 198 195 106 195 196.2 
191 194 195 193 190 190 192.6 
100 191 191 160 189 190 189.8 
187 187 188 1S5 1S4 185 186.0 
183 181 184 181 182 186 182.8 
185 182 184 18' 184 186 183.6 
186 185 187 188 188 192 187.8 
190 188 189 185 180 184 156.2 
191 192 191 100 193 197 192.1 
198 102 192 193 191 192 193.0 
194 104 192 191 190 190 191,9 
193 193 191 191 192 100 191.7 
190 190 188 189 190 168 189.3 
187 189 187 188 189 16S 1S7.9 
188 193 193 194 200 197 194.3 
106 199 197 202 198 198 198.2 
195 197 195 195 197 197 196.1 
196 196 198 196 199 203 197.5 
200 201 201 107 200 204 200.5 
63.4 55.28 89.o 8ti,8 89, 2 J9.6 	1 (..1,6 
REDUCERADE IIARDOGR.AFAVLASNINGAR 1942 	 G1 
Ifareogr'afi, Degerby 1942, fa..reograf. 
2 	6 	10 14 18 22 	ll 1 	2 	G 	10 14. 18 22 	lI l 	2 	G 	10 11 18 22 	1[ 
Heiiikiiii 1942 Juli 
200 200 204 199 203 204 201,5 
204 203 203 201 201 206 203.0 
205 199 200 200 199 204 201.2 
202 200 201 202 200 200 201.0 
200 199 197 198 196 197 197.8 
198 107 101 194 193 191 191,4 
19:3 198 197 197 194 101 	195,5 
194 192 102 192 193 191 192.3 
191 19-1 194 194 197 191 191.1 
192 194 107 197 197 10(3 	19,5.6 
194 191 101 186 187 187 190.0 
187 189 188 189 190 190 188.8 
188 190 193 103 194 106 102,4 
19.5 105 106 105 197 199 196.1 
197 196 198 108 198 200 197.6 
108 199 202 201 202 203 200.9 
203 201 204 202 198 198 201.0 
197 195 195 103 101 192 103.9 
103 192 193 192 192 193 192.4 
193 101 190 190 189 189 100.4 
189 189 190 195 196 197 192.7 
200 201. 199 199 190 193 190.1 
202 201 200 200 199 199 200.0 
190 202 202 206 206 205 203.3 
206 207 205 210 210 206 297.5 
206 204 202 202 204 207 204.1 
204 205 205 205 206 206 205.0 
205 205 204 109 202 206 203.6 
203 204 208 207 205 207 205.6 
203 201 206 201 200 200 201.9 
202 202 205 207 203 203 203.6 
116.1 06.1 85.6 9 ,.1 901.0 00, 0 	165.3 
Lokakuu 1942 Oktober 
1. 191 190 192 191 100 186 190.0 
2. 188 189 195 194 196 192 192.3 
3. 19.2 132 191 	197 106 190 192.0 
4. 192 	195 193 191 195 191 193.2 
5. 195 106 196 195 199 19S 196.5 
6. 105 190 187 191 199 201 193.8 
7. 198 106 109 199 199 199 198.3 
8. 200 201 200 196 105 200 198.8 
9. 202 206 207 198 204 203 203,4 
10. 20.E 208 212 218 219 216 212,6 
11. 214 215 212 213 219 219 215.2 
12. 218 22:3 222 218 218 218 219.5 
13. 217 217 218 217 216 - 216 217.0 
14. 215 214 218 217 216 221 216.8 
15. 219 218 223 228 227 225 223.4 
16.E 220 226 232 236 230 2:33 229,4 
17, 227 22)1 228 228 229 229 227.8 
18.  23 I  2:362:36 	230'2'35 230 234.6 
19.  228 226 220 230 230 229 228.3 
20.  231 232 227 226 220'2'24 227.7 
21.  225 227 224 222 221 217 222.4 
22. 21 1 	215 215 21.1 	219 220 216.2 
23. 221 224 227 227 22+5 219 223,5 
24. 220 224 225 221 222 225 223,0 
25. 223 237 227 220 232 230 228.1 
26. 	235 326 235 218 221 228 223.0 
27. '220 211 2.20 2?0 218 217 218.1 
28. 216 212 215 215 21.1 213 211,2 
29. 213 213 21? 217 21,1 217 215.1 
30. 216 218'. 518 216 216 215 216,5 
31. 213 208 210 208 206 206 208.2 
Elok ut 1942 Augusti 
209 206 208 208 206 202 206.5 
201 204 203 200 195 192 199.6 
197 109 196 195 195 194 106.2 
194 194 194 194 195 194 194.4 
103 106 196 108 199 201 197.4 
200 203 199 198 201 202 200.4 
204 205 203 202 203 202 203.1 
107 107 200 202 200 197 105.8 
197 196 197 199 192 194 105.4 
193 191 192 191 189 191 190.8 
191 100 191 100 190 100 190.3 
189 188 101 188 188 191 189,2 
191 188 188 188 187 189 188.3 
190 185 185 187 186 189 187.0 
191 188 187 189 188 188 188.6 
188 185 186 188 186 184 186.2 
186 185 187 187 187 184 185.8 
185 185 18-1 186 186 185 185.2 
183 184 185 185 184 182 103,1) 
183 132 181 182 181 178 181.2 
170 180 179 179 181 181 179.9 
181 182 182 183 185 181 152.3 
180 182 180 180 183 180 180.7 
179 180 181 183 184 182 181.6 
180 183 182 179 184 183 181.8 
177 178 181 178 179 181 179.2 
178 179 179 178 177 179 178.2 
179 170 181 177 178 179 178.8 
178 179 184 185 174 179 179.8 
177 177 178 176 172 173 175.4 
173 172 176 171 167 170 171.3 
87.0 57.8 68.2 817,9 67.2 87.0 	157,5 
aarraskuu 1942 November  
208 206 205 208 205 204 206.2 
204 2095 21.2 221 221 221 214.0 
225 230 222 220 219 214 221.7 
211 213 209 208 20-1 203 208.1 
203 206 206 202 201 109 209.9 
199 201 201 199 199 198 100.5 
191 195 196 194 194 196 195.0 
196 196 199 196 198 197 196.9 
194 	195 198 195 194 	195 195.3 
190 191 194 190 192 195 192,3 
192 191 194 195 105 107 193.6 
192 190 194 	104 100 180 191,6 
189 107 189 189 185 184 187.3 
184 188 187 190 192 100 188.5 
192 204 206.203 106 195 199.2 
190 190 200 205 210 203 202.1 
200 196 190 190 192 194 193.6 
194 206 215 211 200 1911 20-1,2 
105 198 199 201 207 208 201.2 
208 215 212 208 216 213 212.0 
209 211 205 210 216 217 211.8 
213 214 210 210 213 215 212.4 
216 221 217 210 204 202 211.5 
203 207 207 211 212 210 208.2 
219 233 220 206 206 211 215.8 
209 215 223 218 203 199 211.0 
1.9.5 198 206 212 212 228 208.6 
236 238 233 222 200 108 221.3 
208 208 215 223 219 215 214.6 
221 216 209 216 221 222 217.4 
Syyskuu 1942 Septembei 
171 172 173 172 168 168 170,6 
170 172 170 173 174 172 171.8 
173 174 174 175 172 170 172.9 
173 173 174 173 172 176 173.7 
176 17:3 171 176 178 176 175.7 
177 178 178 178 181 180 178.8 
180 180 182 186 187 186 183.4 
188 189 189 189 189 188 188.4 
188 189 191 189 194 196 191.3 I 
190 192 194 194 195 196 103.8 
197 199 203 201 200 202 200.2 
199 199 199 199 198 202 199.3 
202 204 201 199 196 198 200.6 
199 198 200 198 195 195 197.6 
194 195 195 193 193 195 194.0 
198'201 206 200 199 198 200.3 
201 204 209 207 207 204 205.3 
202 20:3 205 204 204 203 203.7 
206 208 210 211 212 212 209.8 
213 208 109 203 100 201 203.0 
205 200 208 307 203 202 205.7 
204 204 205 205 201 202 203.6 
207 20:3 202 209 209 206 206.0 
202 206 202 204 210 211 206.0 
206 209 213 208 211 209 209.3 
207 209 208 205 206 207 207.0 
203 205 207 205 202 204 204.2 
203 200 199 192 190 197 190.7 
190 106 197 197 194 197 196.2 
193 194 196 198 191 194 104.2 
94,1) 
Joulukuu 19-12 December 
220 218 219 219 229 235 222.4 
227 205 217 212 203 214 213.0 
222 228 224 217 217 216 220.5 
220 224 224 222 222 218 221.6 
222 222 220 220 22-1 218 221,1 
226 227 224 223 218 212 221.7 
208 209 208 215 219 219 213.0 
222 224 226 222 226 2:35 226.0 
236 232 222 208 212 218 221,4 
218 227 2:31 	224 227 221 225.2 
216 223 226 222 221 221 221.5 
221 223 226 222 216 216 220.7 
221 221 224 225 220 222 222.1 
222 225 223 223 220 223 222.7 
227 223 221 219 215 215 219.8 
213 211 212 214 214 210 212.4 
208 210 210 209 208 205 208.1 
201 208 207 205 206 201 205.5 
203 206 204 204 204 206 204.1 
205 203 207 207 207 203 206.6 
204 206 207 204 206 203 20.5.1 	I 
206 209 206 200 201 200 203.6 
200 204 206 203 204 204 201.3 
205 210 207 203 204 206 205.8 
203 207 207 207 206 206 206.0 
204 207 209 204 206 205 205.8 
205 206 208 204 197 201 203.5 
206 207 205 207 201 205 205.4 
210 208 212 212 211 209 210,5 
205 	190 195 105 194 	194 19(1.9 




















1 Ml 	12.313.414.1.1:3.614.413.8 	211.6 1 	63.2 
1VJW (1942) = 186.1 
62 	 RDD-UKOSTUJA MAREOGRAPILUICDHIA 1942 
Maicogiafi, Hanko 1942 Hangö, Mareograf. 
l 2 	6 	10 	1-4 	18 	22 	31 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 2 	6 	10 	14 	18 	22 	li 
1nmmikuu 1942 Januari Hel ii kuu 	1942 Februari Manlislcuu 1942 liars 
2.  
3.  - - - - - - 	- •- 	- 	- 	- 	- - - - - - - 	- - - - 	- 	- 	- - - - - - - 	- - 	-  
4  : 5. - - - - - - 	- - - - - 	- 	- - - - - - - 	- 
6. 
7. 
 - - - - - 
9. - - - 	 - --_.-  - 	- - 	- - - - - 	- 	- -•- - 
11. ..- 	- 	_ 
12.  - - - - -- 	- -- - - - - - 13.  - - - 	- - 	- 	-- 	- 	- 	- 	- - 	- - - - - 
14. - - - 	- - 	- - - - - 
15. - - - - - - 	- - - - - - - 	- - - - - - 
16. - - 
- 
- -  
18. - 	- 	- - 	-  - 	- 	- 	- 	- - 
20. 
- ---- -  
- - - - - - 	- - - 	- - - - - - - 	-- 
21.  
-------- -
- - - - - - - - - 	- - -- - - 
22. - - - - - - 	- - - - - - -- 23.  - 	- 	- 	- 	- 	-- - 	-_ 	-- 	- 24.  - - - 	- - - 	- - - --- 	- - 	- 	- 	-- 	-- 25.  - - - - -- 	- - 	- 	- 	- 	-- 	- - - - - -- - 	- 
26.  - - 	- 
27. -_ - - - - - - - - - - - - - - - 	-  




Htilitikin 1942 April  Toukokuu 1942 llaj ]Zesålcuu 1942 .juni 
- 
4. - - - - 	- - 	-  -- 	- 	-- 	- - - 	- 	- 	-- 	- 	- 	-- 
7. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
9.  - - - - - - - - - 	- - - 	- -- - - 	- 	- 10.  - - - - - - 	- - - - - - - 	- - - - - - 
12. - 	- - - 	- 	- - 
13.  - 	- - - - - 	- - - - 	- 14.  - 	- 	-- 	- 	- 	- 	-- - - - - - - - 	- - - - - - - 	- 15.  - - - - - - 	- - - - - - - 	- - - - - - - 	- 
16.  - 
17. - - - - -- - 	- - 	- - - - - 
18.  - - - - -- - 	- - - - - - - 	- - - - - 19.  - - - - - - 	- 20.  - - - - - - 	- - - - - - - 	- - - -- - - - 
21.  - - - - - 	- 	- - - - - - - 	- - - - - - - 
22.  - - - - - - - 	- - - - - - - 	- - - - - - - 	-- 23.  - - - - 	- - - - - - - 24.  - - - - - - 	- - - - - - - 	-- -_ 	- - 25.  - - - - - - - - - - - - - 	- - - - - - - 	- 
26. - 	- - - - - - - - 	- - - - - - - 
27. - 
28. --- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 29.  - - - 	- - - - - - - 	- - 	- 	-- 	- 	- 	- 	- 30.  -- 	- - - 	- - - 	-- 	- 	- 	-- 	- _- - - - 
31. 
III- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- - 	-- - 	- 	-- 	- 	- - . 	- - 	- 	- - 
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1Iareogra1i, Hanko 1942 Hamgö, Mareogi..af. 
2 6 10 14 18 22 It 
TIeiniiklm 1942 Juli 
2. 	- - - - - - - - 	- 
4. - 
5.  
6. - - - - - - 	- 7. - - - - - - 
10. - - - - - -.. 
11. - - - - - 
12. - - - - - 	- 
13. - - 	 - 
14. - 15. - - - - - - 	- 
16. - - - - - - - 
17. - - 	- - 	- 
18. - - - - - - 	- 
19. - - - - - - 
20. 	- - - -- - 
21. 
22. - - - - - - 	- 23. - - - - - - 	- 
24. - -- - - - - 	- 
25. - -- - - - - 	- 
26. -- - - - - - 
27. - 
28. - - - - - - 	- 
29. - - - 	- - 	- 
30.  
31. - - - - -- 
MI .-- - 	.. - 
Lokakuu 1942 Oktober 
1, 105 194 194 	194 103 192 193.5 
2. 191 191 192 196 199 201 104.9 
3. 202 202 201 200 200 200 2009. 
4. 199 199 199 199 198 199 198.8 
5. 199 202 202 200 201 201 200.9 
6. 199 199 200 201 203 205 201.0 
7. 205 202 202 204 205 208 204.5 
8. 210 210 208 205 202 202 206.4 
9. 203 203 205 202 205 211 204.7 
10. 208 216 219 219 221 223 218.2 
11. 221 221 219 216 210 222 219.6 
12. 223 221 225 225 224 225 224.3 
13. 226 226 226 226 226 226 226.1 
14. 226 225 222 217 216 224 221.4 
15. 227 226 233 238 237 234 232.4 
16. 233 241 237 244 236 233 237.3 
17. 230 230 234 235 238 211 234.7 
18. 213 242 241 243 238 234 240.3 
19. 235 235 234 2:39 210 237 236.6 
20. 238 236 232 229 229 228 232.0 
21. 228 230 229 227 226 220 226.7 
22. 215 219 216 216 222 223 218.6 
23.' 225 230 232 231 2:32 225 229.3 
24. 221 228 228 224 232 234 227.9 
25. 228 248 233 228 255 256 211.2 
26. 240 236 230 220 218 225 228.2 
27. 230 226 226 222 219 218 223.6 
28. 220 220 220 217 215 213 217.5 
29. 214 214 216 216 209 216 219.0 
30. 219 221 225 220 221 222 221.3 
31. 210 214 213 209 204 208 210.6 
31 . 	18.3 19.7 19.'116.1 1!1.0 19.5 	219.0 
2 6 10 14 18 22 11 
Elokuu 1942 Augusti 
- - - 185 184 178 	- 
180 184 182 183 183 170 181.2 
176 182 182 185 187 183 182.4 
179 183 182 184 186 185 183.2 
179 181 186 181 183 184 182.6 
180 182 183 179 182 184 181.7 
180 182 181 177 182 185 181.1 
180 182 184 179 17-1 181 180.2 
176 178 178 176 176 177 177.1 
175 169 174 171 170 178 172.8 
Marraskuu 1942 November 
210 211 21:3 215 206 203 209.8 
200 206 210 221 224 227 214.7 
235 236 222 221 217 217 229.7 
223 222 214 209 206 204 212.9 
207 210 205 202 203 202 204.0 
201 203 203 198 199 197 200.2 
194 195 193 192 192 197 193.7 
194 194 194 190 192 197 193.4 
191 	106 198 191 	193 	197 194.3 
196 200 202 196 197 199 198.2 
197 197 200 14 193 196 196.1 
194 195 197 193 189 192 193.2 
193 191 194 192 188 189 191.3 
192 196 198 201 201 200 198.5 
211 220 210 20.1 196 201 206.9 
213 222 216 213 209 201 212.3 
200 200 198 194 194 198 197.4 
208 220 230 226 213 202 216.3 
198 198 202 210 216 220 207.5 
222 220 220 221 220 216 219.8 
208 210 211 226 232 229 219.3 
224 221 219 218 220 223 221.0 
223 224 224 220 214 212 219.5 
211 211 214 218 226 232 218.9 
244 248 237 220 211 212 228.6 
215 223 231 233 227 218 221.5 
216 211 214 215 222 231 218.6 
218 250 248 244 227 217 239.2 
214 213 218 229 234 232 223.1 
229 229 226 226 227 228 227.5 
10.4 12.512.0 11.0 U11.8 09.6 	210,9  
2 6 10 14 18 22 11 
Syyskuu 1942 September 
173 171 173 171 166 166 170.1 
168 168 168 173 173 173 170.5 
174 175 181 177 167 172 174.2 
178 174 173 173 171 174 173.9 
176 175 176 180 180 178 177.4 
182 18.1 179 177 177 177 179.3 
178 181 187 188 190 194 186.3 
197 194 193 188 191 191 192.2 
190 193 191 190 198 204 194.1 
197 197 205 196 193 201 198.2 
205 209 219 209 210 216 211.3 
217 205 198 194 195 209 203.2 
214 213 210 202 201 205 207.4 
205 206 204 201 200 200 202.7 
195 195 194 192 192 194 193.6 
195 198 207 202 189 198 198.1 
203 206 211 205 203 202 205.2 
202 207 210 210 211 210 208.5 
216 216 220 218 216 213 216.5 
208 202 192 191 197 209 199.7 
223 222 214 206 201 199 210.7 
204 205 208 205 108 197 202.8 
204 208 205 215 210 215 210.9 
207 209 207 201 205 214 207.2 
210 214 221 214 211 212 213.5 
210 210 212 209 208 208 209.4 
206 203 205 207 206 209 206.0 
210 207 204 197 190 189 199.4 
189 189 190 19:3 191 190 190.3 
190 191 194 196 196 195 193.5 
97.597.6!1$.166.094.897.1 196.9 
Joulukuu 1042 December 
228 227 227 226 226 227 226.8 
223 212 21.5 224 222 223 220,1 
230 23.1 235 233 232 231 232.2 
231 231 232 232 232 232 231,7 
231 232 231 231 231 231 231,2 
2:30 230 230 230 230 229 229.9 
229 229 228 228 228 229 228.7 
230 230 230 229 229 220 229.3 
228 228 227 225 224 223 225,9 
223 224 226 228 228 228 226.4 
228 228 229 229 227 226 227.8 
227 228 230 224 218 224 224.9 
232 229 231 230 229 231 230.7 
235 227 227 223 221 225 226.2 
231 228 222 218 209 210 219.4 
215 218 221 219 213 207 215.9 
200 210 210 209 208 206 208.6 
207 209 207 2011 210 205 207.2 
207 209 207 205 204 208 206.6 
207 205 206 207 209 209 207.0 
210 215 208 206 210 210 210.0 
212 216 207 203 206 205 208.1 
202 207 206 203 206 205 204.7 
204 207 207 206 208 212 207.4 
212 212 210 204 205 209 208.6 
209 213 214 212 210 210 211.4 
213 214 216 216 209 220 214.7 
219 -212 207 206 208 216 211.5 I 
225 227 233 230 221 215 225.0 
210 204 201 200 200 200 202.3 
200 200 201 201 202 202 201.1 
19.4 19.1 10,8 17.4 16.5 17.1 	218.1 
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2 6 10 14 18 22 DL 
Huhtikuu 1942 April 
169 109 160 162 162 160 164.6 
161 170 174 174 173 .165 	170. (i 
170 172 178 182 183 182 177.7 
173 177 179 113 183 179 178.8 
174 173 175 175 177 174 174.1  
107 104 162 266 16.9 171 	15(3.5 
170 167 169 170 171 169 169.2 
163 156 158 169 182 187 108.9 
186 174 169 168 173 178 171.5 
180 179 17.5 173 171 171 	171.9 
171 171 173 173 176 177 173.4 
177 179 176 176 178 178 177.4 
180 179 176 174 172 168 174.9 
169 171 170 169 168 167 169.1 
168 171 172 174 172 170 171.3 
168 171 175 177 176 17:3 173.2 
170 170 172 172 172 160 171.0 
168 167 169 169 170 165 168.5 
162 161 160 1611 162 161 161.3 
158 158 161 165 167 167 162.9 
166 167 168 170 170 170 168.3 
169 168 170 172 174 176 171.8 
176 173 171 173 173 171 173.3 
172 171 172 17.1 173 174 	172.9 
172 171 172 176 177 176 173.8 
176 175 172 171 100 166 171.3 
165 164 165 165 105 162 164.5 
162 161 159 11(1 16,2  163 161.3 
164 165 1 !3 162 160 113 162.0 
158 160 161 162 162 1,59 160.6 
60.3, 60.1 65.1 7U.7 71 .7, 76.5 	170.1  
2 6 lo 14 is 22 11 
Toukokuu 1942 Maj 
136 158 160 160 162 158 159.3 
156 159 163 166 168 166 163.2 
165 166 160 167 160 168 167.2 
166 167 168 171 177 180 171.5 
182 179 175 175 176 177 177.3 
177 178 177 172 178 180 177.0 
181 187 185 189 189 185 186.2 
185 183 187 195 195 194 189.7 
189 181 181 182 182 18:3 183.4 
184 181 150 181 182 182 181.5 
187 184 180 180 179 178 181.4 
176 174 17:3 171 170 168 172.3 
160 171 171 171 170 170 170,4 
170 174 175 175 173 170 173.0 
167 169 171 171 172 168 169,7 
167 168 168 165 161 155 164.1 
155 161 162 161 165 168 162,1 
168 173 180 184 184 182 178.7 
177 176 176 175 176 171 176.2 
176 179 182 181 180 183 180.2 
181 185 186 187 186 186 185.6 
18.1 184 186 186 387 185 185.3 
155 183 185 188 167 186 185,6 
183 170 179 180 180 179 180.1 
176 174 180 184 188 155 181.0 
183 181 181 182 184 182 182.3 
180 178 177 170 175 171 176.1 
170 174 175 180 177 171 175.0 
17:3 175 176 175 170 166 172.6 
165 167 173 176 181 187 175.2 
181 167 1.46 180 179 175 181.3 
71.6 75.:1 38.1 77,1 71.6 16.3 	176.3  
2 6 10 14 18 22 å{ 
,Maaliskuu 1942 Mars 
162 161 162 169 173 179 167.6 
178 175 172 171 172 175 171.0 
178 170 178 17.4 173 172 175.8 
172 169 166 160 159 158 163.0 
159 157 156 152 152 155 155.1 
158 167 173 175 172 168 108.9 
163 161 162 1(14 162 159 162.0 
15:3 152 154 160 164 162 157.7 
160 158 161 166 170 173 164.6 
171 168 167 170 171 173 170.1 
174 175 174 172 169 163 171.2 
159 155 154 150 169 174 161.9 
177 173 168 168 169 170 170.8 
168 16.4 160 159 160 159 161.7 
158 158 155 156 158 158 157.4 
158 155 157 157 158 158 157.7 
156 155 150 1.8 150 152 152.0 
154 154 15:3 148 148 145 150.4 
145 149 153 154 153 150 150.8 
147 149 152 154 153 152 151.2 
151 152 156 160 162 159 156.8 
155 152 151 154 158 155 154.4 
156 155 154 157 161 161 157.4 
161 161 162 161 163 164 162.1 
162 159 163 170 179 185 169.7 
182 176 178 175 154 184 180.5 
154 182 180 182 150 181 181.4 
177 174 169 167 168 169 170.6 
173 174 176 176 177 179 175.9 
178 180 179 174 171 166 174.7 
163 164 163 166 166 167 165.5 
6.1.7 63.5 6:3.263.265.4 155.6 	164.3 
Kesiil<iiii 1942 Juni 
173 178 181 182 181 170 179.0 
176 182 187 11(0 190 185 185.2 
184 183 183 185 159 190 185.6 
159 190 185 168 100 190 189.2 
185 188 188 190 100 194 189.8 
107 196 107 1115 193 193 105.1 
192 191 189 185 186 184 188.2 
182 179 183 189 194 194 187.0 
195 197 106 198 196 200 10(1.0 
197 192 191 199 20:3 202 137.8 
204 202 199 198 201 202 201.1 
203 204 205 204 206 207 205.0 
20. 198 193) 201 199 102 109.0 
189 188 187 188 100 189 188.6 
187 185 185 185 181 177 183,6 
175 177 150 18:3 181 177 178.6 
174 178 183 183 153 182 180.7 
182 184 189 189 190 190 187.3 
192 195 158 200 202 203 198.4 
205 209 218 218 212 206 211.4 
200 200 20:3 203 205 210 203.6 
207 205 202 201 200 202 202.7 
202 20:3 200 199 195 194 198.9 
19.4 104 193 102 190 188 101.7 
188 188 189 187 186 185 187.1 
187 192 197 200 202 108 106.2 
200 207 208 208 203 203 205.0 
201 201 203 203 200 108 201.3 
198 200 204 205 206 202 202.4 
200 201 204 205 208 206 20-1.2 
92,2 ((3.0 91.4 UL.2 lrli.i 54.2 	19•L0 ~1 
Tannuilcuii 1942 Januari 	 Helmikuu 1942 Februari 
221 213 201 194 195 204 204.4 	150 1IS 145 146 147 151 118.0 
214 220 223 226 '129 22.4 222.7 	153 151 119 145 144 145 148.3 
215 200 198 206 220 231 211.6 	117 14(3 144 140 141 146 144.0 
23. 236 230 226 226 225 229,2 	151 152 152 14'3 140 140 146.5 
22.4 221 218 216 216 221 210.2 	140 115 147 146 14'3 142 144.0 
219 224 225 223 225 229 223,0 	142 141 145 143 144 145 143.3 
227 228 223 218 222 225 223.6 	145 145 116 143 147 119 146.5 
228 219 209 20-1 207 212 21:3.1 	150 151 157 161 164 164 158.0 
210 208 200 198 197 200 202.2 	161 15S 151) 161 161 162 160.5 
199 198 196 196 195 195 196.5 	165 162 160 161 163 161 162.5 
195 193 191 192 193 192 192.6 	163 156 149 152 159 171 158.5 
192 189 189 189 191 194 190.6 	172 165 153 155 157 162 161.7 
196 103 185 187 186 186 189.1 	166 169 167 161 158 157 163.2 
181 175 171 170 175 180 175.3 	164 170 168 166 165 169 167.1 
182 182 176 174 174 177 177.0 	171 172 170 168 168 170 169.9 
179 178 173 172 174 178 175.4 	170 170 168 163 164 162 166.1 
179 177 172 168 171 174 173.2 	162 161 161 160 161 162 161.0 
171 174 170 165 166 167 169.2 	161 162 162 162 162 16.1 162.4 
168 168 167 164 167 171 167.5 	164 164 161 163 161 162 163.2 
170 104 154 145 144 150 154.4 	160 161 160 161 161 163 161.2 
156 159 162 162 162 164 160.6 	162 1612 163 162 162 160 161.8 
163 102 164 163 165 165 163.4 	156 153 154 156 161 162 157.0 
160 154 140 1,15 152 160 151.0 	161 158 158 161 166 168 102.2 
159 119 136 128 127 130 138.3 	164 161 157 161 164 166 162.2 
133 130 1.2 118 116 116 122.3 	166 163 161 161 164 163 163.2 
125 125 130 132 136 142 131.4 	1612 159 157 159 160 160 159.6 
146 147 1.14 142 141 113 	143.7 	160 158 157 158 158 158 	155.1 
145 14,1 112 139 141 146 142.8 	157 157 151 158 160 160 157.8 
1.18 150 118 140 150 35:3 140.2 
154 154 150 140 140 149 150.7 
152 150 148 148 150 150 149.6 
02.2 5U,6 76.3 74.3 76.1 711.0 	176.0 	58.9 58.1 56.9 56.5 57.4 .15.0 	157,8 
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Mareografi, Helsinki 1942 Helsingfors, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 Dr l 2 6 10 1.1 18 22 m1 1 2 6 10 11 18 22 Al i 
IIcin3kuu 1942 Juli 
1. 205 208 207 20,5 212 213 208.3 
2. 208 206 208 209 212 217 210.0 
3. 211 210 212 211 211 211 211.0 
4. 210 208 208 209 208 206 208.0 
5. 204 201 198 198 109 198 199.6 
6. 201 201 200 201 197 100 198.2 
7. 190 100 194 196 108 104 193.6 
8. 191 193 103 194 194 102 192.9 
9. 191 194 195 196 108 197 195.2 
10. 198 196 198 198 190 109 197.8 
11. 197 197 104 190 184 179 100.2 
12. 183 190 197 194 188 182 189.2 
13. 186 105 202 203 211 199 100.1 
	
14: 	193 193 198 203 204 204 199.2 
15. 200 100 201 202 204 205 202.1 
16. 20.1 203 206 209 210 213 207.6 
17. 208 204 203 205 205 204 205.2 
18. 108 197 195 197 197 195 196.5 
19. 194 194 195 195 195 195 104.8 
20. 192 191 193 192 100 180 191.2 
21. 190 191 194 197 207 211 198.5 
22. 215 214 212 211 209 208 212.0 
23. 214 211 203 196 100 191 200.9 
24. 196 205 214 211 224 220 212.2 
25. 224 222 223 221 214 217 220.0 
26, 217 210 213 215 211 204 211.8 
27, 199 207 214 218 219 215 212.0 
28. 207 201 198 198 201 202 201.3 
29. 205 213 216 200 214 215 212.1 
30. 212 200 204 204 207 212 207.9 
31. 20• t 211 210 215 216 218 213.1 
•11 
	
OL?1I .1113 'i 0:1.591.201.1 	iu:1.0 
Lokakuu 1942 Oktober 
1.  104 194 195 103 190 180 192.6 
2.  188 189 102 197 204 212 107.0 
3, 212 211 206 203 202 204 206.0 
4. 204 203 198 200 198 204 201.2 
5. 204 211 207 208 202 195 204.5 
6. 196 208 215 220 220 219 212,9 
7. 204 204 206 214 218 225 211.7 
8. 220 210 201 202 205 209 207.9 
9. 204 202 201 200 212 214 205.5 
10. 223 226 218 210 229 225 223.1 
11. 223 226 214 220 232 232 224.6 
12. 230 227 226 226 231 233 229.0 
13. 236 236 229 224 222 226 228.8 
14. 227 225 220 216 218 224 221.8 
15. 228 232 231 235 292 252 236.6 
16. 248 252 2,16 248 243 237 215.6 
17. 237 236 242 243 244 244 240,9 
18. 245 246 245 244 239 236 242.5 
19, 236 233 234 238 241 245 237.7 
20. 296 241 238 234 233 232 237.4 
21. 233 235 234 232 227 222 230.2 
22. 218 217 218 218 222 222 219.1 
23. 226 226 229 225 226 229 226.7 
24. 223 225 229 235 244 240 232.7 
25. 233 234 234 247 278 275 250.2 
26. 257 240 219 211 219 229 229.2 
27. 239 233 224 211 214 221 223.3 
28. 228 230 222 214 210 216 219.7 
29. 219 222 218 209 208 214 215.0 
30, 218 224 226 223 218 219 221.2 
31. 220 220 214 201) 201 204 211.3 
31 I  2:1.1 :71.2 3.2 241.4 19.9 2.2.2.2 4.1 222.1 
Elokuu 1942 augusti 
211 210 209 208 210 212 210.3 
213 208 203 199 200 204 20,1.4 
200 201 198 194 100 190 195.4 
190 191 192 102 194 107 192.0 
108 203 209 210 203 200 203.7 
199 204 210 212 209 214 207.9 
211 209 204 202 203 204 205.5 
207 212 211 203 204 204 206.9 
202 200 199 19S 106 196 198.5 
194 194 194 195 193 102 193.6 
190 191 191 190 188 183 188.9 
181 183 186 187 188 186 185.2 
186 188 192 193 193 188 190.2 
184 183 185 192 192 195 188.7 
193 196 197 193 190 188 192.7 
188 190 192 190 189 189 189.8 
187 188 189 191 189 189 188.9 
101 19:3 194 192 192 101 192.1 
190 18.9 186 184 184 184 185.9 
184 185 185 183 170 177 182.0 
177 179 181 181 178 177 178.7 
178 183 187 185 183 178 182.4 
180 183 184 186 181 176 181.5 
175 178 183 188 188 183 182.4 
179 179 181 184 185 184 182,1 
184 184 188 191 189 100 187.5 
189 185 185 183 184 186 185,5 
185 186 184 184 184 190 185.7 
188 185 186 187 184 186 186.2 
186 184 179 180 185 180 182.4 
177 168 170 170 174 180 173.0 
30.2 90.6 91.4 91.2 90.9 90.1 	100.7 
,llarrasleuu 1942 November 
209 216 216 214 206 201 210,4 
196 199 201 212 224 233 210.8 
241 234 223 217 215 219 224,9 
227 219 210 202 202 204 210,6 
205 208 201 199 109 202 202,2 
202 203 201 194 192 192 197,5 
188 186 188 180 191 194 189,0 
193 193 190 184 187 189 189,6 
192 197 101 190 193 197 193.8 
202 204 201 198 201 202 201.6 
204 204 200 194 196 198 199.1 
202 201 196 189 189 194 195.3 
197 196 193 189 189 191 102.5 
195 201 205 207 216 219 207.2 
239 230 205 194 196 217 213.4 
233 241 228 214 202 201 219.7 
206 207 198 186 186 201 197.1 
222 237 239 227 206 191 220.2 
100 198 215 227 226 221 213.6 
229 230 242 229 219 204 225.5 
211 229 237 253 230 225 232,2 
218 218 224 225 226 229 223.2 
229 228 219 214 207 206 217.4 
207 214 226 237 260 275 238.6 
288 247 210 192 204 231 228.7 
217 260 253 227 211 212 234.9 
209 205 212 229 259 265 228.8 
270 258 250 216 181 177 225.4 
188 226 256 263 215 218 232.3 
206 211 224 290 234 232 224,0 
8 16.7 15,2 11.6 i51.51 11.4 	216.3 
Syyskuu 1942 September 
176 175 173 170 160 166 171.6 
166 168 168 171 171 175 169.8 
177 178 182 183 170 182 180.2 
182 176 176 173 170 172 174.8 
171 	180 181 	183 179 180 179.4 
185 186 181 178 175 174 179.7 
178 183 180 194 194 201 190.1 
204 196 192 191 194 195 105.2 
197 196 192 191 195 205 196.1 
211 207 200 200 191 202 203.2 
218 218 218 217 224 220 220.7 
233 215 198 195 202 223 211.0 
228 222 212 204 206 208 213.5 
210 211 208 204 204 202 206.4 
190 198 194 192 192 191 194.3 
194 195 194 103 100 199 103.9 
208 213 209 202 200 202 205.6 
204 210 211 212 216 217 211,6 
222 222 226 224 21(1 213 220.4 
204 195 177 17-1 	193 220 193.9 
238 230 215 198 194 198 212.2 
208 209 208 202 1941 192 202.0 
199 209 212 222 225 222 214.0 
216 212 202 202 209 215 209.0 
217 229 220 216 215 214 220.0 
214 216 213 209 211 207 211.4 
204 203 207 208 214 218 208.7 
211 206 106 188 182 179 193.5 
181 181 186 185 183 186 183.8 
188 193 198 197 19.1,3 102 194.0 
91.5 91.0 98.-1 95.0 96.1 99.2 	100.7 
Joulukuu 1912 Decembci 
220 221 210 221 223 235 223.1 
221 215 185 200 229 277 221.1 
270 248 217 211 217 234 232.6 
246 247 240 235 228 224 236.6 
229 236 238 237 232 226 232.0 
224 218 215 220 228 228 222.0 
227 220 221 232 251 253 234.0 
243 219 209 209 210 227 221.1 
221 210 204 204 214 224 213,0 
233 243 245 241 237 240 239.8 
243 243 229 220 224 235 232.3 
240 239 231 223 222 228 230.5 
232 230 232 234 240 213 231.9 
241 229 226 223 226 228 228.5 
227 228 220 207 106 203 213.6 
214 224 227 218 208 204 216.1 
209 210 211 207 207 205 208.2 
208 209 207 207 207 208 207.6 
210 208 206 206 206 208 207.4 
206 204 108 200 206 214 20-1.6 
220 219 208 206 211 215 213.3 
217 216 207 204 204 204 208.6 
206 207 204 203 204 207 205.3 
208 208 203 204 210 216 208.0 
219 219 211 204 204 200 211,0 
214 217 216 215 216 216 215.6 
220 219 215 216 222 234 221.0 
232 221 210 205 208 215 215.1 
228 239 244 235 222 212 229.8 
199 194 191 195 200 205 197.3 
209 205 202 205 210 214 207.3 
25.7 21.3 15.8 14.3 17.1 22.4 219.1 
MW (1942) = 190.6 
8372-48 	 9 
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Tammikuu 1042 Januari 
222 214 190 192 190 198 202.6 
212 219 218 222 230 228 221,5 
218 200 190 200 218 229 209.2 
235 233 228 225 222 222 227,4 
226 224 216 215 220 220 220.3 
222 225 22(3 230 229 230 226.8 
238 237 22(3 219 217 222 226.7 
226 223 210 202 206 213 213.2 
214 209 201 196 107 109 202.6 
198 196 196 193 193 195 195.1 
194 192 192 191 192 105 192.9 
193 180 189 190 192 196 191.5 
198 101 185 184 184 185 187.9 
184 174 168 170 173 179 174.9 
185 182 177 175 174 176 178.2 
180 178 172 172 171 176 175.6 
182 180 171 169 172 172 174.4 
178 177 168 165 166 166 169.8 
170 172 168 167 169 170 169.4 
172 167 153 142 142 146 153.8 
154 163 162 161 165 165 161.8 
163 164 164 164 166 166 164.5 
162 156 149 145 152 162 154.3 
162 153 138 126 123 127 138.2 
129 129 124 112 107 11,1 119,1 
116 120 124 125 128 136 124.9 
113 145 142 139 138 140 111.2 
143 112 139 138 136 139 139.6 
	
148 149 145 146 147 151 	147.7 
156 152 148 148 116 146 1.19.4 
149 149 144 145 147 148 147.2 
;1.9 80.6 75.3 73.2 74.7 77.9 	177-5 
Hull ikuu 1942 April 
168 169 105 163 160 156 163.7 
159 166 171 177 174 168 160.1 
169 175 175 184 190 181 178.9 
175 175 178 184 186 179 179.6 
175 174 172 175 180 177 175.5 
167 160 159 162 169 170 164.7 
167 166 167 168 172 170 168.5 
161 153 152 160 178 193 166.2 
188 176 168 1656 169 177 174.1 
182 1.81 178 173 170 172 175.0 
172 168 168 175 175 175 172.4 
177 177 177 178 176 178 377.2 
181 178 176 176 171 166 174.7 
169 171 170 170 168 166 100.0 
168 170 172 176 174 168 171.6 
168 171 174 178 178 172 17:3.5 
171 172 171 174 174 169 171.9 
168 168 167 170 172 167 168.8 
163 160 157 160 162 158 160.1 
154 155 158 164 168 167 161.0 
164 165 168 168 169 170 167.3 
168 169 170 170 174 177 171.5 
174 173 172 172 174 175 173.3 
173 171 173 175 176 176 173.8 
172 169 173 177 177 177 174.3 
176 173 173 173 168 111(3 	171.5 
166 162 164 167 165 102 164.3 
163 161 160 163 162 162 161.7 
165 164 163 161 160 157 162.0 
159 159 160 163 163 159 160,5 
4 68.4 70.9 71.8 70.4 	169.9  
Relmikllu 1042 Februari 
150 148 143 143 146 140 146.4 
155 156 140 144 143 142 148.2 
145 149 142 137 138 141 	141.9 
148 155 150 142 138 132 114.0 
137 113 195 144 143 139 141.9 
138 1.12 141 142 144 143 141.6 
143 145 145 145 148 149 145.6 
147 150 156 161 166 164 	157.4 
162 161 161 160 161 166 	161.7 
167 162 159 161 163 164 162.8 
163 157 148 146 159 173 157.7 
176 165 155 154 155 160 160.9 
166 165 162 163 155 150 160.3 
160 169 167 162 162 167 164.6 
170 170 169 169 169 167 169.0 
172 172 166 164 164 162 166.5 
162 163 160 159 163 161 161.2 
162 164 162 161 164 16.2 162.6 
164 166 164 163 163 161 163.6 
160 162 160 160 162 163 161.3 
162 164 164 164 166 164 163.7 
158 154 151 1515 161 165 157.5 
163 157 156 1,159 165 170 161.6 
168 162 158 160 165 160 163.8 
169 165 162 164 165 166 165.0 
164 158 156 150 161 163 160.2 
162 159 157 162 163 162 160.9 
160 154 152 155 158 150 156.3 
59.0 68,.6 55-7 55.6 57.5 SS.:i 	157.4 
Toukokuu 1942 MIj 
158 157 168 162 162 157 150.1 
158 160 161 168 169 164 163.5 
163 166 167 172 172 168 168.1 
170 173 171 173 179 184 174.8 
186 185 179 176 179 178 1.80.4 
176 177 178 176 177 182 177.7 
187 188 190 180 193 111 119,2 
107 182 191 191 197 197 191.6 
192 18.E 16. 182 182 185 184.2 
186 18. 180 180 184 190 183.7 
192 186 183 182 170 180 183.6 
180 177 	174 	174 	170 166 173.4 
170 172 171 172 170 161 170.6 
171 172 175 170 175 168 173.4 
168 169 169 173 171 	167 169.4 
167 169 161 166 	160 153 163.9 
151 	153 151 154 	15:3 	158 153.3 
161 171 178 185 187 182 177.9 
178 176 177 179 179 172 177.0 
169 179 183 	178 	179 181 178.2 
183 185 186 186 189 186 186.0 
184 185 187 188 188 	187 186.7 
184 184 	186 188 180 189 186.7 
184 170 180 180 180 181 180.8 
176 171 176 187 189 187 180.9. 
183 178 180 185 184 	184 182.3 
183 176 176 180 174 169 176.3 
160 170 176 181 178 173 174.5 
172 176 	1.78 	179 170 	164 173.0 
163 164 168 	175 177 	17S 170.9 
191 	191 	165 183 	160 17:3 16:3,0 
75.0 7.5.4 76,4 78.3 78.0 70,1 . 170.0 
Maalisknn 1042 Mars 
160 159 158 165 174 177 165.5 
179 177 172 173 175 179 175.8 
181 181 180 176 17(3 171 177.5 
173 174 166 160 158 159 165.1 
160 160 155 154 154 153 156.0 
160 170 176 178 179 171 172.3 
164 164 164 166 167 163 164.8 
154 150 156 16:3 168 166 159.4 
159 157 160 165 170 173 164.0 
170 168 169 171 172 173 170.6 
174 176 178 176 170 166 173.6 
161 156 154 158 166 179 162.2 
181 174 169 169 170 171 172.2 
171 167 160 161 161 162 163.7 
162 158 156 159 158 158 158.4 
161 158 155 158 158 156 157.8 
157 154 149 149 149 151 	151.6 
155 156 152 151 149 145 151.4 
147 151 15:3 156 156 149 152.1 
146 150 152 154 156 154 152.0 
151 153 156 161 166 164 158.4 
157 152 152 155 160 16:3 	156.6 
150 156 156 157 1(11 164 158.8 
164 164 162 16:3 164 166 164.0 
163 158 156 167 182 190 169.3 
185 178 176 186 188 187 183.4 
186 184 184 183 18:3 183 183.6 
181 175 171 169 166 169 172.0 
173 174 175 181 179 175 176.1 
181 184 181 179 173 166 177.4 
1115 161 161 167 100 1605 	1(14,6 
6.,,964 4 13.3 (15.567.1 66.6 	1x5,5 
ResSku u 1992 Julli 
174 178 181 184 182 175 179.0 
175 182 187 192 195 192 187.3 
186 183 182 185 192 194 187.0 
192 191 190 191 193 193 191.(1 
191 190 191 192 193 198 192.5 
198 200 108 193 101 191 195.6 1  
192 190 191 190 187 186 189.1 
182 175 177 185 190 196 184.0 
198 196 196 108 200 200 197.9 
198 194 192 190 205 208 199.1 
210 207 203 203 202 202 204.5 
208 209 208 210 210 210 209.1 
208 204 202 204 20:3 196 202.0 
188 186 186 192 193 189 188.9 
188 187 186 185 184 177 184.5 
174 175 178 182 183 175 177.9 
171 176 180 18:3 183 179 178.6 
179 183 186 188 190 188 185.5 
189 195 196 198 204 206 198.1 
204 210 222 227 225 215 217.0 
205 204 207 208 212 216 208.5 
213 208 205 201 200 204 205.1 
204 203 204 202 198 196 201.3 
196 194 195 196 192 190 193.6 
191 190 191 193 187 184 189.9 
187 191 195 202 201 200 105.9 
205 207 210 214 213 207 209,2 
205 206 207 210 207 202 206.2 
201 202 205 209 210 205 205.3 
203 20-1 206 210 211 200 207.2 
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llareografi, Hamina 1942 Fredrikshamn, 1lareograf. 
2 6 10 14 18 22 Al 1 2 6 10 14 18 22 31 l 2 6 10 14 18 22 M 
Hein:ilcuu 1042 Juli 
1. 209 212 211 211 217 218 213.1 
2. 214 211 210 212 221 221 	214.8 
3. 217 216 215 214 213 214 214.8 
4. 212 211 212 209 210 211 210.9 
5. 200 205 204 202 201 203 203.9 
6. 203 204 207 208 204 200 204.4 
7. 105 191 193 198 201 200 196.5 
8. 197 195 197 100 196 196 196.6 
9. 197 196 197 200 200 200 198.6 
10. 201 200 200 201 202 203 201.2 
11. 202 200 200 198 190 180 195.2 
12. 179 188 196 198 192 182 189.3 
13. 180 190 200 211 212 204 199.8 
14. 197 194 195 205 208 206 200.9 
15. 203 202 201 203 207 207 203.9 
16. 206 207 208 210 215 216 210.2 
17. 213 210 206 204 207 207 207.7 
18. 202 197 194 194 100 199 197.6 
19. 196 196 197 198 109 108 197.2 
20. 195 103 194 192 191 189 19.2.2 
21. 186 187 193 196 201 210 195.6 
22. 216 218 220 218 218 219 218.1 
23. 218 215 212 203 192 188 204.7 
24. 193 201 209 216 218 223 209.9 
25. 228 231 231 228 22.1 221 227.2 
26. 220 218 21S 220 217 208 217.0 
27. 203 207 211 225 227 225 216.7 
28. 218 209 201 200 201 198 204.4 
29. 202 209 208 208 213 215 209.1 
30. 215 214 207 204 209 212 200.8 
	
31.. 	211 210 210 212 217 219 213.3 
Dl  
^ 	
04.4 09.4 UJ.2 06.4 07.2 06.1  'L05.6 
Lokalcmi 1942 Oktober 
X1 1 2. 
	192 196 196 194 192 190 193.4 
188 1St) 101 196 205 213 197.2 
222 2i2.2 21 210 201 207 213.8 3. 
211 206 2U2 201 202 206 204.8 4. 
212 215 220 218 207 196 211.2 
6. 	200 213 229 239 238 232 225.0 
219 209 209 214 228 233 218.6 7. 
232 222 210 208 211 213 210.2 8. 
211 205 108 203 208 216 206.8 9. 
231 232 225 222 224 236 228.3 10. 
236 229 224 227 234 238 231.2 11. 
239 232 225 230 236 236 233.2 12. 
238 240 2:35 22t3 223 225 231.3 13. 
229 230 223 217 219 222 223.6 14. 
Z27 232 230 232 250 265. 239.4 15. 
266 260 257 254 249 246 255.4 16. 
240 241 244 248 24S 248 2,15.1 17. 
249 249 248 245 240 237 244.6 18. 
235 232 230 231 236 244 234.6 .19. 
246 243 239 236 231 230 237.4 20. 
232 232 233 234 220 224 230.6 21. 
1 22. 	221 216 216 220 220 219 218.6 
224 230 232 2:31 237 239 232.6 23. 
236 228 226 213 253 251 239.5 
244 234 238 271 290 290 261.2 
285 256 221 210 216 227 236.4 
242 246 226 210 212 222 226.1 
234 238 227 214 209 216 222.8 
224 228 220 211 208 20S 216.4 
216 227 232 226 221 220 223.8 
221 226 221 210 203 202 214.4 
Elokuu 1042 Augusti 
217 214 210 209 213 219 213.8 
219 210 210 204 202 204 208.8 
205 205 203 190 193 190 109.4 
190 101 102 191 100 190 100.5 
191 201 212 211 208 202 204.6 
198 201 208 214 218 219 209.0 
218 215 210 206 203 204 209.3 
213 217 216 212 210 209 212.6 
207 204 201 202 201 198 202.2 
196 106 196 197 107 104 196.2 
193 192 192 193 101 186 101.4 
182 182 181 188 189 186 185.0 
184 187 190 105 196 192 190.8 
187 186 185 188 194 196 189.3 
200 200 200 197 104 191 196.8 
190 192 193 103 193 192 192.3 
190 190 192 192 194 105 192.1 
194 105 198 199 108 198 197.1 
196 194 192 190 180 188 191.4 
188 187 188 188 184 181 186.0 
180 179 182 183 181 178 180.4 
178 181 187 189 186 182 184.1 
182 182 185 188 186 180 183.7 
177 176 180 180 190 187 183.3 
183 181 181 186 187 186 184.0 
186 188 189 194 200 198 192.6 
197 195 191 189 190 190 191.0 
180 190 189 190 102 103 190.7 
104 191 103 193 196 194 104.0 
100 181 181 192 187 186 184.9 
180 173 168 168 170 180 174.2 -
91A93.203.594.294.193.2 193.7 
141arrasI uu 1942 November 
206 216 221 216 208 203 211.7 
197 194 197 198 217 240 207.0 
246 237 226 215 212 217 225.3 
223 216 206 196 194 198 205.4 
201 198 103 191 191 197 195.3 
202 190 195 189 184 184 192.2 
184 183 IR1 170 186 192 183.9 
196 194 188 185 186 187 789.4 
106 197 191 190 103 105 193.6 
205 206 20L 202 204 205 203.8 
211 211 202 196 198 201 203.2 
208 208 197 189 100 194 107.5 
198 201 104 1S7 191 195 194.4 
200 203 20S 215 235 250 218.7 
259 242 21 0 1S9 199 227 221.1 
249 253 247 220 201 204 228.9 
210 212 203 186 175 193 196.3 
226 244 243 229 211 192 224.2 
184 194 218 234 235 2:32 216.4 
241 252 260 248 218 200 236.5 
207 235 256 268 252 232 241.7 
221 221 229 232 227 230 226.6 
236 231 220 215 211 204 219.6 
207 215 228 255 201 314 251.8 
315 266 213 192 204 231 236.8 
264 274 260 230 214 21S 243.2 
202 205 206 230 258 269 228.2 
270 278 245 212 1S5 150 224.4 
164 220 250 268 254 226 231.7 
105 202 235 243 236 230 223.5 
Syyskuu 1942 September 
179 179 177 175 173 172 175.8 
170 170 172 173 173 178 172.7 
182 185 185 186 193 194 187.8 
191 185 181 179 176 173 180,8 
173 180 187 186 184 186 182.7 
188 188 188 184 179 176 183.9 
178 185 192 197 203 210 191.5 
212 207 198 195 116 199 201.2 
203 202 198 106 196 203 199.6 
221 233 220 206 198 205 213.8 
218 229 224 230 239 246 231.0 
248 233 212 199 212 233 222.8 
239 233 218 209 208 211 210.7 
213 213 210 208 208 205 209.6 
203 202 198 106 195 105 198.0 
196 201 200 195 199 206 199.4 
210 216 214 205 200 203 208.1 
210 213 213 216 219 224 215.8 
228 231 231 229 222 215 226.0 
207 194 174 162 180 198 185.8 
235 246 235 211 198 194 220.2 
200 210 217 215 209 200 208.6 
196 202 219 227 228 232 217.1 
232 228 212 204 208 214 216.4 
228 240 23'2 228 223 219 228,5 
220 220 21.5 215 213 208 215.1 
208 206 202 208 218 221 210.5 
217 211 199 190 183 174 195.8 
171 178 181 180 182 183 179.2 
187 194 198 196 194 192 193.4 
l 	Ue.0 07.1 1; 	ou.! .1 OU.' 02.2 	'LO 
Joululc)nu 1042 December 
225 220 217 221 227 228 222.9 
229 20.2 165 101 258 298 223.8 
206 255 218 208 216 238 238.4 
250 254 245 210 231 226 241.1 
230 239 251 247 237 232 230.5 
223 210 213 223 234 234 223.0 
231 221 218 235 255 205 237.1 
247 217 	L09 206 221 224 2L9.1 
240 208 109 205 210 222 210.1 
241 249 240 252 255 255 250.1 
262 254 227 219 231 244 239.4 
255 252 233 224 230 234 238.2 
237 236 233 236 217 251 240.0 
245 234 227 227 230 230 232.1 
220 224 213 192 183 195 205.2 
213 232 232 219 208 207 218,1 
209 210 209 206 203 206 207,2 
210 208 208 207 206 211 208.4 
210 207 205 207 210 209 207.9 
207 20:3 196 106 203 217 203.5 
220 220 210 208 211 219 215.8 
223 215 207 206 204 201 200.8 
209 208 203 203 205 208 206.0 
211 205 201 202 211 220 208.3 
228 227 217 209 209 212 216.9 
218 222 220 218 222 227 221,1 
228 224 218 222 242 251 220.7 
246 234 216 207 209 219 221.8 
238 256 261 249 234 215 242.1 
202 197 195 196 205 214 201.5 
217 211 206 207 216 224 213.0 
'-0.424 310,515.721.4`27.0 222.4 27.7 24.223.6 25.:3 s7.4 	G'Lli.z ( 	17,6 	17.ö 13.3 11,U 13.0  
MW (1912) = 192.4 
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REDUKOITUJ l PÄIV'ITTr1ISIr1 ASTEIKKOLUKE11IA 1942 
1942. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rönnskär 
	
1. 	222 141 167 - - 186 198 200 188 189 192 218 
2, 	237 146 158 - - 170 196 108 186 188 190 194 
3. 219 139 158 - - 180 192 194 178 190 193 210 
4. 214 139 137 - - 183 192 197 179 198 10:3 222 
5. 104 137 197 - - 181 103 189 181 109 196 216 
6. 190 138 152 - - 178 194 105 190 213 200 205 
7. 101 1,13 161 - - 183 198 198 181) 199 220 191 
8. 102 151 155 - - 186 191 195 188 188 208 228 
9. 103 151 157 - •- 180 180 103 190 210 205 228 
0. 	185 159 148 - - 187 196 195 107 228 208 251 
1. 188 153 143 - - 186 185 193 109 215 209 228 
2. 191 151 143 - - 184 191 191 198 210 193 238 
3. 187 153 155 - - 186 180 186 187 209 191 223 
4. 180 147 151 - - 180 186 184 188 218 195 226 
5. 186 160 150 - - 181 188 184 109 248 215 210 
6. 165 165 151 - - 177 101 193 213 236 214 212 
7. 168 156 - - - 183 185 195 206 203 168 212 
8. 165 155 - - - 182 185 196 189 208 171 208 
9. 168 155 - - - 175 185 188 200 206 193 208 
158 15 	 176 183 187 198 206 203 211 
1.16 156 - - 168 177 181 188 211 216 212 200 
148 155 - - 170 178 188 186 213 227 188 205 
118 156 - - 177 182 195 188 215 246 195 212 
145 153 - - 173 187 19.2 186 215 228 205 213 
140 155 - - 172 187 2015 193 213 228 210 213 
138 157 - - 176 101 208 184 208 227 219 213 
136 162 -- - 174 188 188 188 201 227 191 223 
148 161 -- - 173 190 190 181 205 227 218 208 
139 	- - 175 191 109 178 196 225 178 233 
141 - 178 190 198 168 191 226 197 186 
143 	- 	181 	196 173 	210 	183 
1 a 1.'i ;j.4 'J I.O 8 J, L U/ti 1L 'h U 
0 0 	- -- 0 	0 0 0 0 0 0 
Lyökki - Lökö 
213 148 16:3 163 155 178 198 205 179 193 202 217 
231 146 166 160 154 179 202 200 174 101 190 210 
210 148 164 162 156 180 200 199 177 191 227 212 
234 150 155 167 150 180 199 202 177 195 211 210 
215 146 146 171 165 183 198 191 177 205 195 228 
106 140 152 168 169 179 199 190 185 199 199 222 
205 135 166 160 17-1 183 193 203 182 105 195 209 
195 145 154 166 173 193 193 200 192 205 194 220 
200 153 155 173 181 192 191 195 191 207 197 213 
195 158 163 174 178 196 197 188 196 210 198 243 
1. 191 162 161 169 177 195 197 192 196 223 209 2:35 
2. 188 161 151 170 173 106 186 193 202 213 195 227 
190 161 172 167 168 194 187 116 197 215 188 228 
181 164 166 163 165 188 191 184 197 214 201 226 
174 173 152 166 1(15 185 193 189 197 214 209 20)) 
16. 171 168 155 16:3 156 178 198 188 207 215 205 209 
17. 171 165 157 169 159 180 203 192 205 238 176 208 
18. 171 155 1,17 163 168 186 104 188 203 223 213 206 
19. 163 160 146 163 172 187 189 190 201 228 197 208 
20. 157 155 145 161 175 185 191 183 205 218 215 211 
21 
	
152 156 151 164 175 186 187 180 213 222 197 206 
158 151 150 163 173 190 198 183 21:3 218 195 207 
158 159 117 161 178 190 202 183 210 238 211 204 
152 156 155 161 178 188 188 180 210 231214 207 
150 148 155 163 177 189 204 181 213 2:38 226 214 
150 159 174 109 179 189 212 184 203 225 220 206 
156 155 1G3 150 174 202 20S 178 203 215 190 21.1 
160 159 165 157 176 197 201 184 200 218 247 210 
160 	167 158 17.3 103 202 189 195 213 201 220 
145 	169 155 175 198 202 175 104 210 211 201 
l 	149 11)N 	177 	1518 170 _20•.' 	190 
7,,8å1.857.964.660.b38.0 96.8 b'S3 01'.6 .11.1 U-1.811,7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 	lI 	III 	IN, 	Al 	All VII Vill Ix 	x xI x11 
Säppi - Säbbskär 
200 134 164 151 150 176 194 200 170 186 200 210 
236 140 164 152 148 176 106 196 172 184 196 216 
220 138 146 150 144 176 194 190 186 186 204 204 
226 136 140 160 142 178 197 190 176 191 206 226 
206 131 	146 164 	161 181 194 186 176 201 200 226 
206 136 150 164 166 171 193 190 182 200 196 216 
208 142 156 164 168 176 102 196 186 202 198 196 
200 148 156 160 166 182 190 196 188 198 203 192 
188 148 160 168 176 188 188 194 186 196 196 194 
186 151 	148 170 174 	100 193 190 184 	20.4 108 204 
186 151 118 166 174 190 190 186 196 221 198 226 
190 154 	1.18 166 	168 192 182 188 208 216 196 226 
186 154 14. 170 16*2 190 182 181 200 206 100 230 
178 154 140 166 160 184 191 180 194 210 198 226 
182 158 142 160 158 180 190 184 196 221 206 214 
166 158 140 166 164 177 196 186 206 236 208 201 
161 156 138 166 162 178 198 188 204 232 196 211 
161 	152 140 166 166 176 192 188 186 220 202 206 
154 156 142 148 169 176  190 188 106 212 198 211 
148 154 158 158 166 180 186 178 196 212 212 206 
128 152 156 168 172 182 186 176 206 212 188 208 
131 156 156 166 171 186 188 180 201 216 196 206 
1:34 	156 	156 162 	172 184 194 176 208 230 216 208 
136 152 148 162 170 185 104 178 210 236 210 210 
128 118 160 162 166 186 196 182 210 230 228 210 
131 	148 	166 	116 	166 	181 206 178 200 222 226 208 
136 156 166 150 174 191 206 178 198 222 186 210 
144 	156 160 148 172 190 200 176 106 206 200 210 
141 	166 148 172 191 200 180 188 208 196 211 
136 	156 152 172 192 196 176 101 206 210 200 
134 	156 	178 194 	166 	31)1 	188 
69.940.152.280.1133.462.9 93.204.603.a 30.981.610.0 
.= 	5 	!- 5 	15 	1-5 	- 	- 	.5 ,.g 	5 	:i 	_ 	F 	...5 
Lypyrtti - Lypertö 
213 149 164 165 157 177 199 204 17-1 191 20-1 219 
228 150 166 169 155 179 202 199 572 189 203 193 
203 144 168 165 158 178 197 196 177 189 230 225 
232 149 163 174 151 185 201 190 173 195 206 227 
206 144 151 174 167 186 198 193 173 203 205 226 
202 143 158 168 168 178 197 202 182 202 200 222 
208 130 159 168 174 185 196 190 181 194 197 202 
200 150 155 166 176 191 192 199 194 200 202 225 
199 158 159 176 180 193 193 196 191 208 197 222 
194 160 160 176 179 193 196 189 195 211 196 240 
190 153 163 172 168 194 196 191 198 220 196 220 
187 166 153 170 173 196 185 192 200 222 190 226 
192 175 108 173 163 192 188 184 109 215 188 227 
180 163 102 167 166 189 195 18; 197 214 193 227 
174 168 154 165 166 185 195 108 195 220 207 213 
173 166 153 162 165 179 198 186 204 237 208 210 
172 160 150 165 162 179 201 189 205 228 180 209 
171 158 150 162 169 185 194 187 200 232 218 205 
16:3 163 144 150 172 187 191 186 205 222 199 200 
162 15-1 147 156 175 186 190 182 202 226 218 209 
152 159 153 167 175 188 186 179 213 223 197 207 
160 153 151 166 174 188 198 183 206 217 206 210 
156 161 150 167 178 102 201 181 205 231 218 203 
153 158 153 163 178 189 201 181 208 230 212 205 
142 138 167 168 177 188 205 180 214 217 222 211 
152 160 176 168 178 192 208 182 209 227 215 211 
152 158 168 161 174 197 205 178 202 210 105 211 
157 161 16.8 158 175 196 203 180 199 215 210 203 
148 	171 138 173 195 203 184 193 213 205 2 
151 	173 135 173 190 199 171 193 218 209 199 
152 	161 	159 	200 172 	207 	191 
iö.5 58,4 59,! 06.1 70,0 85,U 97.2 .47.2 33,4 13,3 Oä.213.8 
-5 . -5 . J -5 .5 --3 __5 -5-0  -3 --5 -5 




I II III 1V V VI VII VIII I\ C ZI \II 
Strömma 
1, 203 149 165 164 154 	177 203 204 170 100 207 216 
2. 224 150 170 170 157 180 205 200 166 100 200 198 
3. 212 149 177 	172 16(3 181 202 192 176 195 233 227 
4. 229 152 162 176 160 183 200 180 171 197 207 227 
5. 208 147 150 175 174 186 197 188 174 200 202 222 
6. 205 150 165 163 171 185 191 202 182 199 19.1 222 
7. 220 147 156 167 180 184 197 204 180 199 192 210 
8, 212 154 148 158 172 187 191 204 106 207 106 219 
9. 202 159 154 170 178 197 198 197 191 210 194 206 
10. 2(61 160 163 175 180 197 199 192 108 222 204 242 
11. 193 152 162 173 181 198 193 191 214 218 201 234 
12. 186 162 153 174 	175 204 190 188 200 227 191 232 
13. 194 100 164 180 165 194 195 187 210 226 188 228 
14. 162 167 162 167 173 190 108 183 202 219 197 227 
15. 159 170 153 169 171 185 198 	191 	195 224 212 210 
26. 170 160 155 170 166 180 203 185 202 237 211 215 
17. 162 162 141 169 162 178 200 188 204 228 189 207 
18. 170 160 140 166 172 187 194 187 208 238 228 202 
19. 161 154 	147 160 174 194 192 184 215 227 20,1 204 
20. 162 159 149 159 169 201 188 180 195 232 22.2 200 
21. 160 160 153 162 181 193 187 178 218 227 205 205 
22. 161 	150 150 1(30 	179 194 202 180 206 219 212 204 
23. 157 160 152 166 178 194 207 179 107 232 218 204 
24. 142 154 155 165 178 189 207 182 212 232 22,1 201 
25. 141 15S 164 164 179 186 210 184 217 262 231 213 
26. 147 137 186 162 180 193 211 187 214 232 235 206 
27. 152 158 174 166 176 202 207 182 207 219 214 218 
28., 148 159 167 160 172 198 204 182 190 217 250 208 
29.  148 	178 164 176 199 210 184 180 214 219 234 
30.  115 	180 161 	170 200 201 178 192 218 210 197 
31.. 118 	178 	188 204 	1(37 	20(3 	108 
ai 17.1 57.0 00.8 67.1 72.7 90.1 	30.6 87.7 86.5 18.2 09.8 14.4 
T) 	I -5 	- 	5 	• 	.i 	- 	-5 	- 	1 - 5 	- 	1 	-5 	- 	.l 	- S 	- 	5 
l Utö 
1. 215 154 167 172 161 	181 203 208 173 193 209 221 
2. 229 153 168 173 161 184 206 204 172 195 212 218 
3. 21:3 15:3 	173 	175 163 	183 205 199 171 198 229 23,1 
4. 229 153 167 178 158 187 202 194 175 198 214 2:31 
5. 216 151 159 176 170 186 201 201 174 198 211 223 
6. 210 150 156 	169 174 185 196 204 192 199 203 225 
7. 215 148 162 172 179 187 199 207 183 201 193 221 
8. 213 153 158 168 179 192 196 205 195 205 196 229 
9, 204 158 16:3 175 180 192 195 200 194 212 199 221 
10. 197 162 166 175 179 196 199 199 199 217 201 237 
11.  104 	154 165 177 180 200 195 193 208 217 199 232 
12.  193 166 155 177 177 203 101 192 203 228 195 220 
13.  197 162 169 178 169 197 195 101 209 223 192 229 
14.  181 	170 1(35 	171 	174 	194 200 188 205 218 193 229 
15. 179 173 159 171 173 189 203 192 197 225 212 224 
16.1 177 169 161 171 165 183 205 190 204 232 206 215 
17. 175 165 154 100 173 183 205 189 207 2:32 19-1 211 
18. 173 165 153 166 177 187 159 189 207 237 223 209 
19. 169 165 152 165 177 102 197 186 217 233 207 210 
20. 169 164 152 16:3 176 198 193 184 199 234 212 209 
21. 169 162 153 168 181 194 192 181 203 229 200 209 
X22, 161 165 155 169 181 197 205 184 206 219 213 213 
23. 
124. 
163 163 153 173 182 196 204 185 206 2:30 225 209 
156 161 150 168 179 192 207 185 210 229 213 200 
25. 149 163 166 171 180 189 212 186 218 237 231 211 
26, 15:3 160 172 170 	181 	195 208 186 213 231 227 213 
27. 158 161 171 168 180 201 208 184 209 222 220 213 
38. 161 163 169 163 178 200 208 182 201 220 236 207 
29.  155 	178 163 175 202 212 183 193 217 225 22:3 
30.  158 	173 161 175 203 208 179 195 219 211 197 
31, 153 	187 	183 20% 176 	211 	203 
31 j 83.4 60.1(32.6 70.5 74.002.3 01.9 01.2 87.9 18.1 10.0 18.2 
1)I -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
I 	11 	III IV 	V VI VII VIII IC A XI \ITJ 
Jungfrusund 
206 152 172 168 159 180 203 204 174 	195 208 222 
231 151 160 172 162 180 206 203 172 194 212 209 
217 153 173 168 166 181 204 196 175 198 228 229 
230 152 162 176 166 182 202 190 174 	198 230 231 
217 147 153 178 173 188 196 198 174 200 207 223 
200 146 169 172 174 185 196 197 178 199 202 224 
213 145 160 166 177 187 196 206 180 197 195 217 
206 152 157 176 173 188 192 202 195 207 102 224 
205 157 165 176 181 194 196 196 	193 212 101 218 
200 160 162 174 179 196 197 192 196 219 203 241 
194 157 162 176 182 199 194 191 208 212 201 235 
188 	155 155 176 	177 201 191 189 206 228 198 234 
196 175 16.3 178 169 196 198 189 210 225 193 228 
176 	172 156 171 	173 180 198 187 205 220 197 227 
177 	166 153 170 171 196 200 192 196 225 212 218 
176 162 154 169 169 180 204 187 199 236 210 216 
174 162 152 169 170 180 204 187 206 232 189 210 
172 170 148 168 178 184 196 188 209 236 227 206 
166 165 147 163 	175 189 104 187 215 2:31 205 205 
167 160 151 161 173 200 189 188 107 234 215 207 
162 157 152 163 180 193 190 180 218 228 209 209 
163 157 153 169 180 196 205 182 212 23:3 212 210 
157 161 	155 168 183 193 204 184 209 230 218 210 
156 156 160 166 178 189 209 183 21:3 2:32 217 208 
156 159 166 168 184 188 212 185 218 252 229 211 
156 	157 	172 	171 	181 	197 209 184 213 228 228 216 
156 156 173 169 179 200 206 183 208 225 210 222 
155 	157 	166 	165 176 	198 206 182 202 221 241 209 
152 172 162 177 200 212 185 186 220 220 230 
150 	177 161 	178 200 207 176 194 	223 211 193 
151 166 	187 	• 20-1 	172 	212 	211 
31.4 57.8 61.1 69.6 75.2 (31.0 	00.6 89.2 07.8 1 s).9 10.8 17.8 
.. 	,1 	:_.I.1 	:-4 4 	-' .I 	- 	4 	_ 4 	-: 	4 	:1 
Tvärminne. 
- - - - - - 210 212 176 196 216 224 
212 206 172 198 206 216 
214 198 172 204 216 238 
208 196 176 204 216 2,16 
--------  202 198 180 201 206 232 
- 	- - 198 208 184 206 204 221 - - - 198 204 184 204 194 218 - - - - - - 196 200 196 212 196 226 - - - - - - 198 200 198 210 192 222 - - - - - - 200 106 200 224 206 242 
- - - - 	 - 196 196- 214 	214 	202 234 - - - - - - 196 194 212 228 200 238 - 	-- 	- 	- - 	- 198 192 216 226 1!16 232 - - - - -- - 200 192 210 224 200 228 - - 	- - -- - 202 194 198 224 208 228 
- 206 192 198 234 220 224 - - - - - - 206 100 200 236 200 214 - 200 190 206 228 234 210 
- 104 107 100 220 231 210 210 
- 	 - 212 105 186 200 238 228 208 
- - - - - 202 198 184 220 234 218 214 
- 	- 	- 	-- 	- 204 208 184 220 224 216 216 
- 202 206 184 204 228 222 210 
- 200 214 186 204 232 226 212 
192 218 100 224 2:32 224 212 
198 20S 188 216 232 246 212 
- 	-- 	- 	- 204 206 186 210 220 218 218 
202 216 186 202 224 250 210 
- 	- 	- 	-- 202 210 184 188 220 240 232 
- 202 214 182 194 212 208 204 - 	- 	- 214 	172 	214 	206 
- 	- 	-- 	- 	- 	-- U-1,631.2119.820.013.921.3 - - - - - - +4 +4  +4 +4 -3-4 +4 
70 	 REDUXOITUJA PÄIVITT;IISI:1 ASTEIKXOLTJXEMIA 1942 
1942 
i 	I II III IV V VI VII VIII IX Z SI XII 
Söderskär 
219 146 - 	- 157 178 208 200 176 106 217 218 
211 	- - 	- 159 181 208 208 170 188 201 186 
192 	- - 	- 165 187 209 100 178 216 217 22I 
215 	- - 	- 166 103 208 101 178 108 213 239 
218 	- - 	- 179 101 200 206 186 216 201 239 
226 175 200 204 208 187 211 201 220 
224 	- -- 	- 185 188 188 211 188 206 202 228 
200 	- -- 	- 181 181 194 211 107 213 184 207 
108 	- - 	- 180 197 196 201 108 191 104 206 
206 	- - 	- 181 105 109 203 204 223 201 246 
189 186 202 202 100 218 222 205 236 
187 175 204 195 186 211 228 202 230 
184 173 201 197 181 213 231 103 228 
168 	- - 	- 172 101 196 181 207 219 200 231 
176 	- - 	- 168 185 197 200 196 223 211 234 
173 	- - 	- 167 177 203 190 101 255 243 236 
171 	- - 	- 165 180 206 191 213 241 205 216 
171 	•• - 171 175 188 106 198 208 243 230 207 
166 	-• - 162 175 194 196 188 228 2:31 214 206 
166 	- - - 162 17,1 207 193 185 193 2.11 23,1 196 
164 	- - 170 184 206 101 182 220 238 238 206 
164 	- - 170 186 210 216 183 206 216 230 206 
150 	- - 170 186 202 217 181 216 221 220 206 
147 	- - 173 178 193 206 178 216 226 234 211 
148 	- - 174 174 183 22.3 178 231 238 201 216 
150 	- - 172 179 193 216 184 216 220 240 226 
140 	- - 166 176 208 209 191 204 219 214 219 
149 	- - 158 175 20:3 204 189 197 226 246 206 
148 - 163 177 109 212 188 192 210 246 231 
148 • - 	150 169 203 207 179 193 221 228 189 
147 -- 	192 211 197 216 20] 
31 	75.5 	- 75.0 2-1.2 U1:4 ll1.0 U1 • 3 Z 1.1111.:51'/,:1 
D! 0- - - 0 0 	0 0 0 0 0 Il 
älireoarafit, kuukausi- .ja vuosikeskiarvoja 	1942 
I 11 III IV V Vi VII VIII Ib X XI 
Sortavala - Sordavala 
75 77 81 71 	03 113 110 114 	135 	131 	144 	143 
75 77 82 71 	04 110 111 123 135 131 145 147 
76 77 82 72 	03 111 108 126 133 128 151 151 
75 77 82 72 	95 111 111 	125 130 127 138 143 
77 76 82 74 	96 111 111 125 135 136 145 145 
77 76 82 74 	97 108 110 134 135 138 147 145 
76 77 81 75 	08 108 110 135 136 137 144 	144 
75 76 81 76 	100 110 111 	133 	135 1.11 	140 141 
75 76 81 76 	97 109 111 	133 135 140 149 144 
75 78 81 76 100 111 114 136 136 140 145 147 
75 78 81 77 102 112 108 136 130 140 147 143 
76 77 81 78 100 110 108 136 132 140 139 146 
77 76 81 77 	97 110 107 137 131 	140 130 146 
77 78 81 78 	90 108 112 137 	130 	140 147 	147 
78 79 81 81 	101 110 113 137 	130 	1,10 	143 141 
79 80 81 80 100 111 100 137 131 	147 139 143 
81 80 81 80 	96 111 110 137 130 116 141 	142 
78 80 80 80 102 111 114 137 130 14. 139 140 
77 80 81 78 	101 	110 115 138 129 130 147 144 
79 81 81 82 101 110 115 138 128 130 151 144 
79 83 81: 81 	104 110 115 137 128 	137 	147 	141 
77 81 82 84 104 110 115 137 127 140 146 113 
79 82 81 85 106 109 117 137 135 148 144 144 
77 81 81 84 101 110 117 	137 	136 	114 147 	144 
79 81 81 86 104 110 117 136 131 	143 130 145 
79 82 81 86 103 110 120 136 131 142 137 146 
77 82 81 86 105 108 118 135 131 	116 	134 	144 
76 82 81 90 107 108 120 136 128 148 141 142 
76 81 90 111 	110 118 138 130 147 	141 	144 
79 81 02 	110 110 120 138 1:32 149 141 139 
7]' R] 109 135 	144 	179 
77.1 78.9 81.2 79.7 00.8 10.0 13.2 34.1 32.1 10.3 43.5 43.5 
+4 +4 +4 +4 + d --4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 
Mlreo;raferma, mån,ds- och årsmedeltal 
28 
31. 
Kemi Lel piillloto - 	Toppila 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 \lax. Alin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 51 Max. alin. 
I 173.9 	171.7 	170.6 	170.4 	172.3 	172.8 171.9 256 124: 1747 	171.2 	170.5 	170.9 173.9 173.8 172.5 256 125 
II 154.3 	153.8 	15-1.1 	154.8 	151.6 	155.8 154.7 178 135 152.7 	151.8 	153.0 	153.6 	151.5 	151.4 15.3.3 182 1:33 
III 155.8 	155.5 	155.8 	130.4 	119.3 	1513 	] 156.1 183 1-10 155.1 	151.8 	155,8 	156.0 	156.5 	156.1 155.7 187 137 
IV 163.2 	163.2 	163.7 	39:38 	163.7 	163.4 163.5 177 136 162.5 163.4 	104.0 	164.6 	163.5 162.8 163.6 179 1:37 
V 161.5 	162.0 	163.3 	163.7 	163.5 	163.0 162.9 194 129 162.6 164.6 167.4 	166.1 	164.8 163.0 164.8 211 132 
VI 173.5 	173.6 	179.4 	130.0 	179.5 178.8 179.1 196 155 179.9 181.8 	181.1 	18:3.3 	180.6 	179.4 181.6 204 163 
VII 190.3 	191,6 192.8 	193.0 	191.7 	190.6 191.7 264 162 189.9 190.7 	102.5 103.1 	100.9 189.4 101,1 251 164 
VIII 192.6 	102.0 	191.5 	191.4 	102.1 	192.6 [92.0 216 155 192.6 191.6 	191.6 	191.6 	192.8 192.5 192.1 231 150 
IX 208.4 	208.3 	206.8 	206.7 	207.0 207.1 207.'] 284 154 206.6 	201,1 203,2 201.8 203.5 205.3 204.1 208 165 
X 212.6 	214.8 	214.7 	211.6 	210.0 	210.5 212.1 • 327 17.3 212.0 211.3 200.2 208.0 208.S 209.8 209.8 308 138 
XI 199.4 199.8 201,1 	200.0 	200.9 	199.9 200.2 274 152 202.3 200.7 	199.4 	200.1 	201.1 204.9 201.5 281 142 
XII 220.0 	219.1 	219.0 	218.8 	219.3 	220.0 219.4 282 167 219.0 217.3 	217.8 	218.4 	220.1 	219.4 218.6 282 161 
1942 184.2 	131.2 	181.4 	184.2 	181.4 	181.2 181.3 236 148 184.2 	183.6 	184.1 	184.0 	154.3 	184.2 184.0 237 148 
IIornanl(allio Leppiiluoto - Alholmen 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max) 3Iin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 pi Max. diin. 
I 171.6 	169.5 	168.3 	169.4 	171.4 	171,6 170.3 25-1 124 170.0 	168.3 	166.5 	166.6 	167.5 168.3 167.9 243 128 
II 151.0 	151.0 	151.2 	152,6 	152.9 152,8 151.9 170 131 148.8 	148.2 	148.1 	148.9 140.5 149.7 148.9 166 132 
I11 152.8 152.7 1.8.2 	153.8 1.53.8 153.1 153.3 183 1:34 150.5 	150.0 	150.1 	150.8 	110.9 150.7 150.5 176 1:34 
IV 159.6 	160.4 	161,4 	160.7 	160.0 	159.3 160.2 178 132 157.7 	157.8 	158.4 	158.8 	158.4 	157.6 158.1 172 131 
V 150.4 	161.9 	162.8 	161.8 	160.1 	159.6 160.9 198 124 157.9 159.0 	160.0 	160.6 	159.8 	158.0 159.4 186 128 
VI 179.1 	181.4 	182.8 	181.2 	178.9 	178.3 180.3 198 162 176.7 	178.0 	178.9 	178.6 	177.3 	176.6 177.7 195 162 
VII 1.88.8 	190.0 	190.9 190.1 	188.6 	188.0 189.4 231 164 186.7 	187.6 	188.0 	187,6 	150.6 	186.0 187.1 219 167 
V11I 189.3 	188.8 	188.0 	186.9 	187.4 	188.5 188.2 216 157 184.6 	184.5 	183.8 	183.3 	183.0 183.5 183.8 399 159 
IX 202.2 200.3 199.1 	198.9 200.1 	202.2 200.5 249 170 196.1 	195.8 	194.9 	194.7 	194.6 195.4 105.2 230 172 
X 209.9 209.2 207.0 	207.3 	207.7 	209.1 208.4 284 166 207.8 	207.1 	205.8 	205.6 	206.1 	207.1 206.6 252 181 
XI 198.2 	105.9 	105.0 	100.2 	1119.0 	200.2 197.4 26:3 141 194.9 193.4 	191.9 	192.0 	194.0 	195.1 193.6 241 148 
XII 211.0 	212.8 	212.8 	214.6 	216.5 	215.8 214.4 276 158 209.8 208.0 208.3 208.9 209.9 210.2 209.3 254 169 
1942 181.3 	181.2 	181.0 	181.1 	181..4 	181.6 181.3 226 147 178.4 	178.2 	177.9 	178.0 	178.1 	178.2 178.2 211 151 
ISUU-UAUSI- JA ZrUOSIKESKIARVOT 1942 11ANADS- OCH ÅRSMEDELTAL 	71 
Mrreografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1942 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
vnskiluoto" - Vasklot Kaskinen - Ifnskö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. alin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 Al Max. Min. 
I 	171.0 	160.9 	170.7 	172.8 	171.9 	170.9 171.2 2:39 130 173.2 172.4 	173.1 174.1 	173.11 172.3 173.1 240 133 
II 	152.0 	152.2 	152.7 	15:1.3 	153.4 	153.0 152.8 167 137 - 	- - - - 
- 	III 	154.0 	154.2 	154.7 	154.4 	154.0 	153.7 154.2 177 138 - 	- 	- 	- 	- 	- - - 
IV 	161.9 	162.0 162.3 	162.1 	161.6 	161.3 161.8 176 137 - 	- 	- 	- 	- 	- - - - 
V 	163.2 	163.0 163.2 163.0 162.6 	163.0 163.0 198 1:32 165.7 165.9 165.7 165.1 	161.8 165.5 165.1 196 139 
VI 	183,6 	183.8 	182.4 	181.6 180.8 182.0 182.4 202 166 183.5 	183.9 183.2 112.4 181.8 182.4 132.9 200 161 
VII 	192.2 	192.5 	192.0 191.4 	190.9 191.2 191.7 220 174 103.3 	193.4 	102.8 	102.2 	191.8 	102,2 192.6 214 179 
VIII 	186.6 18(1.3 	195.7 	186.4 186.6 185.5 186.2 212 160 185.3 185.3 185.0 185.0 184.5 184.0 184.8 200 160 
IX 	106.4 	195.6 	106.5 	197.9 196.7 	197.7 106.8 233 170 194.4 	193.8 	194.7 	196.5 	106.3 	195.6 195.2 227 169 
X 	210.4 	208 1 	210 2 210.9 211.1 	211.5 210.4 260 182 211.-1 209.9 211.0 212.1 	212.4 212.1 211.5 248 1S4 
XI 	195.4 	194.3 	197.1 	198.9 200.0 108.9 107.4 235 153 107.2 	196.8 	198.2 	199.6 	190.0 198.8 198.4 227 158 
XII 	211,1 	211,1 	212.2 	213.4 	212.2 	211.0 211.9 264 173 211.5 	211.8 	212.6 	213.5 	212.3 	210.6 212.1 252 177 
1942 	181.15 	181.1 	181.6 	182,2 	181.8 	181.6 181.6 21.5 114 - 	-- 	- 	- 	- 	- - - - 
3Izint'1iio o Rauma - Itnuwo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 å[n.x. Hin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max. 3Elo. 
I 173.0 	173.4 	174.5 	17,1.7 	173.3 	172.1 173.5 210 132 173.4 	173.6 	174.5 	174.8 	173.5 	172.2 173.7 237 134 
11 152.7 	153.0 154.1 	153.9 152.8 	153.0 153.2 168 135 152.9 	153.0 	163.0 	153.1) 	152.5 	153.1 153.2 169 134 
III 156.3 	153.4 	. 56.6 	155.3 	155.3 	158.2 156.0 178 138 156.3 	156.1 	156.4 	155.3 	155.4 	156.2 156.0 178 138 
IV 16:3.2 	163.1 	1(13.1 	162.7 	162.2 	162.8 162.8 176 151 1(13.2 	162.9 	162.8 	162.6 	162.2 	163.1 162.8 175 150 
V 166.5 	166.4 	166,6 	166.1 	165.8 	167.2 166.4 193 140 166.8 	167.0 	167.6 	166.7 	166.7 	167.6 167.0 186 143 
VI 185.1 	184.9 181.6 	183.7 	183.5 	184.9 184.4 201 169 185.1 	185.3 	185.4 	184.6 	184.0 185.6 185.0 201 171 
VII 195,0 191.3 	193.9 193.7 	193.2 	194.1 191.0 214 181 195.2 	194.6 	194.5 	193.9 193.4 	194.0 194.3 213 181'. 
VIII 185.3 185.2 185.5 184.7 183.0 184.0 184.8 202 160 185.2 185.3 	185 7 	184.9 183.7 	183.8 184.8 203 160 
IX 193.4 	193.1 	195.6 	195.9 194.6 	193.0 194.4 223 169 105.4 	192.9 105.3 	195.6 	193.8 	193.6 193.9 219 167 
X 211.5 	311.0 	211.9 212.4 	212.5 	212.4 211.9 251 182 211.5 	211.1 	212.2 	212.8 	212,3 	212.0 212.0 250 182 
Xl 198.2 	199.5 200,5 201.5 201.8 	200.0 200.2 236 165 199.0 200.8 	201.0 201.0 202.0 201.1 201.0 241 166 
XII 211.4 	211.4 	212.2 	212.8 211.8 	210.8 211.7 248 179 210.7 	210.4 	211.2 	211.7 	210,9 210.0 210.8 245 179 
1942 162.6 	182.6 	183.2 	183.1 	182.6 	182.6 182.8 211 158 182.6 	182.8 	183,4 	183.2 	182.5 182.7 182.9 210 159 
Ruissalo -- R,unsain Degerb ' 
2 	6 	10 	14 	18 	22 91 Max.l31in. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max (alin. 
I 	178.5 	178.0 	179.8 	178.6 	177.5 	177.5 178.3 234 142 178.8 	180.3 	180.8 	170.5 	1783 	177.7 170.2 230 1 	116 
II 	156.1 	1:5:5.9 	156.6 	156.5 	155.7 	156.1 156.1 173 142 156.7 	157.1 	157.3 	156.2 	15.5,9 	156.8 156.6 182 	137 
III 	150.8 	159,6 	159.9 150.2 	159.0 	159.0 150.6 179 144 158.9 158.6 	158.6 157.4 	158.0 159.3 158.5 175 	142 
IV 	166.6 	166,2 	166.6 	166.4 	165,9 	166.5 166.4 17 156 766.5 	166.5 	166.6 	166.1 	166,3 	166.S 166.5 177 	154 
V 	171.8 	171.5 	172.0 	171.6 	171.6 	172.5 171.8 195 155 171.0 	171.4 	171.1 	170.7 	171,4 	172,1 171.3 184 	119 
VI 	189.2 189.0 189.8 	189.1 	188.1 	189.7 180.2 206 175 189.4 	189.8 	189.5 	188.8 	189.2 	100.6 189.6 204 	175 
VII 	198.8 	198.2 198.9 	199.4 	197.9 1.98.9 198.7 218 185 198.1 	198.1 	198.6 	198.1 	198.0 108.6 198.3 211 	186 
VIII 	188.0 187.3 188.5 188.8 186.0 187.6 187.9 205 167 187.9 187.8 	188.2 187.9 	187.2 187.0 187.6 209 	166 
IX 	196.0 105.1 	107.9 197.8 	195.3 	106.2 106.4 222 166 194,0 	194.9 195.5 194.8 	194.4 	195.0 194.8 214 	166 
X 	214.5216.5218.2216.6216.82183 







212.3 213.4 	214.1 	233.0 	214.4 	213.8 





XII 	210.8 210.7 210.7 210.5 208.9 210.1 210.3 247 189 213.0 	813.0 213.9 212.0 211.4 211.8 212.7 238 	192 
1942 , 	186.4 	186.3 	187.3 187.0 	185.9 186.8 186.6 215 16.5 185.8 186.5 186.7 	185,8 	185.7 	186.1 186.1 208 	165 
Hanko-Hangö Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 \1az.I31ln. 2 	6 	10 	14 	18 	22 III Max. Min. 
I - - 	- 	- 	- 	- 	- - - 	- 182.2 	180.0 	176.3 	174.3 	176.1 	179.0 178.0 236 113 
13 9 II - 	- 158.9 	158.1 	156.9 	156.5 	157.4 	159.0 157.8 173 
III - - -- 164.3 	163.5 163.2 163.9 165.4 	165.6 164.3 186 144 
IV " - 	- 169.5 169.1 	169.4 	170.7 	171.5 	170.5 170.1 187 156 
V -- - 17.9 	175.5 	176.3 	177.1 	177.6 	176.:3 176.3 197 153 
VI - 	- 	- 	- 	- 	- - -.I 	- 192.2 193.0 194.4 	195.2 	195.1 	194.2 194.0 219 172 
V11 201.7 202.1 	203.2 203.5 204.2 203.1 203,0 224 178 
VIII ------ -- 190.2 	190.6 	101,4 	191.2 	190.4 	190.1 190.7 214 166 
IX 197.5 	197.6 	198.4 	196.0 194.8 	197.1 16.9 21 	 64 201.5 201,0 198.4 	195.9 196.1 	199.2 108.7 238 166 
X 218.3 	219.7 219.2 218.1 	219.0 219.5 219.0 262 	190 22:3.1 	223.2 220,4 	219.9 222.2 224.1 222.1 281 187 
XI 210.4 	212.5 	212.0 211.0 209.8 	209.6 210.9 251 	188 214.8 	216.7 	215.2 	211.0 	209.9 211.4 213.3 292 175 
XII 210.4 	219.2 218.8 	217.4 	216.6 217.4 218.1 239 	200 323,7 221.3 	215.8 214.3 	217.1 222.4 219.1 279 184 
1942 - - - - 	- 191.4 	191.2 	190.1 	189.6 	190.2 	191.2 190.6 227 i 161 
7 (8) 	14 	10 9 (7) 	14 	19(21) 7 	11 	21 7 	14 	21(19) 
170.1 	169.5 	168.8 178.8 	177.9 177.1 178.0 	176.3 	175.1 178.8 	178.5 	176.4 
149.6 	119.9 149.6 154.8 	156.5 154.8 155.9 	154.5 153.3 116.2 156.3 	156.8 
152.7 	153.4 	153.3 157.9 	157.6 	157.9 158.9 	157.1 	157.2 
160.6 160.5 160.5 164.6 	164.5 164.6 105.6 	164.9 165.0 .- 	- 	- 
165.9 166.1 	165.7 169.8 169.7 	170.4 170.1 	160.3 170.6 170.6 	170.6 	171.1 
183.4 	183.5 183.7 188.0 186.7 187.6 187.5 186.5 167.3 188.6 188.2 189.2 
19:3.7 	193.5 	193.7 196.8 196.8 	196.9 196.7 	196.3 	196.9 197.1 	197.3 	197.8 
185.1 	184.9 185.0 188.8 	188,4 	187.3 186.7 185.8 	185.5 187.1 	187.1 	186.9 
193.8 	195.0 194.1 196.6 197.7 196.6 194.8 196.1 191.2 194.7 194.3 194.7 
210.9 211.8 212.6 214.1 	214.6 211-1 214.8 214.7 215.2 213.2 214.0 214.5 
202.1 	202.2 202.3 - 204.6 	203.4 	204.8 204.7 204.0 203.6. 204.6 204.9 203.5 
210.5 209.0 210.31 214.7 213.6 	212.5 213.3 	212.1 211.13 21:3.2 212.0 212.8 
181.6 	181.7 151.7 18,5.8 	1,15.6 	185-1 18.5.6 184.9 181.6 - 	- - 	- 














































KUUKAUSI- JA VUOSIKESKIARVOT 1942 M NADS- OCH 1RSlIEDELTAL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1942 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
H minn - Tredrikslmmn 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 H Max. 	glin. 
I 183.0 	180.8 	175.3 	173.2 	174.7 	177.0 177.5 239 	107 
II 150.0 158.5 	155.7 	155.6 	157.5 	158.3 157.4 176 	1:32 
III 105.3) 	164.4 	163.3 	165.5 	167.1 	166.6 1(35.5 190 	144 
IV 169.4 	168.4 	168.4 	170.9 171.8 	170.1 169.9 193 	151 
V 175.6 	175.1 	176.4 	178.3 	178.0 176.1 17(3.6 198 	150 
VI 103.8 	193.9 195,3 	197.5 	197.8 	196.1 195.7 227 	171 
VII 204.4 	204.4 	20.5.2 	206.4 	207.2 206.1 205.6 231 ' 	178 
VIII 193.4 	193.2 193.5 104.2 	194.1 	193,2 193.7 220 	167 
IX 205.6 207.1 	203.5 200.1 	200.3 	202.2 203.1 249 	162 
X 229.2 227.7 224,2 22:3.6 225.3 227.1 226.2 293 	187 
XI 217.6 	220.3 	217.8 	213.3 	211.9 213.6 215.7 322 	150 
XII 229.4 	22-1.3 216.5 	215.7 	221.4 227.0 222.4 302 	160 
19421 193.8 193.2 191.2 191.2 192.3 192.0 1152.1 I 237 	155 
Asteikot, kuukausi- ja vitosikeskiarvoja 	1942 	Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Siippi 	 Lyökki 	1,y'pyitti 
Ronnsk r 	Siibbskiir Lökö Lyt~crtö 	liobbakl inta r 	Stroh) na 
9 7. 	14 7 	14 	21 	7 	14 	21 7 	14 	21 11 
182.3 181.8 	181.1 183.3 	180.7 181.5 178.5 178.2 	176.5 77.5 
156.8 158.2 	157.6 160.1 158.:3 160.4 	- 	- 	- - 	- 	. 	. . 79.3 
160.8 161.5 161.6 162.5 	162.0 162.9 - 	- 	. 81.6 
168.5 170.0 169.7 170.4 168.9 170.5 	•- 	- 	- - 	- 	.. 80.1 
172.8 175.6 176,4 171.8 171.2 171.9 	• - 	- 	- 175.0 176.4 175.7 101.2 
190.0 191.1 	191.4 192.2 191.0 193.01 	- 	- 	- 194.2. 195.6 	194.91 110.4 
197.1 201.0 201,1 . 	201.8 	201.0 201.3 	205.0 204.5 	205.1 203.4 204.4 	203.5' 113.6 
186.4 189.6 189.3 191.1 189.7 	190.4 	192.6 192.4 192.3 191.6 	192.0 190.111 134.5 
193.9 198.2 	197.8 197.8 	197.2 197.41 	200.2 198.9 198.7 201.3 196.7 199.3 132.5 
211.5 219.8 220.1 218.0 217,1 	217,61 	220.4 219.3 	222.1 221.1 220.5 222.1 140.7 
203.6 	I 211.2 210.3 209.9 	210.1 	211.71 	214.3 	213.9 	21:3.2 216.3 214.1 213.9 143.9 
2114 2182 216:3 1 	2181 2152 21631 	221.7 215.0 219.1 217.9 217.1 	217.1 111.2 
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Mareografit, vuosikeskiarvot 1941-1942. Mareograferna, årsmedeltal 
1[3V 	i 	MW o  MW MW 1111 	DLV o V MW 
(1941) 	(15)31) (1941) (1,291) (1042) 	(1942) (1042) (1942) 
i 	Teer. Teer. Teor. ieor. 
Ref. + 	i ltd. + N_H + NN - Bef, + 	Ref. + NN + N9r 	I 
Cill Cnl Cllr 0111 	Cnl Cln 	CI11 Cnl 	Cpl  enl 
1enri 173.2 185.0 - 11.8 - 31.5 	- 19.7 184.3 	184.0 0.3 	 j 	- 20.4 - 20.7 
Toppila 173.4 185.0 - 11.6 - 30.0 	- 18.4 184.0 	' 	184.0 0.0 	- 19.4 - 19.4 
Hornanka1lio 170.13 182,9 - 12,0 - 32.7 	- 20,7 181.3 	181.9 - 0.0 	- 22.3 - 21.7 
Leppiilaoto 
A1bomoii 107.7 180.6 - 13,1 - 36.0 	- 22.9 178.2 	179.8 - 1.6 	- 25.5 - 23.9 
Vaskiliioto 
Vasklot 171.4 183,0 - 11,6 - 31.7 	- 20.1 181.6 	I 	182,2 - 0.6 	- 21,5 - 20.9 
ICasI<inen 
Kaskö 172,6 184.8 - 12.2 - 29.6 	- 17.4 184.0 - 18.2 
\läntyluoto 173.6 185,8 - 27.5 	- 15.3 182.8 	185.2 - 2.4 	- 18.3 - 15,9 
Rauma 
Ratmto 173,0 188 I - 12.5 - 26.1 	- 13.9 182.9 	185.5 - 2.6 	- 17,1 - 14.5 
Ruissalo 
Eunsala 178.0 190.1 - 12.1 - 19.0 	- 	6.9 180.6 	189.7 - 3.1 	10.4 7.3 




- 	1.7 191.6 - 	2.1 
Helsinki 
Helsingfors 181.1 193,6 - 12.5 13.3 	0.8 I 	190.6 	193.3 - 2.7 	i - 	3.8 1.1 
Hamina 








Water-Lovel Records for the Years 1941 and 1942. 
This paper contains the results of water-level observations performed on the coast 
of Finland during the years 1941 and 1942. In 1941 observations were made at 12 
tide-gauge (mareograph) and 10 tide pole (pegel) stations while in 1942 these were 
performed at 13 gauge and 12 pole stations. The observation stations are shown on 
the map on page 3, the gauge stations being given by circles and the pole ones by 
triangles. The numbers refer to column 1 of tables 1 and 2, which contain detailed 
particulars of the gauge and pole stations. 
The grouping of the observation material is to be seen from the following water-
level tables. Of the tide-gauge registration values have been taken for 6 hours daily 
(namely 2 ^, 6 ^, 10 ^ 14 ^, 18 °, 22 ^ East-European time corresponding to Greenwich + 2 ^) 
and further the monthly and annual means as well as the corresponding extreme 
values. The pole observations have been published partly in the form of daily observa-
tions and partly as mean values. The rearrangement of the material has occurred 
according to the principles put forward in the papers of the Institute for Marine Rese-
arch Nos. 15, 19, 29, 36, and 43. All the water-level values have been assigned to a 
reference surface lying 200 cm under the estimated mean water-level for the epoch 
1921. o. 
All water-level particulars are given in cm with the exception of D-rows on pages 
38-39 and 68-70, which contain rest corrections in mm and which ought to be applied 
to the daily readings and monthly means (M-roms). In the monthly mean values for 
the daily observations the figures for hundreds have been left out (due to typographical 
reasons), however, these are to be seen immediately from the above daily values. 
The monthly extreme values are given in fagre type, interpolated values and even 
otherwise less exact ones are printed in italics, and The monthly and annual 
extreme values for the tide-gauge have been taken direct from the original re-
gistrations. The daily and monthly mean values, for the calculations of which inter-
polated values have been used to an amount of more than 10 % of all values, have 
also been given in italics. 



